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t i e r u n g e n w i e H i l f e n f ü r g l ä u b i g e C h r i s t e n a n z u b i e t e n . Es s o l l 
d i e s v o r n e h m l i c h u n t e r m o r a l t h e o l o g i s c h e m B e z u g g e s c h e h e n . 
D i e v o r l i e g e n d e n A u s f ü h r u n g e n s i n d e i n e E r w e i t e r u n g j e n e r 
V o r t r ä g e , d i e v o n m i r i m W i n t e r s e m e s t e r 1977 /78 i m A u f t r a g d e s 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a c h b e r e i c h s d e r U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n a ls K o n t a k t s t u d i u m f ü r P r i e s t e r u n d T h e o l o g e n d e r E r z -
d i ö z e s e M ü n c h e n - F r e i s i n g a n g e b o t e n w u r d e n . S i e w o l l e n S e e l -
s o r g e r n u n d R e l i g i o n s l e h r e r n , d a r ü b e r h i n a u s a b e r a l l e n j u n -
g e n M e n s c h e n , E h e p a a r e n u n d g l ä u b i g e n C h r i s t e n O r i e n t i e -
r u n g e n u n d H i l f e n f ü r e i n r e c h t e s V e r s t ä n d n i s c h r i s t l i c h e r E h e 
b i e t e n . D a b e i k a n n es n i c h t d i e A u f g a b e s e i n , f e r t i g e L ö s u n g e n 
f ü r d i e P r a x i s v o r z u l e g e n . D e r L e s e r s o l l a u c h e i n e n E i n b l i c k 
in d i e m o r a l t h e o l o g i s c h e A r g u m e n t a t i o n , in n o c h u n g e l ö s t e 
t h e o l o g i s c h e P r o b l e m e u n d o f f e n s t e h e n d e F r a g e n e r h a l t e n . 
W e n n M o r a l t h e o l o g i e s i c h n i c h t m e h r e i n f a c h a l s b l o ß e N o r m -
w i s s e n s c h a f t v e r s t e h t , s o n d e r n e i n e m ä e u t i s c h e F u n k t i o n b e -
s i t z t - d . h . g l e i c h d e r „ H e b a m m e n k u n s t " n a c h s o k r a t i s c h e r 
V o r s t e l l u n g a u c h d u r c h F r a g e n d e m P a r t n e r H i l f e z u r S e l b s t -
h i l f e b z w . E i g e n v e r a n t w o r t u n g v e r m i t t e l n w i l l - , d a n n b e d a r f 
e s n i c h t ü b e r a l l e n d g ü l t i g e r A u s s a g e n u n d D e f i n i t i o n e n . 
D a n k e n m ö c h t e ich a l l e n j e n e n , d i e m i r d u r c h i h r e D i s k u s s i o n s -
b e i t r ä g e i m R a h m e n d e r V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d V o r t r ä g e 
w e s e n t l i c h e A n s t ö ß e v e r m i t t e l t u n d a u s i h r e m e i g e n e n E r f a h -




K a p i t e l 1 
Die christliche Ehe 
in unserer pluralen Gesellschaft 
D a s e i n s t m a l s g e s c h l o s s e n e O r d n u n g s g e f ü g e e i n e s c h r i s t l i c h e n 
A b e n d l a n d e s b e s t e h t h e u t e n i c h t m e h r . Es w u r d e a u f g e b r o -
c h e n . In d e r g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n h a b e n v e r -
s c h i e d e n e N o r m - u n d W e r t v o r s t e l l u n g e n P l a t z g e f u n d e n . I m 
R a h m e n d e r S t r a f r e c h t s r e f o r m - b e s o n d e r s m i t d e r N e u o r d -
n u n g d e r s t r a f r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g d e r A b t r e i b u n g [ S t G B §§ 
2 1 8 - 2 2 0 ] - s e t z t e d i e b i s h e u t e a n h a l t e n d e G r u n d w e r t e d i s k u s -
s i o n e i n . Es g e h t d a b e i u m d i e F r a g e n a c h g r u n d l e g e n d e n O r d -
n u n g e n f ü r d a s L e b e n u n d Z u s a m m e n l e b e n d e r M e n s c h e n , u m 
S i n n f r a g e n m e n s c h l i c h e n L e b e n s ü b e r h a u p t . A u c h d i e E h e u n d 
F a m i l i e s i n d in d i e s e D i s k u s s i o n m i t e i n b e z o g e n . D a b e i is t u n s 
h e u t e b e w u ß t , d a ß G r u n d w e r t e n i c h t e i n f a c h „ v o m H i m m e l f a l -
l e n " , s o n d e r n d e m M e n s c h e n i m L a u f e s e i n e r l a n g e n G e -
s c h i c h t e - m a n c h m a l e r s t n a c h z a h l r e i c h e n n e g a t i v e n E r f a h -
r u n g e n u n d a u f U m w e g e n - z u g e w a c h s e n s i n d . Z ä h l e n E h e 
u n d F a m i l i e zu j e n e n G e g e b e n h e i t e n , d i e m e n s c h l i c h e s L e b e n 
u n d m e n s c h l i c h e L i e b e z w i s c h e n M a n n u n d F r a u g l ü c k e n l a s -
s e n , d e r e n V e r s c h w i n d e n a u c h e i n e n V e r l u s t a n H u m a n i t ä t d a r -
s t e l l e n w ü r d e ? O d e r t r a g e n s i e z e i t b e d i n g t e n C h a r a k t e r ? S o l l -
t e n s i e in u n s e r e r o f f e n e n G e s e l l s c h a f t e h e r e i n e r f r e i e n P a r t -
n e r s c h a f t w e i c h e n ? 
Plurale - nicht pluralistische Gesellschaft 
S i c h e r l i c h ha t s i c h d a s V e r s t ä n d n i s d e s s e n , w a s E h e is t , in d e n 
l e t z t e n J a h r e n e n t s c h e i d e n d g e w a n d e l t . D o c h b e v o r w i r a u f 
d e n W a n d e l n ä h e r e i n g e h e n , b e d a r f e s e i n e r K l ä r u n g d e s B e -
g r i f f e s „ p l u r a l e G e s e l l s c h a f t " . P l u r a l i t ä t m e i n t e i n e V i e l z a h l v o n 
v e r s c h i e d e n e n u n d u n t e r e i n a n d e r in K o n k u r r e n z s t e h e n d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n , p o l i t i s c h e n , r e l i g i ö s e n u n d v o l k s t ü m l i c h e n I n -
t e r e s s e n , d i e i n n e r h a l b e i n e r s t a a t l i c h e n G e m e i n s c h a f t i h r e n 
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L e b e n s r a u m b e a n s p r u c h e n k ö n n e n . I m s t a a t s p o l i t i s c h e n D e n -
k e n b e d e u t e t P l u r a l i t ä t z u n ä c h s t e i n e n P r o t e s t g e g e n d i e A l l -
m a c h t u n d S o u v e r ä n i t ä t d e s S t a a t e s . I n d e m d e m S t a a t u n d s e i -
n e n O r g a n e n m e h r e i n e ä u ß e r e O r d n u n g s f u n k t i o n u n d d i e 
S o r g e f ü r e i n f r e i h e i t l i c h e s u n d f r i e d f e r t i g e s Z u s a m m e n l e b e n 
z u g e w i e s e n w i r d , s o l l R a u m f ü r e i n e p o l i t i s c h e , g e s e l l s c h a f t -
l i c h e u n d r e l i g i ö s e V i e l f a l t d e r e i n z e l n e n G r u p p e n b l e i b e n . D i e s 
s c h l i e ß t n i c h t a u s , d a ß e i n M i n d e s t m a ß v o n g e m e i n s a m e n 
g r u n d l e g e n d e n W e r t v o r s t e l l u n g e n d i e B a s i s f ü r e i n s o l c h e s Z u -
s a m m e n l e b e n b i l d e t , s o l l e s n i c h t in d e r A n a r c h i e e n d e n . W e n n 
d a r u m h i e r v o n p l u r a l e r G e s e l l s c h a f t g e s p r o c h e n w i r d , s o b e -
d e u t e t d i e s n i c h t e i n f a c h , d a ß s ä m t l i c h e M e i n u n g e n , S t a n d -
p u n k t e u n d L e b e n s f o r m e n e i n f a c h h i n a l s g l e i c h w e r t i g g e l t e n 
g e l a s s e n w e r d e n ; e i n t o t a l e r P l u r a l i s m u s w ü r d e s i c h s e l b s t a u f -
h e b e n , i n s o f e r n e r d u r c h r a d i k a l e S t r ö m u n g e n , d i e e i n e m s o l -
c h e n P l u r a l i s m u s n i c h t R a u m g e b e n u n d d i e s e l b s t w i e d e r u m 
A n s p r u c h a u f t o t a l e A n e r k e n n u n g e r h e b e n , a u f g e h o b e n w ü r d e . 
A l l e i n d i e T a t s a c h e , d a ß s i c h e i n S t a a t e i n G r u n d g e s e t z g i b t 
u n d d a r i n e i n i g e u n a b d i n g b a r e W e r t e h e r a u s s t e l l t , d i e e i n e r 
V o l k s a b s t i m m u n g g ä n z l i c h e n t z o g e n s i n d , z e i g t , d a ß e s a u c h 
G r e n z e n d e r P l u r a l i t ä t g i b t . S o w i r d in A r t i k e l 79 d e s G r u n d -
g e s e t z e s f ü r d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d v o m 23. M a i 1949 
z w a r d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r Ä n d e r u n g d e s G r u n d g e s e t z e s u m -
s c h r i e b e n ( A b s . 1) , d o c h b e d a r f e s d a b e i d e r Z u s t i m m u n g v o n 
z w e i D r i t t e l n d e r M i t g l i e d e r d e s B u n d e s t a g e s u n d d e r S t i m m e n 
d e s B u n d e s r a t e s ( A b s . 2 ) . E i n e Ä n d e r u n g d i e s e s G r u n d g e s e t -
z e s , d u r c h w e l c h e d i e G l i e d e r u n g d e s B u n d e s in L ä n d e r o d e r 
d i e in A r t . 1 ( U n a n t a s t b a r k e i t d e r W ü r d e d e s M e n s c h e n ) u n d in 
A r t . 20 ( d e m o k r a t i s c h e r e c h t s s t a a t l i c h e V e r f a s s u n g d e s B u n -
d e s ) n i e d e r g e l e g t e n G r u n d s ä t z e b e r ü h r t w e r d e n , is t a u s g e -
s c h l o s s e n ( A b s . 3 ) . H i e r m i t w i r d e i n e R a d i k a l d e m o k r a t i e b z w . 
e i n r a d i k a l e r P l u r a l i s m u s a b g e w e h r t . U n s e r e m d e m o k r a t i s c h e n 
V e r s t ä n d n i s n a c h k a n n s i c h a l s o e i n d e m o k r a t i s c h g e w ä h l t e s 
P a r l a m e n t n i c h t s e l b s t d i e s e r s e i n e r D e m o k r a t i e e n t h e b e n . 
D a h i n t e r s t e h t d i e E r f a h r u n g , d a ß G r u n d r e c h t e , w o s i e e i n m a l 
v e r l o r e n g e g a n g e n s i n d , n i c h t m e h r o h n e w e i t e r e s d u r c h e i n e n 
f r e i h e i t l i c h e n E n t s c h e i d w i e d e r g e w o n n e n w e r d e n k ö n n e n . 
W e n n s i c h d a r u m u n s e r e G e s e l l s c h a f t a l s p l u r a l e G e s e l l s c h a f t 
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v e r s t e h t , s o w i r d d a m i t n i c h t au f j e d e F o r m e i n e r W e r t u n g v e r -
z i c h t e t u n d e i n e r t o t a l e n R e l a t i v i e r u n g ( P l u r a l i s m u s ) d a s W o r t 
g e r e d e t ; v i e l m e h r s t e h t d i e s e P l u r a l i t ä t i n n e r h a l b d e r G r e n z e n 
d e s d i e F r e i h e i t u n d M e n s c h e n w ü r d e s c h ü t z e n d e n G r u n d g e s e t -
z e s u n d d e r e l e m e n t a r e n W e r t e m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n -
l e b e n s . 
G e s e l l s c h a f t a l s p l u r a l e G e s e l l s c h a f t b e d e u t e t , d a ß j e n e Ü b e r -
z e u g u n g , j e n e G r u p p e u n d P o s i t i o n g e l t e n g e l a s s e n w e r d e n , 
d i e n i c h t in s c h w e r w i e g e n d e r w e i s e R e c h t e a n d e r e r , d a s f r i e d -
f e r t i g e Z u s a m m e n l e b e n o d e r a u c h d i e E x i s t e n z d e s S t a a t e s 
b e d r o h e n . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s t e l l t s i ch h e u t e e r n e u t d i e F r a g e , 
o b d i e i m A b e n d l a n d a n e r k a n n t e E i n e h e , d i e b i s l a n g a l s n a t u r -
g e g e b e n e , u n a b h ä n g i g v o m R e c h t b e s t e h e n d e I n s t i t u t i o n i m 
U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n ä h n l i c h e n G e m e i n s c h a f t e n w i e d e m 
K o n k u b i n a t v o m R e c h t a n e r k a n n t u n d g e r e g e l t w u r d e , d i e s e 
S o n d e r s t e l l u n g a u c h w e i t e r h i n b e h ä l t u n d b e h a l t e n m u ß - o d e r 
o b d a s h e u t i g e W e r t b e w u ß t s e i n n i ch t n u r e i n z e l n e R e c h t s v o r -
s c h r i f t e n , s o n d e r n d a s R e c h t s i n s t i t u t d e r E h e g r u n d s ä t z l i c h 
a u f g e b e n k a n n u n d a u f g e b e n w i l l 1 . D a b e i ist a u c h z u f r a g e n , 
o b u n d i n w i e w e i t s i c h a u f g r u n d d e r A u s s a g e n d e s I I . V a t i k a n i -
s c h e n K o n z i l s d a s c h r i s t l i c h e , s p e z i e l l d a s r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e 
V e r s t ä n d n i s d e r E h e h e u t e g e w a n d e l t ha t . 
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I. E H E I N D E R K R I S E ? Z U M W A N D E L D E S 
V E R S T Ä N D N I S S E S V O N E H E U N D F A M I L I E 
M a n k a n n e i n e U m s c h r e i b u n g d e s W e s e n s d e r E h e au f z w e i 
e n t g e g e n g e s e t z t e n W e g e n a n g e h e n : e n t w e d e r induktiv - i n -
d e m m a n v o n d e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n d e r h e u t e g e l e b t e n 
E h e p r a x i s a u s E h e a l s e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e u n d r e l i g i ö s e 
W i r k l i c h k e i t zu b e g r e i f e n v e r s u c h t u n d m i t d e m E h e v e r s t ä n d n i s 
f r ü h e r e r Z e i t e n u n d a n d e r e r K u l t u r e n v e r g l e i c h t . D a b e i s t e l l t 
s i ch d i e F r a g e , o b u n d i n w i e w e i t s i c h t r o t z d e r V e r s c h i e d e n -
a r t i g k e i t d e s V e r h ä l t n i s s e s d e r G e s c h l e c h t e r z u e i n a n d e r d u r c h -
a u s e i n g e w i s s e r T r e n d a l s g r u n d l e g e n d e S t r u k t u r v o n E h e , w i e 
s i e s i ch i m V e r l a u f d e r G e s c h i c h t e d e r M e n s c h h e i t h e r a u s k r i -
s t a l l i s i e r t , e r g i b t u n d a u c h z u b e w ä h r e n s c h e i n t . M a n k a n n 
a b e r a u c h deduktiv v o r g e h e n , i n d e m m a n E h e a l s e i n e s p e z i -
f i sch m e n s c h l i c h e E x i s t e n z f o r m a n n i m m t , d i e d e m M e n s c h e n 
v o r g e g e b e n is t u n d d a r u m m e n s c h l i c h e m Z u g r i f f e n t z o g e n 
b l e i b t . E in s o l c h e s n a t u r r e c h t l i c h e s V e r s t ä n d n i s d e r E h e , d a s 
im t h e o l o g i s c h e n A n s a t z E h e a l s S c h ö p f u n g s o r d n u n g b e g r e i f t , 
s t e h t v o r d e r F r a g e , o b u n d i n w i e w e i t d i e s e a l s G r u n d w e r t 
v o r g e g e b e n e I n s t i t u t i o n E h e n i c h t d o c h a u c h i m V e r l a u f d e r 
G e s c h i c h t e m i t R e c h t e i n e n e n t s p r e c h e n d e n W a n d e l u n d e i n e 
A u s g e s t a l t u n g e r f ä h r t . 
B e i d e B e t r a c h t u n g s w e i s e n , d i e i n d u k t i v e w i e d i e d e d u k t i v e 
M e t h o d e , w i d e r s p r e c h e n s i c h n i ch t , s o n d e r n s t e h e n in e i n e m 
e n g e n B e z u g z u e i n a n d e r ; s o w o h l d e r i n d u k t i v e w i e d e r d e d u k -
t i v e W e g s i n d a l s z w e i s i ch e r g ä n z e n d e W e i s e n a n z u s e h e n , u m 
d i e v i e l s c h i c h t i g e W i r k l i c h k e i t d e r E h e u n d d e r s i c h d a r a u s e n t -
f a l t e n d e n F a m i l i e e i n i g e r m a ß e n u m f a s s e n d z u u m s c h r e i b e n . 
1 . D i e s o z i o k u l t u r e l l e K r i s e d e r I n s t i t u t i o n E h e 
E h e b e g e g n e t u n s s t e t s n u r in d e n j e w e i l i g e n g e s c h i c h t l i c h e n 
u n d k u l t u r e l l b e d i n g t e n V e r w i r k l i c h u n g s f o r m e n . In d e r V e r g a n -
g e n h e i t s t a n d d i e E h e w e i t h i n i m Z u s a m m e n h a n g d e r S i p p e 
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u n d G r o ß f a m i l i e . In a l l e n K u l t u r e n s t o ß e n w i r a u f g e s e l l s c h a f t -
l i c h e R e g e l u n g e n d e r B e z i e h u n g e n d e r G e s c h l e c h t e r u n t e r e i n -
a n d e r . O f f e n s i c h t l i c h b e d a r f m e n s c h l i c h e S e x u a l i t ä t , d e r d i e 
d e n T i e r e n e i g e n t ü m l i c h e i n s t i n k t i v e S i c h e r u n g f e h l t u n d d i e 
d u r c h e i n e n g r o ß e n A n t r i e b s ü b e r s c h u ß g e k e n n z e i c h n e t ist , in 
b e s o n d e r e r W e i s e d e r G e s t a l t u n g . G e s e l l s c h a f t l i c h e N o r m e n 
a b e r d i e n e n d e m G e l i n g e n m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s 
u n d d e r E n t l a s t u n g d e s I n d i v i d u u m s . D e r P l a s t i z i t ä t m e n s c h -
l i c h e r S e x u a l i t ä t e n t s p r i c h t a l s o a u c h d i e k u l t u r e l l e Ü b e r f o r -
m u n g in e i n e r k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n V a r i a t i o n s b r e i t e . D e m e n t -
s p r e c h e n d a b e r b l e i b t zu e r w a r t e n , d a ß m i t k u l t u r e l l e n U m -
b r ü c h e n u n d n e u e n g e i s t i g e n B e w e g u n g e n a u c h d a s V e r s t ä n d -
n i s v o n S e x u a l i t ä t u n d E h e i n s W a n k e n g e r ä t . U m s o d r i n g l i c h e r 
e r h e b t s i c h d i e F r a g e n a c h d e m i m g e s c h i c h t l i c h e n W a n d e l s i ch 
D u r c h h a l t e n d e n , n a c h d e n G r u n d s t r u k t u r e n d e s s e n , w a s in d e r 
E h e z u m A u s d r u c k k o m m t . D e r W a n d l u n g s p r o z e ß d e r E h e a b e r 
läßt s i c h in e i n i g e n S t i c h w o r t e n c h a r a k t e r i s i e r e n : 
Die größere Freisetzung der Ehe 
In e i n e r g e s c h l o s s e n e n A g r a r k u l t u r w a r d i e E h e n o c h i m v o l l e n 
S i n n e L e b e n s g e m e i n s c h a f t , z u g l e i c h a b e r a u c h W i r t s c h a f t s -
u n d P r o d u k t i o n s g e m e i n s c h a f t . S o w o h l d i e L a n d a r b e i t w i e d e r 
h a n d w e r k l i c h e B e t r i e b w u r d e n i m R a h m e n d e r G r o ß f a m i l i e 
d u r c h g e f ü h r t . E h e , F a m i l i e , B e r u f u n d A r b e i t w a r e n n o c h n i ch t 
v o n e i n a n d e r g e t r e n n t . D i e s ä n d e r t e s i ch m i t d e m P r o z e ß d e r 
m o d e r n e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g . W o h n u n g u n d A r b e i t s s t ä t t e s i n d 
h i e r m e i s t e n s v o n e i n a n d e r g e t r e n n t . N i c h t n u r d e r M a n n , s o n -
d e r n a u c h d i e b e r u f s t ä t i g e F r a u s t e h e n t a g s ü b e r a n v e r s c h i e -
d e n e n A r b e i t s p l ä t z e n . I m G e g e n s a t z z u f r ü h e r is t d i e b e r u f s -
t ä t i g e F r a u w i r t s c h a f t l i c h u n a b h ä n g i g . D a s Z u s a m m e n l e b e n d e r 
E h e p a r t n e r k o n z e n t r i e r t s i ch au f d i e w e n i g e n S t u n d e n d e s B e i -
s a m m e n s e i n s a m A b e n d u n d a n d e n F e i e r t a g e n s o w i e in d e n 
F e r i e n . D i e E h e ist s o m i t w e i t a u s m e h r f r e i g e s e t z t . D i e s b e d e u -
te t C h a n c e u n d G e f ä h r d u n g z u g l e i c h . D i e C h a n c e e i n e r s o l -
c h e n E n t w i c k l u n g ist e i n e s t ä r k e r e P e r s o n a l i s i e r u n g d e r e h e -
l i c h e n B e z i e h u n g e n . In e i n e r e n t l e e r t e n u n d m a n i p u l i e r t e n W e l t 
w i r d s o d i e E h e z u r Z u f l u c h t s s t ä t t e f ü r L i e b e u n d G e b o r g e n h e i t . 
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D i e G e f a h r j e d o c h b e s t e h t d a r i n , d a ß K o n f l i k t e , d i e in j e d e r 
E h e i r g e n d w a n n e i n m a l a u f b r e c h e n u n d f ü r d e n R e i f u n g s p r o -
zeß n a h e z u n o t w e n d i g e r s c h e i n e n , a l l z u s c h n e l l zu e i n e r g r u n d -
l e g e n d e n K r i s e d e r E h e f ü h r e n u n d v o r s c h n e l l e i n e S c h e i d u n g 
a n g e s t r e b t w i r d . M a c h t e n f r ü h e r d i e b e s t e h e n d e n w i r t s c h a f t l i -
c h e n B a n d e e i n e s o l c h e T r e n n u n g n a h e z u u n m ö g l i c h , s o is t 
h e u t e d i e w i r t s c h a f t l i c h e U n a b h ä n g i g k e i t b e i d e r P a r t n e r e i n e 
V e r s u c h u n g , s i c h d e r M ü h e e i n e r s o l c h e n K o n f l i k t v e r a r b e i t u n g 
d u r c h F l u c h t in d i e S c h e i d u n g z u e n t z i e h e n . 
Das veränderte Rollenverständnis der Frau 
A u c h d a s R o l l e n v e r s t ä n d n i s d e r F r a u h a t s i c h h e u t e w e i t g e -
h e n d g e w a n d e l t . D i e F r a u v e r s t e h t s i c h n i c h t m e h r a l s d a s 
„ H e i m c h e n " h i n t e r d e m H e r d , d a s f ü r d i e N e s t w ä r m e u n d G e -
b o r g e n h e i t d e r F a m i l i e z u s o r g e n h a t , w ä h r e n d d e s s e n d e r 
M a n n m i t s e i n e r A r b e i t d i e m a t e r i e l l e B a s i s f ü r s L e b e n v e r -
s c h a f f t . S i e w i l l - a u c h b e r u f l i c h - d e m M a n n e g l e i c h g e s t e l l t 
s e i n . V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h ist j a a u c h d i e G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
v o n M a n n u n d F r a u g a r a n t i e r t u n d v e r a n k e r t , d o c h läßt d i e P r a -
x i s o f t m a l s e i n i g e s z u w ü n s c h e n ü b r i g . A l l e r d i n g s g i b t e s a u c h 
h i e r e i n e n g e s u n d e n M i t t e l w e g . W e d e r e i n e E m a n z i p a t i o n s -
i d e o l o g i e , d i e - in R e a k t i o n au f d i e f r ü h e r a u c h r e l i g i ö s b e g r ü n -
d e t e U n t e r o r d n u n g d e r F r a u u n t e r d e n M a n n - d e r F r a u i m 
S i n n e e i n e r G l e i c h m a c h e r e i o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g i h r e r K r ä f t e 
in a l l e n B e r e i c h e n d e r G e s e l l s c h a f t d i e g l e i c h e P o s i t i o n e r -
k ä m p f e n m ö c h t e , n o c h e i n F e s t s c h r e i b e n v e r g a n g e n e r p a t r i a r -
c h a l e r S t r u k t u r e n w e r d e n d e r E i g e n a r t d e r F r a u g e r e c h t . W o 
d i e A u f g a b e d e r E r z i e h u n g n i c h t m e h r d e r F a m i l i e , s o n d e r n 
a n d e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n F o r m e n w i e K i n d e r g a r -
t e n u n d S c h u l e z u g e w i e s e n w i r d , f ü h r t d i e s b a l d z u v e r h ä n g n i s -
v o l l e n n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n . 
S i c h e r l i c h b e d a r f e s h e u t e e r n e u t e i n e r H e r a u s s t e l l u n g d e r u n -
g e h e u e r e n B e d e u t u n g d e r F r a u a l s M u t t e r . A l l e r d i n g s b e s i t z t s i e 
i m V e r g l e i c h z u m M a n n e i n e n e g a t i v e K a r r i e r e : W ä h r e n d in d e r 
f r ü h e n K i n d h e i t d i e B i n d u n g d e r M u t t e r u n d d e s K i n d e s e n t -
s p r e c h e n d h o c h , j a f a s t t o t a l g e g e b e n is t , w e r d e n m i t z u n e h -
m e n d e m A l t e r u n d R e i f u n g s p r o z e ß d e s K i n d e s a u c h e i n e A b -
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l ö s u n g u n d e i n Z u r ü c k t r e t e n d e r M u t t e r g e f o r d e r t . S o k a n n e s 
s e i n , d a ß m i t g l e i c h z e i t i g e r p o s i t i v e r K a r r i e r e d e s E h e g a t t e n 
d i e F r a u m e h r u n d m e h r a l s M u t t e r z u r ü c k t r e t e n m u ß . D i e s 
f ü h r t i n d e m A u g e n b l i c k , w o d i e K i n d e r d a s E l t e r n h a u s v e r l a s -
s e n , z u e i n e r S i n n k r i s e g e r a d e f ü r d i e M u t t e r . B e s i t z t s i e e i n e n 
B e r u f , in d e n s i e w i e d e r v o l l e i n t r e t e n k a n n , o d e r e i n e i h r L e -
b e n b e a n s p r u c h e n d e u n d a u s f ü l l e n d e B e s c h ä f t i g u n g , d a n n 
k a n n d i e s e K r i s e l e i c h t e r g e m e i s t e r t w e r d e n , a l s w e n n s i e s i c h 
n u n m e h r d a h e i m v ö l l i g „ e n t l a s t e t " u n d v e r e i n s a m t v o r k o m m t . 
V o n d e r L i e b e a l l e i n läßt e s s i ch e b e n n i c h t l e b e n . 
Von der Zeugungsgemeinschaft zur partnerschaftlichen Liebe 
S t a n d in d e r V e r g a n g e n h e i t d i e E h e v o r n e h m l i c h n o c h u n t e r 
d e r A u f g a b e , n e u e s L e b e n z u z e u g e n u n d z u e r z i e h e n , s o v o l l -
z o g s i c h b e r e i t s zu B e g i n n d e s 19. J a h r h u n d e r t s e i n e A k z e n t -
v e r s c h i e b u n g h i n au f p e r s o n a l e P a r t n e r s c h a f t u n d L i e b e . D a s 
i n d i v i d u a l i s t i s c h - p r i v a t i s t i s c h e F r e i h e i t s v e r s t ä n d n i s d e r R o -
m a n t i k k a n n t e b e r e i t s zu B e g i n n d e s 19. J a h r h u n d e r t s d i e 
R e d e v o n f r e i e r L i e b e , v o n P r o b e - u n d K a m e r a d s c h a f t s e h e -
e i n e T e n d e n z z u r E m a n z i p a t i o n a u s d e n Z w ä n g e n d e r E h e u n d 
z u e i n e r f r e i e n B e z i e h u n g z w e i e r P a r t n e r , d i e e b e n n u r s o l a n g e 
v o n B e s t a n d s e i n s o l l t e , w i e s ie d e n B e t e i l i g t e n e i n e S e l b s t v e r -
w i r k l i c h u n g e r m ö g l i c h t e . M i t d e n h e u t e v o r h a n d e n e n s i c h e r e n 
M e t h o d e n e i n e r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g w i r d d e r T r e n d z u e i n e r 
r i s i k o l o s e n s e x u e l l e n B e z i e h u n g z u m P a r t n e r v e r s t ä r k t . E i n Z u -
s a m m e n l e b e n in f r e i e r P a r t n e r s c h a f t s c h e i n t z u m S e l b s t b e -
w u ß t s e i n s o m a n c h e r j u n g e r M e n s c h e n u n s e r e r Z e i t z u g e h ö -
r e n . M a n l e h n t e s a b , d u r c h d i e E h e a l s I n s t i t u t i o n e i n e „ L e -
b e n s v e r s i c h e r u n g " z u s u c h e n u n d d e m a n d e r e n P a r t n e r e i n e 
e n t s p r e c h e n d e F e s s e l a n z u l e g e n . O b e r f l ä c h l i c h g e s e h e n , k ö n n -
t e e i n e s o l c h e „ f r e i e P a r t n e r s c h a f t " a l s I d e a l v o r s t e l l u n g e i n e r 
L e b e n s f o r m e r s c h e i n e n , in d e r s i c h d i e e i g e n e V e r a n t w o r t u n g 
u n d K r e a t i v i t ä t e r s t e n t f a l t e t . 
Ehe, täglich auf dem Prüf stand - eine Überforderung? 
T a t s ä c h l i c h a b e r z e i g e n E r f a h r u n g e n , d a ß e i n s o l c h e r K r a f t a k t , 
d e r t ä g l i c h d i e P a r t n e r auf d e n „ P r ü f s t a n d " ru f t , e i n e Ü b e r f o r -
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d e r u n g d a r s t e l l t . W e r k a n n s c h o n d i e T r a g f ä h i g k e i t g e g e n s e i ^ 
t i g e n V e r t r a u e n s t ä g l i c h n e u t e s t e n ? S t e h t d a h i n t e r n i ch t e h e r 
e i n g r o ß e s M i ß t r a u e n o d e r d i e U n f ä h i g k e i t , e i n e B e z i e h u n g a u f 
D a u e r e i n z u g e h e n ? A u c h u n d g e r a d e in s o l c h e n f r e i e n B e z i e -
h u n g e n z e i c h n e n s i c h t i e f g r e i f e n d e Ä n g s t e v o r d e m V e r l u s t d e s 
P a r t n e r s a b , d i e s c h l i e ß l i c h A u s d r u c k e i n e r U n f ä h i g k e i t s i n d , 
d a s L e b e n in d i e e i g e n e n H ä n d e z u n e h m e n u n d i h m in e i n e r 
B i n d u n g a n d e n P a r t n e r Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d S i n n z u v e r l e i h e n . 
S o b e d e u t s a m f ü r d a s G e l i n g e n e i n e r E h e d i e P e r s o n a l i s i e r u n g 
d e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n a u c h is t , s i e b e d ü r f e n 
e i n e r K o n s o l i d i e r u n g u n d e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n V e r a n k e r u n g . 
G e r a d e w e i l d i e E h e g a n z u n d g a r a u f d e n p r i v a t e n p e r s o n a l e n 
B e r e i c h e i n g e s c h r ä n k t b l e i b t , z u g l e i c h a b e r d e n E i n f l ü s s e n 
d e r Ö f f e n t l i c h k e i t u m s o m e h r s c h u t z l o s a u s g e l i e f e r t is t , k a n n 
s i e n i c h t a l s f r e i s c h w e b e n d e Z w e i e r b e z i e h u n g d i e s e n E i n f l ü s -
s e n w i d e r s t e h e n ; e s b e d a r f d a r u m ä u ß e r e r H i l f e n u n d e i n e s 
w i r k s a m e n S c h u t z e s v o n E h e u n d F a m i l i e . D a s K o n s u m - u n d 
L e i s t u n g s d e n k e n , a b e r a u c h d a s in u n s e r e r G e s e l l s c h a f t v o r -
h a n d e n e P r e s t i g e b e w u ß t s e i n b r i n g e n n e u e S c h w i e r i g k e i t e n . 
E i n e P r i v a t i s i e r u n g d e r E h e d i e n t n i c h t n o t w e n d i g e i n e r P e r s o -
n a l i s i e r u n g , s o n d e r n k a n n a u c h z u e i n e r V e r d i n g l i c h u n g f ü h r e n 
u n d e i n e P a r t n e r s c h a f t a l s „ I n d i v i d u a l i s m u s z u z w e i t " m i ß l i n -
g e n l a s s e n . E i n e s o l c h e f r e i e B e z i e h u n g h a t d a n n n u r s o l a n g e 
B e s t a n d , a l s s i e d e n B e t e i l i g t e n d i e u n e i n g e s c h r ä n k t e S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g e r m ö g l i c h t ; s i e l e b t v o n e i n e r u n v e r p f l i c h t e t e n 
L i e b e , d i e k e i n e s w e g s v o n D a u e r is t . I n s o f e r n e r w e i s t s i c h e i n e 
P a r t n e r s c h a f t o h n e T r a u s c h e i n s e h r l e i c h t a l s e i n e L i e b e , d i e 
i m a l l e r l e t z t e n m i t d e m P a r t n e r d o c h n i c h t e r n s t z u m a c h e n b e -
re i t is t . H i e r s t e l l t s i c h d a n n d a s P r o b l e m d e r T r e u e a ls „ F r a g e , 
o b m a n s i c h s e l b s t u n d d e m g e m e i n s a m e n W e g , d e n m a n m i t -
e i n a n d e r b e s c h r i t t e n h a t , t r e u b l e i b e n w i l l a l s e t w a s , d a s g e -
w a c h s e n is t , d a s v o m S c h i c k s a l g e p r ä g t is t , d a s d i e e i g e n e u n d 
e i n m a l i g e G e s c h i c h t e i s t " 2 . 
Das Pseudoideal unverpflichtender Liebe 
I n s o f e r n d i e E h e d i e k l e i n s t e Z e l l e d e r G e m e i n s c h a f t u n d d e s 
S t a a t e s ist , w i r k e n s i c h a u c h g e s e l l s c h a f t l i c h e F e h l e r w a r t u n g e n 
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b e s o n d e r s v e r h ä n g n i s v o l l a u s . A u f d e r e i n e n S e i t e e r w a c h t b e i 
d e n J u g e n d l i c h e n e i n z u n e h m e n d e s P r o b l e m b e w u ß t s e i n f ü r 
d i e Z w e i e r b e z i e h u n g d e r P a r t n e r s c h a f t u n d f ü r d e n d y n a m i -
s c h e n C h a r a k t e r e i n e r s o l c h e n B e z i e h u n g . G l e i c h z e i t i g a b e r 
w e i ß m a n u m d i e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h d a r i n e r g e b e n . D i e 
a l l z u h o c h g e s c h r a u b t e n E r w a r t u n g e n w e r d e n n i c h t e i n g e l ö s t . 
E i n e D e s i l l u s i o n i e r u n g f ü h r t z u r V e r s t ä r k u n g d e r A n g s t v o r 
e i n e r d a u e r h a f t e n B i n d u n g . A n g e s i c h t s d e r r a s c h v e r ä n d e r t e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e s W a n d e l s p e r s ö n l i c h e r 
E i n s t e l l u n g e n b i l d e t s i c h d a n n e i n e M e i n u n g h e r a u s , d i e in 
e i n e r i n s t i t u t i o n e l l v e r a n k e r t e n B i n d u n g a n d e n P a r t n e r e h e r 
e i n e e x t r e m e A b h ä n g i g k e i t , e i n e R o l l e n v o r s c h r i f t u n d d a m i t 
e i n e B l o c k i e r u n g d e r p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g d e r P a r t n e r e r -
b l i c k t s t a t t e i n e e c h t e H i l f e . S o g l a u b e n m a n c h e , in d e r f r e i e n 
B e z i e h u n g d e r e m a n z i p i e r t e n P a r t n e r d i e I d e a l n o r m z u e r -
b l i c k e n , w o b e i e i n e s o l c h e B e z i e h u n g n u r s o l a n g e B e s t a n d 
h a b e n s o l l , w i e e b e n d i e e i n z e l n e n B e t e i l i g t e n e i n e u n e i n g e -
s c h r ä n k t e S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g e r f a h r e n : Es ist d a s P s e u d o -
i d e a l e i n e r u n v e r p f l i c h t e n d e n L i e b e . 
E i n e s o l c h e S i c h t e n t s p r i c h t e i n e r f ü r u n s e r e G e s e l l s c h a f t t y p i -
s c h e n E n t w i c k l u n g : e i n e r W e r t v o r s t e l l u n g m i t s t a r k n a r z i ß t i -
s c h e m C h a r a k t e r ; h i e r n a c h h a t d i e E h e n u r d i e F u n k t i o n d e r 
I c h - u n d S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g d e r e i n z e l n e n P e r s o n . Z u g r u n d e 
l i e g t e i n i s o l i e r t - i n d i v i d u a l i s t i s c h e s V e r s t ä n d n i s v o n P a r t n e r -
s c h a f t . Es f e h l e n j e n e S o l i d a r i t ä t u n d j e n e s G e m e i n s c h a f t s d e n -
k e n , d a s e i n B e w u ß t s e i n d e s „ W i r " e n t s t e h e n läßt . W e n n d i e s o 
v e r s t a n d e n e S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g d a s Z i e l b l e i b t , d e m a l l e s 
u n t e r z u o r d n e n is t , k o m m t d a s d i a l o g i s c h - p e r s o n a l e V e r s t ä n d -
n i s z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r L i e b e ü b e r h a u p t n i c h t z u m D u r c h -
b r u c h . D i e in u n s e r e r Z e i t n o c h s t ä n d i g z u n e h m e n d e Z a h l v o n 
E h e s c h e i d u n g e n d ü r f t e w e i t h i n in s o l c h e n i d e o l o g i s c h e n V o r -
s t e l l u n g e n b e g r ü n d e t l i e g e n - e i n R e l i k t d e s I n d i v i d u a l i s m u s 
d e s 19 . u n d 20. J a h r h u n d e r t s , d e r d i e e i g e n e P e r s ö n l i c h k e i t s -
e n t f a l t u n g d e r e h e l i c h e n B e z i e h u n g v o r o r d n e t , s t a t t d a s I n d i -
v i d u u m in d i e e h e l i c h e B e z i e h u n g u n d in d i e E n t w i c k l u n g d e r 
E h e s e l b s t m i t e i n z u b r i n g e n . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d e r w e i s t 
s i c h d e r b i b l i s c h e S a t z , d e r i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r N a c h -
f o l g e C h r i s t i s t e h t , g e r a d e z u a l s L e b e n s r e g e l u n d W e g w e i s u n g : 
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„ W e r s e i n L e b e n e r h a l t e n w i l l , w i r d e s v e r l i e r e n ; w e r a b e r s e i n 
L e b e n v e r l i e r t . . . , w i r d e s r e t t e n " ( M k 8,35). W e r a l s o n u r s e i n 
E i g e n g l ü c k u n d s e i n e E i g e n v e r w i r k l i c h u n g s u c h t , w i r d g e n a u 
a n d i e s e r s e i n e r E r f ü l l u n g v o r b e i g e h e n . W e r j e d o c h s i ch s e l b s t 
in d i e B e z i e h u n g m i t e i n b r i n g t u n d d e m a n d e r e n G l ü c k u n d 
H e i l zu v e r s c h a f f e n s u c h t , w i r d g e r a d e d a r i n d i e E r f ü l l u n g s e i -
n e s L e b e n s e r r e i c h e n . I n d e m e r d i e B e z i e h u n g a u f D a u e r h i n 
a n l e g t , b e k u n d e t e r d e m P a r t n e r , d a ß d i e s e r s i c h a u f i h n v e r -
l a s s e n k a n n - a u c h u n d g e r a d e in S t u n d e n , in d e n e n e i n s o l -
c h e s J a - W o r t w i e d e r z u r ü c k g e n o m m e n w e r d e n m ö c h t e . S o l l 
e i n e Z w e i e r g e m e i n s c h a f t d a r u m n i c h t d e m S o z i a l i s a t i o n s p r o -
zeß e n t g l e i t e n , s o b e d a r f e s d a z u e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n V e r a n -
k e r u n g . I n s o f e r n is t m i t S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g a l s E h e u n d in d e r 
E h e n i c h t e i n f a c h e i n e e g o i s t i s c h e o p t i m a l e B e d ü r f n i s b e f r i e d i -
g u n g o d e r e i n t r i e b h a f t e s A u s l e b e n d e r e i g e n e n W ü n s c h e u n d 
B e d ü r f n i s s e d e r P a r t n e r j e f ü r s i c h g e m e i n t . 
2. P r o b l e m e d e r F a m i l i e i m s o z i a l e n W a n d e l 
E i g e n a r t u n d B e s t a n d e i n e r E h e u n d F a m i l i e h ä n g e n h e u t e z u -
n e h m e n d v o n d e r e r w a r t e t e n s u b j e k t i v e n B e g l ü c k u n g b e i d e r 
P a r t n e r a b . D i e s b e d e u t e t a u c h g l e i c h z e i t i g , d a ß d i e B e r e i c h e 
d e r Ö f f e n t l i c h k e i t : G e s e l l s c h a f t , K i r c h e u n d S t a a t m e h r u n d 
m e h r z u r ü c k t r e t e n u n d n u r i n d i r e k t H i l f e s t e l l u n g f ü r d i e E r f ü l -
l u n g s o l c h e r E r w a r t u n g e n g e b e n k ö n n e n . J u n g e V e r l i e b t e h a -
b e n j e d o c h b i s w e i l e n d e n E i n d r u c k , d a ß ä u ß e r e N o r m i e r u n g e n 
u n d I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e n e h e r e i n H i n d e r n i s d e n n e i n e H i l f e 
f ü r e i n e s o l c h e B e g l ü c k u n g d a r s t e l l e n . D o c h z e i g t s i c h , d a ß 
e i n Z u s a m m e n l e b e n v o n D a u e r n i c h t o h n e S p a n n u n g e n u n d 
K o n f l i k t e m ö g l i c h is t u n d d a r u m a u c h e i n d a u e r h a f t e s G l ü c k 
d e r a r t i g e r H i l f e n b e d a r f . 
Spannungen in der Zweierbeziehung und Kleinfamilie 
O b e i n e E h e o d e r e i n e F a m i l i e p s y c h i s c h g e s u n d o d e r k r a n k 
is t , läßt s i c h n i c h t d a r a n f e s t s t e l l e n , i n w i e w e i t s i e v o n d e n g e -
s e l l s c h a f t l i c h v o r h e r r s c h e n d e n N o r m a l b i l d e r n a b w e i c h t o d e r 
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m i t i h n e n ü b e r e i n s t i m m t . D a s A u s b l e i b e n v o n K o n f l i k t e n m u ß 
n o c h n i c h t A u s d r u c k e i n e r g e s u n d e n E h e - o d e r F a m i l i e n s i t u a -
t i o n s e i n ; d a h i n t e r k a n n a u c h e i n e U n f ä h i g k e i t d e r B e t r o f f e n e n 
l i e g e n , v e r d e c k t e S p a n n u n g e n m i t e i n a n d e r zu k l ä r e n , d u r c h -
z u t r a g e n o d e r a u c h a u s z u h a l t e n . V e r s c h i e d e n e z e i t g e n ö s s i s c h e 
E n t w i c k l u n g e n b r i n g e n in d i e e h e l i c h e P a r t n e r b e z i e h u n g n e u e 
P r o b l e m e . S o b e d e u t e t d i e A u f k l ä r u n g s k a m p a g n e d e r M a s s e n -
m e d i e n z u F r a g e n d e s S e x u a l v e r h a l t e n s e i n e V e r u n s i c h e r u n g 
f ü r v i e l e M e n s c h e n . Daß s i c h M o r a l - u n d N o r m v o r s t e l l u n g e n 
d e s s e x u e l l e n V e r h a l t e n s g e ä n d e r t h a b e n , is t i h n e n e i n e r s e i t s 
b e w u ß t . A n d e r e r s e i t s h a b e n s i e e i n g u t e s G e s p ü r d a f ü r , d a ß 
w e i t h i n m i t A u f k l ä r u n g u n d S e x u a l i t ä t e i n g u t e s W e r b e g e s c h ä f t 
a u f K o s t e n m e n s c h l i c h e r B e z i e h u n g e n g e m a c h t w i r d . S o k a n n 
es z u e i n e m S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n E l t e r n u n d K i n d e r n i n -
n e r h a l b d e r F a m i l i e k o m m e n , w o b e i E l t e r n v e r s u c h t s i n d , e x -
t r e m e P o s i t i o n z u b e z i e h e n . E n t w e d e r g r e i f e n s i e a u f d i e 
s t r e n g e r i g o r o s e S e x u a l m o r a l i h r e r K i n d h e i t z u r ü c k : „ W a r u m 
s o l l e s a n d e r e n b e s s e r g e h e n , a l s m a n e s s e l b s t e r l e b t h a t ? " -
„ W o k o m m e n w i r d e n n h i n , w e n n w i r a l l e n T r i e b w ü n s c h e n n a c h -
g e b e n w o l l t e n ! " O d e r m a n v e r z i c h t e t ü b e r h a u p t au f W e i s u n g e n 
u n d k a p i t u l i e r t i m S i n n e e i n e s „ L a i s s e z - f a i r e - V e r h a l t e n s " . W o 
E l t e r n f r ü h z e i t i g au f e i n e r t r a g f ä h i g e n V e r t r a u e n s b a s i s g e g e n -
ü b e r i h r e n K i n d e r n e i n e n W e g d e r P a r t n e r s c h a f t s u c h e n u n d 
V e r a n t w o r t u n g w e c k e n , w i r d d i e s a u c h d i e E i g e n v e r a n t w o r t u n g 
d e r J u g e n d l i c h e n i n n e r h a l b d e r F a m i l i e f ö r d e r n u n d d i e D i s -
k r e p a n z z w i s c h e n b i o l o g i s c h e r u n d s o z i a l e r R e i f u n g m i n d e r n 3 . 
A u c h d e r „ T r e n d z u r K l e i n f a m i l i e " b r i n g t S c h w i e r i g k e i t e n 
f ü r d i e P a r t n e r b e z i e h u n g . S o n o t w e n d i g z u n ä c h s t f ü r e i n Z u -
s a m m e n f i n d e n d e r P a r t n e r d i e Z w e i e r b e z i e h u n g e i n e r g e w i s -
s e n E x k l u s i v i t ä t b e d a r f , s o d r o h t i h r d o c h d i e I s o l a t i o n n a c h 
a u ß e n ; e s f e h l t d i e n o t w e n d i g e K o r r e k t u r v o n Se i ten e i n e s 
D r i t t e n . W e n n s i ch b e i d e P a r t n e r n u r s t ä n d i g g e g e n s e i t i g b e -
s t ä t i g e n , k a n n „ L i e b e b l i n d m a c h e n " f ü r d i e e i g e n e n P r o j e k t i o -
n e n , d i e m a n a u f d e n a n d e r e n P a r t n e r w i r f t . W o e s s p ä t e r z u 
e i n e m j ä h e n E r w a c h e n k o m m t , e r w e i s t s i c h e i n e s o l c h e B e -
z i e h u n g a l s S c h e i n p a r t n e r s c h a f t , d i e k e i n e s w e g s S c h w i e r i g -
k e i t e n e i n e s L e b e n s g e m e i n s a m z u b e s t e h e n v e r m a g . A u c h 
h i e r g i b t es b e r e i t s V e r s u c h e , in s o g . „ G r o ß f a m i l i e n " , in d e n e n 
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m e h r e r e W o h n g e m e i n s c h a f t e n e n g e r e f a m i l i ä r e K o n t a k t e k n ü p -
f e n , n e u e E r s a t z l ö s u n g e n f ü r d i e f r ü h e r e G r o ß f a m i l i e d e r S i p p e 
z u f i n d e n . 
Neue Formen der Großfamilie als Hilfe 
D i e E r f a h r u n g z e i g t , d a ß i n t i m e K l e i n g r u p p e n z w a r f ü r M i t g l i e -
d e r e i n e e n t s p r e c h e n d e G e b o r g e n h e i t u n d H i l f e b i e t e n , a b e r 
l e i ch t e i n e R e g r e s s i o n u n d e i n e V e r s p o n n e n h e i t f ö r d e r n , j a 
d e r A u s w e i t u n g p a r t n e r s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g e n u n d d e r g e -
g e n s e i t i g e n F i n d u n g d e r E h e p a r t n e r a b t r ä g l i c h s e i n k ö n n e n . 
H i e r w i r d s p i e ß b ü r g e r l i c h e B e q u e m l i c h k e i t u n d K l e i n k a r i e r t h e i t 
b e g ü n s t i g t . 
W . M o l i n s k i s i e h t d e n V o r t e i l n e u e r F o r m e n d e r G r o ß f a m i l i e 
d a r i n , d a ß s i e e i n e n t s p a n n t e s u n d g e s c h ü t z t e s B i n n e n k l i m a 
e i n e r g e g l ü c k t e n E h e u n d F a m i l i e g e w ä h r l e i s t e n u n d d i e B e -
z i e h u n g e n in d e r g r ö ß e r e n G r u p p e e i n e r s e i t s n i c h t a u f K o s t e n 
d e r P a r t n e r s c h a f t in d e r K e r n g r u p p e n i v e l l i e r e n o d e r b e s o n -
d e r e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n E h e p a r t n e r n n i c h t d i s k r i m i -
n i e r e n , a n d e r e r s e i t s a b e r d o c h a u c h d i e E h e p a r t n e r in d e n 
D i e n s t k r e a t i v e r g e m e i n s a m e r H i n g a b e a n d i e M i t m e n s c h e n 
a n r e g e n u n d s o d e r G e f a h r d e r I s o l a t i o n e n t g e g e n w i r k e n . E h e -
s c h e i d u n g e n g r ü n d e n j a o f t in d e r E r f a h r u n g , d a ß d i e s e Z w e i e r -
g e m e i n s c h a f t i h r e n S i n n v e r l o r e n z u h a b e n s c h e i n t u n d a b -
s t i r b t , w e i l d i e b e t r o f f e n e n E h e g a t t e n n i c h t m e h r f ä h i g s i n d , 
d i e s e G e m e i n s c h a f t m i t s t e t s e r n e u e r n d e m A u s t a u s c h u n t e r -
e i n a n d e r l e b e n d i g z u e r h a l t e n . S i e l e b e n i n n e r l i c h l ee r , m o n o -
t o n u n d b e z i e h u n g s l o s n e b e n e i n a n d e r . N e u e F a m i l i e n f o r m e n 
k ö n n e n d i e s e r G e f a h r e n t g e g e n w i r k e n , w e n n s i e d u r c h d e n 
e r w e i t e r t e n I n f o r m a t i o n s f l u ß i n n e r h a l b d e r g r ö ß e r e n G r u p -
p e d e n E h e l e u t e n m e h r A n r e g u n g e n u n d M o t i v e f ü r d i e W e i t e r -
a r b e i t a n s i c h u n d i h r e r E h e v e r m i t t e l n . W e i t e r h i n k ö n n e n s i e 
g e f ä h r d e t e n E h e n d u r c h d i e Ü b e r n a h m e v o n V e r a n t w o r t u n g 
s e i t e n s d e r G r u p p e w e i t e r h e l f e n . 
Das Nicht-Gefordertsein der Frau 
D a s V e r h ä l t n i s d e r G e s c h l e c h t e r z u e i n a n d e r , e m a n z i p a t o r i s c h e 
A n s p r ü c h e v o n Se i ten d e r F r a u u n d d i e R o l l e d e r F r a u n i c h t 
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m e h r n u r a l s H a u s f r a u u n d M u t t e r , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g in e i -
n e m e i g e n e n B e r u f h a b e n e b e n f a l l s n e u e P r o b l e m e m i t s i c h 
g e b r a c h t . D e r M a n n w i r d in s e i n e r e i g e n e n P o s i t i o n v e r u n -
s i c h e r t ; g l e i c h z e i t i g h ö r t m a n a u c h K l a g e n ü b e r d i e f a k t i s c h e 
P a s s i v i t ä t u n d m a n g e l n d e V e r a n t w o r t l i c h k e i t d e r F r a u . W o d i e 
F r a u z e i t w e i l i g o d e r a u c h g a n z w e g e n i h r e r T ä t i g k e i t a l s H a u s -
f r a u u n d M u t t e r d e n B e r u f a u f g e b e n o d e r f ü r J a h r e u n t e r -
b r e c h e n m u ß , e r f ä h r t s i e d i e s a l s B e n a c h t e i l i g u n g d u r c h d e n 
L e i s t u n g s - u n d V e r d i e n s t a u s f a l l . D i e s b r i n g t v i e l e F r a u e n in 
e r n s t h a f t e K o n f l i k t e zu i h r e r F a m i l i e . W o j e d o c h ü b e r J a h r e 
h i n a u s e i n e F r a u n u r a l s M u t t e r u n d H a u s f r a u t ä t i g w a r , e r g e -
b e n s i c h in d e m A u g e n b l i c k f ü r s i e n e u e P r o b l e m e , w o i h r e 
K i n d e r a u s d e m H a u s e g e h e n u n d d a n n d e r u n m i t t e l b a r e n 
„ B e m u t t e r u n g " n i c h t m e h r b e d ü r f e n . S i e t r i f f t d a n n d e r L ö -
s u n g s p r o z e ß b e s o n d e r s s t a r k . G e f ü h l e d e r E i n s a m k e i t , d e s 
N i c h t - G e f o r d e r t s e i n s , d e r z u g e r i n g e n A u s l a s t u n g w i r k e n s i c h 
a u c h a u f d i e v i e l l e i c h t s e i t J a h r e n o h n e b e s o n d e r e K o n f l i k t e 
b e s t e h e n d e e h e l i c h e P a r t n e r b e z i e h u n g b e l a s t e n d a u s . 
D u r c h k l e i n e G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n läßt s i c h e i n e s o l c h e F r u -
s t r a t i o n n i c h t b e h e b e n o d e r a u c h n u r k o m p e n s i e r e n . H i e r b e -
d a r f e s n e u e r A n s t ö ß e , j a e i n e s r a d i k a l e n U m d e n k e n s . Es 
k ö n n t e s e i n , d a ß A u f g a b e n , d i e w i r v o r s c h n e l l ö f f e n t l i c h e n I n -
s t i t u t i o n e n z u g e s c h o b e n h a b e n , w i e d i e S o r g e f ü r d i e A l t e n , 
w i e d e r t e i l w e i s e in d i e F a m i l i e z u r ü c k g e h o l t w e r d e n m ü s s e n . 
W o m a n e b e n a l l e i n d e n s o z i a l e n , c a r i t a t i v e n , c h r i s t l i c h e n u n d 
s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n d i e F ü r s o r g e f ü r d i e A l t e n u n d B e h i n -
d e r t e n ü b e r l ä ß t , r ä c h t s i c h d i e s n i c h t n u r d u r c h d i e z u n e h m e n -
d e n f i n a n z i e l l e n s o z i a l e n L a s t e n , d i e j e d e r f ü r e i n e n s o l c h e n 
ö f f e n t l i c h e n S o z i a l d i e n s t m i t z u t r a g e n h a t ; v i e l s c h l i m m e r s i n d 
d i e d a m i t a u s f a l l e n d e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n j u n g u n d a l t , 
d i e n a t ü r l i c h i n n e r h a l b d e r F a m i l i e a u c h k o n f l i k t s t r ä c h t i g s i n d , 
a b e r d o c h m a n c h e K o n f l i k t e , d i e a u f g r u n d d e r I s o l i e r u n g d e r 
Z w e i e r g e m e i n s c h a f t e n t s t e h e n , a u f f a n g e n k ö n n e n . 
Hilfe zur Selbsthilfe 
D i e s e H i n w e i s e d ü r f e n n i c h t f a l s c h v e r s t a n d e n w e r d e n , a l s s o l l t e 
d i e s o z i a l e F ü r s o r g e w i e d e r r ü c k g ä n g i g g e m a c h t w e r d e n . D a s 
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f o r d e r t n i e m a n d . Es b e d a r f a b e r h e u t e e i n e r W a r n u n g v o r e i n e r 
s o z i a l i s i e r e n d e n T e n d e n z in d e m S i n n e , d a ß m a n ü b e r h a u p t 
n i c h t m e h r b e r e i t is t , z u m u t b a r e B e l a s t u n g e n d u r c h z u s t e h e n 
u n d g e m e i n s a m z u t r a g e n . W a s d i e k a t h o l i s c h e S o z i a l l e h r e m i t 
d e m S u b s i d i a r i t ä t s - u n d S o l i d a r i t ä t s p r i n z i p i m m e r w i e d e r n e u 
i n s B e w u ß t s e i n g e r u f e n h a t 4 , d a ß d i e ü b e r g e o r d n e t e G e m e i n -
s c h a f t i h r e n G l i e d e r n n i c h t e i n f a c h V e r a n t w o r t u n g a b n e h m e n , 
s o n d e r n n u r H i l f e s t e l l u n g u n d H i n f ü h r u n g z u r E i g e n v e r a n t w o r -
t u n g l e i s t e n d a r f , e r w e i s t s i c h a l s e i n e L e b e n s w a h r h e i t . N u r 
j e n e H i l f e l e i s t u n g , d e r e n d i e F a m i l i e u n d E h e l e u t e w i r k l i c h b e -
d ü r f e n , w e i l s i e s e l b s t n i c h t d a z u in d e r L a g e s i n d , ist e c h t e 
H i l f e l e i s t u n g ; s i e b l e i b t e s u m s o m e h r , j e m e h r s i e z u g l e i c h 
d i e B e t r o f f e n e n b e f ä h i g t , s i c h s e l b e r z u h e l f e n u n d d a m i t d i e s e 
ö f f e n t l i c h e H i l f e l e i s t u n g w i e d e r ü b e r f l ü s s i g z u m a c h e n - o d e r 
a n d e r s a u s g e d r ü c k t : j e m e h r s i e H i l f e z u r S e l b s t h i l f e ist . W e n n 
u n s B e l a s t u n g e n o d e r L e i s t u n g e n e i n e r n i e d e r e n O r d n u n g 
a b g e n o m m e n w e r d e n , d a n n ist d i e s d u r c h a u s s i n n v o l l , w e i l 
d a m i t e i n g r ö ß e r e r F r e i r a u m f ü r h ö h e r e L e i s t u n g e n g e w o n n e n 
w i r d , n i c h t j e d o c h , w e n n d a d u r c h d a s G e f ü h l d e s N i c h t - G e -
b r a u c h t w e r d e n s , d e r L a n g e w e i l e u n d d e r S i n n l o s i g k e i t d e s 
L e b e n s g e w e c k t w i r d . 
Symptomcharakter aufbrechender Konflikte 
A u c h d e r S e e l s o r g e r w i r d au f d i e s i c h h e u t e a n b i e t e n d e n M ö g -
l i c h k e i t e n e i n e r F a m i l i e n t h e r a p i e u n d e i n e r f a c h l i c h g u t e n E h e -
b e r a t u n g z u r ü c k g r e i f e n . H i e r s o l l t e m a n n i c h t b e i e i n e m s c h w e r -
w i e g e n d e n a u f b r e c h e n d e n K o n f l i k t g l e i c h k a p i t u l i e r e n o d e r s o -
f o r t m i t m o r a l i s c h e n N o r m e n u r t e i l e n u n d v e r u r t e i l e n . E h e l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n , t r e u l o s e s V e r h a l t e n , D r e i e c k s b e z i e h u n g e n u n d 
a n d e r e F e h l v e r h a l t e n s w e i s e n - a u c h e i n v ö l l i g i n t e r e s s e l o s e s 
N e b e n e i n a n d e r h e r l e b e n z ä h l t d a z u - t r a g e n h ä u f i g S y m p t o m -
c h a r a k t e r ; h i n t e r d e m v e r m e i n t l i c h e n s i t t l i c h e n P r o b l e m s t e c k t 
o f t e i n e p s y c h i s c h - m e n s c h l i c h e S c h w i e r i g k e i t , d i e e i n e r b e h u t -
s a m e n A u f d e c k u n g u n d V e r a r b e i t u n g b e d a r f . D e r A p p e l l a n d a s 
G e w i s s e n u n d d i e W a r n u n g m i t B e g r i f f e n „ E h e b r u c h " o d e r 
„ T o d s ü n d e " k a n n h i e r b e i u n t e r U m s t ä n d e n z u r V e r h ä r t u n g 
b e s t e h e n d e r K o n f l i k t e f ü h r e n . D i e t r a d i t i o n e l l e M o r a l t h e o l o g i e 
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w a r s i c h z u w e n i g b e w u ß t , w i e s e h r m e n s c h l i c h e s V e r h a l t e n 
in d i e s o z i a l e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n B e d i n g u n g e n 
e i n g e b e t t e t is t . M a n c h e p e r s ö n l i c h e n V e r h a l t e n s m u s t e r k ö n n e n 
g a r n i c h t g e ä n d e r t w e r d e n , o h n e d a ß z u v o r a u c h d i e L e b e n s -
u n d U m w e l t b e d i n g u n g e n g e ä n d e r t w e r d e n . H i e r f ü r k a n n d a n n 
e i n g e m e i n s a m e s G e s p r ä c h m i t b e i d e n E h e p a r t n e r n , g e g e b e -
n e n f a l l s a u c h u n t e r E i n b e z i e h u n g d e r b e r e i t s v e r s t ä n d i g e n 
K i n d e r , e i n e n W e g z u r K e n n t n i s u n d A n e r k e n n t n i s d e r v o r l i e -
g e n d e n S i t u a t i o n u n d d a m i t a u c h s c h o n z u r Ä n d e r u n g d e s 
g e s a m t e n F a m i l i e n m i l i e u s d a r s t e l l e n . 
Notwendigkeit ehebegleitender Pastoral 
D i e s e w e n i g e n H i n w e i s e z e i g e n , d a ß a u c h in d e r S e e l s o r g e 
e i n e b e g l e i t e n d e E h e p a s t o r a l e r f o r d e r l i c h e r s c h e i n t , d i e n i c h t 
b l o ß d e m o f f i z i e l l e n E h e b e r a t e r z u g e w i e s e n b l e i b t , s o n d e r n 
e i n e S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g d e r g e s a m t e n S e e l s o r g e t ä t i g k e i t z u r 
F o l g e h a b e n m u ß . A u f g a b e e i n e r k i r c h l i c h e n E h e a r b e i t w ä r e 
d a n n a u c h d i e F ö r d e r u n g u n d I n t e n s i v i e r u n g d e r G e m e i n -
s c h a f t s f ä h i g k e i t u n d d e r G e m e i n s c h a f t s b e z i e h u n g e n d e r E h e -
p a r t n e r u n d d e r F a m i l i e n u n t e r e i n a n d e r . H i e r b e i l i eße s i c h p r ü -
f e n , o b d a s M o d e l l v o n B a s i s g r u p p e n , w i e e s a u g e n b l i c k l i c h 
in L a t e i n a m e r i k a e n t w i c k e l t w i r d , a u c h i m d e u t s c h e n u n d w e s t -
e u r o p ä i s c h e n B e r e i c h A n w e n d u n g f i n d e n k ö n n t e : F a m i l i e n b e -
s p r e c h e n g e m e i n s a m m i t e i n e m L e i t e r i h r e F r a g e n u n d P r o -
b l e m e , w o b e i d i e s e r L e i t e r e i n e r s o l c h e n B a s i s g r u p p e - o b e s 
e i n P r i e s t e r , G e m e i n d e l e i t e r o d e r e i n t h e o l o g i s c h u n d p s y c h o -
l o g i s c h a u s g e b i l d e t e r L a i e ist , i n s p i r i e r e n d , o r g a n i s i e r e n d u n d 
i n t e g r i e r e n d t ä t i g is t . L e i d e r w i r d in d e r k i r c h l i c h e n E h e - u n d 
F a m i l i e n a r b e i t n o c h a l l z u f o r m a l i s t i s c h u n d j u r i d i s c h v o r g e -
g a n g e n . A m d e u t l i c h s t e n k o m m t d i e s i m K i r c h e n r e c h t z u m 
A u s d r u c k in d e r F o r m u l i e r u n g , d a ß s i ch d i e E h e g a t t e n b e i d e m 
E h e a b s c h l u ß e i n „ R e c h t au f d e n K ö r p e r " ( ius in c o r p u s ) g e b e n . 
Teilzielsetzungen 
S i c h e r l i c h g e h t e s b e i t i e f l i e g e n d e n K o n f l i k t e n e i n e r E h e n i c h t 
d a r u m , e i n e ü b e r h a u p t n o c h n i c h t m e n s c h l i c h g e l u n g e n e e h e -
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l i ehe P a r t n e r b e z i e h u n g m i t d e m H i n w e i s a u f d a s V e r b o t d e r 
E h e s c h e i d u n g „ a u f B i e g e n o d e r B r e c h e n " h a l t e n z u w o l l e n . Fü r 
d i e E r f ü l l u n g b e s t i m m t e r e t h i s c h e r I m p e r a t i v e b e d a r f es g e -
s a m t m e n s c h l i c h e r p s y c h i s c h e r V o r a u s s e t z u n g e n . W o l e t z t e r e 
n i c h t g e g e b e n s i n d , s t o ß e n s o l c h e A p p e l l e i n s L e e r e . Es re i ch t 
a u c h n i ch t a u s , e t h i s c h e P o s t u l a t e n u r a b s t r a k t z u v e r k ü n d e n 
o d e r in d e r s e e l s o r g l i c h e n B e r a t u n g v o r z u l e g e n . H i e r b e i k a n n 
e s s i c h u m e i n a u f U m w e g e n l a n g f r i s t i g z u e r r e i c h e n d e s Z i e l 
h a n d e l n , zu d e m z u n ä c h s t k u r z f r i s t i g e o d e r m i t t e l f r i s t i g e H i l -
f e n u n d T e i l z i e l s e t z u n g e n a n g e b o t e n w e r d e n . V i e l l e i c h t b l i e b 
s o m a n c h e s e e l s o r g l i c h e B e r a t u n g b i s h e r d e s h a l b w i r k u n g s l o s , 
w e i l e t h i s c h e M a x i m a l f o r d e r u n g e n a u f g e s t e l l t w u r d e n o h n e 
R ü c k s i c h t a u f d i e t a t s ä c h l i c h v o r h a n d e n e F ä h i g k e i t d e s b e -
t r o f f e n e n P a r t n e r s . A u c h J e s u s h a t s e i n e F o r d e r u n g e n n i c h t 
u n v e r m i t t e l t u n d a b s t r a k t d e m M e n s c h e n v o r g e l e g t , s o n d e r n 
d i e s e n j e w e i l s a b g e h o l t u n d i h n s c h r i t t w e i s e w e i t e r g e f ü h r t . 
Es k a n n d a r u m s e i n , d a ß b e s t i m m t e V e r h a l t e n s f o r m e n i n n e r -
h a l b o d e r a u ß e r h a l b e i n e r E h e , d i e z u n ä c h s t o h n e w e i t e r e s 
a l s F e h l v e r h a l t e n u n d b e i v o l l e r V e r a n t w o r t u n g a u c h a l s s ü n d i g 
b e z e i c h n e t w e r d e n m ü ß t e n , a u f g r u n d e i n g e h e n d e r D i a g n o s e 
s i c h a l s V e r h a l t e n s f o r m e n h e r a u s s t e l l e n , d i e n i c h t o h n e w e i t e -
res d i r e k t u n t e r d i e m o r a l i s c h e V e r a n t w o r t u n g d e r B e t r o f f e n e n 
f a l l e n u n d d i e s i c h a u c h n i c h t m i t e i n e m M a l e b e i s e i t e s c h i e b e n 
l a s s e n , s o n d e r n z e i t w e i l i g t o l e r i e r t w e r d e n m ü s s e n . D a s h a t 
n i c h t s m i t e i n e m V e r z i c h t a u f g r u n d l e g e n d e s i t t l i c h e F o r d e -
r u n g e n z u t u n . 
3. N i e d e r g a n g d e r E h e a l s g e s c h i c h t l i c h e N o t w e n d i g k e i t ? 
Illustriertenprophetie 
Es g i b t d u r c h a u s U n h e i l s p r o p h e t e n , d i e d a s E n d e d e r E h e a l s 
g e k o m m e n a n s e h e n . S o v e r g l e i c h t S . Haffner in e i n e m I l l u -
s t r i e r t e n a r t i k e l u n t e r d e r Ü b e r s c h r i f t „ I s t d i e E h e m o r g e n t o t ? " 5 
d i e E h e m i t d e m S c h i c k s a l d e r M o n a r c h i e n in E u r o p a . D e r Ü b e r -
g a n g z u r k o n s t i t u t i o n e l l e n M o n a r c h i e i m 19. J a h r h u n d e r t s e i 
l e d i g l i c h e i n e Ü b e r g a n g s l ö s u n g g e w e s e n . S i e e n d e t e m i t d e r 
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v ö l l i g e n A b s c h a f f u n g d e r M o n a r c h i e . S o s t e h e n u n a u c h d i e 
E h e a m A n f a n g e i n e r s o l c h e n Ü b e r g a n g s p h a s e , d i e m i t i h r e r 
v ö l l i g e n A b s c h a f f u n g e n d e n w e r d e . H a f f n e r g l a u b t , be i d e r E h e 
v i e r P h a s e n a n n e h m e n zu k ö n n e n : 
1. Der unumkehrbare Übergang zur Liebesehe, die auf der ganz per-
sönl ichen Wahl des Ehepartners beruht. 
2. Die Kleinfamil ie mit ihrer verkürzten Lebensdauer bei gleichzeit iger 
Ver längerung der individuellen Lebenserwartung, damit gegeben 
eine Verwischung der bisherigen Rol lenvertei lungen in der Ehe; in 
dieser Phase befänden wir uns jetzt! 
3. Daraus werde sich als dri t te Phase die von der Gesellschaft aner-
kannte und legalisierte „sukzessive Polygamie" entwickeln, in der 
die Kinder schon frühzeit ig in Kindergärten und Ganztagsschulen 
gesteckt werden und somit der Familie nicht mehr zur Last fal len, 
auch nicht der Obhut der Familie bedürf ten. Voraussetzung dieser 
Eheform sei die wirtschaft l iche Unabhängigkei t der Frau. 
Haffner sieht diese Phase bereits vorbi ldhaft in den Ehen einiger 
amerikanischer Filmstars gegeben! 
4. Als letztes Stadium - vielleicht im Jahre 2200 - stehe die endgül t ige 
Privat isierung des Liebes- und Famil ienlebens bevor, bei der kei-
nerlei staatliche Registr ierung von Eheabschluß und Scheidung er-
folgt. Damit sei dann auch das formel le Ende der Ehe gegeben. Erst 
in dieser Phase würde die Sexualität wirkl ich kultiviert und der 
„Schat ten" der Ehe wie der Prost i tut ion wären dann verschwunden. 
H i e r w i r d j e d e N o r m i e r u n g u n d I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g r e i n n e g a -
t i v v e r a n s c h l a g t . E in s o l c h e r E n t w u r f d ü r f t e a n d e r R e a l i t ä t 
m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s , z u d e m a u c h d a s V e r s a g e n z ä h l t , 
v o r b e i g e h e n . V o r a l l e m a b e r w i r d h i e r e i n e r s e h r v o r d e r g r ü n -
d i g e n k u r z f r i s t i g e n B e f r i e d i g u n g d a s W o r t g e r e d e t . 
M. Horkheimer: Ende des Absoluten - auch in der Ehe 
W e i t a u s e r n s t e r z u n e h m e n ist d i e F e s t s t e l l u n g v o n Max Hork-
heimer in s e i n e m A u f s a t z „ D i e Z u k u n f t d e r E h e " 6 : D ie E h e a l s 
e i n e e x k l u s i v e u n d i n t e n s i v e B e z i e h u n g z w i s c h e n M a n n u n d 
F r a u s e i i m S c h w i n d e n b e g r i f f e n , d a s o l c h e e x k l u s i v e m e n s c h -
l i c h e B e z i e h u n g e n u n d e i n s o v e r s t a n d e n e s P e r s o n s e i n in u n -
s e r e r Z e i t m e h r u n d m e h r a u f h ö r e n w ü r d e n . „ G e g e n E n d e d e r 
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b ü r g e r l i c h e n P e r i o d e u n d i h r e r s p e z i f i s c h e n U n g e r e c h t i g k e i t , 
m i t d e m S i e g d e r d u r c h s i e v e r m i t t e l t e n t e c h n i s c h e n E p o c h e 
erlischt die Aura der Person. D u r c h d i e w a h l l o s e A u f m a c h u n g 
u n d e i f r i g e V e r b i l d l i c h u n g v o n F i l m s t a r s , b l u t b e f l e c k t e n F ü h -
r e r n , h e i r a t s l u s t i g e n P r i n z e s s i n n e n , A s t r o n a u t e n u n d S t a r l e t s , 
d u r c h d i e g e s c h ä f t i g e P e r s o n i f i z i e r u n g in d e n M a s s e n m e d i e n , 
d e n e n f r e i l i c h n i c h t s a n d e r e s ü b r i g b l e i b t , w i r d g l e i c h s a m b e -
s t ä t i g t , d a ß e s m i t d e r P e r s o n i m e i g e n t l i c h e n S i n n zu E n d e 
g e h t . 7 " N a c h H o r k h e i m e r z e i c h n e t s i c h h e u t e e i n e E n t z a u b e -
r u n g d e s E i n z i g e n , d e s U n w i e d e r b r i n g l i c h e n a b . B e r e i t s in d e n 
v e r s c h i e d e n e n K u n s t r i c h t u n g e n - E x p r e s s i o n i s m u s , S u r r e a l i s -
m u s , in d e r a t o n a l e n M u s i k u n d d e r g l e i c h e n - w e r d e d i e G e -
s t a l t u n g ä s t h e t i s c h e r E i n h e i t n e g i e r t ; d i e K u n s t n e h m e d u r c h 
i h r e e i g e n e E n t w i c k l u n g d i e d e s M e n s c h e n v o r a u s . D a s M o m e n t 
d e s A b s o l u t e n w e r d e d a r u m s c h w i n d e n - u n d z w a r a u s d e r 
v ö l l i g f r e i e n K u n s t e b e n s o w i e a u s d e r f r e i e n E h e . „ A b s t r a k t e 
B i l d e r g e h ö r e n z u r g e h o b e n e n E i n r i c h t u n g , d i e v o r u r t e i l s l o s e n 
E h e n z u r a n g e p a ß t e n E x i s t e n z . R ü c k k e h r is t u n m ö g l i c h . D i e 
u n l ö s l i c h e T r e u e z w e i e r M e n s c h e n a l s G l ü c k u n d S i n n i h r e s 
L e b e n s w i r d m i t j e d e m w e i t e r e n E i n b l i c k in d i e B e d i n g t h e i t 
d e r P e r s o n u n d a l l e m , w a s d a z u g e h ö r t , z u m b l o ß e n W a h n , n i c h t 
w e n i g e r , a l s d i e V e r e w i g u n g d e r L a n d s c h a f t u n d d e s B ä u e r -
l e i n s i m Ö l g e m ä l d e " 8 . S e l b s t w e n n d i e E h e f o r m a l n o c h l ä n g e r e 
Z e i t f o r t b e s t e h e , s o w e r d e d o c h d a s B e w u ß t s e i n , d a ß E h e e i n e 
e i n z i g a r t i g e V e r b i n d u n g d a r s t e l l e , v e r g e h e n . 
H o r k h e i m e r m u ß m a n e n t g e g e n h a l t e n , d a ß e s in d e r K u n s t 
w i e i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n k e i n e s w e g s s o g e s e t z m ä ß i g e 
E n t w i c k l u n g e n o h n e j e d e R ü c k k e h r z u e i n h e i t s b i l d e n d e n E l e -
m e n t e n g i b t . Im G e g e n t e i l . O f f e n s i c h t l i c h z e i c h n e t s i ch i m 
m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n i m m e r w i e d e r e i n T r e n d d a h i n -
g e h e n d a b , d a ß - w e n n g l e i c h in a n d e r e m G e w ä n d e - a l t b e -
w ä h r t e F o r m e n d e s Z u s a m m e n l e b e n s e i n e N e u a u f l a g e e r f a h -
r e n . E h e u n d F a m i l i e a l s G r u n d z e l l e d e r G e m e i n s c h a f t , d a s 
w i l l d o c h b e s a g e n , d a ß s i ch b e i a l l e m W a n d e l d e r F o r m e n v o n 
E h e u n d F a m i l i e in d e r j e w e i l i g e n G e s e l l s c h a f t e t w a s b i s h e r 
a l s n i ch t ü b e r h o l t u n d ü b e r h o l b a r e r w i e s e n h a t , s e l b s t w e n n 
U n g l ü c k s p r o p h e t e n d i e s v e r k ü n d e n . 
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V o n a n d e r e r S e i t e w i r d d i e E h e h e u t e e b e n f a l l s in F r a g e g e -
s te l l t . A u f d e r G r u n d l a g e m a r x i s t i s c h e r u n d p s y c h o a n a l y -
t i s c h e r K r i t i k u n s e r e s G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s g l a u b t m a n , d i e 
„ W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t d e r b ü r g e r l i c h e n E h e u n d F a m i l i e " 9 f e s t -
s t e l l e n zu m ü s s e n . In e i n e r N e u a u f l a g e n e o m a r x i s t i s c h e r V o r -
w ü r f e w i r d d e r M o n o g a m i e d i e U n t e r d r ü c k u n g d e r S e x u a l i t ä t 
d u r c h l e b e n s l a n g e G e f a n g e n s c h a f t in e i n e r E h e u n d e h e l i c h e n 
T r e u e u n t e r s t e l l t . D u r c h V e r d r ä n g u n g d e r g e n i t a l e n S e x u a l i t ä t 
b e r e i t s b e i m K l e i n k i n d w ü r d e n a u t o r i t ä t s g l ä u b i g e U n t e r t a n e n 
e r z o g e n , d i e d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r h e r r s c h e n d e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n g a r a n t i e r t e n . E i n e P s y c h o s t r u k t u r , d i e 
d i e S e x u a l i t ä t v e r n e i n t , e r z e u g e a u c h e i n e D i s p o s i t i o n zu e n t -
f r e m d e t e r A r b e i t , o h n e d i e w i e d e r u m d a s ö k o n o m i s t i s c h e S y -
s t e m u n s e r e r W i r t s c h a f t , d a s n u r a u f P r o d u k t i o n u n d P r o f i t -
m a x i m i e r u n g a u s g e r i c h t e t is t , z u s a m m e n b r e c h e n m ü ß t e . F ü r 
d e n j u n g e n M e n s c h e n a b e r e r s c h e i n e d a n n d i e E h e a l s „ d i e 
l a n g e r s e h n t e , g e s e l l s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r t e S e x u a l b e f r i e d i -
g u n g " 1 0 . D. H a e n s c h w i l l e i n e s e x u e l l e D a u e r b e z i e h u n g n u r s o 
l a n g e a u f r e c h t e r h a l t e n w i s s e n , a l s s ie a u c h b e i d e P a r t n e r 
s e x u e l l b e f r i e d i g t . I n s o f e r n is t f ü r i h n d i e b ü r g e r l i c h e E h e u n d 
F a m i l i e n i c h t n u r n e g a t i v zu s e h e n ; s i e e n t s p r i c h t d e m B e -
d ü r f n i s d e s e r w a c h s e n e n M e n s c h e n n a c h e i n e r s e x u e l l e n 
D a u e r b e z i e h u n g , s c h r ä n k t d i e s e a b e r w i e d e r u m be i d e r S e x u a l -
b e t ä t i g u n g in d e r l e b e n s l a n g e n M o n o g a m i e u n d d e r T r e u e -
f o r d e r u n g d e r a r t e i n , d a ß s i e s i c h n e g a t i v a u s w i r k t . E r s t w e n n 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e g r u n d s ä t z l i c h v e r ä n d e r t 
w ü r d e n u n d a l s F o l g e d a v o n a u c h a u t o r i t ä r e P s y c h o s t r u k t u r e n 
u n d e n t f r e m d e t e A r b e i t b e s e i t i g t w ü r d e n , w e r d e e i n e w i r k l i c h e 
B e f r e i u n g d e s M e n s c h e n e r f o l g e n . 
D i e s e n v e r s c h i e d e n e n A n k ü n d i g u n g e n d e s E n d e s d e r E h e u n d 
F a m i l i e l i e g t z u n ä c h s t d i e E r f a h r u n g d e s g e w a l t i g e n W a n d e l s 
d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n , d a m i t a b e r a u c h d e r f a m i l i ä r e n S t r u k t u r 
v o n h e u t e z u g r u n d e . E h e m a l s s t a b i l e L e b e n s z u s a m m e n h ä n g e 
s i n d h e u t e w a n k e n d u n d v e r ä n d e r l i c h g e w o r d e n . D i e F a m i l i e 
a l s P r o d u k t i o n s g e m e i n s c h a f t g i b t e s v i e l l e i c h t n o c h au f d e m 
L a n d b e i m B a u e r n o d e r i m s e l b s t ä n d i g e n M i t t e l s t a n d . A b e r 
a u c h d a s i n d d i e K i n d e r a n d e r p r o d u k t i v e n A r b e i t n u r m e h r 
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g e r i n g o d e r g a r n i c h t b e t e i l i g t . T r o t z d e m d r ä n g e n w e i t e r h i n 
j u n g e M e n s c h e n - m a n c h m a l e r s t n a c h e i n e r m o n a t e l a n g e n 
P h a s e g e m e i n s a m e n Z u s a m m e n l e b e n s - in d i e E h e . E i n e m e h r 
o d e r w e n i g e r u n v e r b i n d l i c h e P a r t n e r s c h a f t s c h e i n t d o c h n i ch t 
j e n e F r e i h e i t u n d B e f r i e d i g u n g z u b r i n g e n , d i e m a n e r h o f f t . 
A u c h d a s c h r i s t l i c h e V e r s t ä n d n i s d e r E h e u n d F a m i l i e u n t e r -
l i e g t e i n e m e n t s c h e i d e n d e n W a n d e l . W i r d d i e s e r b e r ü c k s i c h -
t i g t , s o d ü r f t e g e r a d e d i e c h r i s t l i c h e E h e k e i n e s w e g s v o r e i n e r 
d ü s t e r e n Z u k u n f t s t e h e n , s o n d e r n n e u e C h a n c e n a u f A n e r k e n -
n u n g e r h a l t e n - a u c h b e i N i c h t - C h r i s t e n . 
4. K r i t i s c h e A n f r a g e n a n d i e E h e a ls I n s t i t u t i o n 
Bindung an einen einzigen Partner - heute noch zumutbar? 
G e r a d e d e r i n s t i t u t i o n e l l e C h a r a k t e r d e r E h e e r s c h e i n t h e u t e 
a u c h e i n e m T e i l d e r C h r i s t e n f r a g w ü r d i g . M a n w i r f t d e r E h e 
vo r , s i e e n t s p r e c h e n i c h t m e h r o d e r n u r u n g e n ü g e n d d e n h e u t i -
g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n . D i e B i n d u n g a n e i n e n e i n -
z i g e n P a r t n e r s c h r ä n k e d i e S e x u a l i t ä t in e i n e r u n z u m u t b a r e n 
W e i s e e i n ; E h e a l s I n s t i t u t i o n u n d d e r b e s o n d e r e S c h u t z , d e r 
d e r E h e g e w ä h r t w e r d e , f ü h r e in u n s e r e r G e s e l l s c h a f t d a z u , 
j e d e g e s c h l e c h t l i c h e B e t ä t i g u n g a u ß e r h a l b d e r E h e zu d i s -
q u a l i f i z i e r e n . D i e E h e s t e h e z u d e m i m D i e n s t e d e s M a c h t s t r e -
b e n s e i n e s e i n z e l n e n o d e r d e r g e s a m t e n G e s e l l s c h a f t u n d b i e t e 
d e m h e r r s c h e n d e n S y s t e m e i n e S t ü t z e . T r a d i t i o n e l l e E h e f o r -
m e n w ü r d e n d a s B e m ü h e n u m e i n e C h a n c e n g l e i c h h e i t d e r F r a u 
h e m m e n ; d i e s f ü h r e w i e d e r z u e n t s p r e c h e n d e n F e h l v e r h a l t e n s -
w e i s e n g e g e n ü b e r d e n K i n d e r n . S o w ü r d e n d i e a l t e n O r d n u n -
g e n v o n E h e u n d F a m i l i e g e r a d e j e n e H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n 
z e m e n t i e r e n , d i e d i e A u s b e u t u n g d e s M e n s c h e n z u r F o l g e 
h ä t t e n . 
Ehe als Flucht in einen Egoismus zu zweit? 
D e m g e g e n ü b e r se i a n d i e S t e l l e d e r e h e m a l i g e n G r o ß f a m i l i e 
i m S i p p e n v e r b a n d in d e r h e u t i g e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t d i e 
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K l e i n f a m i l i e g e t r e t e n . S i e e r s c h e i n t w e i t g e h e n d i s o l i e r t . E i n e 
m o n o g a m e E h e - so s a g t m a n d a h e r - m ü s s e a l s F l u c h t in e i n e n 
„ E g o i s m u s zu z w e i t " a n g e s e h e n u n d a l s B e e i n t r ä c h t i g u n g d e r 
F r e i h e i t d e s E i n z e l m e n s c h e n e n t l a r v t w e r d e n . B e i e i n e r h e u t e 
m ö g l i c h e n E h e d a u e r v o n m e h r e r e n J a h r z e h n t e n , j a v o n ü b e r 
50 J a h r e n , se i d a s B e h a r r e n a u f e h e l i c h e r T r e u e u n z u m u t b a r . 
E b e n d a r u m m ü ß t e n n e u e F o r m e n d e s Z u s a m m e n l e b e n s v o n 
M a n n u n d F r a u e r p r o b t u n d g e f u n d e n w e r d e n . E i n e g r u n d s ä t z -
l i che l e b e n s l a n g e B i n d u n g s o l l t e d a r u m v o n e i n e r z e i t l i c h b e -
g r e n z t e n , j e d e r z e i t in g e m e i n s a m e m E i n v e r s t ä n d n i s k ü n d b a r e n 
E h e f o r m a b g e l ö s t w e r d e n . V o r a l l e m a b e r g e l t e e s , j e d e n 
Z w a n g a b z u b a u e n . N e b e n e i n e r „ E h e a u f Z e i t " s e i e n d a r u m 
w e i t e r e M o d e l l e zu e r p r o b e n : d i e K o m m u n e n - o d e r G r u p p e n -
e h e ; d i e P r o b e - o d e r K a m e r a d s c h a f t s e h e ( o h n e R i n g b z w . m i t 
e i n e m le ich t a u s t a u s c h b a r e n o d e r e r s e t z b a r e n R i n g a u s H o r n 
o d e r b i l l i g e m M a t e r i a l ! ) ; E h e m i t P a r t n e r t a u s c h ; k u r z f r i s t i g e 
s e x u e l l e K o n t a k t e d e r E h e g a t t e n m i t a n d e r e n P a r t n e r n , d i e 
n o c h n ich t a l s E h e b r u c h z u w e r t e n s e i e n . I n s o f e r n se i d i e B e i -
b e h a l t u n g d e r E i n e h e b e i g l e i c h z e i t i g e r T r e n n u n g v o n s o z i a l e r 
u n d s e x u e l l e r T r e u e a u c h e i n m ö g l i c h e r W e g . N i c h t d i e L i e b e 
in d e r E h e , w o h l a b e r d i e h e r k ö m m l i c h e n F o r m e n v o n E h e , F a -
m i l i e u n d T r e u e s e i e n ü b e r h o l t . 
Das verbürgerlichte legalistische Eheverständnis -
Ziel der Vorwürfe 
M a n s o l l t e s i ch d e r a r t i g e n A u s s a g e n d u r c h a u s s t e l l e n u n d s i e 
n i c h t v o r s c h n e l l m i t e i n e r H a n d b e w e g u n g b e i s e i t e s c h i e b e n . 
S o l c h e V o r w ü r f e k ö n n e n f ü r e i n e v e r b ü r g e r l i c h t e u n d l e g a -
l i s t i s c h v e r s t a n d e n e E h e f o r m d u r c h a u s z u t r e f f e n , b e s o n d e r s 
d a n n , w e n n d i e s e s i c h n o c h a l s c h r i s t l i c h a u s g i b t . D i e a u c h u n d 
g e r a d e be i C h r i s t e n z u n e h m e n d e n E h e k r i s e n u n d E h e s c h e i -
d u n g e n s c h e i n e n d i e s n o c h z u b e k r ä f t i g e n . D e n n o c h b l e i b t e r s t 
n o c h zu p r ü f e n , o b m i t d e r a r t i g e n n e u e n V o r s c h l ä g e n h u m a n e r e 
F o r m e n e h e l i c h e r G e m e i n s c h a f t g e f u n d e n w e r d e n . E i n p o s i t i -
v e r B e w e i s ist b i s l a n g a u s g e b l i e b e n . I n s g e s a m t r i c h t e n s i c h 
j e d o c h d i e s e V o r w ü r f e g e g e n e i n a l l z u v o r d e r g r ü n d i g e s u n d 
r e i n g e s e t z l i c h e s V e r s t ä n d n i s v o n E h e u n d F a m i l i e . G e r a d e 
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n e u e w i s s e n s c h a f t l i c h e E i n s i c h t e n ü b e r d i e v i e l s c h i c h t i g e n 
m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n l a s s e n d e n i n s t i t u t i o n e l l e n C h a r a k -
t e r v o n E h e u n d F a m i l i e in d e n H i n t e r g r u n d t r e t e n ; d a g e g e n 
r ü c k t d i e p e r s o n a l e F r e i h e i t u n d V e r a n t w o r t u n g d e r e i n z e l n e n 
M e n s c h e n - a u c h u n d g e r a d e in F r a g e n d e r S e x u a l i t ä t u n d 
L i e b e - s t ä r k e r in d e n V o r d e r g r u n d . E i n e f r e i e P a r t n e r w a h l 
s e t z t a u c h e i n e g r ö ß e r e m e n s c h l i c h e R e i f e u n d e i n p e r s ö n -
l i c h e s V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n v o r a u s , w e i l s i e d a s W a g n i s 
d e r E h e s c h l i e ß u n g , d a s f r ü h e r v o n d e r g a n z e n F a m i l i e o d e r 
S i p p e m i t g e t r a g e n w u r d e , n u n m e h r d e n E h e g a t t e n a l l e i n z u -
m u t e t . 
I m ü b r i g e n w u r d e z u a l l e n Z e i t e n d a s j e w e i l i g e E h e v e r s t ä n d -
n is m i t g e p r ä g t v o n k u l t u r - u n d z e i t b e d i n g t e n F a k t o r e n . A u c h 
in u n s e r e m c h r i s t l i c h e n D e n k e n s i n d v o r - u n d a u ß e r c h r i s t l i c h e 
F a k t o r e n m i t p r ä g e n d g e w e s e n f ü r d a s a b e n d l ä n d i s c h e V e r -
s t ä n d n i s v o n E h e u n d F a m i l i e . S o f a n d e n b e r e i t s i m 4 . u n d 5. 
J a h r h u n d e r t n. C h r . g n o s t i s c h e u n d s t o i s c h e G e d a n k e n , d i e 
d a s g e i s t i g e G e s c h e h e n a u f K o s t e n d e s l e i b l i c h e n h e r a u s s t e l l -
t e n u n d j e d e L u s t b e j a h u n g a b l e h n t e n , E i n f l u ß a u f d i e t h e o l o g i -
s c h e E t h i k . A n a l o g z u m V e r h a l t e n d e r T i e r e in d e r B r u n s t z e i t 
n a h m m a n a n , d a ß a u c h b e i m M e n s c h e n d i e s e x u e l l e B e g e g -
n u n g v o r n e h m l i c h o d e r g a r a u s s c h l i e ß l i c h d e r Z e u g u n g n e u e n 
L e b e n s d i e n e . I n s o f e r n m a n b i s i ns 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n n o c h 
i m S a m e n d e s M a n n e s d a s e i n z i g e Z e u g u n g s e l e m e n t e r b l i c k t e , 
m u ß t e e i n e s o l c h e f a l s c h e b i o l o g i s c h e V o r s t e l l u n g a u c h zu e i n e r 
H ö h e r b e w e r t u n g d e s M a n n e s a l s d e m e i g e n t l i c h e n T r ä g e r 
n e u e n L e b e n s f ü h r e n u n d d i e p a t r i a r c h a l e S t r u k t u r u n d H e r r -
s c h a f t s s t e l l u n g d e s M a n n e s in d e r F a m i l i e v e r s t ä r k e n . Es l a g 
n a h e , a u c h a u s z e i t g e n ö s s i s c h b e d i n g t e n b i b l i s c h e n A u s s a g e n 
e i n e B e s t ä t i g u n g d i e s e r S t r u k t u r e n h e r a u s z u l e s e n . 
D a s h e u t i g e V e r s t ä n d n i s d e r E h e is t j e d o c h w e i t h i n g e k e n n -
z e i c h n e t d u r c h d i e f r e i g e w ä h l t e V e r b i n d u n g e i n e s M a n n e s u n d 
e i n e r F r a u z u e i n e r a u f L e b e n s d a u e r g e s c h l o s s e n e n a u s s c h l i e ß -
l i c h e n G e s c h l e c h t s - u n d L e b e n s g e m e i n s c h a f t . D i e p a t r i a r c h a l e 
O r d n u n g w u r d e w e i t h i n d u r c h e i n e p a r t n e r s c h a f t l i c h e a b g e l ö s t . 
D a s B e w u ß t s e i n d e r G l e i c h w e r t i g k e i t v o n M a n n u n d F r a u -
b e i a l l e r A n e r k e n n u n g d e r U n t e r s c h i e d e b e i d e r G e s c h l e c h t e r -
b l e i b t f ü r u n s e r e Z e i t b e s t i m m e n d . 
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I I . D I E E H E R E C H T S R E F O R M -
E I N „ E H E V E R H I N D E R U N G S G E S E t Z " ? 1 1 
In z a h l r e i c h e n w e s t e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n w i r d i m R a h m e n 
e i n e r R e f o r m d e s b ü r g e r l i c h e n R e c h t e s a u c h d i e E h e - u n d 
F a m i l i e n g e s e t z g e b u n g n e u g e f a ß t . Es g e h t d a b e i v o r n e h m l i c h 
u m d i e F r a g e , o b u n d i n w i e w e i t s i c h d e r S t a a t m i t s e i n e r G e -
s e t z g e b u n g in d i e p e r s ö n l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n v o n E h e u n d 
F a m i l i e e i n m i s c h t , i n w i e w e i t e r g e g e n d e n W i l l e n v o n E h e -
p a r t n e r n , d e r e n E h e z e r r ü t t e t is t , d i e s e n n o c h e i n Z u s a m m e n -
l e b e n z u m u t e t u n d d e r e n E h e w e i t e r h i n a l s b e s t e h e n d a n s i e h t 
o d e r n i c h t . In d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d t r a t a m 1 . J u l i 
1977 i m R a h m e n d e r N e u o r d n u n g d e s F a m i l i e n r e c h t e s i m B G B 
e i n e N e u f a s s u n g d e r §§ 1 5 6 1 - 1 5 8 8 B G B in K r a f t , d i e d i e F r a g e 
d e r S c h e i d u n g d e r E h e r e g e l t . B e r e i t s v o r I n k r a f t t r e t e n d i e s e s 
G e s e t z e s e r f u h r d e r E n t w u r f d e s n e u e n s t a a t l i c h e n E h e s c h e i -
d u n g s r e c h t e s , d a s e i n e n K o m p r o m i ß v o n V o r s c h l ä g e n v e r s c h i e -
d e n e r P a r t e i e n u n d G r u p p i e r u n g e n d a r s t e l l t , e i n e s c h a r f e K r i -
t i k . S o n a h m d a s P r ä s i d i u m d e s F a m i l i e n b u n d e s d e r d e u t s c h e n 
K a t h o l i k e n in e i n e r E r k l ä r u n g a m 16. D e z e m b e r 1975 d a z u in 
f o l g e n d e r W e i s e S t e l l u n g : „ D a s n e u e G e s e t z b i e t e t j e d e m 
E h e p a r t n e r d i e M ö g l i c h k e i t , o h n e d i e m i n d e s t e R ü c k s i c h t a u f 
d i e K i n d e r u n d d e n e h e w i l l i g e n P a r t n e r d i e E h e e i n s e i t i g a u f -
z u k ü n d i g e n ; n a c h A b l a u f e i n e r d r e i j ä h r i g e n T r e n n u n g s z e i t 
k a n n e i n e b e h a u p t e t e Z e r r ü t t u n g ü b e r h a u p t n i ch t w i d e r l e g t 
w e r d e n . D a s n e u e S c h e i d u n g s f o l g e n r e c h t ist in k e i n e r W e i s e 
in d e r L a g e , d i e N a c h t e i l e d e r S c h e i d u n g f ü r d i e K i n d e r u n d 
d e n s c h w ä c h e r e n E h e p a r t n e r ( in a l l e r R e g e l d i e F r a u ) a u s z u -
g l e i c h e n . D a f ü r ist d i e n e u e E h e s c h e i d u n g s r e g e l u n g e i n F r e i -
b r i e f f ü r d e n S t ä r k e r e n u n d in h o h e m M a ß e d a z u g e e i g n e t , 
d a s A n s e h e n u n d d e n B e s t a n d d e r I n s t i t u t i o n e n E h e u n d F a m i -
l ie z u m S c h a d e n d e r G e s e l l s c h a f t w e i t e r z u s c h w ä c h e n ; s i e 
w i r d d e m v o m G r u n d g e s e t z in A r t . 6 d e r s t a a t l i c h e n O r d n u n g 
g e b o t e n e n S c h u t z v o n E h e u n d F a m i l i e n i c h t g e r e c h t u n d s c h a f f t 
in d e r P r a x i s d i e V o r a u s s e t z u n g f ü r e i n e E h e au f Z e i t . " 
A u c h d i e d e u t s c h e n B i s c h ö f e n a h m e n in e i n e m R u n d s c h r e i b e n 
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ü b e r „ G e s e l l s c h a f t l i c h e G r u n d w e r t e u n d m e n s c h l i c h e s G l ü c k " 
v o m 7. M a i 1976 z u r n e u e n E h e g e s e t z g e b u n g S t e l l u n g . S i e s p r a -
c h e n d a r i n v o n „ V e r s c h i e b u n g e n i m W e r t - u n d N o r m b e w u ß t -
s e i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t " u n d b e k l a g t e n , d a ß g e r a d e d i e F a -
m i l i e a l s s o z i a l e G r u p p e n e i n h e i t u n d u n a u f g e b b a r e r O r d n u n g s -
f a k t o r h e u t e in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t u n d P o l i t i k w e i t a u s g e r i n g e r 
e i n g e s c h ä t z t w e r d e , a l s d i e s f r ü h e r d e r Fa l l w a r . M i t g r o ß e r 
S o r g e g l a u b e n s i e f e s t s t e l l e n z u m ü s s e n , „ d a ß d i e G e s e t z -
g e b u n g , a n s t a t t E h e u n d F a m i l i e z u s t ä r k e n u n d z u u n t e r s t ü t -
z e n , d a z u b e i t r ä g t , s i e z u s c h w ä c h e n u n d z u b e l a s t e n " . A n g e -
s i c h t s s o s c h a r f e r K r i t i k a n d e r n e u e n E h e g e s e t z g e b u n g e r -
s c h e i n t e s s i n n v o l l , d i e G r u n d z ü g e d i e s e s G e s e t z e s d a r z u l e g e n 
u n d a u s c h r i s t l i c h e r P e r s p e k t i v e e i n i g e Ü b e r l e g u n g e n d a z u v o r -
z u l e g e n . 
1 . D i e v e r ä n d e r t e S i t u a t i o n 
Die bisherige gesetzliche Regelung 
S e i t j e h e r w a r d a s s ä k u l a r e E h e r e c h t w e l t a n s c h a u l i c h e n u n d 
s o z i o l o g i s c h e n E i n f l ü s s e n a u s g e s e t z t . I m 18. u n d 19. J a h r h u n -
d e r t s t a n d d e m c h r i s t l i c h e n S c h e i d e v e r b o t , d a s a u c h d u r c h e i n e 
k a n o n i s c h e G e s e t z e s r e g e l u n g f ü r a l l e K a t h o l i k e n e i n d e u t i g 
f o r m u l i e r t w a r , d i e in p r o t e s t a n t i s c h e n K i r c h e n d u r c h a u s u m 
s i ch g r e i f e n d e P r a x i s d e r T o l e r i e r u n g e i n e r E h e s c h e i d u n g u n d 
W i e d e r v e r h e i r a t u n g g e g e n ü b e r . D a s p r e u ß i s c h e G e s e t z v e r -
s u c h t e , e i n e R e g e l u n g f ü r d i e E h e s c h e i d u n g z u f i n d e n . A u f -
g r u n d e i n s e i t i g e r A b n e i g u n g o d e r b e i k i n d e r l o s e n E h e n m i t 
b e i d e r s e i t i g e m E i n v e r s t ä n d n i s w u r d e e i n e S c h e i d u n g s t a a t -
l i c h e r s e i t s z u g e s t a n d e n . D a s b ü r g e r l i c h e G e s e t z b u c h a u s d e m 
J a h r e 1896 r e g e l t e in d e n §§ 1 5 6 4 - 1 5 8 7 d i e S c h e i d u n g , d i e 
d u r c h U r t e i l ü b e r d i e v o r l i e g e n d e S c h u l d e i n e s P a r t n e r s e r f o l -
g e n k o n n t e . In d e n §§ 1 5 6 5 - 1 5 6 9 B G B w u r d e n a l s G r ü n d e f ü r 
e i n e S c h e i d u n g a n g e g e b e n : d i e V e r f e h l u n g d e s E h e b r u c h e s 
o d e r e i n e r n a c h d e n §§ 171 u n d 175 S t G B s t r a f b a r e n H a n d l u n g , 
v o r a u s g e s e t z t , d a ß d e r a n d e r e E h e p a r t n e r z u m E h e b r u c h o d e r 
z u e i n e r s o l c h e n H a n d l u n g s e i n e r s e i t s n i c h t z u g e s t i m m t h a t 
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o d e r d u r c h p e r s ö n l i c h e T e i l n a h m e m i t s c h u l d i g w u r d e ; d e r V e r -
s u c h , d e m a n d e r e n E h e g a t t e n n a c h d e m L e b e n zu t r a c h t e n ; 
w e n n d e r a n d e r e E h e g a t t e s e i n e n P a r t n e r b ö s w i l l i g v e r l ä ß t 
o d e r d u r c h s c h w e r e V e r l e t z u n g d e r d u r c h d i e E h e b e g r ü n d e t e n 
P f l i c h t e n o d e r d u r c h e h r l o s e s u n d u n s i t t l i c h e s V e r h a l t e n e i n e 
t i e f e Z e r r ü t t u n g d e s e h e l i c h e n V e r h ä l t n i s s e s v e r s c h u l d e t ; 
s c h l i e ß l i c h , w e n n d e r a n d e r e E h e g a t t e g e i s t e s k r a n k w i r d u n d 
d i e K r a n k h e i t e i n e n s o l c h e n G r a d e r r e i c h t ha t , d a ß d i e e h e l i c h e 
G e m e i n s c h a f t a l s a u f g e h o b e n u n d e i n e W i e d e r h e r s t e l l u n g a u s -
g e s c h l o s s e n e r s c h e i n t . 
M i t d i e s e r R e g e l u n g g l a u b t e m a n , i m B G B e i n e r e c h t e M i t t e 
z u f i n d e n ; d a s L e i t b i l d ist d i e w o h l g e o r d n e t e b ü r g e r l i c h e F a -
m i l i e . 
Veränderte Stellung der Ehepartner 
D e m g e g e n ü b e r a b e r h a b e n s i c h n u n z a h l r e i c h e V e r ä n d e r u n g e n 
e i n g e s t e l l t . N i ch t o h n e E i n f l u ß a u f d a s g e s a m t e W e s e n s v e r -
s t ä n d n i s d e r E h e ist d i e T a t s a c h e , d a ß h e u t e n ich t n u r w e i t a u s 
m e h r M e n s c h e n z u m A b s c h l u ß e i n e r E h e g e l a n g e n u n d d i e s e 
g e w i s s e r m a ß e n a ls G r u n d r e c h t j e d e m e i n i g e r m a ß e n g e s u n d e n 
M e n s c h e n o f f e n s t e h t , s o n d e r n d a ß a u c h d i e E h e n i c h t m e h r 
n a t u r n o t w e n d i g z u r F a m i l i e f ü h r t . D i e s k a n n b e r e c h t i g t e r w e i s e 
d o r t g e s c h e h e n , w o e t w a e r b k r a n k e r N a c h w u c h s z u e r w a r t e n 
ist u n d d a r u m g r u n d s ä t z l i c h d i e Z e u g u n g n e u e n L e b e n s n i c h t 
v e r a n t w o r t e t w e r d e n k a n n , t r o t z d e m a b e r d a s R e c h t a u f e i n e n 
A b s c h l u ß d e r E h e g l e i c h z e i t i g n i c h t a b g e s p r o c h e n w e r d e n d a r f . 
E i n e w e i t e r e Ä n d e r u n g d e s L e i t b i l d e s d e r F r a u , d i e z u n e h m e n d 
d i e g l e i c h e B e r u f s a u s b i l d u n g w i e d e r M a n n e r f ä h r t u n d o f t m a l s 
a u c h in d e r E h e in d e r B e r u f s a u s ü b u n g s t e h t , h a t e n t s p r e -
c h e n d e K o n s e q u e n z e n . G r ö ß e r e U n a b h ä n g i g k e i t w i r t s c h a f t -
l i c h e r A r t f ü h r t s c h l i e ß l i c h z u d e r b e r e i t s e i n g a n g s g e n a n n t e n 
F r e i s e t z u n g d e r E h e m i t a l l i h r e n V o r - u n d N a c h t e i l e n . S c h l i e ß -
l i ch ist d e r G e s c h i e d e n e in u n s e r e r p l u r a l e n G e s e l l s c h a f t k e i -
n e s w e g s m e h r m i t j e n e m M a k e l b e h a f t e t , w i e d i e s n o c h f r ü h e r 
in e i n h e i t l i c h g e s c h l o s s e n e n c h r i s t l i c h e n G e g e n d e n d e r Fa l l 
w a r . A u c h d a s Z u s a m m e n l e b e n a u ß e r h a l b e i n e r E h e i m S i n n e 
e i n e r u n v e r b i n d l i c h e n P a r t n e r s c h a f t ( K o n k u b i n a t ) w i e a u c h in 
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e i n e r „ E h e o h n e T r a u s c h e i n " s t e h t n i c h t m e h r o h n e w e i t e r e s 
u n t e r d e m V e r d i k t d e s V o l k e s u n d d e s G e s e t z e s . I n s o f e r n w i r d 
d i e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t d e s e i n z e l n e n k e i n e s w e g s m e h r v o n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z w ä n g e n b e e i n f l u ß t . D i e g e g e n s e i t i g e m a t e -
r i e l l e A b h ä n g i g k e i t d e r P a r t n e r is t g e m i n d e r t o d e r g a n z in d e n 
H i n t e r g r u n d g e t r e t e n . 
Rückzug staatlicher Gesetzgebung aus dem Bereich 
der Sittlichkeit 
E i n e R e f o r m d e s S c h e i d u n g s r e c h t e s l e g t e s i c h d a r u m s c h o n 
a u s d e r T a t s a c h e n a h e , d a ß s i c h s t a a t l i c h e G e s e t z g e b u n g m e h r 
u n d m e h r a u s d e m u n m i t t e l b a r e n B e r e i c h d e r S i t t l i c h k e i t z u -
r ü c k z i e h t u n d n u r m e h r d a s r e g e l t , w a s z u m W o h l e d e r G e m e i n -
s c h a f t u n a b d i n g b a r n o t w e n d i g is t , d a r ü b e r h i n a u s a b e r a u c h , 
d a ß d i e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t d e s e i n z e l n e n P a r t n e r s g e f ö r d e r t , 
s e i n e m a t e r i e l l e U n a b h ä n g i g k e i t v e r g r ö ß e r t u n d e i n w a h r h a f -
t i g e s V e r h a l t e n , w o n a c h m a n e b e n e i n e z u i n n e r s t z e r b r o c h e n e 
e h e l i c h e S i t u a t i o n a u c h ä u ß e r l i c h in d e n r e c h t l i c h e n K o n s e -
q u e n z e n r e g e l t , e r n s t g e n o m m e n w e r d e n s o l l t e . I n s o f e r n s i c h 
d i e t a t s ä c h l i c h e S c h u l d a m Z e r b r e c h e n e i n e r E h e b z w . a n e i n e r 
e h e l i c h e n V e r f e h l u n g s c h w e r e r f a s s e n läßt - o f t m a l s h a t j a d e r 
u n s c h u l d i g e r s c h e i n e n d e P a r t n e r d u r c h s e i n V e r h a l t e n A n l a ß 
z u r V e r f e h l u n g d e s a n d e r e n P a r t n e r s g e g e b e n - , s t e l l t e s i c h 
a u c h d i e F r a g e , o b m a n n i c h t au f d a s S c h u l d p r i n z i p g r u n d s ä t z -
l ich v e r z i c h t e n s o l l t e . 
Fü r e i n e E h e r e c h t s r e f o r m s p r a c h a u c h d i e T a t s a c h e , d a ß m a n 
e s z u n e h m e n d a b l e h n t e , in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t I n t i m i t ä t e n a u s -
z u b r e i t e n u n d „ s c h m u t z i g e W ä s c h e z u w a s c h e n " . M a n e m p f a n d 
d i e s a l s e n t w ü r d i g e n d . U m s o l c h e n i n t i m e n Ä u ß e r u n g e n z u e n t -
g e h e n , n a h m e n d i e P a r t n e r o f t m a l s e i n f a c h d i e S c h u l d au f s i c h ; 
d i e G e r i c h t s v e r h a n d l u n g e n t s p r a c h d a n n n i c h t m e h r d e r W i r k -
l i c h k e i t d e s v o r l i e g e n d e n F a l l e s , s o n d e r n w u r d e z u r r e i n f o r -
m a l e n F a r c e , o d e r s i e f ü h r t e d a z u , d a ß a u c h n o c h d i e l e t z t e 
V e r b u n d e n h e i t , d i e z w i s c h e n d e n E h e g a t t e n v i e l l e i c h t n o c h a l s 
g l i m m e n d e r F u n k e b e s t a n d , d u r c h d i e S c h u l d v o r w ü r f e e n d g ü l -
t i g v e r l o r e n g i n g u n d z u t i e f s t E n t f r e m d u n g e n u n d p e r s ö n l i c h e 
V e r l e t z u n g e n e r f o l g t e n - l e t z t l i c h a u c h z u L a s t e n d e r K i n d e r . 
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D i e T a t s a c h e , d a ß b e i E h e s c h e i d u n g e n u m e i n e s s c h n e l l e n u n -
b ü r o k r a t i s c h e n u n d u n k o m p l i z i e r t e n A b l a u f s w i l l e n z u v o r 
S c h u l d a b s p r a c h e n e r f o l g t e n u n d f r a g w ü r d i g e P r a k t i k e n f a s t z u r 
R e g e l w u r d e n , u n t e r s t ü t z t e d i e T e n d e n z e i n e r A b l ö s u n g d e s 
S c h u l d p r i n z i p s . 
2. Inha l t d e s n e u e n E h e s c h e i d u n g s r e c h t e s 
Die Scheidung der Ehe 
In d e n § § 1 5 6 4 - 1 5 6 8 B G B w e r d e n d i e S c h e i d u n g s g r ü n d e a u f -
g e z ä h l t . D e m n a c h k a n n e i n e E h e „ g e s c h i e d e n w e r d e n , w e n n 
s ie g e s c h e i t e r t ist . D i e E h e ist g e s c h e i t e r t , w e n n d i e L e b e n s -
g e m e i n s c h a f t d e r E h e g a t t e n n i c h t m e h r b e s t e h t u n d n i c h t e r -
w a r t e t w e r d e n k a n n , d a ß d i e E h e g a t t e n s i e w i e d e r h e r s t e l l e n " 
(§ 1565,1) - m a n s p r i c h t h i e r b e i v o n e i n e m Z e r r ü t t u n g s p r i n z i p . 
S i c h e r l i c h w a r d i e Z e r r ü t t u n g d e r E h e a u c h f r ü h e r V o r a u s s e t -
z u n g f ü r e i n e S c h e i d u n g ; n u r k a m d a s V e r s c h u l d e n s p r i n z i p h i n -
z u : E i n e r d e r E h e p a r t n e r m u ß t e d i e Z e r r ü t t u n g „ v e r s c h u l d e t " 
h a b e n . E h e b r u c h g a l t a l s a b s o l u t e r S c h e i d u n g s g r u n d . A l l e r -
d i n g s k o n n t e in d e r a l t e n G e s e t z g e b u n g a u c h n a c h d r e i j ä h r i -
g e r u n d l ä n g e r e r T r e n n u n g d e r E h e g a t t e n g e g e n d e n W i d e r -
s t a n d d e s s c h u l d l o s e n T e i l e s d i e E h e n i ch t g e s c h i e d e n w e r d e n . 
N a c h d e r n e u e n G e s e t z g e b u n g re i ch t b e i E i n v e r s t ä n d n i s b e i d e r 
E h e g a t t e n e i n e e i n j ä h r i g e T r e n n u n g a ls S c h e i d u n g s g r u n d a u s ; 
g e g e n d e n W i l l e n d e s P a r t n e r s k a n n e i n e S c h e i d u n g n a c h d r e i -
j ä h r i g e r T r e n n u n g e r f o l g e n ; s t e l l t d i e W e i t e r f ü h r u n g d e r E h e f ü r 
d e n A n t r a g s t e l l e r a u s G r ü n d e n , d i e in d e r P e r s o n d e s a n d e r e n 
G a t t e n l i e g e n , e i n e u n z u m u t b a r e H ä r t e d a r , s o k a n n d i e E h e 
s c h o n f r ü h e r a ls b e i e i n j ä h r i g e r T r e n n u n g g e s c h i e d e n w e r d e n . 
K o n n t e m a n b i s h e r v o n d e n E h e l e u t e n e r w a r t e n , d a ß s i e e i n e 
n o r m a l e D u r c h s c h n i t t s e h e f ü h r e n , s o s o l l - w i e d i e s in d e r 
B e g r ü n d u n g z u m R e g i e r u n g s e n t w u r f h e i ß t - d i e s e B e t r a c h -
t u n g s w e i s e k ü n f t i g n i c h t e i n f a c h b e i b e h a l t e n w e r d e n . D i e s läßt 
a b e r b e f ü r c h t e n , d a ß d a s L e i t b i l d d e r E h e au f L e b e n s z e i t n u r -
m e h r f o r m a l , n ich t a b e r m e h r i n h a l t l i c h b e i b e h a l t e n w i r d . 
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Erleichterung der Scheidung? 
D e r n e u e n g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g d e r S c h e i d u n g w i r d o f t d e r 
N a m e „ K a l e n d e r s c h e i d u n g " g e g e b e n . E i n e s o l c h e t e r m i n l i c h e 
F e s t l e g u n g d e r Z e r r ü t t u n g d e r E h e u n d d e r S c h e i d u n g s m ö g -
l i c h k e i t - a u c h g e g e n d e n W i l l e n d e s a n d e r e n E h e p a r t n e r s -
d ü r f t e d i e S c h e i d u n g e r l e i c h t e r n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e a b e r 
is t d i e A b w i c k l u n g e i n e r s o l c h e n S c h e i d u n g i n z w i s c h e n s o 
k o m p l i z i e r t u n d g e g e b e n e n f a l l s a u c h s o „ t e u e r " g e w o r d e n , 
d a ß h i e r v o n d u r c h a u s e i n e s c h e i d u n g s h e m m e n d e W i r k u n g a u s -
g e h e n k a n n . 
D i e n a h e z u p e r f e k t i o n i s t i s c h e R e g e l u n g d e r V e r s o r g u n g s a n -
s p r ü c h e d ü r f t e j e d o c h v o n v o r n h e r e i n e i n E l e m e n t d e r U n -
s i c h e r h e i t in d i e z u s c h l i e ß e n d e b z w . n o c h b e s t e h e n d e E h e t r a -
g e n ; d e n n b e i d e E h e p a r t n e r w e r d e n g e w i s s e r m a ß e n au f d i e 
k l a r e A b g r e n z u n g i h r e r A n s p r ü c h e h i n f e s t g e l e g t . D i e s d ü r f t e 
d i e P a r t n e r in i h r e r m a t e r i a l i s t i s c h e n u n d i c h b e z o g e n e n H a l t u n g 
n o c h v e r s t ä r k e n . J e d e r E h e g a t t e m u ß j a n u n b e f ü r c h t e n , d a ß 
e i n e S c h e i d u n g s e h r l e i ch t a u s g e l ö s t , j a s o g a r p r o v o z i e r t w e r -
d e n k a n n . W a s a b e r g i l t d a n n n o c h e i n T r e u e w o r t , w e n n e s 
s t ä n d i g u n t e r e i n e r s o l c h e n A n g s t u n d D r o h u n g s t e h t ? W i r d 
d i e F o l g e n i c h t e i n b e d e n k l i c h e r V e r t r a u e n s s c h w u n d s e i n ? 
K o m m t ü b e r h a u p t e i n e c h t e s „ W i r - B e w u ß t s e i n " , e i n e K o o p e -
r a t i o n z u s t a n d e ? O d e r w e r d e n b e i d e P a r t n e r z u e i n e m K o n -
k u r r e n z v e r h a l t e n v e r a n l a ß t , d a s b e r e i t s b e i m e r s t e n K o n f l i k t 
d i e S c h e i d u n g m i t v o r p r o g r a m m i e r t ? S e l b s t w e n n m a n f i n a n -
z i e l l e G e g e b e n h e i t e n a l s i n d i r e k t e S c h e i d u n g s h e m m u n g e n g e -
r ü h m t ha t , s o s i n d d o c h d i e s e H i n d e r n i s s e r e i n m a t e r i e l l e r N a -
t u r . D i e s d ü r f t e e i n e r g e s u n d e n E n t w i c k l u n g v o n E h e u n d F a -
m i l i e n i ch t g e r a d e d i e n l i c h s e i n . 
E i n e A u s n a h m e f ü r d i e s e z e i t l i c h e R e g e l u n g b i e t e t § 1568 m i t 
d e r s o g . H ä r t e k l a u s e l , d i e b e s a g t , d a ß in j e n e n F ä l l e n , w o d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r E h e a u s b e s o n d e r e n G r ü n d e n a u s n a h m s -
w e i s e n o t w e n d i g e r s c h e i n t ( e t w a K r a n k h e i t ) , e i n e M i n d e s t t r e n -
n u n g s d a u e r v o n f ü n f J a h r e n f ü r e i n e S c h e i d u n g d i e s e r E h e v o r -
a u s g e s e t z t w i r d . D o c h g i l t d i e s e A u s n a h m e v o r s c h r i f t n i c h t f ü r 
d i e m i t e i n e r S c h e i d u n g n o r m a l e r w e i s e v e r b u n d e n e n H ä r t e n , 
s o n d e r n b l e i b t au f w e n i g e F ä l l e b e s c h r ä n k t . 
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Die Scheidungsfolgen 
B e z ü g l i c h d e r K i n d e r g i l t z u n ä c h s t , d a ß s i c h d i e E l t e r n s e l b s t 
d a r ü b e r e i n i g e n s o l l e n , w e m n a c h d e r S c h e i d u n g d i e K i n d e r 
z u s t e h e n . N u r w o es z u m W o h l e d e r K i n d e r e r f o r d e r l i c h e r -
s c h e i n t , d a r f d a s G e r i c h t v o n d i e s e m g e m e i n s a m e n V o r s c h l a g 
a b w e i c h e n . J e d e n f a l l s s o l l e i n e R e g e l u n g g e t r o f f e n w e r d e n , 
„ d i e u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s a m t e n V e r h ä l t n i s s e d e m 
W o h l d e s K i n d e s a m b e s t e n e n t s p r i c h t " . E i n e l e t z t e g e s e t z l i c h e 
R e g e l u n g h i e r f ü r g i b t es n i ch t . 
B e z ü g l i c h d e r V e r m ö g e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g h a t s i c h in B e -
z u g a u f d e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h z u n ä c h s t n i c h t s W e s e n t l i c h e s 
g e ä n d e r t . Im Fa l le d e s n o r m a l e n g e s e t z l i c h e n G ü t e r s t a n d e s 
g i l t , d a ß j e d e r G a t t e a u c h n a c h d e r S c h e i d u n g s e i n e i g e n e s 
V e r m ö g e n b e h ä l t u n d d e n s o g e n a n n t e n Z u g e w i n n a u s z u g l e i -
c h e n h a t . D a g e g e n ist n e u e i n g e f ü h r t d e r V e r s o r g u n g s a u s -
g l e i c h . E r b r i n g t e i n e e i n s c h n e i d e n d e R e g e l u n g . D a n a c h w i r d 
a u c h a u f d i e w ä h r e n d d e r E h e z e i t e r w o r b e n e n A n s p r ü c h e au f 
R e n t e n z a h l u n g o d e r P e n s i o n b z w . A l t e r s v e r s o r g u n g d e r A u s -
g l e i c h a u s g e w e i t e t . D e r w ä h r e n d d e r E h e e r w o r b e n e „ Ü b e r -
s c h u ß " is t - o h n e R ü c k s i c h t a u f d e n G ü t e r s t a n d - z u h a l b i e r e n 
( § 1 5 8 7 , a - p ) . 
A l s w e i t e r e S c h e i d u n g s f o l g e e r w e i s t s i c h d i e F r a g e d e s U n t e r -
h a l t e s . A u c h h i e r h a t s i ch W e s e n t l i c h e s g e ä n d e r t . B i s l a n g k o n n -
t e d e m s c h u l d i g g e s c h i e d e n e n E h e p a r t n e r U n t e r h a l t a b v e r -
l a n g t w e r d e n . D i e s e n t f ä l l t n u n m e h r . G r u n d s ä t z l i c h s o l l j e d e r 
E h e g a t t e n a c h d e r S c h e i d u n g f ü r s i c h s e l b s t a u f k o m m e n . U n -
t e r h a l t s a n s p r ü c h e b e s t e h e n n u r d a n n , w e n n e i n e r d e r g e s c h i e -
d e n e n E h e g a t t e n - e s k a n n a l l e r d i n g s a u c h d e r S c h u l d i g e s e i n -
k e i n e M ö g l i c h k e i t ha t , f ü r d e n e i g e n e n U n t e r h a l t a u f z u k o m -
m e n , o d e r w e n n i h m e i n e E r w e r b s t ä t i g k e i t n i c h t z u z u m u t e n is t . 
D i e s g i l t s o w o h l be i d e r V e r s o r g u n g v o n K i n d e r n , b e i K r a n k h e i t , 
i m A l t e r , a b e r a u c h , w e n n e i n e „ a n g e m e s s e n e E r w e r b s t ä t i g -
k e i t " n i c h t g e f u n d e n w i r d . 
A u c h h i e r g i b t e s e i n e H ä r t e k l a u s e l : D e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h 
k a n n v e r s a g t w e r d e n , w e n n d i e I n a n s p r u c h n a h m e d e s V e r -
p f l i c h t e t e n g r o b u n d u n b i l l i g w ä r e , w e i l d i e E h e n u r v o n k u r z e r 
D a u e r w a r o d e r w e g e n e i n e s V e r b r e c h e n s o d e r s c h w e r e r v o r -
s ä t z l i c h e r V e r g e h e n g e g e n d e n V e r p f l i c h t e t e n g e s c h i e d e n w u r -
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d e . D i e J u r i s t e n s p r e c h e n h i e r v o n e i n e r „ n e g a t i v e n H ä r t e -
k l a u s e l " . A u s s c h l a g g e b e n d f ü r d i e F e s t l e g u n g d e s U n t e r h a l t s -
b e d a r f s b l e i b t d e r Z e i t p u n k t d e r E h e s c h e i d u n g . I m K o n f l i k t s f a l l 
w i r d - i m S i n n e i n e r n a c h w i r k e n d e n S o l i d a r i t ä t - d e r b e d ü r f -
t i g e g e s c h i e d e n e E h e p a r t n e r d e m n e u e n z u g e h e i r a t e t e n P a r t -
n e r b e i d e r V e r s o r g u n g v o r g e z o g e n . I n s o f e r n w i r d d u r c h d i e 
n a c h S c h e i t e r n e i n e r E h e a n z u m e l d e n d e n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e 
d i e D u r c h f ü h r u n g d e r S c h e i d u n g w e s e n t l i c h e r s c h w e r t . N u r in 
j e n e n F ä l l e n , w o M a n n u n d F r a u a l s D o p p e l v e r d i e n e r u n d in 
w i r t s c h a f t l i c h e r U n a b h ä n g i g k e i t s o w i e k i n d e r l o s e i n e S c h e i -
d u n g a n s t r e b e n , d ü r f t e e i n e s o l c h e k u r z u n d „ s c h m e r z l o s " e r -
f o l g e n . W e n n j e d o c h e i n e r d e r P a r t n e r b e r e i t s w ä h r e n d d e r 
E h e e i n s e i t i g a u f d e n a n d e r e n w i r t s c h a f t l i c h a n g e w i e s e n w a r , 
s o d ü r f t e d i e s e B e l a s t u n g n o c h n a c h d e r S c h e i d u n g d e m v e r -
d i e n e n d e n P a r t n e r - u n a b h ä n g i g v o n s e i n e r S c h u l d o d e r U n -
s c h u l d a n d e r S c h e i d u n g - z u g e l a s t e t b l e i b e n , v o r a l l e m d a n n , 
w e n n d e r z u v e r s o r g e n d e e h e m a l i g e E h e g a t t e k e i n e „ a n g e -
m e s s e n e A r b e i t " f i n d e t . G e g e b e n e n f a l l s m ü ß t e d e r e i n e P a r t -
n e r a u c h f ü r e i n e W e i t e r f ü h r u n g d e r w e g e n d e s E h e a b s c h l u s s e s 
a b g e b r o c h e n e n A u s b i l d u n g a u f k o m m e n . 
N a c h § 1579 ist d e r A n s p r u c h a u f U n t e r h a l t w o h l u n b i l l i g , w e n n 
d i e E h e n u r s e h r k u r z g e d a u e r t ha t o d e r w e n n e s u m d i e F ü r -
s o r g e g e m e i n s a m e r K i n d e r g e h t . D a s g l e i c h e g i l t b e i s c h w e r e n 
v o r s ä t z l i c h e n S t r a f t a t e n g e g e n d e n P a r t n e r u n d d e s s e n A n g e -
h ö r i g e s o w i e b e i m u t w i l l i g e r H e r b e i f ü h r u n g d e r B e d ü r f t i g k e i t — 
n i c h t j e d o c h d e s S c h e i t e r n s d e r E h e ! 
D i e s e R e g e l u n g z e i g t , d a ß d i e F r a g e n a c h d e r S c h u l d a m S c h e i -
t e r n d e r E h e a u c h in d e r n e u e n R e g e l u n g n i c h t a u s g e k l a m -
m e r t w e r d e n k a n n . B e s o n d e r s f ü r d e n u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
P a r t n e r w i r d e i n e W i e d e r h e i r a t e r s c h w e r t . H e i r a t e t d e r u n t e r -
h a l t s b e r e c h t i g t e P a r t n e r , s o e n t f a l l e n a l l e U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e , 
d . h. s i e w e r d e n d u r c h d i e U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t u n g d e s n e u e n 
E h e p a r t n e r s a b g e l ö s t . D i e s w i e d e r u m k a n n d a z u f ü h r e n , d a ß 
m a n - u m d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e -
z w a r a l s G e s c h i e d e n e r m i t e i n e m a n d e r e n „ e h e l i c h " z u s a m -
m e n l e b t , a b e r o f f i z i e l l k e i n e H e i r a t v o r n i m m t . 
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Ablauf des rechtlichen Verfahrens 
W u r d e f r ü h e r ü b e r d i e S c h e i d u n g u n d e r s t a n s c h l i e ß e n d e i n -
z e l n ü b e r d i e S c h e i d u n g s f o l g e n in g e t r e n n t e n V e r f a h r e n g e -
h a n d e l t , s o ist n u n m e h r d e r F a m i l i e n r i c h t e r in d e r n e u e n G e -
s e t z g e b u n g d e r j e n i g e , d e r a l l e d i e s e F r a g e n in e i n e m e i n z i g e n 
P r o z e ß , i m F a m i l i e n g e r i c h t , a b z u w i c k e l n ha t . E i n e s o l c h e L ö -
s u n g k a n n z u n ä c h s t e i n e n F o r t s c h r i t t d a r s t e l l e n ; s i e d ü r f t e 
a b e r a u c h g e g e b e n e n f a l l s e i n e n i c h t u n b e d e u t e n d e V e r z ö g e -
r u n g d e s g a n z e n A b l a u f s e i n e s P r o z e s s e s m i t s i c h b r i n g e n . 
K o n n t e f r ü h e r e i n e E h e s c h e i d u n g i n n e r h a l b v o n z w e i W o c h e n 
b i s z u z w e i M o n a t e n a b g e w i c k e l t w e r d e n , s o d ü r f t e n a c h d e m 
n e u e n R e c h t d u r c h d i e K l ä r u n g d e r V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e e i n 
s o l c h e r P r o z e ß w e i t a u s l ä n g e r d a u e r n , g e g e b e n e n f a l l s s o g a r 
ü b e r e i n J a h r . 
3. K r i t i s c h e A n f r a g e n an d i e n e u e E h e r e c h t s r e f o r m 
Vom Verschuldensprinzip zum Zerrüttungsprinzip? 
D i e V ä t e r d e r R e f o r m n a h m e n in A n s p r u c h , m i t d e m G e s e t z -
g e b u n g s w e r k d e n D u r c h b r u c h v o m V e r s c h u l d e n s p r i n z i p z u m Z e r -
r ü t t u n g s p r i n z i p v o l l z o g e n z u h a b e n . - S i c h e r l i c h g r ü n d e t e a u c h 
d a s a l t e S c h e i d u n g s r e c h t b e r e i t s a u f d e m P r i n z i p d e r Z e r r ü t -
t u n g . D ie K l ä r u n g d e r S c h u l d f r a g e k o n n t e j e d o c h n o c h v e r h i n -
d e r n , d a ß j e m a n d a u s s e i n e m e i g e n e n b o s h a f t e n V e r h a l t e n „ e i n 
R e c h t au f S c h e i d u n g " u n d d a r ü b e r h i n a u s e t w a g a r e i n „ R e c h t 
au f U n t e r h a l t " a b l e i t e t e . 
N a c h d e m n e u e n G e s e t z w i r d z w a r d i e S c h u l d f r a g e z u n ä c h s t 
a u s g e k l a m m e r t ; s i e k a n n a b e r d u r c h a u s w i e d e r n e u a u f g e -
g r i f f e n w e r d e n . S o w o h l b e i d e r S c h e i d u n g g e g e n d e n W i l l e n 
d e s P a r t n e r s ( D r e i - J a h r e s - S c h e i d u n g ) w i e a u c h b e i e i n e r 
S c h e i d u n g w e g e n F e h l v e r h a l t e n s w i r d d e r F a m i l i e n r i c h t e r 
l e t z t l i c h n i c h t u m h i n k ö n n e n , e i n e „ P s y c h o g r a p h i e d e r k o n k r e -
t e n E h e " z u e r s t e l l e n . H i e r b e i s i n d V o r w ü r f e a u c h V e r s c h u l -
d e n s v o r w ü r f e . V o r a l l e m k a n n a b e r d e r j e n i g e , d e r d i e E h e s e l b s t 
m u t w i l l i g z e r s t ö r t ha t , u n t e r B e r u f u n g a u f e i g e n e T r e u e w i d r i g -
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k e i t e n e i n e i n s e i t i g e s K ü n d i g u n g s r e c h t b e a n s p r u c h e n , d a s d a n n 
d o c h e i n e m V e r s t o ß u n g s r e c h t g l e i c h k o m m t . 
Änderung des Leitbildes der Ehe? 
H i e r w i r d n u n n i c h t z u U n r e c h t g e f r a g t , o b d e n n ü b e r h a u p t 
n o c h d a s a l t e L e i t b i l d d e r E h e b e i b e h a l t e n is t . W e n n s i c h 
s t a a t l i c h e G e s e t z g e b u n g n i c h t e i n f a c h a l s p o s i t i v i s t i s c h e S e t -
z u n g v e r s t e h t , s o n d e r n a u f d i e g r u n d l e g e n d e n , d e m Rech t v o r -
a u s g e h e n d e n W e r t e R ü c k s i c h t z u n e h m e n h a t , d a n n b l e i b t E h e 
e i n e d e r s t a a t l i c h e n R e c h t s s e t z u n g v o r g e g e b e n e G e m e i n s c h a f t . 
D a r u m w e r d e n a u c h i m G r u n d g e s e t z d e r B u n d e s r e p u b l i k E h e 
u n d F a m i l i e a l s G r u n d w e r t e (A r t . 6) a n e r k a n n t u n d u n t e r d e n 
b e s o n d e r e n R e c h t s s c h u t z g e s t e l l t . 
M a g a u c h b e i w e i t e n K r e i s e n d e r B e v ö l k e r u n g d i e A u f f a s s u n g , 
d a ß d i e E h e e i n e v o r g e g e b e n e u n d u n v e r f ü g b a r e O r d n u n g is t , 
n o c h f e s t g e h a l t e n w e r d e n , s o b r e i t e t s i c h d o c h z u n e h m e n d 
e i n e a n d e r e M e i n u n g a u s , d i e a n g e s i c h t s d e r m e n s c h l i c h e n 
S c h w ä c h e e i n e D a u e r b i n d u n g o d e r ü b e r h a u p t e i n e I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g d e r E h e in F r a g e s t e l l t o d e r g a r a b l e h n t . 
E i n e R e c h t s o r d n u n g j e d o c h - w e n n g l e i c h s i e d u r c h a u s a u c h 
v o n d e r W e r t s c h ä t z u n g u n d M e i n u n g d e s V o l k e s g e t r a g e n 
b l e i b t - d a r f s i ch n i ch t a n s o l c h e n a l l g e m e i n e n T e n d e n z e n d e s 
V o l k e s o r i e n t i e r e n . G e g e b e n e n f a l l s m u ß s i e b e s t i m m t e S c h u t z -
m a ß n a h m e n e r g r e i f e n , u m e i n S c h w i n d e n d e s W e r t b e w u ß t s e i n s 
w i e d e r a u f z u f a n g e n . S e l b s t w e n n d i e M e h r h e i t d e r B e v ö l k e r u n g 
d e n G r u n d w e r t e i n e r d e m o k r a t i s c h v e r a n k e r t e n F r e i h e i t o d e r 
d e r I n s t i t u t i o n E h e n i c h t m e h r r e c h t l i c h g e s c h ü t z t w i s s e n w o l l t e , 
s o m ü ß t e s i c h d o c h d e r S t a a t m i t s e i n e r A u t o r i t ä t d a f ü r e i n -
s e t z e n , e i n s o l c h e s W e r t b e w u ß t s e i n l e b e n d i g z u e r h a l t e n . V e r -
z i c h t e t e r d a r a u f , s o m u ß e r d a m i t r e c h n e n , d a ß d e r K o n s e n s 
d e s V o l k e s f ü r b e s t i m m t e G r u n d r e c h t e s c h l i e ß l i c h g a n z v e r l o -
r e n g e h t u n d d a m i t a u c h d i e n o t w e n d i g e t r a g f ä h i g e B a s i s d i e -
s e r G r u n d r e c h t e a u f g e g e b e n w i r d . E i n s o l c h e r G r u n d r e c h t s v e r -
fa l l k ö n n t e z u r e x i s t e n t i e l l e n K r i s e e i n e s S t a a t e s w e r d e n . 
A u c h e i n s t a a t l i c h e s E h e s c h e i d u n g s r e c h t d a r f n i c h t s o g e s t a l -
t e t w e r d e n , d a ß v o m R e c h t s i n s t i t u t E h e n i c h t m e h r v i e l ü b r i g 
b l e i b t . D a s n e u e R e c h t e n t h ä l t z w a r n o c h d i e F o r m u l i e r u n g , 
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d a ß d i e E h e „ a u f L e b e n s z e i t g e s c h l o s s e n " w i r d . G l e i c h z e i t i g 
w u r d e j e d o c h e i n e A u s r i c h t u n g a n e i n e m a l l g e m e i n e n L e i t b i l d 
d e r E h e b e w u ß t a u f g e g e b e n . E h e e r w e i s t s i ch z u n e h m e n d a l s 
P r i v a t s a c h e d e r E h e l e u t e , b e i d e n e n d e r S t a a t m e h r o d e r w e -
n i g e r n u r n o c h d i e F u n k t i o n e i n e s N o t a r s b e s i t z t . Es ist a u c h 
n i c h t s o a b w e g i g , d a ß i n z w i s c h e n v o n S o z i o l o g e n u n d J u r i s t e n 
d e r V o r s c h l a g u n t e r b r e i t e t w u r d e , m a n s o l l e f ü r d i e , d i e e i n e 
E h e n ich t e i n g e h e n w o l l e n , s o e t w a s w i e e i n e n j e d e r z e i t k ü n d -
b a r e n V e r t r a g r e i n n o t a r i e l l e r A r t e i n f ü h r e n - e i n e g e w i s s e 
S a n k t i o n i e r u n g d e r v o r l i e g e n d e n V e r h ä l t n i s s e j u n g e r L e u t e , 
d i e e b e n n i ch t h e i r a t e n w o l l e n ! In H o l l a n d g e h t d i e D i s k u s s i o n 
b e r e i t s u m d i e F r a g e , w e l c h e E r b - u n d V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e 
e i n „ L e b e n s g e f ä h r t e " , d e r n i c h t r e c h t l i c h E h e g a t t e w a r , b e i m 
A u f g e b e n d i e s e r B e z i e h u n g o d e r b e i m T o d d e s P a r t n e r s a n -
m e l d e n k a n n . 
M a n h a t z w a r d i e K l ä r u n g d e r f i n a n z i e l l e n V e r s o r g u n g s a n -
s p r ü c h e d e r P a r t n e r b e i e i n e r S c h e i d u n g a l s e i n e i n d i r e k t e 
S c h e i d u n g s h e m m u n g g e r ü h m t . D o c h e r s c h e i n t e s b e d e n k l i c h , 
d a ß r e i n m a t e r i e l l e Ü b e r l e g u n g e n a ls „ e h e f ö r d e r n d " e i n g e -
b r a c h t w e r d e n . D i e s d ü r f t e k e i n e s w e g s e i n e r g e s u n d e n c h a r a k -
t e r l i c h e n E n t w i c k l u n g d e r P a r t n e r in d e r E h e u n d F a m i l i e d i e -
n e n , z u m a l in e i n e r h o c h i n d u s t r i e l l e n , m a t e r i a l i s t i s c h e i n g e s t e l l -
t e n L e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t w e i t h i n e i n e N e i g u n g f e s t z u s t e l l e n 
is t , s i ch v o r w i e g e n d a n e g o i s t i s c h e n I n t e r e s s e n a u s z u r i c h t e n . 
D i e s e N e i g u n g k a n n d a d u r c h n o c h v e r s t ä r k t w e r d e n . 
Hinreichende Rücksichtnahme auf das Wohl der Kinder? 
S c h l i e ß l i c h d ü r f t e a u c h d a s W o h l d e r K i n d e r i m n e u e n S c h e i -
d u n g s r e c h t k e i n e h i n r e i c h e n d e B e r ü c k s i c h t i g u n g f i n d e n , w e n n 
d i e E h e m e h r u n d m e h r z u r r e i n e n P r i v a t s a c h e d e r E h e l e u t e 
w i r d u n d d e r S t a a t z u n e h m e n d s e i n e F u n k t i o n m e h r o d e r w e n i -
g e r n u r n o c h a l s N o t a r v e r s t e h t . D e r S c h r i t t z u e i n e m r e i n n o -
t a r i e l l e n E h e v e r t r a g , d e r j e d e r z e i t k ü n d b a r ist - w o b e i d i e K ü n -
d i g u n g d a n n k e i n e s w e g s s o k o s t s p i e l i g s e i n d ü r f t e w i e b e i e i n e r 
s t a a t l i c h e n S c h e i d u n g - , ist d a n n n i c h t m e h r w e i t . I n s o f e r n d i e 
n e u e G e s e t z g e b u n g d a v o n a u s g e h t , d a ß n a c h d e r S c h e i d u n g 
j e d e r P a r t n e r f ü r s i c h zu s o r g e n h a t , l e g t s i c h a u c h n a h e , i m 
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R a h m e n e i n e r E m a n z i p a t i o n d e r F r a u i n n e r h a l b d e r E h e d i e 
B e r u f s t ä t i g k e i t d e r F r a u u n d M u t t e r n o c h s t ä r k e r z u f o r d e r n a l s 
b i s h e r . D i e E h e f r a u w i r d d a m i t m e h r u n d m e h r i n s E r w e r b s -
l e b e n g e d r ä n g t ; e s b l e i b t w e d e r Z e i t f ü r d e n P a r t n e r n o c h f ü r 
d i e K i n d e r . E i n e a u f b l o ß e Z w e i s a m k e i t a u s g e r i c h t e t e P a r t n e r -
s c h a f t is t s i c h e r l i c h w e i t a u s m e h r k o n f l i k t a n f ä l l i g u n d s t e h t 
d a n n in d e r G e f a h r , d i e M ü h e e i n e r K o n f l i k t l ö s u n g z u u m g e h e n 
u n d e i n f a c h d e m K o n f l i k t d u r c h e i n e S c h e i d u n g a u s z u w e i c h e n . 
Ein Eheverhinderungsgesetz? 
D i e b e d e n k l i c h s t e K o n s e q u e n z d e r n e u e n G e s e t z g e b u n g a b e r 
d ü r f t e s e i n : A n g e s i c h t s d i e s e r k o m p l i z i e r t e n S c h e i d u n g s v o r -
s c h r i f t e n w e r d e n j u n g e M e n s c h e n s i c h ü b e r h a u p t d a v o n a b h a l -
t e n l a s s e n , e i n e E h e e i n z u g e h e n . D i e s ist u m s o n a h e l i e g e n d e r , 
a l s d o c h a u c h h e u t e d a s e h e ä h n l i c h e Z u s a m m e n l e b e n in d e r 
G e s e l l s c h a f t k e i n e r D i s k r i m i n i e r u n g u n t e r l i e g t . A u f d i e w e n i -
g e n m a t e r i e l l e n V o r t e i l e , d i e d i e S t e u e r g e s e t z g e b u n g d e r E h e 
u n d F a m i l i e e i n r ä u m t , k a n n m a n s c h o n v e r z i c h t e n . 
E h e v e r h i n d e r n d w i r k t d i e n e u e G e s e t z g e b u n g a u c h i n s o f e r n , 
a l s be i e i n e r S c h e i d u n g g e r a d e d u r c h d i e z u n e h m e n d e n m a t e -
r i e l l e n A n s p r ü c h e d e s g e s c h i e d e n e n P a r t n e r s a u f V e r s o r g u n g 
u n d U n t e r h a l t s e l b s t b e i Z u s a m m e n l e b e n m i t e i n e m n e u e n 
P a r t n e r o f f i z i e l l e i n e E h e w o h l k a u m m e h r e i n g e g a n g e n w e r -
d e n w i r d , w e i l m a n d i e m a t e r i e l l e n V o r t e i l e d e r V e r s o r g u n g s -
a n s p r ü c h e n i c h t a u f g e b e n m ö c h t e , e i n Z u s a m m e n l e b e n „ o h n e 
T r a u s c h e i n " in d e r h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t a b e r k e i n e s w e g s 
m e h r a l s d i s q u a l i f i z i e r e n d a n g e s e h e n w i r d . I n s o f e r n d ü r f t e n 
S t a t i s t i k e n ü b e r e i n Z u r ü c k g e h e n d e r Z w e i t h e i r a t e n n a c h I n -
k r a f t t r e t e n d e r n e u e n E h e r e c h t s r e f o r m k e i n e s w e g s d e n w a h r e n 
S a c h v e r h a l t w i d e r s p i e g e l n . Es e r s c h e i n t d a r u m l a k o n i s c h , b e -
r e i t s j e t z t v o n d e r E h e r e c h t s r e f o r m z u s a g e n , s i e h a b e s i c h 
b e w ä h r t . 
H i e r s i n d v i e l m e h r E h e u n d F a m i l i e a l s I n s t i t u t i o n u n m i t t e l b a r 
b e d r o h t . S o s t e l l t s i ch d i e F r a g e , o b E h e u n d F a m i l i e ü b e r -
h a u p t n o c h in d e r L a g e s i n d , i h r e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h b e d e u t -
s a m e F u n k t i o n a u s z u ü b e n . U n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t k ö n n t e 
s i ch d i e n e u e E h e r e f o r m a l s E h e v e r h i n d e r u n g s g e s e t z e r w e i s e n . 
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Die bleibende Verantwortung des Staates für den Schutz 
von Ehe und Familie 
W e n n s i c h s t a a t l i c h e G e s e t z g e b u n g n i c h t e i n f a c h a l s p o s i t i v e 
S e t z u n g v e r s t e h t , s o n d e r n a l s D i e n s t a n d e r G e m e i n s c h a f t , 
d a n n m u ß s ie d e n v o r g e g e b e n e n g r u n d l e g e n d e n W e r t e n a u c h 
in d e r R e c h t s s e t z u n g R a u m u n d S c h u t z g e w ä h r e n . D i e l e b e n s -
l a n g e E i n e h e , d i e s i ch z u r F a m i l i e e r w e i t e r t , n i m m t i m e u r o -
p ä i s c h e n R a u m d u r c h a u s d i e E i g e n a r t e i n e r U r z e l l e d e r G e -
m e i n s c h a f t e i n ; s ie b e d a r f d a r u m in u n s e r e r G e s e l l s c h a f t d e s 
b e s o n d e r e n S c h u t z e s . E b e n d a r u m a n e r k e n n t a u c h d a s G r u n d -
g e s e t z in A r t . 1 n. 1 E h e u n d F a m i l i e a l s v o r g e g e b e n e W e r t e 
u n d s te l l t s i e u n t e r d e n b e s o n d e r e n S c h u t z d e r s t a a t l i c h e n 
O r d n u n g . D a s Rech t b e w e r t e t a u c h d i e E h e a l s u n a u f l ö s l i c h e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , d i e g r u n d s ä t z l i c h b i s z u m T o d e e i n e s 
P a r t n e r s g e s c h l o s s e n w i r d . N a c h e i n e m S p r u c h d e s B u n d e s -
v e r f a s s u n g s g e r i c h t e s a u s d e m J a h r e 1959 e r w a r t e t d i e R e c h t s -
o r d n u n g , d a ß d e r j e n i g e , d e r e i n e E h e e i n g e g a n g e n is t , s e i n 
L e b e n l a n g a u c h a n ih r f e s t h ä l t ; n u r a u s n a h m s w e i s e u n d u n t e r 
b e s t i m m t e n i m G e s e t z g e r e g e l t e n V o r a u s s e t z u n g e n w i r d d i e -
s e r G r u n d s a t z d u r c h b r o c h e n . S i c h e r l i c h w i r d a n d i e s e r V o r s t e l -
l u n g a u c h n o c h be i w e i t e n B e v ö l k e r u n g s k r e i s e n f e s t g e h a l t e n . 
S o l l t e n s ich j e d o c h z u n e h m e n d e T e n d e n z e n z u e i n e r „ E h e au f 
Z e i t " a b z e i c h n e n o d e r zu e i n e r „ o f f e n e n E h e " i m S i n n e e i n e s 
P a r t n e r t a u s c h e s , so w ä r e d e r W e g h i e r z u z u n ä c h s t v e r f a s -
s u n g s m ä ß i g n ich t m ö g l i c h . E i n e R e c h t s o r d n u n g k a n n s i c h a u c h 
n i c h t b l o ß a n a l l g e m e i n e n T e n d e n z e n d e s V o l k e s o r i e n t i e r e n ; 
w o m i t d e m A u f g e b e n b e s t i m m t e r S c h u t z m a ß n a h m e n a u c h d a s 
W e r t b e w u ß t s e i n im V o l k a b n i m m t u n d d i e G e f a h r e n t s t e h t , d a ß 
g r u n d l e g e n d e W e r t e ü b e r h a u p t n i c h t m e h r a l s s o l c h e g e a c h t e t 
u n d g e s c h ü t z t w e r d e n , t r ä g t d e r S t a a t a l s g a n z e r a u c h f ü r e i n e 
V e r l e b e n d i g u n g d i e s e s W e r t b e w u ß t s e i n s V e r a n t w o r t u n g ; a n -
s o n s t e n w ü r d e e r s i ch s e l b s t a u f g e b e n . W ü r d e d i e g r ö ß e r e 
M e h r h e i t u n s e r e r B e v ö l k e r u n g d e n G r u n d w e r t d e m o k r a t i s c h e r 
F r e i h e i t o d e r d i e E h e n i c h t m e h r r e c h t l i c h g e s c h ü t z t w i s s e n 
w o l l e n , so w ä r e d e r S t a a t a u f g e r u f e n , s i c h f ü r d i e s e E l e m e n t a r -
w e r t e a u c h g e g e n d i e M e h r h e i t d e s V o l k e s e i n z u s e t z e n . T u t e r 
e s n i ch t , w e i s t e r d i e s e i n f a c h a n d e r e n G r u p p e n z u , s o m u ß e r 
a u c h d a m i t r e c h n e n , d a ß d e r K o n s e n s d e s V o l k e s f ü r b e s t i m m t e 
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G r u n d r e c h t e s c h w ä c h e r u n d s c h w ä c h e r w i r d u n d s c h l i e ß l i c h 
g a n z a u s f ä l l t . D a n n a b e r w ä r e m i t e i n e m s o l c h e n V e r l u s t d e s 
W e r t b e w u ß t s e i n s a u c h e i n G r u n d r e c h t s v e r f a l l n i c h t a u f z u h a l -
t e n . 
W i r d i m b ü r g e r l i c h e n B e r e i c h e i g e n t l i c h d i e E h e n o c h „ a u f 
D a u e r " g e s c h l o s s e n ? E i n e k i r c h l i c h e K o m m i s s i o n v e r s u c h t e , 
d e n S a t z in d a s n e u e E h e r e c h t m i t e i n z u b r i n g e n , „ d a ß d i e E h e 
a u f D a u e r a n g e l e g t i s t " . D o c h k o n n t e s i c h e i n e s o l c h e n o r m a -
t i v e F o r m u l i e r u n g n i c h t d u r c h s e t z e n . D a s n e u e E h e r e c h t s a g t 
e i n f a c h : „ D i e E h e w i r d a u f D a u e r g e s c h l o s s e n " . E i n e d e r a r t i g e 
F o r m u l i e r u n g a b e r k a n n u n t e r s c h i e d l i c h i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
4. W a s b l e i b t f ü r C h r i s t e n z u t u n ? 1 2 
Klare Scheidung zwischen staatlichem und kirchlichem Recht 
Für C h r i s t e n g i l t e s z u n ä c h s t f e s t z u h a l t e n , d a ß z w i s c h e n s t a a t -
l i c h e m u n d k i r c h l i c h e m E h e r e c h t k l a r z u u n t e r s c h e i d e n is t . A u f -
g a b e d e r G l ä u b i g e n w ä r e e s , i m S i n n e d e s c h r i s t l i c h e n G l a u -
b e n s E h e u n d F a m i l i e z u l e b e n . E i n G u t a c h t e n d e r a n g l i k a n i -
s c h e n K i r c h e z u r B e r a t u n g d e s e n g l i s c h e n S c h e i d u n g s r e c h t e s 
b e s a g t u n t e r a n d e r e m : „ W i r s i n d d e r A u f f a s s u n g , d a ß e s f ü r 
d i e K i r c h e n w i c h t i g u n d a n g e b r a c h t is t , m i t d e m S t a a t z u s a m -
m e n z u a r b e i t e n , f ü r C h r i s t e n m i t H u m a n i s t e n u n d a n d e r e n , d i e 
n i c h t C h r i s t e n s i n d , e b e n f a l l s z u s a m m e n z u a r b e i t e n u n d z u v e r -
s u c h e n , d a s S c h e i d u n g s r e c h t s o g e r e c h t u n d s o w e n i g s c h ä d -
l ich f ü r d i e G e s e l l s c h a f t z u g e s t a l t e n , a l s e s i r g e n d w i e m ö g l i c h 
is t . D i e e i n z i g e n c h r i s t l i c h e n B e l a n g e , d i e h i e r i m s t a a t l i c h e n 
R e c h t b e h a u p t e t w e r d e n m ü s s e n , s i n d d e r S c h u t z d e r S c h w a -
c h e n u n d d i e E r h a l t u n g u n d S t ä r k u n g j e n e r E l e m e n t e i m R e c h t , 
d i e e i n e d a u e r h a f t e E h e u n d e i n b e s t ä n d i g e s F a m i l i e n l e b e n 
b e g ü n s t i g e n . " 
H i e r w e r d e n p o s i t i v e Z i e l e g e n a n n t , d i e C h r i s t e n w i e N i c h t -
c h r i s t e n b e j a h e n k ö n n e n . A u c h J e s u s h a t s i c h in d i e z e i t g e n ö s -
s i s c h e S t r e i t f r a g e d e r E h e s c h e i d u n g s g r ü n d e n i c h t e i n g e m i s c h t ; 
a l s m a n i h n in d i e D i s k u s s i o n u m d i e S c h e i d e b r i e f p r a x i s d e s 
M o s e h i n e i n z i e h e n w o l l t e , w i e s e r a u f d i e u r s p r ü n g l i c h e S c h ö p -
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f u n g s o r d n u n g u n d d e n W i l l e n G o t t e s h i n . W i e z u r Z e i t J e s u d i e 
S c h e i d e b r i e f - R e g e l u n g d e s M o s e e i n e N o t o r d n u n g w a r , d i e s e 
a b e r d i e w a h r e O r d n u n g d e r E h e n i c h t a u f h o b , s o w i r d e s a u c h 
in u n s e r e r noch „ u n h e i l e n W e l t " e i n S c h e i t e r n d e r E h e g e b e n 
k ö n n e n , w e l c h e s a b e r d i e w a h r e v e r p f l i c h t e n d e O r d n u n g d e r 
E h e n i ch t a u f h e b t . A u c h i m E v a n g e l i u m k l i n g t d a s N e b e n e i n -
a n d e r d e r v e r s c h i e d e n e n A u f f a s s u n g e n a n . W e n n d a r u m d i e 
K i r c h e n g r u n d s ä t z l i c h a n d e m S c h e i d e v e r b o t d e s H e r r n f e s t -
h a l t e n , s o f o r d e r n s ie d o c h n i c h t , d a ß a u c h d e r S t a a t in d e r 
g l e i c h e n W e i s e a n d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e f e s t h a l t e . D e s -
h a l b g e h t e s n i ch t s o s e h r u m d i e F r a g e d e r S c h e i d u n g , s o n d e r n 
d a r u m , o b kn n e u e n g e l t e n d e n E h e r e c h t d e r S c h u t z d e r S c h w a -
c h e n , d e r S c h u t z d e r K i n d e r u n d d e s u n s c h u l d i g e n T e i l e s h i n -
r e i c h e n d g e w ä h r l e i s t e t ist u n d o b j e n e T e n d e n z e n v e r s t ä r k t 
w e r d e n , d i e e i n e d a u e r h a f t e E h e u n d e i n b e s t ä n d i g e s E h e l e b e n 
b e g ü n s t i g e n . A b e r g e r a d e h i e r w e r d e n m i t R e c h t Z w e i f e l a n g e -
m e l d e t . 
Sorgfältige Vorbereitung auf die Ehe - Prüfung der Befähigung 
A l s w e i t e r e A u f g a b e s t e l l t s i c h f ü r C h r i s t e n , d i e V o r b e r e i t u n g 
a u f d i e E h e zu v e r t i e f e n . In z a h l r e i c h e n F ä l l e n , in d e n e n e i n e 
S c h e i d u n g e r f o l g t , läßt s i c h a u c h k i r c h l i c h e r s e i t s f e s t s t e l l e n , 
d a ß e i n e v o l l g ü l t i g e E h e ü b e r h a u p t n o c h n i c h t b e s t e h t - o d e r 
a b e r , d a ß s o l c h e E h e n g a r n i c h t e r s t h ä t t e n g e s c h l o s s e n w e r -
d e n d ü r f e n . M i t d e m P r i n z i p d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t , a u f d a s n o c h 
s p ä t e r n ä h e r e i n g e g a n g e n w i r d , is t n i c h t g e m e i n t , d a ß d i e 
K i r c h e u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n e i n I n t e r e s s e d a r a n h a t , s o l c h e 
E h e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n , d i e z u i n n e r s t z e r b r o c h e n o d e r ü b e r -
h a u p t n ich t e r s t z u s t a n d e g e k o m m e n s i n d . N i c h t n u r d o r t , w o 
e i n e E h e v e r t r a g s u n f ä h i g k e i t v o r l i e g t , k o m m t k e i n e g ü l t i g e E h e 
z u s t a n d e ; h e u t e g i l t e s a u c h z u p r ü f e n , o b e s b e i E h e l e u t e n 
e i n e „ E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t " g i b t , d i e G r u n d f ü r d a s N i c h t -
Z u s t a n d e k o m m e n e i n e r E h e is t . V i e l l e i c h t z e r b r e c h e n s o v i e l e 
E h e n , w e i l z u w e n i g H i l f e n f ü r e i n e E h e v o r b e r e i t u n g , a b e r a u c h 
z u w e n i g H i l f e s t e l l u n g e n f ü r j e n e E h e l e u t e g e g e b e n w e r d e n , 
d i e in e i n e K r i s e g e r a t e n . J e d e B e r u f s a u s b i l d u n g s t e h t h e u t e 
u n t e r h o h e n A n f o r d e r u n g e n . In d i e E h e a b e r s c h l e n d e r t s o 
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m a n c h e r h i n e i n , a l s se i d i e s a l l e s o h n e j e d e V o r b e r e i t u n g e i n -
f a c h v o l l z i e h b a r . 
Verständnis und Hilfen für Geschiedene 
S c h l i e ß l i c h s o l l t e d e r C h r i s t a u c h s e i n e H a l t u n g g e g e n ü b e r G e -
s c h i e d e n e n u n d W i e d e r v e r h e i r a t e t e n b e d e n k e n . W i r l e b e n in 
e i n e r u n h e i l e n W e l t , in d e r e s S c h u l d , V e r s a g e n u n d S c h e i t e r n 
g i b t . G e g e n ü b e r G e s c h i e d e n e n h a b e n C h r i s t e n o f t e i n e p h a r i -
s ä i s c h e E i n s t e l l u n g b e z o g e n . U n s e r e A u f g a b e w ä r e e s , g e r a d e 
s o l c h e M e n s c h e n b e w u ß t in d i e G e m e i n s c h a f t m i t h e r e i n z u n e h -
m e n . W e n n C h r i s t u s u n s e t w a s v o r g e l e b t h a t , d a n n ist es d o c h 
s e i n e B a r m h e r z i g k e i t m i t j e n e n , d i e - m i t o d e r o h n e S c h u l d -
g e s c h e i t e r t s i n d , d i e in i h r e r G e s e l l s c h a f t a l s A u ß e n s e i t e r g a l -
t e n , d i e in S c h w i e r i g k e i t e n s t a n d e n . H i e r z e i c h n e t s i c h i n n e r -
h a l b d e r K i r c h e o f t n o c h e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h e H ä r t e a b , u n d 
z w a r g e r a d e a u c h u n t e r g l ä u b i g e n C h r i s t e n . V o r a l l e m a b e r 
s o l l t e n j e n e n M e n s c h e n , d e r e n E h e g e s c h e i t e r t is t u n d d i e a n 
d i e s e m S c h i c k s a l o f t l e i d e n o d e r z u t i e f s t v e r l e t z t s i n d , H i l f e n 
v e r m i t t e l t w e r d e n , in B e r u f u n d s o z i a l e n A u f g a b e n n e u e S i n n -
g e h a l t e f ü r i h r L e b e n z u f i n d e n . S c h l i e ß l i c h b l e i b t a u c h v o n d e r 
T h e o l o g i e u n d d e r K i r c h e a l s g a n z e r z u ü b e r d e n k e n , in w e l -
c h e r W e i s e d i e P r a x i s d e r K i r c h e g r o ß z ü g i g e r s e i n k ö n n t e a l s 
d i e T h e o r i e , d o r t , w o e s b e i m S c h e i t e r n e i n e r E h e u m e i n e 
W i e d e r h e i r a t u n d u m d i e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a t e t e r G e -
s c h i e d e n e r z u d e n S a k r a m e n t e n g e h t . E i n i g e A n s ä t z e d a z u 
w u r d e n b e r e i t s v o n t h e o l o g i s c h e r S e i t e v o r b e r e i t e t . S i e h a b e n 
a u c h in e i n e r v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e n P a s t o r a l s c h o n e i n e n 
g e w i s s e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n . D a r ü b e r a b e r s o l l i m l e t z t e n 
K a p i t e l n o c h a u s f ü h r l i c h g e h a n d e l t w e r d e n . 
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K a p i t e l 2 
Ehe als Partnerschaft unter dem Wort Gottes 
I. D I E N A T U R A L E U N D H E I L S G E S C H I C H T L I C H E 
D I M E N S I O N D E R E H E 
1 . E h e — g r u n d g e l e g t in d e r S c h ö p f u n g s o r d n u n g 
E h e e n t s p r i c h t d e m W i l l e n G o t t e s - d a s ist b e r e i t s d i e A u s s a g e , 
d i e in d e n e r s t e n K a p i t e l n d e r B i b e l in d e m ä l t e r e n j a h w i s t i -
s c h e n S c h ö p f u n g s b e r i c h t ( G e n 2 , 4 b - 3 , 2 4 ) u n d i m S c h ö p f u n g s -
b e r i c h t d e r P r i e s t e r s c h r i f t ( G e n 1,1-2,4a) z u m A u s d r u c k k o m m t 1 . 
In d e r ä l t e r e n E r z ä h l u n g w i r d v e r s u c h t , d i e Z u o r d n u n g d e r G e -
s c h l e c h t e r u n t e r Z u h i l f e n a h m e v o n m y t h i s c h e n E r k l ä r u n g e n z u 
d e u t e n . M a n n u n d F r a u s i n d a u f e i n a n d e r b e z o g e n , s i e b e d ü r -
f e n e i n a n d e r . D a s d e m M a n n e n t s p r e c h e n d e D u f i n d e t e r in 
e i n z i g a r t i g e r W e i s e i m a n d e r e n G e s c h l e c h t . W e i l b e i d e u r -
s p r ü n g l i c h e i n F l e i s c h w a r e n u n d g l e i c h w e r t i g s i n d , d r ä n g t e s 
s i e a u c h w i e d e r z u e i n a n d e r , b i s s i e s i c h e b e n in d e r s e x u e l l e n 
V e r e i n i g u n g u n d i m K i n d w i e d e r f i n d e n u n d „ e i n F l e i s c h w e r -
d e n " . S e l b s t w e n n i m s e m i t i s c h e n K u l t u r b e r e i c h n o c h k e i n e s -
w e g s d i e E i n e h e v o r h e r r s c h t e , s o n d e r n w e i t h i n e i n e P o l y g y n i e 
p r a k t i z i e r t w u r d e ( d a ß e i n M a n n m e h r e r e F r a u e n h a t t e ) , s o v e r -
s t a n d m a n i m c h r i s t l i c h e n B e r e i c h d o c h b e r e i t s d i e s e s E i n -
F l e i s c h - W e r d e n d e s j a h w i s t i s c h e n S c h ö p f u n g s b e r i c h t e s , a u f d a s 
a u c h J e s u s z u r ü c k g r e i f t , a l s H i n w e i s au f d i e E i n - E h e 2 . 
I m j ü n g e r e n S c h ö p f u n g s b e r i c h t d e r P r i e s t e r s c h r i f t w i r d d i e b e -
s o n d e r e G o t t e s n ä h e d e s M e n s c h e n u n t e r s t r i c h e n . M a n n u n d 
F r a u s i n d d e r „ A d a m " , d . h. m a c h e n d e n M e n s c h e n a u s u n d 
s i n d z u s a m m e n A b b i l d G o t t e s . I h n e n k o m m t a u c h d e r S c h ö p -
f u n g s s e g e n z u , d i e E r d e in d e n D i e n s t z u n e h m e n u n d z u b e -
v ö l k e r n - n i ch t zu Ü b e r v ö l k e r n ! 
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D e r H i n w e i s a u f d i e E h e a l s S c h ö p f u n g s w i r k l i c h k e i t h e b t s i ch 
a b v o n d e r in d e r r e l i g i ö s e n U m w e l t I s r a e l s a n g e n o m m e n e n 
V e r g ö t z u n g v o n S e x u s u n d E r o s . E i n e d e r a r t i g e S a k r a l i s i e r u n g 
u n d M y t h i s i e r u n g d e r S e x u a l i t ä t w i r d v o n d e n O f f e n b a r u n g s -
t e x t e n n i c h t ü b e r n o m m e n . „ A l s S c h ö p f u n g s g r ö ß e n k ö n n e n G e -
s c h l e c h t l i c h k e i t u n d E h e n i e e i n e l e t z t e , s o n d e r n i m m e r n u r 
e i n e v o r l e t z t e G r ö ß e s e i n . G e r a d e in i h r e r k r e a t ü r l i c h e n G u t h e i t 
u n d S c h ö n h e i t s i n d b e i d e ü b e r s i c h s e l b s t h i n a u s b e z o g e n . W i e 
a l l e S c h ö p f u n g h a b e n s i e i h r e n G r u n d u n d i h r Z i e l n i ch t in s i ch 
s e l b s t . D e s h a l b k a n n d e r M e n s c h s e i n e l e t z t e E r f ü l l u n g n i ch t 
in e i n e r r e i n . h o r i z o n t a l e n ' p a r t n e r s c h a f t l i c h e n L i e b e f i n d e n . . . 
S o ist d i e E h e in i h r e r G r ö ß e w i e in i h r e n G r e n z e n e i n e k o n -
k r e t e G e s t a l t d e r m e n s c h l i c h e n H o f f n u n g a u f H e i l u n d S e g e n " 3 . 
S e l b s t w e n n i m A l t e n T e s t a m e n t u m d e r S i c h e r u n g d e r N a c h -
k o m m e n s c h a f t w i l l e n i m m e r w i e d e r d i e P o l y g y n i e p r a k t i z i e r t 
w i r d , s o z e i c h n e t s i c h d o c h e i n e g e w i s s e T e n d e n z auf d i e E i n -
e h e a b . V o n N o a h u n d s e i n e n S ö h n e n ( G e n 6 ,18) , v o n I saak u n d 
J o s e p h ( G e n 24 u n d 41,45) w i r d g e s a g t , d a ß s i e in m o n o g a m e r 
E h e l e b e n ; ä h n l i c h is t a n z u n e h m e n , d a ß a u c h d i e P r o p h e t e n 
I s a i a s u n d E z e c h i e l n u r e i n e F r a u b e s a ß e n . B e r e i t s d i e P r o p h e -
t e n v e r w e n d e n f ü r d a s V e r h ä l t n i s J a h w e s z u I s rae l d a s B i l d 
d e r E h e , w o b e i d i e E i n e h e u n d d i e e h e l i c h e T r e u e a ls A b b i l d 
f ü r d a s B u n d e s v e r h ä l t n i s G o t t e s z u s e i n e m V o l k I s rae l g i l t . 
D u r c h d i e E r z ä h l u n g v o m S ü n d e n f a l l ( G e n 3,7) k o m m t a l l e r -
d i n g s a u c h z u m A u s d r u c k , d a ß d u r c h d i e S ü n d e n ich t n u r d a s 
V e r h ä l t n i s z u G o t t , s o n d e r n a u c h d i e P a r t n e r s c h a f t v o n M a n n 
u n d F r a u g e s t ö r t w u r d e n . D e n n o c h f i n d e t h i e r b e i k e i n e A b w e r -
t u n g o d e r D ä m o n i s i e r u n g d e s G e s c h l e c h t l i c h e n s ta t t . Es w ä r e 
v e r f e h l t , d i e U r s ü n d e a l s e i n S e x u a l v e r g e h e n z u i n t e r p r e t i e r e n , 
w i e es in d e n e r s t e n c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e n g e l e g e n t l i c h 
u n t e r K i r c h e n v ä t e r n d e r Fa l l w a r . E b e n s o d a r f m a n a u s d e m 
g ö t t l i c h e n S t r a f w o r t , d a ß d e r M a n n ü b e r d i e F r a u h e r r s c h e n 
w e r d e ( G e n 3 , 1 6 ) , k e i n e „ h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r d e r E h e " in d e m 
S i n n e h e r a u s l e s e n , a l s s e i g r u n d s ä t z l i c h d e r M a n n d e r F r a u 
ü b e r z u o r d n e n 4 . Im G e g e n t e i l : M a n k ö n n t e g e r a d e z u in d i e s e r 
U n t e r - b z w . Ü b e r o r d n u n g e i n e F o l g e d e r S ü n d e u n d d a m i t e i n e 
n i c h t g o t t g e w o l l t e S t r u k t u r e r b l i c k e n . 
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2. E h e — e i n b e z o g e n in d i e c h r i s t l i c h e E r l ö s u n g s o r d n u n g 
In J e s u s C h r i s t u s ha t d e r B u n d G o t t e s m i t d e n M e n s c h e n s e i n e 
E r f ü l l u n g g e f u n d e n . Es ist d a r u m d u r c h a u s s i n n v o l l , d e n g e -
s a m t e n S c h ö p f u n g s b e r e i c h m i t in d i e c h r i s t l i c h e H e i l s o r d n u n g 
e i n z u b e z i e h e n . S e l b s t w e n n m a n in d e r B i b e l v e r g e b l i c h n a c h 
e i n e r u n m i t t e l b a r e n „ E i n s e t z u n g d e r E h e d u r c h J e s u s C h r i s t u s " 
s u c h t u n d d i e E h e in d e r D o g m e n g e s c h i c h t e e r s t a b d e m 
12. J a h r h u n d e r t u n t e r d i e S a k r a m e n t e d e r K i r c h e e i n g e r e i h t 
w i r d , s o s c h l i e ß t d i e s d o c h n i c h t a u s , d a ß d i e E h e a u c h f ü r 
J e s u s e i n e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g b e s i t z t . In d e r E h e 
b e g e g n e t d e r M e n s c h d e m W i l l e n G o t t e s u n d d e m A u f r u f z u r 
T r e u e in b e s o n d e r e r W e i s e . „ W a s G o t t v e r b u n d e n ha t , d a s s o l l 
d e r M e n s c h n i ch t t r e n n e n ! " ( M k 10,9) . A u f d i e B e d e u t u n g d i e -
s e s W o r t e s J e s u w i r d i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r E h e s c h e i d u n g 
in K a p i t e l 4 n o c h a u s f ü h r l i c h e r e i n g e g a n g e n . A u c h in d e n n e u -
t e s t a m e n t l i c h e n B r i e f e n u n d H a u s t a f e l n k o m m t d e r E h e u n d 
d e r F a m i l i e e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g z u . S i e s i n d O r t c h r i s t -
l i che r B e w ä h r u n g . D a s V e r h a l t e n v o n M a n n u n d F r a u s o l l s i c h 
a n d e m G e h o r s a m , a n d e r L i e b e u n d T r e u e d e s H e r r n z u s e i n e r 
K i r c h e o r i e n t i e r e n . P a u l u s m a h n t d i e G l ä u b i g e n , d i e E h e „ i m 
H e r r n " e i n z u g e h e n (1 K o r 7,39) . I m B r i e f a n d i e E p h e s e r ( 5 , 2 1 -
33) w i r d d e r B u n d v o n M a n n u n d F r a u in d e r E h e a l s „ M y s t e -
r i o n , a l s G e h e i m n i s u n d A b b i l d d e s B u n d e s z w i s c h e n C h r i s t u s 
u n d d e r K i r c h e , b e t r a c h t e t " 5 . S e l b s t w e n n m a n a u s e i n z e l n e n 
S c h r i f t s t e l l e n k e i n e ü b e r z e u g e n d e biblische B e g r ü n d u n g d e r 
S a k r a m e n t a l i t ä t v o r n e h m e n k a n n , s o h a t d o c h d i e k a t h o l i s c h e 
K i r c h e im V e r l a u f i h r e r G e s c h i c h t e m e h r u n d m e h r d i e h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g d e r E h e n i c h t n u r a l s A b b i l d d e r 
T r e u e J e s u C h r i s t i zu s e i n e r K i r c h e , s o n d e r n a l s G e g e n w ä r t i g -
s e t z u n g d i e s e r T r e u e d e s H e r r n in s e i n e r K i r c h e v e r s t a n d e n . 
In d i e s e m S i n n e b e s t i m m t a u c h d a s K o n z i l v o n T r i e n t ( 1 5 4 5 - 6 3 ) 
in s e i n e r 24 . S i t z u n g v o m 1 1 . N o v e m b e r 1563 d i e s a k r a m e n t a l e 
B e d e u t u n g d e r E h e . Es g e n ü g t a l s o n i ch t , E h e l e d i g l i c h a l s 
S c h ö p f u n g s w i r k l i c h k e i t a n z u e r k e n n e n ; f ü r G e t a u f t e is t s i e m i t 
e i n b e z o g e n in d i e H e i l s w i r k l i c h k e i t J e s u C h r i s t i . 
G e r a d e in d i e s e r F r a g e b e s t e h t z w i s c h e n d e m k a t h o l i s c h - s a k r a -
m e n t a l e n u n d d e m p r o t e s t a n t i s c h e n E h e v e r s t ä n d n i s n o c h e i n e 
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K o n t r o v e r s e . W e n n L u t h e r d i e E h e a l s „ e i n ä u ß e r l i c h w e l t l i c h 
D i n g " b e z e i c h n e t , g l e i c h z e i t i g a b e r a u c h a l s „ G o t t e s W e r k u n d 
G e b o t " w e r t e t , s o b e j a h t e r z w a r d i e E h e a l s e i n e g o t t g e w o l l t e 
G r ö ß e d e r S c h ö p f u n g s o r d n u n g , m ö c h t e s i e j e d o c h n i c h t in d i e 
H e i l s o r d n u n g e i n b e z o g e n w i s s e n ; d e n n „ b e i d e r A u f e r s t e h u n g 
v o n d e n T o t e n w i r d m a n w e d e r f r e i e n n o c h h e i r a t e n ; s i e s i n d 
v i e l m e h r w i e E n g e l i m H i m m e l " ( M k 12,25) . A u s d i e s e m k o n t r o -
v e r s t h e o l o g i s c h e n E h e v e r s t ä n d n i s h e r a u s e r g i b t s i c h a u c h e i n e 
v e r s c h i e d e n e A u f f a s s u n g ü b e r d e n e i g e n t l i c h e n O r t u n d S p e n -
d e r d e r E h e s c h l i e ß u n g , w o r a u f i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m S a -
k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s n ä h e r e i n g e g a n g e n w e r d e n s o l l . 
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I I . D A S W E S E N D E R S A K R A M E N T A L I T Ä T D E R E H E 
1 . U n z u r e i c h e n d e s S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s 
Es g i b t d u r c h a u s e i n f r a g w ü r d i g e s V e r s t ä n d n i s v o n S a k r a m e n t , 
d a s m i t R e c h t be i e v a n g e l i s c h e n C h r i s t e n au f e i n e s c h a r f e K r i -
t i k s töß t . D i e R e d e v o m S a k r a m e n t a l s „ G n a d e n m i t t e l " e r w e c k t 
d e n E i n d r u c k , a l s h a n d l e e s s i c h u m e i n e H i l f e f ü r e i n a n s t ä n d i -
g e s c h r i s t l i c h e s L e b e n , u m e i n M i t t e l , d e s s e n s i c h d e r C h r i s t 
e i n f a c h b e d i e n e n k ö n n e . D i e s j e d o c h w ä r e M a g i e . W e n n d i e 
T h e o l o g i e d a v o n s p r i c h t , d a ß d a s S a k r a m e n t „ a u s s i ch h e r a u s 
w i r k t " ( in d e r F a c h s p r a c h e : „ e x o p e r e o p e r a t o " ) , d a n n d a r f 
d i e s e A u s d r u c k s w e i s e n i c h t e i n f a c h au f d e n E m p f ä n g e r d e s 
S a k r a m e n t e s b e z o g e n w e r d e n , s o a l s b e d ü r f e e s z u m E m p f a n g 
d e s S a k r a m e n t e s k e i n e s G l a u b e n s . U r s p r ü n g l i c h b e z o g s i c h 
d i e s e F o r m e l au f d e n S a k r a m e n t e n s p e n d e r . B e r e i t s in d e n 
f r ü h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e n g i n g e s u m d i e F r a g e , o b e i n 
u n w ü r d i g e r S p e n d e r a u c h g ü l t i g d a s S a k r a m e n t d e r T a u f e 
s p e n d e n k ö n n e . D ie f r ü h c h r i s t l i c h e n S t r e i t i g k e i t e n w u r d e n d a -
h i n g e h e n d e n t s c h i e d e n , d a ß m a n d i e W i r k s a m k e i t d e r S a k r a -
m e n t e n s p e n d u n g n ich t v o n d e r W ü r d i g k e i t d e s S p e n d e r s a b -
h ä n g i g m a c h e n u n d s o m i t d i e s e F o r m e l f ü r d i e ' S a k r a m e n t e n -
s p e n d u n g t h e o l o g i s c h v e r s t a n d e n w i s s e n w o l l t e . 
W e n n a l l e r d i n g s d e r E m p f a n g d e s S a k r a m e n t e s a u c h e i n M i n -
d e s t m a ß a n G l a u b e n u n d a n s u b j e k t i v e r B e t e i l i g u n g b e i m E m p -
f ä n g e r v o r a u s s e t z t , e r h e b t s i c h d i e F r a g e , o b w e i t e r h i n - w i e 
b i s h e r in d e r d o g m a t i s c h e n u n d k i r c h e n r e c h t l i c h e n F o r m u l i e r u n g 
a n g e n o m m e n w i r d - d i e g ü l t i g e E h e v o n G e t a u f t e n s c h l e c h -
t e r d i n g s a l s S a k r a m e n t b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n ; z u m i n d e s t 
w ü r d e d e r s a k r a m e n t a l e C h a r a k t e r u n d W e r t d i e s e r E h e d o r t , 
w o ü b e r h a u p t k e i n G l a u b e n a n d i e S a k r a m e n t a l i t ä t m e h r v o r -
h a n d e n is t , d o c h in F r a g e g e s t e l l t . 
E b e n s o f a l s c h w ä r e e i n „ a d d i t i v e s " S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s in 
d e r W e i s e , a l s k o m m e z u r n a t ü r l i c h e n E h e d u r c h d i e S a k r a m e n -
t a l i t ä t e i n f a c h n o c h e t w a s h i n z u - i m S i n n e e i n e s k i r c h l i c h e n 
S e g e n s . E i n e m s o l c h e n E h e v e r s t ä n d n i s k ö n n t e d e r K a t h o l i k 
n i c h t b e i p f l i c h t e n . 
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2. D a s p e r s o n a l - i n t e g r a l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e a l s S a k r a m e n t 
D a s c h r i s t l i c h e S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s d e r E h e g r ü n d e t au f 
d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g d e r E h e , d i e e i n e auf T r e u e 
a n g e l e g t e g e g e n s e i t i g e u n d u n b e d i n g t e A n n a h m e d e s a n d e r e n 
P a r t n e r s in L i e b e d a r s t e l l t . I n s o f e r n s e t z t s a k r a m e n t a l e E h e e i n 
g a n z h e i t l i c h e s L i e b e s v e r s t ä n d n i s v o r a u s . E i n e s o l c h e L i e b e ist 
d i e g r u n d l e g e n d e „ M a t e r i e " f ü r d i e E x i s t e n z d e s S a k r a m e n t e s . 
S e l b s t w e n n d i e s e L i e b e i m m e r n o c h e i n n i e v o l l z u e r r e i c h e n -
d e s Z i e l b l e i b t , m u ß s i e d o c h in e i n e m M i n d e s t m a ß a l s V o r a u s -
s e t z u n g f ü r d e n g ü l t i g e n A b s c h l u ß e i n e r E h e m i t e i n g e b r a c h t 
w e r d e n . 
Ehe - „ecclesiola" 
S a k r a m e n t a l e E h e ist s o w o h l p e r s o n a l w i e i n t e g r a l zu s e h e n : 
S i e b e d e u t e t e i n e B e g e g n u n g m i t d e m i m G l a u b e n a n g e n o m -
m e n e n J e s u s C h r i s t u s . Im L e b e n s v o l l z u g o d e r Z e i c h e n d e r 
H a n d l u n g e r f o l g t e i n e v e r t i e f t e E i n g l i e d e r u n g in J e s u s C h r i s t u s 
u n d in d i e G e m e i n s c h a f t d e r G l a u b e n d e n , in d i e K i r c h e . U n t e r 
d e m s i c h t b a r e n Z e i c h e n g e l e b t e r L i e b e u n d g e l e b t e r L i e b e s -
h i n g a b e w i r d f ü r d e n G l a u b e n d e n e i n t i e f e r l i e g e n d e s u n s i c h t -
b a r e s G e s c h e h e n n i c h t n u r a n g e d e u t e t , s o n d e r n W i r k l i c h k e i t , g e -
g e n s e i t i g g e s e t z t . D a s D a s e i n f ü r d e n a n d e r e n P a r t n e r u n d d i e 
b e d i n g u n g s l o s e A n n a h m e d e s s e l b e n d e u t e t n i c h t n u r d i e G e -
m e i n s c h a f t d e s H e r r n m i t s e i n e r K i r c h e a n , s o n d e r n se tz t s i e 
g e g e n w ä r t i g . D a r u m k a n n g e l e b t e E h e a l s „ E c c l e s i o l a " , a l s „ K i r -
c h e i m K l e i n e n " , b e z e i c h n e t w e r d e n . I n s o f e r n is t d i e E h e a u c h 
e i n S a k r a m e n t d e r K i r c h e . E h e u n d F a m i l i e t r a g e n a l s „ H a u s -
k i r c h e " w e s e n t l i c h z u r A u f e r b a u u n g d e r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e 
u n d d e r K i r c h e a l s g a n z e r b e i . D a r i n g r ü n d e t s o w o h l d e r 
e k k l e s i o l o g i s c h e w i e d e r c h r i s t o l o g i s c h e B e z u g d e r E h e . 
Ehe als Bund 
B e r e i t s d i e E h e v o n N i c h t - C h r i s t e n b e s i t z t e i n e r e l i g i ö s e D i -
m e n s i o n ; w o N i c h t - C h r i s t e n in L i e b e u n d T r e u e z u s a m m e n s t e -
h e n , w e i s t d i e s e r B u n d s c h o n a u f d i e T r e u e G o t t e s h i n , s e l b s t 
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w e n n e s d e n B e t r o f f e n e n n i c h t b e w u ß t w i r d . In d e n b i b l i s c h e n 
T e x t e n d e s A l t e n u n d N e u e n T e s t a m e n t e s b e z e i c h n e t „ B u n d " 
e i n e H e i l s w i r k l i c h k e i t . W e n n in J e s u s C h r i s t u s d e r B u n d G o t t e s 
m i t d e n M e n s c h e n b e s i e g e l t w u r d e u n d d a r i n d e r M e n s c h in 
e i n e r l e t z t e n u n d n i c h t m e h r a u f h e b b a r e n W e i s e b e j a h t w u r d e , 
d a n n f i n d e t d i e s e W i r k l i c h k e i t in d e r g e l e b t e n L i e b e u n d T r e u e 
d e r E h e g a t t e n e i n e V e r g e g e n w ä r t i g u n g . E r s t r e c h t is t d i e s d o r t 
d e r F a l l , w o s i c h c h r i s t l i c h e E h e g a t t e n a l s G e t a u f t e d e r B e d e u -
t u n g i h r e r L i e b e b e w u ß t s i n d : In i h r e r L i e b e u n d T r e u e ist a u c h 
d i e in C h r i s t u s e r s c h i e n e n e L i e b e G o t t e s u n t e r u n s g e g e n -
w ä r t i g . 
Eingliederung in Tod und Auferstehung Jesu Christi 
E h e a l s S a k r a m e n t b e d e u t e t a l l e r d i n g s e b e n s o B e g e g n u n g u n d 
E i n g l i e d e r u n g in d e n T o d u n d in d i e A u f e r s t e h u n g J e s u C h r i s t i . 
I n s o f e r n g e h ö r e n a u c h d e r K o n f l i k t in d e r E h e , d i e m i t d e m a n d e -
r e n P a r t n e r g e g e b e n e n u n v o r h e r g e s e h e n e n S c h w i e r i g k e i t e n , 
d i e s c h m e r z l i c h e E r f a h r u n g d e s A n d e r s s e i n s u n d A n d e r s b l e i -
b e n s d e s P a r t n e r s m i t a l l i h r e n B e l a s t u n g e n z u r s a k r a m e n t a l e n 
E h e . E h e a l s S a k r a m e n t d e r K i r c h e b e d e u t e t a b e r a u c h , d a ß 
j e d e s i n d i v i d u a l i s t i s c h e E h e v e r s t ä n d n i s d a m i t z u r ü c k g e w i e s e n 
w i r d . E s h a n d e l t s i c h n i c h t u m e i n e „ V e r b i n d u n g z u z w e i t " , b e i 
d e r k e i n D r i t t e r e t w a s m i t z u r e d e n h a t . S a k r a m e n t a l e E h e v e r -
s t e h t s i c h a l s t r a g e n d e Z e l l e d e r G l a u b e n s g e m e i n d e d e r K i r -
c h e . N u r in e i n e r l e b e n d i g e n I n t e r a k t i o n m i t d e n a n d e r e n G l i e -
d e r n d e r G e m e i n d e w e r d e n a u c h d i e S c h w i e r i g k e i t e n u n d K o n -
f l i k t e d e r E h e b e s s e r b e s t a n d e n u n d w i r d u n t e r U m s t ä n d e n 
a u c h e i n „ L e b e n m i t K o n f l i k t e n " v o r m e n s c h l i c h e n V e r k ü m m e -
r u n g e n b e w a h r t . 
D i e s e s V e r s t ä n d n i s d e r E h e b i l d e t a u c h d i e G r u n d l a g e f ü r d e n 
v o n d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e e r h o b e n e n A n s p r u c h , b e i m A b -
s c h l u ß d e r E h e „ d a b e i z u s e i n " . Z w a r w u r d e e r s t a u f d e m K o n -
z i l v o n T r i e n t 1563 d u r c h d a s D e k r e t „ T a m e t s i " d i e k i r c h l i c h e 
F o r m p f l i c h t h e r a u s g e b i l d e t - f ü r i h r e D u r c h s e t z u n g b r a u c h t e e s 
in m a n c h e n L ä n d e r n J a h r h u n d e r t e . D o c h e r w e i s t s i c h h e u t e 
d i e s e k i r c h l i c h e F o r m p f l i c h t u m s o d r i n g l i c h e r , j e m e h r b e i 
e i n e m b ü r g e r l i c h e n E h e a b s c h l u ß d i e E i n h e i t u n d U n a u f l ö s l i c h -
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ke i t d e r E h e in F r a g e g e s t e l l t e r s c h e i n t u n d e i n e E h e l e i c h t f e r -
t i g - m i t d e m B l i c k a u f e i n e m ö g l i c h e S c h e i d u n g - g e s c h l o s s e n 
w i r d . 
3. E h e a b s c h l u ß u n d S p e n d e r d e r E h e 
G e r a d e a u s d e m g e g e n s e i t i g e n V e r h ä l t n i s v o n K i r c h e u n d S a -
k r a m e n t d e r E h e e r g i b t s i c h a u c h d i e v o r h e r r s c h e n d e t h e o l o -
g i s c h e M e i n u n g , d a ß n i c h t d e r P r i e s t e r d a s S a k r a m e n t d e r E h e 
s p e n d e t , s o n d e r n d i e b e i d e n B r a u t l e u t e s e l b s t . In d e m g e g e n -
s e i t i g e n J a - W o r t d e r E h e g a t t e n , in d e m s i e s i c h in L i e b e u n d 
T r e u e g e g e n s e i t i g s c h e n k e n u n d a n n e h m e n , w i r d d a s S a k r a -
m e n t d e r E h e k o n s t i t u i e r t . S e l b s t w e n n a u f d e r r e c h t l i c h e n 
E b e n e d e r B e g i n n d e r E h e k l a r u m s c h r i e b e n w e r d e n m u ß , s o 
s o l l t e m a n d o c h n i c h t a l l z u p u n k t u e l l d e n B e g i n n d e s E h e s a k r a -
m e n t e s e i n f a c h m i t d e m ö f f e n t l i c h e n A u s t a u s c h d e s K o n s e n s e s 
g l e i c h s e t z e n . D e r P r o z e ß c h a r a k t e r d e r E h e k ö n n t e a u c h b e -
d e u t e n , d a ß d i e v o l l e p e r s o n a l e L i e b e u n d T r e u e b e i d e r P a r t n e r 
e r s t W o c h e n o d e r M o n a t e n a c h d e m r e c h t l i c h e n E h e a b s c h l u ß 
z u m T r a g e n k o m m t . D i e k i r c h e n r e c h t l i c h e P r a x i s b e i E h e n i c h -
t i g k e i t s p r o z e s s e n g e h t j e d o c h r e i n p u n k t u e l l a u s v o m A u g e n -
b l i c k d e s E h e a b s c h l u s s e s . W e n n in d i e s e m M o m e n t e i n w e -
s e n t l i c h e r M a n g e l v o r l a g , w i r d d i e E h e a l s n i c h t i g e r k l ä r t , s e l b s t 
w e n n d i e s e r p e r s ö n l i c h e M a n g e l in d e r F o l g e z e i t a u f Seiten d e s 
b e t r e f f e n d e n G a t t e n b e h o b e n w u r d e . 
D i e orthodoxe Kirche h a t d i e in d e r w e s t l i c h e n W e l t e r f o l g t e 
T r e n n u n g v o n K i r c h e u n d s t a a t l i c h e m B e r e i c h u n d d i e d a m i t 
g e g e b e n e F r e i s e t z u n g d e s w e l t l i c h e n B e r e i c h e s n i c h t m i t g e -
m a c h t . S i e s i e h t i m P r i e s t e r d e n e i g e n t l i c h e n S p e n d e r d e s S a -
k r a m e n t e s d e r E h e . - D i e reformatorischen Kirchen m ü s s e n 
l e t z t l i c h v o n i h r e r V o r a u s s e t z u n g h e r , d a ß E h e n u r d e r S c h ö p -
f u n g s o r d n u n g , n i c h t d e r H e i i s o r d n u n g z u g e h ö r t , d e n A b s c h l u ß 
d e r E h e d e r w e l t l i c h e n A u t o r i t ä t a n v e r t r a u e n . H i e r g i b t d a n n 
d e r P r i e s t e r l e d i g l i c h n o c h „ d e n S e g e n " z u d e r v o r d e m S t a n -
d e s a m t g e s c h l o s s e n e n E h e . E in s o l c h e s V e r s t ä n d n i s m u ß t e in 
d e r n e u z e i t l i c h e n E n t w i c k l u n g d i e S ä k u l a r i s i e r u n g d e r E h e , 
i h r e P r i v a t i s i e r u n g u n d d i e S p i r i t u a l i s i e r u n g d e r c h r i s t l i c h e n 
G e h a l t e f ö r d e r n . 
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4. V o n e i n e m s t a t i s c h - m a g i s c h e n zu e i n e m p e r s o n a l -
d y n a m i s c h e n S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s 
I m v o l k s t ü m l i c h e n k a t h o l i s c h e n S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s h a -
b e n s i ch o f t m a l s m a g i s c h e V o r s t e l l u n g e n e i n g e s c h l i c h e n ; s c h o n 
d i e A u s s a g e d e s a l t e n K a t e c h i s m u s , S a k r a m e n t e s e i e n „ G n a -
d e n m i t t e l " , e r w e c k t e n d i e M e i n u n g , d e r E m p f a n g e i n e s S a k r a -
m e n t e s w i r k e g l e i c h e i n e r M e d i z i n „ a u t o m a t i s c h " . N u n w i r k t 
j a s e l b s t e i n e M e d i z i n n i c h t „ a u t o m a t i s c h " , s o n d e r n w e i t h i n 
a u c h ü b e r d i e s u b j e k t i v e B e t e i l i g u n g d e s K r a n k e n . E in s o l c h e s 
u n z u r e i c h e n d e s V e r s t ä n d n i s f ü h r t e a u c h l e i c h t z u m a g i s c h e n 
P r a k t i k e n . 
E i n e d e r a r t i g e S i c h t u n d W e r t u n g d e s S a k r a m e n t e s ü b e r s i e h t 
a b e r d a s p e r s o n a l e C h r i s t u s g e s c h e h e n . D i e D i m e n s i o n m e n s c h -
l i c h e r B e g e g n u n g , d e s L e b e n s in d e r g l a u b e n d e n G e m e i n d e , 
k o m m t d a n n w e i t h i n z u k u r z . 
E i n p e r s o n a l e s S a k r a m e n t e n v e r s t ä n d n i s a b e r b e s a g t : U n t e r 
d e m s i c h t b a r e n Z e i c h e n e i n e r H a n d l u n g w i r d f ü r d e n G l a u b e n -
d e n e i n t i e f e r l i e g e n d e s u n s i c h t b a r e s G e s c h e h e n n i c h t n u r 
s i c h t b a r , s o n d e r n a u c h b e w i r k t . S i c h e r l i c h ü b e r s t e i g t e i n e s o l -
c h e „ W i r k u n g " m e n s c h l i c h e E r f a h r u n g . A b e r e s g i b t j a g r ö ß e r e 
W i r k l i c h k e i t e n , d i e s i c h d e m u n m i t t e l b a r e n Z u g r i f f u n d d e n 
S i n n e n d e s M e n s c h e n e n t z i e h e n . „ M a n s i e h t n u r m i t d e m H e r -
z e n g u t . D a s W e s e n t l i c h e ist f ü r d i e A u g e n u n s i c h t b a r " , m i t d i e -
s e n W o r t e n v e r a b s c h i e d e t e s i ch d e r F u c h s v o m k l e i n e n P r i n z e n 6 . 
Ursakrament: Christus - Kirche 
M a n m a g ü b e r d i e Z a h l d e r S a k r a m e n t e s t r e i t e n ; U r s a k r a m e n t 
b l e i b t d i e M e n s c h w e r d u n g J e s u C h r i s t i , w o b e i h i n t e r d e r G e -
s t a l t d e s M e n s c h e n J e s u s f ü r d e n G l a u b e n d e n s e i n e G o t t e s -
s o h n s c h a f t u n d s e i n H e i l s w i r k e n e r f a h r e n w i r d . In d i e s e m S i n n e 
ist a u c h d i e K i r c h e a l s d e r g e h e i m n i s v o l l e L e i b C h r i s t i U r s a k r a -
m e n t ; in d e r g l a u b e n d e n G e m e i n d e d e r K i r c h e v o l l z i e h t s i c h 
w e s e n t l i c h s a k r a m e n t a l e s G e s c h e h e n u n d d a m i t a u c h u n s e r 
c h r i s t l i c h e r G l a u b e . S a k r a m e n t a l e B e g e g n u n g b e d e u t e t d a r u m 
s t e t s G l a u b e n s b e g e g n u n g m i t d e m in d e r G e m e i n d e d e r K i r c h e 
f o r t l e b e n d e n J e s u s C h r i s t u s . Im Z e i c h e n e i n e r H a n d l u n g v o l l -
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z i e h t s i c h e i n e v e r t i e f t e E i n g l i e d e r u n g in C h r i s t u s u n d in d i e 
G e m e i n s c h a f t d e r G l a u b e n d e n . B e r e i t s i m M i t t e l a l t e r h a t d i e 
T h e o l o g i e v e r s u c h t , m i t d e m a u s d e r g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e 
ü b e r n o m m e n e n B e g r i f f s p a a r v o n M a t e r i e u n d F o r m d i e E i g e n -
a r t s a k r a m e n t a l e n G e s c h e h e n s n ä h e r z u u m s c h r e i b e n . S o b e -
t o n t e m a n , d a ß M a t e r i e f ü r d i e E u c h a r i s t i e B r o t u n d W e i n s i n d ; 
d i e F o r m d e s M a h l e s m i t d e n ü b e r d i e G a b e n g e s p r o c h e n e n 
H e r r e n w o r t e n s t e l l t e i n e n N a c h v o l l z u g d e s G e s c h e h e n s i m 
A b e n d m a h l s s a a l d a r - a l s l e t z t e r A u f t r a g d e s H e r r n . In d i e s e m 
N a c h v o l l z u g a b e r r e a l i s i e r t s i c h a u c h e i n e v e r t i e f t e G e m e i n -
s c h a f t m i t d e m m i t s e i n e r K i r c h e M a h l h a l t e n d e n H e r r n . 
Wirksames Gnadenzeichen 
W e n d e t m a n d i e s e Ü b e r l e g u n g e n a u f e i n s a k r a m e n t a l e s V e r -
s t ä n d n i s d e r E h e a n , s o b e d e u t e t d i e s : D u r c h d i e T a u f e is t d a s 
L e b e n e i n e s j e d e n C h r i s t e n g r u n d s ä t z l i c h s a k r a m e n t a l a n g e -
l e g t ; d a s „ n e u e S e i n in C h r i s t u s " läßt j e n e Z e i c h e n u n d W i r k -
l i c h k e i t e n , d i e f ü r m e n s c h l i c h e s L e b e n u n d Z u s a m m e n l e b e n 
e n t s c h e i d e n d s i n d , n i c h t l e e r e S y m b o l e , s o n d e r n w i r k s a m e 
G n a d e n z e i c h e n s e i n . B e r e i t s j e d e G e m e i n s c h a f t v o n C h r i s t e n 
s t e l l t e i n e V e r g e g e n w ä r t i g u n g d e s H e r r n in s e i n e r K i r c h e d a r . 
D i e a u s s c h l i e ß l i c h e u n d u n w i d e r r u f l i c h v o l l z o g e n e H i n g a b e 
z w e i e r M e n s c h e n , d i e in d e r L i e b e g r ü n d e t u n d z u r T r e u e f ü r 
e i n g a n z e s L e b e n g r u n d s ä t z l i c h b e r e i t is t , b e k o m m t s o m i t e i n e 
e m i n e n t e B e d e u t u n g : A l s p e r s o n a l e G e m e i n s c h a f t s t e l l t s i e in 
e i n e r n i c h t m e h r z u ü b e r b i e t e n d e n W e i s e d i e T r e u e d e s H e r r n 
z u s e i n e r K i r c h e r e a l d a r , v e r g e g e n w ä r t i g t s i e f ü r d i e G e m e i n -
d e . I n s o f e r n is t E h e K e i m z e l l e d e r K i r c h e - d i e g l a u b e n d e G e -
m e i n d e a b e r h a t e i n I n t e r e s s e u n d A n r e c h t , v o n e i n e r s o l c h e n 
T r e u e z u s a g e zu e r f a h r e n u n d b e i m A b s c h l u ß e i n e r E h e d a b e i 
zu s e i n . 
Ehe: Gegenwart des Herrn in seiner Gemeinde 
D a s D a s e i n d e r E h e g a t t e n f ü r e i n a n d e r u n d d i e b e d i n g u n g s -
l o s e g e g e n s e i t i g e A n n a h m e d e r P a r t n e r ist e i n e g r u n d l e g e n d e 
F o r m , w i e C h r i s t u s in s e i n e r K i r c h e l e b t u n d in T r e u e zu d i e s e r 
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G e m e i n s c h a f t d e r G l a u b e n d e n s t e h t . G e r a d e in d e r au f L i e b e 
u n d T r e u e g e g r ü n d e t e n E i n e h e d a u e r t d i e G e m e i n s c h a f t d e s 
H e r r n m i t s e i n e r K i r c h e in Z e i t u n d G e s c h i c h t e f o r t . I n s o f e r n ist 
c h r i s t l i c h e E h e n i ch t b l o ß e i n e A b b i l d u n g , s o n d e r n e i n e E r w e i -
t e r u n g u n d F o r t s e t z u n g d e s B u n d e s C h r i s t i m i t d e r K i r c h e . E i n 
s o l c h e r B u n d t r ä g t p e r s o n a l e n C h a r a k t e r , b l e i b t b e z o g e n a u f 
d i e G e m e i n s c h a f t d e r K i r c h e , w i r d v o n i h r g e t r a g e n . D i e s i c h 
h i n g e b e n d e L i e b e d e s H e r r n z u s e i n e r K i r c h e s o l l in d e r T r e u e 
u n d H i n g a b e b e i d e r P a r t n e r i h r A b b i l d , j a n o c h m e h r : i h r e G e -
g e n w ä r t i g s e t z u n g in d e r G e m e i n d e f i n d e n . I n s o f e r n is t d i e 
c h r i s t l i c h - s a k r a m e n t a l e E h e j e n e r O r t , in d e r d e r H e r r b e i s e i -
n e r K i r c h e b l e i b t - u n d z w a r f ü r d i e d u r c h d i e Z e i t e n s c h r e i -
t e n d e K i r c h e . D i e n a t ü r l i c h e n G e h a l t e d e r E h e , i h r e L e i d e n -
s c h a f t u n d K r a f t , i h r e G r ü n d u n g a u f d e r L i e b e , a b e r a u c h d e r 
g e s c h l e c h t l i c h e u n d e r o t i s c h e U m g a n g g e h e n n i c h t v e r l o r e n , 
s o n d e r n b l e i b e n s o in d e n H e i l s s i n n d e r E h e m i t e i n g e b e t t e t 
u n d w e r d e n w e i t e r e n t f a l t e t . I n s o f e r n g r ü n d e t d a s s a k r a m e n -
t a l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e a u f d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n V o r a u s s e t -
z u n g v o n E h e a l s e i n e r au f T r e u e a n g e l e g t e n u n b e d i n g t e n A n -
n a h m e d e s P a r t n e r s in L i e b e . E i n e „ E h e au f Z e i t " k ö n n t e d a r -
u m n i e m a l s d i e s e n S t e l l e n w e r t b e s i t z e n ; ih r f e h l t e d e r s a k r a -
m e n t a l e C h a r a k t e r . 
Vaticanum II 
In d e r P a s t o r a l k o n s t i t u t i o n d e s I I . V a t i k a n i s c h e n K o n z i l s is t d i e -
s e s V e r s t ä n d n i s v o n E h e m i t d e n W o r t e n u m s c h r i e b e n : 
„Die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe, vom 
Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen geschützt, wi rd durch 
den Ehebund, d. h. durch ein unwiderruf l iches personales Einverständ-
nis, g e s t i f t e t . . . Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich aus der 
gött l ichen Liebe hervorgeht und nach dem Vorbi ld seiner Einheit mit 
der Kirche gebi ldet ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem Maße 
gesegnet. Wie nämlich Gott einst durch den Bund der Liebe und Treue 
seinem Volk entgegenkam, so begegnet nun der Erlöser der Menschen 
und der Bräut igam der Kirche durch das Sakrament der Ehe den 
christ l ichen Gatten. Er bleibt fernerhin bei ihnen, damit die Gatten sich 
in gegenseit iger Hingabe und ständiger Treue l ieben, so wie er selbst 
die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Echte eheliche 
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Liebe wird in die gött l iche Liebe aufgenommen und durch die erlö-
sende Kraft Christi und die Hei lsvermit t lung der Kirche gelenkt und 
bereichert, damit die Ehegatten wi rksam zu Gott hingeführt werden 
und in ihrer hohen Aufgabe als Vater und Mutter gestützt und gefestigt 
werden. So werden die christl ichen Gatten in den Pfl ichten und der 
Würde ihres Standes durch ein eigenes Sakrament gestärkt und gleich-
sam geweiht. In der Kraft dieses Sakramentes erfül len sie ihre Auf-
gabe in Ehe und Famil ie" (art. 48). 
Materie und Form der Ehe 
N i m m t m a n d a s B e g r i f f s p a a r „ M a t e r i e u n d F o r m " a l s G r u n d -
l a g e z u r V e r d e u t l i c h u n g d e s s a k r a m e n t a l e n G e s c h e h e n s , s o 
s t e l l t s i c h h e u t i g e r T h e o l o g i e d i e F r a g e , o b in d e m F a l l , w o d i e 
M a t e r i e v e r d i r b t , a u c h d i e G r u n d l a g e f ü r d a s s a k r a m e n t a l e G e -
s c h e h e n e n t z o g e n is t . F ü r d i e E u c h a r i s t i e k a n n m a n d i e s d u r c h -
a u s a n n e h m e n : W o d a s h e i l i g e k o n s e k r i e r t e B r o t t o t a l v e r d e r b t , 
v e r s c h i m m e l t o d e r a u f e i n e a n d e r e W e i s e z e r s t ö r t w u r d e , ist 
n i ch t m e h r „ B r o t z u m E s s e n " g e g e b e n , k a n n d e r s a k r a m e n t a l e 
A k t d e s M a h l e s n i c h t m e h r v o l l z o g e n w e r d e n . F ü r d i e E h e 
s te l l t s i ch d i e F r a g e : W e n n d i e p e r s o n a l e L i e b e u n d T r e u e d e r 
E h e g a t t e n g e w i s s e r m a ß e n d i e „ M a t e r i e " , a l s o d i e G r u n d l a g e 
u n d d a s t r a g e n d e E l e m e n t d e r E h e a l s e i n e r s a k r a m e n t a l e n 
E h e d a r s t e l l e n , w e n n n u r u n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h 
e i n e s a k r a m e n t a l g ü l t i g e E h e g e s c h l o s s e n w e r d e n k a n n , h ö r t 
d a n n E h e a l s E h e u n d d a m i t a u c h a l s S a k r a m e n t a u f z u e x i s t i e -
r e n , w o e i n e s o l c h e L i e b e u n d T r e u e b e z i e h u n g t o t a l z e r b r o c h e n 
i s t? D i e s e m P r o b l e m m u ß s i c h h e u t e d i e d o g m a t i s c h e T h e o l o -
g i e n e u s t e l l e n , e s k a n n h i e r n u r a n g e d e u t e t w e r d e n . 
D i e e r s t e o f f i z i e l l e k i r c h l i c h e R e a k t i o n a u f s o l c h e Ü b e r l e g u n -
g e n ist n e g a t i v . In e i n e r A n s p r a c h e a n d i e M i t g l i e d e r d e r R o t a 
v o m 9. F e b r u a r 1976 h a t P a p s t P a u l V I . g e g e n d i e T h e s e v o m 
S t e r b e n o d e r A u f h ö r e n d e r E h e m i t E r k a l t e n d e r e h e l i c h e n 
L i e b e u n d T r e u e S t e l l u n g b e z o g e n . D o c h ist d a m i t d i e s e s P r o -
b l e m t h e o l o g i s c h - d o g m a t i s c h n o c h k e i n e s w e g s h i n r e i c h e n d z u 
E n d e d i s k u t i e r t . D i e s e S t e l l u n g n a h m e v o r d e r R o t a w i l l s i c h e r -
l ich d e r E i n h e i t l i c h k e i t d e r R e c h t s p r e c h u n g u n d d e r S e e l s o r g e 
d i e n e n . 
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5. E h e a l s S a k r a m e n t d e s G l a u b e n s 
Z u m E m p f a n g e i n e s S a k r a m e n t e s z ä h l t a l s u n a b d i n g b a r e V o r -
a u s s e t z u n g au f s e i f e n d e s E m p f ä n g e r s d e r G l a u b e . O h n e i h n 
w i r d d a s i m Z e i c h e n g e w i r k t e G e s c h e h e n n i c h t H e i l s r e a l i t ä t . 
S e l b s t b e i d e r T a u f e d e r K l e i n k i n d e r k a n n d i e K i r c h e n i c h t a u f 
d i e B e k u n d u n g d e s G l a u b e n s v e r z i c h t e n , d i e in d i e s e m Fa l l 
s t e l l v e r t r e t e n d u n d g e w i s s e r m a ß e n v o r a u s n e h m e n d f ü r d a s 
K i n d v o m P a t e n v o l l z o g e n w i r d . 
W i e a b e r s t e h t e s m i t d e m G l a u b e n a n d i e S a k r a m e n t a l i t ä t d e r 
E h e b e i d e n E h e p a r t n e r n , d i e o f t m a l s m i t w e n i g V o r b e r e i t u n g 
u n d m i t e i n e m M i n d e s t m a ß a n G l a u b e n s s u b s t a n z u m d e r F e i e r -
l i c h k e i t u n d O r d n u n g w i l l e n e b e n „ k i r c h l i c h " h e i r a t e n ? 
D i e S a k r a m e n t a l i t ä t w i r d j a e i n e r s e i t s d u r c h d i e p e r s o n a l e 
L i e b e b e i d e r P a r t n e r , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h d u r c h d e n G l a u -
b e n k o n s t i t u i e r t . N u r i n s o w e i t k ö n n t e m a n d a n n a u c h d i e E h e 
S a k r a m e n t d e s G l a u b e n s n e n n e n , w o a u f Se i ten d e r P a r t n e r 
e i n M i n d e s t m a ß a n p e r s ö n l i c h e m G l a u b e n s v o l l z u g g e g e b e n is t . 
W e n n M e n s c h e n d e n G l a u b e n d e r K i r c h e ü b e r h a u p t n i c h t k e n -
n e n g e l e r n t h a b e n , n i c h t s v o n i h r e r a k t u e l l e n B e r u f u n g u n d S e n -
d u n g w i s s e n , s o l l t e m a n s i e a u c h n i c h t b l o ß a u f g r u n d d e r ä u ß e -
r e n T a t s a c h e , d a ß s i e e i n m a l g e t a u f t w u r d e n , a n d i e k a n o n i s c h e 
E h e s c h l i e ß u n g s f o r m b i n d e n . G e r a d e h i e r w i r d d e u t l i c h , d a ß w i r 
h e u t e m e h r d e n n j e e i n e s a u s f ü h r l i c h e n E h e k a t e c h u m e n a t s b e -
d ü r f e n , d a s d e n G l ä u b i g e n w i r k l i c h h i l f t zu e r f a s s e n , w a s c h r i s t -
l i c h e E h e b e d e u t e t . 
E i n s t i m m i g h a b e n d i e T e i l n e h m e r e i n e s K o l l o q u i u m s a n d e r 
K a n o n i s t i s c h e n F a k u l t ä t d e s I n s t i t u t C a t h o l i q u e d e P a r i s (1974) 
e i n e Ä n d e r u n g d e s c a n . 1012 C I C v e r l a n g t , n a c h w e l c h e m e i n e 
g ü l t i g e E h e u n t e r g e t a u f t e n C h r i s t e n o h n e w e i t e r e s s a k r a m e n -
t a l e n C h a r a k t e r t r ä g t . D i e I d e n t i f i z i e r u n g v o n E h e u n d S a k r a -
m e n t f ü r j e d e n C h r i s t e n läßt d a s E l e m e n t d e s G l a u b e n s z u 
k u r z k o m m e n u n d e r w e i s t s i c h o f f e n s i c h t l i c h in d e r h e u t i g e n 
S i t u a t i o n , w o es d u r c h a u s G e t a u f t e g i b t , d i e v ö l l i g g l a u b e n s l o s 
a u f w a c h s e n , n i ch t m e h r a l s h a l t b a r . M a n k a n n d a r u m z u R e c h t 
f r a g e n , o b e i n e in d e r f r ü h e n K i n d h e i t e m p f a n g e n e T a u f e , d i e 
s p ä t e r n i e z u e i n e m p e r s ö n l i c h e n G l a u b e n s v o l l z u g g e f ü h r t h a t , 
e i n e s a k r a m e n t a l e E h e b e g r ü n d e t . 
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I I I . A N T H R O P O L O G I S C H E V O R A U S S E T Z U N G E N 
F Ü R D I E E H E A L S S A K R A M E N T 
1 . D e r P r o z e ß - C h a r a k t e r d e r E h e 
W o J e s u s z u r E h e S t e l l u n g b e z i e h t , g e s c h i e h t e s n ich t u n t e r 
d e m G e s i c h t s p u n k t d e r Z e u g u n g n e u e n L e b e n s o d e r d e s A u f -
b a u s e i n e r F a m i l i e , s o n d e r n m i t B e z u g a u f d i e a l t t e s t a m e n t l i -
c h e n T e x t e d e s S c h ö p f u n g s b e r i c h t e s , d i e v o n d e r Z u s a m m e n -
g e h ö r i g k e i t b e i d e r G e s c h l e c h t e r , v o m „ E i n - F l e i s c h - W e r d e n " 
u n d v o m V e r l a s s e n v o n V a t e r u n d M u t t e r s p r e c h e n . I n s o f e r n 
w e i s e n a u c h d i e n e u t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e a u f d i e p e r s o n a l e 
p a r t n e r s c h a f t l i c h e L i e b e a l s d a s W e s e n s e l e m e n t d e r E h e h i n . 
V o n i h r g i l t d a n n d a s W o r t d e s H e r r n : „ W a s G o t t v e r b u n d e n 
ha t , s o l l d e r M e n s c h n i c h t t r e n n e n ! " ( M k 10,9) . E i n e s o l c h e L i e -
b e ist m e h r a l s b l o ß F a s z i n a t i o n o d e r P r o j e k t i o n . S i e ist a b e r 
n i c h t p u n k t u e l l o d e r i m A u g e n b l i c k g e g e b e n , s o n d e r n b e s i t z t 
i h r e G e s c h i c h t e u n d b e d a r f e i n e r E n t w i c k l u n g . 
Ehe - Ort der Persönlichkeitsentwicklung 
S i c h e r l i c h is t d i e e h e l i c h e G e m e i n s c h a f t a u c h e i n O r t f ü r d i e 
E n t w i c k l u n g d e r P e r s ö n l i c h k e i t d e r b e i d e n E h e g a t t e n . D e n n o c h 
d a r f d a s I d e a l e i n e r f r e i e n p e r s o n a l e n E n t w i c k l u n g d e s I chs 
n i c h t i n d i v i d u a l i s t i s c h v e r s t a n d e n w e r d e n . E i n e Z w e i e r g e m e i n -
s c h a f t k a n n s i c h s e h r b a l d ü b e r w e r d e n ; s i e b e d a r f a u c h n o c h 
a n d e r e r B e z ü g e . W e n n d e r M e n s c h A b b i l d d e s d r e i p e r s o n a l e n 
G o t t e s ist , d a n n e r s c h ö p f t s i c h o f f e n s i c h t l i c h in e i n e m Z w e i e r -
b e z u g n o c h n i c h t m e n s c h l i c h e S e h n s u c h t u n d E r f ü l l u n g . E i n e 
Ö f f n u n g au f w e i t e r e B e z ü g e ist f ü r d i e G e b o r g e n h e i t u n d B e -
h e i m a t u n g d e s M e n s c h e n a u s s c h l a g g e b e n d . D i e E i n g l i e d e r u n g 
in v e r s c h i e d e n e s o z i a l e G r u p p e n a l s S o z i a l i s a t i o n s p r o z e ß 
b l e i b t a u c h d e r E h e a u f g e g e b e n . In d e n v i e l s c h i c h t i g e n B e z i e -
h u n g e n z u d e n K i n d e r n , G r o ß e l t e r n , S c h w i e g e r e l t e r n , F r e u n d e n 
u n d z u a n d e r e n E h e p a r t n e r n w i r d j a e i n A u s w e g a u s e g o i s t i -
s c h e r E n g e g e f u n d e n . F ü r d a s G e l i n g e n e c h t e r S e l b s t v e r w i r k -
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l i c h u n g in d e r E h e u n d f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g a l s E h e ist e i n e 
e n t s c h e i d e n d e V o r a u s s e t z u n g d i e F ä h i g k e i t , s i c h s e l b s t in d i e 
B e g e g n u n g m i t h i n e i n z u g e b e n , d i e B e r e i t s c h a f t z u e i n e r a n g s t -
f r e i e n K o m m u n i k a t i o n . D a z u b e d a r f e s e i n e r o f t l a n g d a u e r n -
d e n E i n ü b u n g u n d G e d u l d . E h e a l s P r o z e ß v e r l a n g t , d a ß d i e 
b e i d e n P a r t n e r a u c h i h r e r e c h t m ä ß i g e n B e d ü r f n i s s e a u s s p r e -
c h e n , d i e W ü n s c h e d e s a n d e r e n a u f g r e i f e n , a n e r k e n n e n , o f f e n 
a r t i k u l i e r e n , o h n e d a b e i d e n a n d e r e n z u ü b e r f a h r e n o d e r z u 
v e r l e t z e n . D i e s a l l e s m u ß g e l e r n t w e r d e n . In e i n e m i m m e r w i e -
d e r n e u z u f ü h r e n d e n o f f e n e n G e s p r ä c h k ö n n e n d a n n W ü n -
s c h e , A n s p r ü c h e , F o r d e r u n g e n u n d K r i t i k g e m e i n s a m a u s g e -
h a n d e l t w e r d e n . E i n e K r i t i k d a r f a b e r n i c h t e i n f a c h a l s V o r w u r f 
„ h i n a u s g e s c h l e u d e r t " o d e r a g g r e s s i v v o r g e t r a g e n w e r d e n ; s i e 
m u ß s o g e g e b e n w e r d e n , d a ß s i e a l s A u s d r u c k d e r L i e b e u n d 
d e r H i l f e s t e l l u n g z u e i n e m G e l i n g e n t i e f e r e r B e z i e h u n g e n g e -
w e r t e t w e r d e n k a n n . K r i t i k a n z u n e h m e n , b e d e u t e t B e r e i t s c h a f t , 
e i g e n e S c h w ä c h e n u n d F e h l e r z u b e k e n n e n , z u z u g e b e n . N u r 
au f d i e s e r B a s i s k a n n d a n n a u c h e i n e P a r t n e r s c h a f t t r o t z s p a n -
n u n g s r e i c h e r K o n f l i k t e r e i f e n . E h e a l s P r o ß e ß m e i n t a u c h : D i e 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g d e r E h e u n d d e r G a t t e n in d e r E h e d a r f 
n i c h t v e r w e c h s e l t w e r d e n m i t e i n e r o p t i m a l e n B e d ü r f n i s b e f r i e -
d i g u n g o d e r m i t e i n e m t r i e b h a f t e n e g o i s t i s c h e n A u s l e b e n d e r 
e i n z e l n e n W ü n s c h e u n d B e d ü r f n i s s e . V i e l m e h r g e h ö r t z u r R e i -
f u n g e h e l i c h e r G e m e i n s c h a f t j e n e r B e z u g z u m a n d e r e n u n d 
j e n e L i e b e , d i e d e m G a t t e n k e i n e F e s s e l n a n l e g t , s o n d e r n i h n 
in s e i n e r E i g e n a r t a c h t e t u n d e i n e n F r e i h e i t s r a u m i n n e r h a l b 
f r e i w i l l i g g e s e t z t e r , a b e r d u r c h l ä s s i g e r G r e n z e n g e w ä h r t 7 . 
Sakramentalität als Prozeß 
A u c h d ie S a k r a m e n t a l i t ä t d e r E h e t r ä g t P r o z e ß c h a r a k t e r ; s i e 
b e s c h r ä n k t s i ch n i ch t au f d e n Z e i t p u n k t d e s B e g i n n s d e r E h e , 
s o n d e r n b e z i e h t s i c h a u f d a s e h e l i c h e L e b e n u n d Z u s a m m e n -
l e b e n in a l l s e i n e n P h a s e n . I n s o f e r n e s s i c h u m e i n e n L i e b e s -
b u n d in T r e u e f ü r e i n L e b e n l a n g h a n d e l t , is t d i e s e s S a k r a m e n t 
ä h n l i c h d e r T a u f e a u f e i n s t ä n d i g e s W a c h s t u m a n g e l e g t . S o 
b e d e u t s a m d e r A u s t a u s c h d e s E h e k o n s e n s e s f ü r d e n A b s c h l u ß 
d e r E h e u n d d i e S a k r a m e n t a l i t ä t a u c h is t , s o w ä r e e s d o c h z u 
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w e n i g , d i e F e i e r d e r T r a u u n g a u f e i n e n b l o ß e n R i t u s o d e r au f 
e i n e n s o l c h e n V e r t r a g s a b s c h l u ß z u r e d u z i e r e n . A u c h d i e k i r c h -
l i c h e E h e s c h l i e ß u n g b e d a r f d e r G l a u b e n s u n t e r w e i s u n g u n d d e r 
V o r b e r e i t u n g d u r c h G e b e t . Im F e r n e n O s t e n , in J a p a n u n d in 
e i n i g e n a n d e r e n L ä n d e r n , t r a g e n ö f t e r s a u c h N i c h t - C h r i s t e n 
d e n W u n s c h v o r , i h r e n E h e a b s c h l u ß , i h r e E h e in e i n e r r e l i g i ö -
s e n F e i e r v o r d e m k a t h o l i s c h e n P r i e s t e r z u s c h l i e ß e n . S ie k e n -
n e n d a s E v a n g e l i u m u n d d i e G e m e i n s c h a f t d e r K i r c h e a ls e i n e 
G e b e t s g e m e i n s c h a f t u n d s c h ä t z e n s i e , o h n e j e d o c h s c h o n 
s e l b s t g l ä u b i g z u s e i n . S o l c h e P a a r e s i n d d e r M e i n u n g , daß d i e 
G ü l t i g k e i t i h r e r E h e u n d d a s G e l i n g e n i h r e s g e m e i n s a m e n W e -
g e s m i t - v o m G e b e t d e r g l a u b e n d e n G e m e i n d e u n d d e s P r i e -
s t e r s a b h ä n g e n . E i n e r s o l c h e n B i t t e w i r d a u c h o f t s t a t t g e g e b e n . 
H i e r l i e g t m e h r a n r e l i g i ö s e r S u b s t a n z v o r a l s b e i j e n e n „ H o c h -
z e i t e n " , b e i d e n e n d i e k i r c h l i c h e T r a u u n g m e h r i m R a h m e n d e s 
E m o t i o n a l e n u n d a u f d e r f o l k l o r i s t i s c h e n E b e n e v e r b l e i b t u n d 
d e r e i g e n t l i c h e K e r n c h r i s t l i c h - s a k r a m e n t a l e r E h e n i c h t e r faß t 
w i r d . 
2. E h e a ls S e i l g e m e i n s c h a f t u n d W e g 
V i e l l e i c h t k ö n n t e m a n h e u t e d i e p a r t n e r s c h a f t l i c h e e h e l i c h e 
L i e b e v e r g l e i c h e n m i t e i n e r S e i l g e m e i n s c h a f t , in d e r b e i b e i d e n 
P a r t n e r n d i e Ü b e r z e u g u n g b e s t e h t , v o m a n d e r e n g e h a l t e n zu 
s e i n u n d g e s i c h e r t z u b l e i b e n . E i n e s o l c h e Ü b e r z e u g u n g v e r -
l e ih t M u t , a u c h G r a t w a n d e r u n g e n , d i e s i c h in G r e n z s i t u a t i o n e n 
e i n e r P a r t n e r s c h a f t i m m e r w i e d e r a l s A u f g a b e s t e l l e n , zu w a -
g e n . Daß s i c h d e r e i n e P a r t n e r f ü r d a s L e b e n s g l ü c k u n d d i e 
E n t w i c k l u n g d e s a n d e r e n m i t v e r a n t w o r t l i c h f ü h l t , b i l d e t e i n e 
k e i n e s w e g s a b s o l u t e , a b e r d o c h ü b e r v i e l e A b g r ü n d e h i n w e g 
t r a g e n d e G e w i ß h e i t . S i e l i e g t b e g r ü n d e t in d e r E r f a h r u n g , d i e 
z u m Z e i t p u n k t d e r H e i r a t a l s d e m E h e a b s c h l u ß o f t d i e M o t i v a -
t i o n f ü r d i e s e n g e m e i n s a m e n W e g d a r s t e l l t e . N a t ü r l i c h m u ß 
s i ch e i n e s o l c h e E r f a h r u n g t ä g l i c h n e u b e w ä h r e n ; e i n e v ö l l i g e 
A b s i c h e r u n g ist n i c h t m ö g l i c h . E h e l i c h e E n t w i c k l u n g b l e i b t d a r -
u m e i n W a g n i s , d a s n i e m a l s v ö l l i g v o r a u s s e h b a r u n d p l a n b a r 
ist . E h e ist k e i n f e r t i g e r Z u s t a n d ; s i e b l e i b t e i n l e b e n s l a n g e r 
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P r o z e ß , in d e m s i c h e b e n d i e L i e b e d e r E h e g a t t e n z u e n t f a l t e n 
u n d zu b e w ä h r e n ha t . S o l l e i n s o l c h e r g e m e i n s a m e r W e g a u c h 
g l ü c k e n , s o m u ß j e d e r P a r t n e r d e n a n d e r e n in s e i n e r E i g e n a r t 
r e s p e k t i e r e n u n d i h m a u c h s e i n e n p e r s ö n l i c h e n F r e i h e i t s r a u m 
g e w ä h r e n . 
„ E h e a l s W e g " a b e r b e d e u t e t a u c h : D i e L i e b e , d i e z w e i P a r t n e r 
m i t s a m m e n v e r b i n d e t u n d d i e z u g l e i c h i h r e b e i d e r s e i t i g e H i n -
g a b e u n d T r e u e b e i n h a l t e t , is t n i c h t B e s i t z , d a r f n i c h t s t a t i s c h 
v e r s t a n d e n w e r d e n , s o n d e r n b l e i b t e i n z i e l g e r i c h t e t e s S t r e b e n 
au f e i n e i m m e r g r ö ß e r e V e r t i e f u n g u n d V e r v o l l k o m m n u n g h i n 
- a u c h d u r c h K r i s e n . Es is t e i n U n t e r w e g s s e i n . E h e a l s W e g 
e n t s p r i c h t a u c h d e r S t r u k t u r c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s , H o f f e n s 
u n d L i e b e n s , d i e W a g n i s c h a r a k t e r t r a g e n . 
D e r P s y c h o t h e r a p e u t J ö r g W i l l i h a t e i n e s u b t i l e A n a l y s e d e s 
u n b e w u ß t e n Z u s a m m e n s p i e l s in d e r P a r t n e r w a h l u n d i m P a a r -
k o n f l i k t in s e i n e m K o l l u s i o n s k o n z e p t d a r g e l e g t . S e i n A n l i e g e n 
ist e s , d i e p e r s o n a l e G e m e i n s c h a f t d e r E h e a l s e i n e n s c h ö p f e -
r i s c h e n L e r n p r o z e ß d a r z u s t e l l e n , in d e m j e d e s P a a r d i e i h m 
g e m ä ß e i n d i v i d u e l l e G e m e i n s c h a f t s f o r m f i n d e n m u ß u n d in 
w e l c h e m a u c h e i n e s t e t s n e u e I d e n t i t ä t s f i n d u n g d e r E h e a l s 
g a n z e r zu e r f o l g e n h a t 8 . 
V e r s t e h t m a n E h e a l s W e g , d a n n läßt s i c h a u c h d e r B e g i n n d e r 
E h e , s e l b s t w e n n e r r e c h t l i c h e i n d e u t i g g e r e g e l t w e r d e n m u ß , 
n i c h t o h n e R ü c k s i c h t au f d i e z u g r u n d e l i e g e n d e n p a r t n e r s c h a f t -
l i c h e n B e z i e h u n g e n e i n f a c h p u n k t u e l l a n n e h m e n . G e s e t z l i c h e 
R e g e l u n g e n b i l d e n n u r e i n e H i l f e u n d w o l l e n ä u ß e r l i c h e i n e 
O r d n u n g u n d S t a b i l i s i e r u n g f ö r d e r n . Ä h n l i c h w i e in d e r M o r a l -
t h e o l o g i e e i n s t a t i s c h e s N o r m e n - u n d M o r a l v e r s t ä n d n i s d u r c h 
e i n g e s c h i c h t l i c h o f f e n e s Strukturales e r g ä n z t b z w . a b g e l ö s t 
w u r d e , e r w e i s t s i ch a u c h e i n a l l z u s t a r r e s g e s e t z l i c h e s V e r -
s t ä n d n i s d e r E h e a l s l e b e n s f r e m d u n d u n z u r e i c h e n d . D i e p e r -
s o n a l e P a r t n e r s c h a f t u n d L i e b e in d e r E h e s t e l l t e i n e d y n a -
m i s c h e B e w e g u n g d a r , d e r e n l e t z t e s Z i e l j e n s e i t s d e r r e c h t -
l i c h e n R e g e l u n g s t e h t . I m V e r l a u f e i n e s E h e l e b e n s w i r d s i c h 
d a n n e i n e s o l c h e w i l l e n t l i c h e B e r e i t s c h a f t zu e i n e r V e r t i e f u n g 
d e r L i e b e a u s w e i t e n , w e l c h e d i e in g e w i s s e n P h a s e n i m m e r 
w i e d e r d u r c h b r e c h e n d e k i n d l i c h f o r d e r n d e H a l t u n g e i n e s P a r t -
n e r s a u f z u b r e c h e n v e r m a g z u r r e i f e n s c h e n k e n d e n L i e b e . 
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W o s i c h j e d o c h d e r e i n e P a r t n e r v o n d e r L i e b e d e s a n d e r e n 
g e t r a g e n w e i ß u n d a u f e i n e s t e t s g r ö ß e r e V e r t i e f u n g d i e s e r 
L i e b e s b e z i e h u n g h o f f e n d a r f , k a n n d a n n e i n e s o l c h e L i e b e s -
b e z i e h u n g t r a n s p a r e n t w e r d e n f ü r d e n , d e r in j e d e r g e l u n g e n e n 
m e n s c h l i c h e n L i e b e a l s t r a g e n d e r U r g r u n d e r f a h r e n w i r d u n d 
v o n d e m e s h e i ß t , d a ß e r d i e L i e b e i s t : G o t t . S o is t w o h l a u c h 
d a s W o r t M a r t i n B u b e r s g e m e i n t , d a ß in j e d e m i n n e r w e l t l i c h e n 
D u d e r M e n s c h d a s e w i g e D u b e r ü h r e . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d 
läßt s i c h d a n n a u c h E h e u n d e h e l i c h e L i e b e a l s s a k r a m e n t a l e s 
Z e i c h e n v e r s t e h e n . 
3. V o m e i n d i m e n s i o n a l e n z u m g a n z h e i t l i c h e n V e r s t ä n d n i s 
v o n E h e u n d S e x u a l i t ä t 
D a s V e r s t ä n d n i s v o n E h e u n d F a m i l i e u n t e r l a g in d e r a b e n d -
l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e e i n e m n i c h t u n b e d e u t e n d e n W a n d e l . Es 
w ü r d e in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g z u w e i t f ü h r e n , d i e v e r s c h i e -
d e n s t e n a u ß e r c h r i s t l i c h e n E i n f l ü s s e w ä h r e n d d e r e r s t e n f ü n f 
J a h r h u n d e r t e d e s c h r i s t l i c h e n A b e n d l a n d e s a u f z u z e i g e n ; s o -
w o h l g n o s t i s c h - m a n i c h ä i s c h e V o r s t e l l u n g e n , E i n f l ü s s e a u s d e m 
r ö m i s c h - r e c h t l i c h e n N a t u r v e r s t ä n d n i s , s t o i s c h e T e n d e n z e n u n d 
a l t t e s t a m e n t l i c h e R e i n h e i t s v o r s t e l l u n g e n p r ä g t e n d i e g ä n g i g e n 
V o l k s a n s c h a u u n g e n . 
Vorherrschaft der generativen Funktion 
D i e E h e w u r d e v o r n e h m l i c h a l s F a m i l i e g e w e r t e t . D a s g e n e r a -
t i v e E l e m e n t , d i e Z e u g u n g u n d E r z i e h u n g v o n N a c h k o m m e n -
s c h a f t , g a l t e n a l s v o r r a n g i g e r , z u m T e i l s o g a r e i n z i g e r Z w e c k 
d e r E h e . D a b e i l e h n t e m a n s i c h a l l z u k u r z s c h l ü s s i g a n b i o l o -
g i s c h - n a t u r a l i s t i s c h e V o r s t e l l u n g e n a n 9 . 
G e r a d e d i e s e r s o z i a l e A s p e k t f ü h r t e a u c h d a z u , d a ß d i e E h e -
s e l b s t in d e r k i r c h l i c h e n R e c h t s s p r a c h e - l e d i g l i c h a l s V e r t r a g 
g e s e h e n w u r d e , d u r c h d e n d e m a n d e r e n P a r t n e r e i n G r u n d -
r e c h t a u f d e n „ K ö r p e r " ( i us in c o r p u s ) ü b e r t r a g e n w u r d e . In 
d e n k i r c h e n r e c h t l i c h e n A u s s a g e n f e h l t d a s W o r t „ L i e b e " v ö l l i g . 
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Hierarchie der Ehe 
D i e w e i t h i n k u l t u r b e d i n g t e R o l l e n v e r t e i l u n g v o n M a n n u n d 
F r a u w u r d e t h e o l o g i s c h a l s „ H i e r a r c h i e d e r E h e " i n t e r p r e t i e r t : 
U n t e r H i n w e i s au f v e r s c h i e d e n e n e u t e s t a m e n t l i c h e A u s s a g e n 
g l a u b t e m a n , d e r F r a u k o m m e w e s e n s g e m ä ß e i n e U n t e r o r d -
n u n g u n t e r d i e L e i t u n g u n d H e r r s c h a f t d e s M a n n e s z u . I m e r -
s t e n K o r i n t h e r b r i e f m e i n t e m a n a u c h n o c h e i n e t h e o l o g i s c h e 
B e g r ü n d u n g h i e r f ü r v o r z u f i n d e n in d e n W o r t e n : „ D e r M a n n 
d a r f s e i n H a u p t n i ch t v e r h ü l l e n , is t e r d o c h B i l d u n d A b g l a n z 
G o t t e s ; d i e F r a u a b e r is t A b g l a n z d e s M a n n e s . D e n n d e r M a n n 
s t a m m t n i c h t a u s d e r F r a u , w o h l a b e r d i e F r a u a u s d e m M a n n e . 
A u c h w u r d e d e r M a n n n i ch t u m d e r F r a u w i l l e n g e s c h a f f e n , 
w o h l a b e r d i e F r a u u m d e s M a n n e s w i l l e n " (1 K o r 1 1 , 7 - 9 ) . E r s t 
r e c h t w i r d in s p ä t e r e n n e u t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e n d i e s e U n t e r -
o r d n u n g h e r a u s g e s t e l l t : „ D i e F r a u e n s o l l e n i h r e n M ä n n e r n Un-
t e r t a n s e i n w i e d e m H e r r n . D e n n d e r M a n n is t d a s H a u p t d e r 
F r a u , w i e a u c h C h r i s t u s d a s H a u p t d e r K i r c h e is t , e r , d e r d a ist 
d e r E r l ö s e r d e s L e i b e s . A b e r w i e d i e K i r c h e C h r i s t u s U n t e r t a n 
is t , s o s o l l e n es a u c h d i e F r a u e n in a l l e m d e n M ä n n e r n s e i n " 
( E p h 5 ,22 -24 ) - u n d : „ S o s o l l e n a u c h d i e F r a u e n i h r e n M ä n n e r n 
U n t e r t a n s e i n " (1 P e t r 3,1) . H i e r w u r d e n z e i t g e s c h i c h t l i c h b e -
d i n g t e F o r m e n in e i n e s i t t l i c h e W e i s u n g e i n b e z o g e n ; d i e s b e -
r e c h t i g t a b e r n o c h n i ch t , d a r a u s e i n t h e o l o g i s c h - a n t h r o p o l o g i -
s c h e s G r u n d g e s e t z f ü r d a s R o l l e n s p i e l v o n M a n n u n d F r a u a b -
z u l e i t e n . 
A u c h i m b ü r g e r l i c h e n R e c h t k a m l a n g e Z e i t h i n d u r c h d i e U n -
g l e i c h h e i t v o n M a n n u n d F r a u z u m A u s d r u c k . D i e h i e r a r c h i s c h e 
S t r u k t u r d e r E h e , d . h . d i e Ü b e r o r d n u n g d e s M a n n e s ü b e r d i e 
F r a u - e i n p a t r i a r c h a l i s c h e s E r b e , d a s d e m M a n n d a s E n t -
s c h e i d u n g s r e c h t ü b e r d i e d a s g e m e i n s c h a f t l i c h e E h e l e b e n b e -
t r e f f e n d e n F r a g e n e i n r ä u m t u n d d e m V a t e r b e i M e i n u n g s v e r -
s c h i e d e n h e i t e n d e r E l t e r n d e n S t i c h e n t s c h e i d z u k o m m e n l ieß 
(§§ 1354 u n d 1634 B G B ) - w u r d e 1953 a b g e ä n d e r t u n d ist i m 
n e u e n G e s e t z g ä n z l i c h a b g e b a u t . S e i t 1 . J a n u a r 1977 b e s t e h t 
a u c h d a s R e c h t , in b e i d e r s e i t i g e m E i n v e r n e h m e n d e n g e m e i n -
s a m e n G a t t e n - o d e r F a m i l i e n n a m e n z u b e s t i m m e n . 
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Minne - spiegelverkehrtes Bild der Hierarchie der Ehe 
W ä h r e n d n o c h i m N e u e n T e s t a m e n t n i c h t d e r Z e u g u n g s g e -
d a n k e , s o n d e r n d a s p e r s o n a l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e G r u n d -
l a g e f ü r d a s S c h e i d e v e r b o t J e s u d a r s t e l l t e , v e r l i e r t s i c h in d e n 
f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e n z u n e h m e n d d i e p e r s o n a l e S i c h t u n d 
W e r t u n g d e r E h e , w ä h r e n d g l e i c h z e i t i g e i n e s t ä r k e r e i n s t i -
t u t i o n e l l e E i n b i n d u n g e r f o l g t . I h r e n H ö h e p u n k t e r r e i c h t s i e m i t 
d e r a u f d e m K o n z i l v o n T r i e n t f e s t g e l e g t e n F o r m p f l i c h t . Im 
H o c h m i t t e l a l t e r b e g e g n e n w i r i m A b e n d l a n d d e m e i g e n a r t i g e n 
P h ä n o m e n , d a ß n e b e n d e r p a t r i a r c h a l g e f ü h r t e n E h e , in d e r 
d e r M a n n d a s H a u p t d e r F a m i l i e d a r s t e l l t , e i n s p i e g e l v e r k e h r -
t e s B i l d d i e s e r E h e in d e r b e s o n d e r s a u s d e m f r a n z ö s i s c h e n 
R a u m v e r b r e i t e t e n M i n n e l e h r e e i n e n N i e d e r s c h l a g f i n d e t : H i e r 
ist d i e F r a u , d i e h o h e D a m e , j e n e G e s t a l t , d e r d e r M a n n d i e n t ; 
s i e e r z i e h t d e n M a n n z u r L i e b e . D i e s e L i e b e e r f ä h r t - g e w i s -
s e r m a ß e n a u ß e r h a l b d e r l e g a l g e f ü h r t e n E h e - i h r e K u l t i v i e -
r u n g , w ä h r e n d d i e E h e d e r Z e u g u n g n e u e n L e b e n s d i e n t . In 
s u b l i m i e r t e r F o r m b e g e g n e n w i r i m 12. J a h r h u n d e r t d e n M i n n e -
g e s ä n g e n in d e n H y m n e n u n d L o b p r e i s u n g e n M a r i a s . 
Personal-dynamisches Verständnis heute 
D a s s t a t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e ist h e u t e in 
F r a g e g e s t e l l t . A n s e i n e S t e l l e t r i t t d a s p e r s o n a l - d y n a m i s c h e 
V e r s t ä n d n i s , d a s u m d e n P r o z e ß c h a r a k t e r m e n s c h l i c h e n L e -
b e n s u n d L i e b e n s w e i ß . D e r „ W e r d e g a n g " m e n s c h l i c h e n L e -
b e n s u n d Z u s a m m e n l e b e n s p r ä g t a u c h d a s n e u z e i t l i c h e E h e -
v e r s t ä n d n i s . I n s o f e r n w i r d d e m E n t w i c k l u n g s p r o z e ß d i e s e s Z u -
s a m m e n l e b e n s m e h r A u f m e r k s a m k e i t g e w i d m e t . D i e s b e g i n n t 
b e r e i t s i m V e r h a l t e n v o r d e r E h e . W e n n p e r s o n a l e L i e b e u n d 
T r e u e d a s t r a g e n d e F u n d a m e n t d e r s a k r a m e n t a l e n E h e b i l d e n , 
b e d a r f e s d a z u e i n e r g r ü n d l i c h e n V o r b e r e i t u n g . S o l a n g e k e i n 
w i r k l i c h v o l l e r E h e w i l l e v o r h a n d e n is t , e r s c h e i n t j e d e s D r ä n g e n 
a u f H e i r a t - a u c h b e i m Z u s a m m e n l e b e n v o n P a r t n e r n - u n v e r -
a n t w o r t l i c h . W ä h r e n d f r ü h e r d i e E h e i n s t i t u t i o n e l l g e s c h l o s s e n 
w u r d e u n d m a n d a r a u f v e r t r a u e n k o n n t e , d a ß i m R a h m e n e i n e r 
g e s c h l o s s e n e n D o r f - o d e r S t a d t g e m e i n d e d u r c h a u s d i e s e P a r t -
n e r - a u c h ü b e r K r i s e n h i n w e g ( m a n c h m a l a u c h o h n e L i e b e ! ) -
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z u s a m m e n g e h a l t e n w u r d e n , is t d i e s h e u t e k e i n e s w e g s m e h r 
d e r F a l l . Es b e d a r f e i n e r g r ü n d l i c h e n P r ü f u n g , b e v o r m a n d i e -
s e n e n t s c h e i d e n d e n S c h r i t t t u t . S e l b s t w e n n d e r M o r a l t h e o l o g e 
n i c h t e i n f a c h „ g r ü n e s L i c h t " f ü r d e n v o r e h e l i c h e n G e s c h l e c h t s -
v e r k e h r g i b t - o h n e d e n W i l l e n z u d a u e r h a f t e r G e m e i n s c h a f t 
w i r d j a a u c h d a s Z u s a m m e n l e b e n d e r P a r t n e r u n d d i e B e k u n -
d u n g d e r Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t d u r c h d e n G e s c h l e c h t s v e r k e h r 
n i c h t s e i n e t i e f s t e S i n n e r f ü l l u n g e r f a h r e n k ö n n e n - , s o b e s i t z e n 
d o c h a u c h d i e v o r d e m E h e a b s c h l u ß v o r g e n o m m e n e n p e r s o -
n a l e n e r o t i s c h e n B e z i e h u n g e n e i n e e n t s c h e i d e n d e B e d e u t u n g 
f ü r d a s Z u s a m m e n f i n d e n b e i d e r P a r t n e r . 
Stellungnahme der Gemeinsamen Synode 
A u c h d e r B e s c h l u ß d e r G e m e i n s a m e n S y n o d e d e r B i s t ü m e r 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d h a t in s e i n e r S t e l l u n g n a h m e 
ü b e r d i e „ c h r i s t l i c h g e l e b t e E h e u n d F a m i l i e " d i e a n t h r o p o l o -
g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n p e r s o n a l e r L i e b e a l s W e s e n s b e s t i m -
m u n g d e r E h e h e r a u s g e s t e l l t : „ D e r M e n s c h is t d a r a u f a n g e -
w i e s e n , v o n a n d e r e n a n e r k a n n t z u w e r d e n . Er l e b t d a v o n , d a ß 
a n d e r e i h m b e z e u g e n : Es ist g u t , d a ß e s d i c h g i b t . E i n e A n e r -
k e n n u n g , d i e d e n M e n s c h e n u m s e i n e r s e l b s t w i l l e n m e i n t , d a r f 
n i c h t n u r au f s e i n e p o s i t i v e n E i g e n s c h a f t e n u n d L e i s t u n g e n 
b a u e n . W i r k l i c h a n g e n o m m e n ist d e r M e n s c h n u r d o r t , w o j e -
m a n d i h n a u c h in s e i n e r H i n f ä l l i g k e i t u n d S c h w ä c h e u n d m i t 
a l l d e n B e l a s t u n g e n a n n i m m t , d i e i h m i m L a u f e s e i n e s L e b e n s , 
m i t o d e r o h n e e i g e n e S c h u l d , z u g e w a c h s e n s i n d . E i n e s o l c h e 
A n n a h m e ist a u c h n i c h t a b h ä n g i g d a v o n , w i e d e r a n d e r e M e n s c h 
s i c h e n t w i c k e l t o d e r w a s i h m w i d e r f ä h r t . S i e g i l t f ü r i m m e r . W o 
d a s g e s c h i e h t , w i r d d i e A n n a h m e d u r c h d e n a n d e r e n M e n s c h e n 
e i n e u n b e d i n g t e . L e b e n s l a n g e A u f g a b e d e r E h e p a r t n e r is t e s , 
d i e s e u n b e d i n g t e A n n a h m e u m f a s s e n d u n d e i n z i g a r t i g z u v e r -
w i r k l i c h e n . D e r E h e k o m m t e s z u , d i e s e u n b e d i n g t e A n n a h m e 
d a r z u s t e l l e n " (1.2.1.1). 
D i e s e p a r t n e r s c h a f t l i c h e L i e b e g e w i n n t in d e r g a n z h e i t l i c h e n 
s e x u e l l e n B e g e g n u n g d e r E h e g a t t e n i h r e n l e i b l i c h - s i n n l i c h e n 
A u s d r u c k . „ D i e F r e u d e a m E h e p a r t n e r , d e r W i l l e , f ü r e i n a n d e r 
d a u n d in T r e u e v e r b u n d e n z u s e i n , k ö n n e n in d e r s e x u e l l e n 
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B e g e g n u n g s o e r f a h r e n w e r d e n , d a ß d i e s e z u m V o l l z u g d e r 
L i e b e s e l b s t w i r d u n d d i e E h e d a d u r c h i m m e r w i e d e r z u i h r e m 
S i n n f i n d e t " (1.2.1.2) . 
H i e r e r f ä h r t n u n a u c h d i e g e s c h l e c h t l i c h e B e g e g n u n g in d e r 
E h e e i n e R e c h t f e r t i g u n g , w i e s i e in v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t e n 
c h r i s t l i c h - a b e n d l ä n d i s c h e n D e n k e n s k a u m m ö g l i c h e r s c h i e n . 
D i e d i e e h e l i c h e B e g e g n u n g b e g l e i t e n d e L u s t , F r e u d e u n d B e -
g l ü c k u n g w i r d a l s S i n n g e h a l t a n e r k a n n t u n d in d e n D i e n s t 
e h e l i c h e r L i e b e i n t e g r i e r t . D i e s e x u e l l e G e m e i n s c h a f t e r f ä h r t 
a l s o a u c h o h n e s u b j e k t i v e u n d o b j e k t i v e Z e u g u n g s a b s i c h t e i n e 
s i t t l i c h e R e c h t f e r t i g u n g . W e n n g e r a d e a u f d i e s e r B a s i s h e u t e 
d i e F r a g e v e r s c h ä r f t g e s t e l l t w i r d , o b u n d i n w i e w e i t ü b e r h a u p t 
s e x u e l l e B e t ä t i g u n g u n d G e s c h l e c h t s v e r k e h r a n d i e E h e g e b u n -
d e n s e i n s o l l e n , w e n n d a r i n d i e A n t w o r t e n a u s e i n a n d e r g e h e n , 
s o l e g t s i c h d o c h v o n d e m A u s d r u c k s g e h a l t u n d d e r d a m i t z u -
s a m m e n h ä n g e n d e n W a h r h a f t i g k e i t m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s 
n a h e , d a ß d e r l e t z t e S i n n e i n e r s o l c h e n H i n g a b e n u r d o r t g e -
w ä h r l e i s t e t s e i n k a n n , w o a u c h b e i d e P a r t n e r in G e m e i n s a m -
k e i t z u s a m m e n s t e h e n w o l l e n u n d d i e s e n s e x u e l l e n V o l l z u g 
n i c h t e i n f a c h o b e r f l ä c h l i c h s e t z e n , s o n d e r n a l s A u s d r u c k i h r e r 
t i e f e n V e r b u n d e n h e i t v e r s t e h e n . G e r a d e d a s p e r s o n a l e u n d 
i n t e g r a l e V e r s t ä n d n i s m e n s c h l i c h e r S e x u a l i t ä t u n d d e r S c h u t z 
m e n s c h l i c h e r W ü r d e l e g e n e s n a h e , w e i t e r h i n d i e E h e a l s d e n 
O r t a n z u s e h e n , in d e m s o l c h e L i e b e u n d L i e b e s b e k u n d u n g 
i h r e B e h e i m a t u n g b e s i t z t . 
D e r ö f f e n t l i c h e E h e a b s c h l u ß a b e r s t e l l t e i n e g e w i s s e S i c h e -
r u n g d e r P a r t n e r v o r e i n a n d e r u n d v o r e i n e r v o r s c h n e l l e n R ü c k -
n a h m e i h r e s J a - W o r t e s d a r . A n d e r e n f a l l s w ü r d e e i n e s e x u e l l e 
H i n g a b e le i ch t z u r L ü g e u n d z u r P r e i s g a b e . 
4. U n w i d e r r u f l i c h e E n t s c h e i d u n g e n u n d T r e u e — 
h e u t e n o c h s i n n v o l l ? 
Treue - ein leerer Wahn? 
G e r a d e d e r P r o z e ß c h a r a k t e r m e n s c h l i c h e n L e b e n s , d e r a u c h 
d i e E h e m i t b e s t i m m t , u n d d a s W i s s e n u m d e n W a n d e l m e n s c h -
l i c h e n L e b e n s u n d V e r h a l t e n s w i r f t f ü r v i e l e M e n s c h e n d i e 
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F r a g e a u f , o b u n w i d e r r u f l i c h e E n t s c h e i d u n g e n u n d T r e u e 
ü b e r h a u p t n o c h s i n n v o l l s i n d . K a n n m a n a n g e s i c h t s d e s r a -
s c h e n W a n d e l s u n s e r e r Z e i t , d e r U m w e l t u n d u n s e r e r s e l b s t 
ü b e r h a u p t n o c h z u r G r u n d h a l t u n g d e r T r e u e r a t e n ? O d e r is t 
s i e n i ch t d o c h e i n l e e r e r W a h n ? C a r l O r f f h a t in d e r b e k a n n t e n 
M ä r c h e n o p e r „ D i e K l u g e " d a s L i e d v o n d e r T r e u e e i n g e f ü g t : 
„ A l s d i e T r e u e w a r d g e b o r n , t r a l a l a l a l a , 
K r o c h s i e in e i n J ä g e r h o r n , t r a l a l a l a l a -
D e r J ä g e r b l i e s s ie in d e n W i n d , t r a l a l a l a l a -
D a r u m m a n k e i n e T r e u ' m e h r f i n d t , t r a l a l a l a l a . " 
V e r t r a u e n j a - s o s a g t m a n , a b e r T r e u e , d a s ist z u v i e l v e r l a n g t ! 
S i c h e r l i c h is t h e u t e f ü r d e n M e n s c h e n a u s v e r s c h i e d e n e n G r ü n -
d e n d i e E n t s c h e i d u n g z u r T r e u e s c h w i e r i g e r g e w o r d e n ; K r i s e n 
in d e r I d e n t i t ä t s f i n d u n g , d e r V e r l u s t p e r s ö n l i c h e r K o n t a k t e , d i e 
s c h w i n d e n d e n s t a b i l i s i e r e n d e n B i n d u n g e n v o n Seiten d e r G e -
s e l l s c h a f t u n d v i e l e s a n d e r e d ü r f t e h i e r e i n e R o l l e s p i e l e n . 
Entscheidung auf Zukunft hin 
D o c h h e i ß t d i e s n o c h n i c h t , d a ß d a m i t T r e u e u n s i n n i g u n d w e r t -
l os g e w o r d e n ist u n d e i n Z u s a m m e n l e b e n o h n e B i n d u n g w i r k -
l i ch A u s d r u c k g r ö ß e r e r F r e i h e i t u n d R e i f e d a r s t e l l t - i m G e g e n -
t e i l : W e r j e m a n d e m T r e u e v e r s p r i c h t , e n t s c h e i d e t s i c h a u f Z u -
k u n f t h i n , s e l b s t w e n n d i e s e Z u k u n f t m e n s c h l i c h e r B e r e c h n u n g 
v e r s c h l o s s e n b l e i b t . T r e u e b e d e u t e t s o m i t W a g n i s , V e r t r a u e n 
g e g e n ü b e r d e m P a r t n e r . E rs t e i n s o l c h e r W e g , d e r a u f e i n e r 
Z u s a g e u n d H o f f n u n g g r ü n d e t , m a c h t e i n e P l a n u n g in Z u v e r -
s i c h t m ö g l i c h . „ D u b i s t z e i t l e b e n s f ü r d a s v e r a n t w o r t l i c h , w a s 
d u d i r v e r t r a u t g e m a c h t h a s t " - m i t d i e s e n W o r t e n m a h n t d e r 
F u c h s d e n K l e i n e n P r i n z e n in d e r E r z ä h l u n g v o n A . d e S a i n t -
E x u p é r y 1 0 . Z e i t l e b e n s f ü r e t w a s v e r a n t w o r t l i c h s e i n , b e d e u t e t 
s c h l i e ß l i c h : T r e u e b i s z u m T o d . S c h r i f t s t e l l e r u n d D i c h t e r h a b e n 
d i e T r e u e z u a l l e n Z e i t e n g e p r i e s e n a l s „ d e r w a h r e n L i e b e 
S c h w e s t e r " ( H e i n r i c h v o n M e i ß e n ) . 
Freie Treue - ohne Fessel 
„ T r a u u n g " - s o n e n n e n w i r j a d e n ö f f e n t l i c h e n E h e a b s c h l u ß , 
b e i d e m s i ch M a n n u n d F r a u g e g e n s e i t i g e „ T r e u e b i s z u m 
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T o d e " b e k u n d e n . N a t ü r l i c h k a n n s o l c h e s T r e u e v e r s p r e c h e n 
n i c h t e r z w u n g e n w e r d e n ; e s läßt s i c h n u r a l s f r e i g e w ä h l t e 
T r e u e v e r w i r k l i c h e n . D o c h - s o p a r a d o x e s a u c h k l i n g e n m a g -
in d e r E n t s c h e i d u n g z u r T r e u e v o l l z i e h t d e r M e n s c h s e i n e F r e i -
he i t . F r e i h e i t b e d e u t e t g e r a d e z u : Ich v e r m a g m e i n e m L e b e n 
R i c h t u n g z u g e b e n ; ich b i n b e r e i t u n d in d e r L a g e , e i n e E n t -
s c h e i d u n g z u f ä l l e n . W e r in U n e n t s c h i e d e n h e i t v e r h a r r t , w e r 
k e i n e n E n t s c h e i d w a g t , w i r d s e h r b a l d d u r c h f r e m d e K r ä f t e 
o d e r d u r c h d i e e i g e n e n t r i e b h a f t e n B e d ü r f n i s s e g e s t e u e r t . 
M e n s c h l i c h e s L e b e n u n d Z u s a m m e n l e b e n k a n n n i c h t r e i f e n 
o h n e E n t s c h e i d u n g . S o l c h e E n t s c h e i d u n g z u r T r e u e a b e r s a g t 
d e m P a r t n e r d a n n : D u d a r f s t m i t m i r r e c h n e n ! D u k a n n s t d i c h 
a u f m i c h v e r l a s s e n , w a s i m m e r k o m m e n m a g ! T r e u e s c h m i e d e t 
d a r u m d e m P a r t n e r k e i n e F e s s e l n , s o n d e r n a c h t e t i h n in s e i n e r 
E i g e n a r t u n d s t e h t z u i h m t r o t z d e r U n b i l d e n u n d G e f a h r e n , d i e 
k o m m e n m ö g e n , t r o t z F e h l e r u n d S c h w ä c h e n . E in e i f e r s ü c h t i -
g e s V e r h a l t e n , d a s d e m P a r t n e r k e i n e n E i g e n b e r e i c h m e h r b e -
läßt u n d i h m g e r a d e z u F e s s e l n a n l e g t , f ü h r t e i n F r e u n d s c h a f t s -
u n d T r e u e v e r h ä l t n i s z u r P e r v e r s i o n ; e i n e s o l c h e H a l t u n g ist 
n i ch t A u s d r u c k m e n s c h l i c h e r R e i f e , s o n d e r n b l e i b t g e t r a g e n 
v o n M i ß t r a u e n u n d U n r e i f e . 
T r e u l o s i g k e i t a b e r ist n i c h t n u r e i n K a v a l i e r s d e l i k t o d e r e i n 
C h a r a k t e r f e h l e r , s o n d e r n F e h l e n d e s C h a r a k t e r s s c h l e c h t h i n . 
D a r u m s a g t e i n S p r i c h w o r t : „ W e r T r e u ' u n d G l a u b e n v e r l o r e n 
ha t , h a t n i c h t s m e h r z u v e r l i e r e n . " 
Treue - Ausdruck schenkender Liebe 
A l l e m e n s c h l i c h e T r e u e b l e i b t a l l e r d i n g s a u c h d e r U n s i c h e r h e i t 
a u s g e s e t z t . W o d i e T r e u e d a s L e b e n e i n e s a n d e r e n M e n s c h e n 
b e r ü h r t , h a t s i e i m m e r e t w a s m i t s c h e n k e n d e r L i e b e z u t u n ; 
d i e s e L i e b e k a n n u n t e r U m s t ä n d e n a u c h O p f e r u n d V e r z i c h t 
e i n f o r d e r n . A b e r g e r a d e d a s m a c h t d i e G r ö ß e d e r L i e b e a u s , 
w i e e s a u c h i m W o r t J e s u z u m A u s d r u c k k o m m t : „ D a s ist m e i n 
G e b o t , d a ß ih r e i n a n d e r l i e b t , w i e ich e u c h g e l i e b t h a b e ; e i n e 
g r ö ß e r e L i e b e ha t n i e m a n d a l s d i e , d a ß e r s e i n L e b e n h i n g i b t 
f ü r s e i n e F r e u n d e " ( J o h 15,12-13) . U n w i d e r r u f l i c h e E n t s c h e i d u n -
g e n i m L e b e n d e s M e n s c h e n s i n d g r u n d s ä t z l i c h m ö g l i c h , s e t z e n 
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a b e r e i n e e n t s p r e c h e n d h o h e R e i f e , E n t s c h e i d u n g s f ä h i g k e i t 
u n d E n t s c h e i d u n g s b e r e i t s c h a f t v o r a u s . N i m m t m a n d e n P r o z e ß -
c h a r a k t e r d e r E h e e r n s t , s o v e r l a n g t g e r a d e e r e i n e s o l c h e 
R e i f e u n d E n t s c h e i d u n g s b e r e i t s c h a f t . N u r au f d i e s e r a n t h r o -
p o l o g i s c h e n G r u n d l a g e k a n n d a n n a u c h d a s s a k r a m e n t a l e V e r -
s t ä n d n i s d e r E h e , in d e m l e t z t l i c h d i e F o r d e r u n g d e r T r e u e w i e 
d a s S c h e i d e v e r b o t g r ü n d e n , a l s s i n n v o l l v e r s t a n d e n w e r d e n . 
D a s g e g e n s e i t i g e J a - W o r t a u f d e r i n t e r p e r s o n a l e n E b e n e d a r f 
n i c h t e i n f a c h , w i e e s v o m R e c h t n o t w e n d i g e r w e i s e g e s c h i e h t , 
a l s p u n k t u e l l e s G e s c h e h e n v e r s t a n d e n w e r d e n . Es h a n d e l t s i c h 
h i e r b e i v i e l m e h r u m e i n e n E n t w i c k l u n g s p r o z e ß , d e r b e r e i t s v o r 
d e r E h e b e g i n n t u n d in d e r s o z i a l a n e r k a n n t e n E h e s c h l i e ß u n g 
s e i n e e i g e n t l i c h e u n d f e i e r l i c h e B e s t ä t i g u n g e r f ä h r t . H i e r l i e g t 
a u c h d i e B a s i s f ü r d i e a n t h r o p o l o g i s c h e u n d m o r a l i s c h e G ü l t i g -
k e i t e i n e r E h e , d i e k e i n e s w e g s m i t d e r ä u ß e r l i c h r e c h t l i c h e n 
G ü l t i g k e i t d e c k u n g s g l e i c h s e i n m u ß . W o e i n e s o l c h e B a s i s f e h l t , 
e r h e b t s i c h d i e F r a g e , o b e i n e f o r m a l g ü l t i g g e s c h l o s s e n e E h e 
ü b e r h a u p t v o l l m e n s c h l i c h g ü l t i g w a r . D i e g ä n g i g e k a n o n i s t i s c h e 
E h e p r o z e ß f ü h r u n g v e r s u c h t z w a r , e i n i g e r m a ß e n j e n e F a k t o r e n 
in Gr i f f z u b e k o m m e n , d i e a u f e i n e a n t h r o p o l o g i s c h e U n g ü l t i g -
k e i t e i n e r E h e h i n w e i s e n u n d m i t H i l f e d e r e n d a n n a u c h e i n e A n -
n u l i e r u n g d e r E h e e r f o l g e n k a n n . S i e w i r d d i e s j e d o c h n u r a n -
n ä h e r n d t u n k ö n n e n . D a r ü b e r h i n a u s g i b t e s e b e n S i t u a t i o n e n , 
in d e n e n in e i n e m k i r c h l i c h e n E h e p r o z e ß d i e a n t h r o p o l o g i s c h e n 
H i n w e i s e z u r U n g ü l t i g k e i t s e r k l ä r u n g n i c h t a u s r e i c h e n - u n d 
z w a r n i ch t n u r m a n g e l s Z e u g e n - , o b w o h l d o c h d e r a r t i g e n t -
s c h e i d e n d e M ä n g e l v o r l i e g e n , d a ß m o r a l t h e o l o g i s c h g e s e h e n 
e i n e g ü l t i g e E h e g a r n i c h t z u s t a n d e g e k o m m e n ist . 
T r e u e ist m e h r a l s b l o ß s e x u e l l e T r e u e . S i c h e r m u ß e i n e E h e 
n o c h n i ch t b e i e i n e m e i n z e l n e n s e x u e l l e n S e i t e n s p r u n g z e r -
b r e c h e n ; e s m a g a u c h K r i s e n in d e r g e l e b t e n P a r t n e r s c h a f t 
g e b e n , i n n e r h a l b d e r e n in F o r m v o n D r e i e c k s b e z i e h u n g e n a u f -
g r u n d e i n e r n o c h n i c h t z u s t a n d e g e k o m m e n e n E n t w i c k l u n g 
i n n e r h a l b d i e s e r E h e o d e r w e g e n F e h l e n t w i c k l u n g e n d e s e i n e n 
o d e r a n d e r e n P a r t n e r s e i n e b e s t e h e n d e E h e g e f ä h r d e t u n d 
n u r m i t H i l f e e i n e r k l u g e n E h e b e r a t u n g u n d E h e p a s t o r a l n o c h 
g e r e t t e t w e r d e n k a n n . D i e s a l l e s s o l l t e d e n h o h e n W e r t e h e l i c h 
g e m e i n s a m e n Z u s a m m e n s t e h e n s in T r e u e u m s o b e d e u t s a m e r 
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e r s c h e i n e n l a s s e n ; T r e u e l e g t d e m P a r t n e r k e i n e F e s s e l n a n , 
s o n d e r n t r a u t i h m w o h l e i n e n e n t s p r e c h e n d e n F r e i r a u m z u u n d 
h o f f t , d a ß d i e s e s V e r t r a u e n v o n i h m n i c h t e n t t ä u s c h t w i r d . T r e u e 
läßt a b e r a u c h d e n P a r t n e r , w e n n e r e i n m a l v e r s a g t ha t , n i c h t 
e i n f a c h f a l l e n o d e r n i m m t e i n e A u f r e c h n u n g v o r h a n d e n e r 
S c h u l d v o r , s o n d e r n k e n n t V e r z e i h u n g u n d V e r s ö h n u n g . W ü r d e 
in e i n e r G e s e l l s c h a f t i m V e r s t ä n d n i s d e r d i e E h e t r a g e n d e n 
g r u n d l e g e n d e n W e r t e e i n W a n d e l e i n t r e t e n , d e r e i n e m V e r f a l l 
d e s W e r t b e w u ß t s e i n s g l e i c h k ä m e , s o w ä r e m i t d e r E h e d i e 
B a s i s e i n e r s o l c h e n G e s e l l s c h a f t b e d r o h t . 
5. K o n s e q u e n z e n 
A u s d e n v o r a u s g e h e n d e n Ü b e r l e g u n g e n e r g e b e n s i c h f ü r d i e 
V o r b e r e i t u n g z u r E h e , a b e r a u c h f ü r d i e g e l e b t e E h e , f ü r d i e 
E h e p a s t o r a l u n d f ü r d a s E h e r e c h t e i n i g e K o n s e q u e n z e n , d i e 
n u r k u r z a n g e d e u t e t w e r d e n k ö n n e n . 
Reifung zu echter Partnerwahl 
S e x u a l i t ä t u n d L i e b e e n t w i c k e l n s i c h i m M e n s c h e n k e i n e s w e g s 
g l e i c h m ä ß i g , s o n d e r n o f t m a l s g e t r e n n t v o n e i n a n d e r . W ä h r e n d 
d e r k ö r p e r l i c h e R e i f u n g s p r o z e ß m e h r o d e r w e n i g e r v o n s e l b s t 
e i n t r i t t , b e d a r f e s b e i d e r L i e b e s f ä h i g k e i t e i n e r e n t s p r e c h e n d e n 
m e n s c h l i c h e n E r f a h r u n g , E i n ü b u n g u n d A s k e s e . S o l a n g e b e i d e 
G e g e b e n h e i t e n n o c h n i c h t m i t s a m m e n v e r b u n d e n s i n d , ist a u c h 
d e r j u n g e M e n s c h n o c h k e i n e s w e g s re i f z u r E h e . In d e n i n t e n -
s i v e n s e x u e l l e n G e f ü h l e n u n d in d e m D r a n g z u m a n d e r e n G e -
s c h l e c h t k o m m t j a e i n e U n e r f ü l l t h e i t u n d e i n D r ä n g e n n a c h e i -
n e m Z i e l z u m A u s d r u c k , d a s j e n s e i t s d e r S e x u a l i t ä t l i e g t : e i n e 
d a u e r n d e u n d v e r t r a u t e G e m e i n s a m k e i t m i t e i n e m g e l i e b t e n 
M e n s c h e n . A u f d e r S u c h e n a c h e i n e m P a r t n e r , d e r d i e e m o t i o -
n a l e n B e d ü r f n i s s e u n b e w u ß t e r u n d b e w u ß t e r A r t e r f ü l l t , w i r d 
d a s M ä d c h e n - w e n n e s e i n g l ü c k l i c h e s F a m i l i e n l e b e n k e n n e n -
g e l e r n t u n d v o n d e n E l t e r n V e r t r a u e n e r f a h r e n h a t - n a c h e i n e m 
M a n n a u s s c h a u e n , d e r in e t w a d e m V o r b i l d d e s V a t e r s e n t -
s p r i c h t , d e r j u n g e M a n n n a c h e i n e r P a r t n e r i n s u c h e n , d i e s e i n e r 
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M u t t e r g l e i c h t . F ü r e i n e n g e s u n d e n R e i f u n g s p r o z e ß b e d e u t e t 
d i e s , d a ß d a s M ä d c h e n w i e d e r j u n g e M a n n z u n e h m e n d d i e 
e m o t i o n a l e n B i n d u n g e n a n ih r g e g e n g e s c h l e c h t l i c h e s E l t e r n -
b i l d a b l ö s e n m ü s s e n , u m f ü r e i n e e c h t e P a r t n e r w a h l f r e i z u 
w e r d e n . W i r d d i e s e r S c h r i t t v e r s ä u m t , s o k a n n e s zu s e h r u n -
r e i f e n B e z i e h u n g e n k o m m e n , d i e d a s G e l i n g e n e i n e r d a u e r -
h a f t e n V e r b i n d u n g g e r a d e z u b l o c k i e r e n . W e r d e n zu f r ü h v o n 
J u g e n d l i c h e n i n t e n s i v e s e x u e l l e B e z i e h u n g e n a u f g e n o m m e n , 
s o k a n n a u c h d a d u r c h d i e P a r t n e r w a h l g e r a d e z u e r s c h w e r t 
u n d d u r c h d i e F a s z i n a t i o n a l s „ W a h l " v ö l l i g a u s g e s c h a l t e t 
w e r d e n . 
Abbau falscher Erwartungen 
D i e E r f a h r u n g , d a ß d i e L i e b e u n g e a h n t e K r ä f t e f r e i z u l e g e n 
v e r m a g , m a c h t w o h l j e d e r M e n s c h . I n s o f e r n s i ch b e i d e P a r t n e r 
u m e i n e V e r t i e f u n g i h r e r L i e b e m ü h e n , w i r d a u c h i h r e E h e u m 
,so b e s s e r g l ü c k e n . T r o t z d e m s o l l t e e h e l i c h e s Z u s a m m e n -
l e b e n n i c h t g e f ä h r d e t w e r d e n d u r c h z u h o h e E r w a r t u n g e n a n 
G l ü c k u n d H a r m o n i e u n d d u r c h e i n e e i g e n e w i e g e g e n s e i t i g e 
Ü b e r f o r d e r u n g . D e n a n d e r e n P a r t n e r m i t s e i n e n S c h a t t e n s e i -
t e n u n d S c h w ä c h e n a n z u n e h m e n , g e h ö r t m i t z u r R e i f e d e r E h e . 
S p a n n u n g e n in d e r E h e m ü s s e n d a r u m n i c h t n o t w e n d i g z u m 
S c h e i t e r n f ü h r e n ; s i e d ü r f t e n v i e l m e h r z u r R e i f u n g u n d F e s t i -
g u n g d e r E h e b e i t r a g e n , w e n n d e r K o n f l i k t a u c h a u s g e t r a g e n 
u n d n i c h t e i n f a c h v e r d r ä n g t w i r d . U n d s e l b s t w e n n e i n e s o l c h e 
P a r t n e r s c h a f t m i ß l i n g t , s o l l t e d o c h d a s B e w u ß t s e i n l e b e n d i g 
b l e i b e n , d a ß d i e e i n m a l ü b e r n o m m e n e g e g e n s e i t i g e V e r a n t -
w o r t u n g a u c h d u r c h e i n e S c h e i d u n g n i c h t e i n f a c h f ü r a l l e Z e i t e n 
a b g e l e g t w e r d e n k a n n . 
Institution als Hilfe 
S o s e h r h e u t e e i n e au f L i e b e g r ü n d e n d e p a r t n e r s c h a f t l i c h g e -
f ü h r t e E h e e i n e b e s o n d e r e W e r t s c h ä t z u n g e r f ä h r t , s o is t s i e 
d o c h w e g e n i h r e r s c h w a c h e n V e r w u r z e l u n g in d e r U m w e l t 
u m s o l e i c h t e r v e r w u n d b a r ; d a r u m b e d a r f s i e d e s n o t w e n d i g e n 
S c h u t z e s u n d g e z i e l t e r H i l f e n v o n s e i f e n d e r G e s e l l s c h a f t u n d 
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d e r K i r c h e n . H i e r k ö n n t e d i e g l a u b e n d e G e m e i n d e , d e r K r e i s 
j u n g e r F a m i l i e n u n d a n d e r e F o r m e n , d i e d u r c h a u s e i n e r I n s t i -
t u t i o n a l i s i e r u n g g l e i c h k o m m e n , e i n e w e r t v o l l e H i l f e b i e t e n . 
U m g e k e h r t b e s i t z e n d i e G l ä u b i g e n e i n e r G e m e i n d e a u c h e i n e 
M i t v e r a n t w o r t u n g f ü r d a s G e l i n g e n d e r in i h r e r G e m e i n d e 
l e b e n d e n n e u g e s c h l o s s e n e n E h e n . A u c h d a s S c h e i t e r n e i n e r 
E h e b e t r i f f t d i e g l ä u b i g e G e m e i n d e m i t . E h e l e u t e , d i e in N o t 
g e r a t e n , h a b e n A n s p r u c h a u f H i l f e v o n Seiten d e r G e m e i n d e . 
S e l b s t w e n n s i e e i n e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n , d i e v o n a n d e r e n 
G l ä u b i g e n n i c h t g e b i l l i g t w e r d e n k a n n , w i r d s i e i m l e t z t e n d o c h 
r e s p e k t i e r t w e r d e n ; a u c h d i e g e s c h i e d e n e n u n d b ü r g e r l i c h w i e -
d e r v e r h e i r a t e t e n G l i e d e r e i n e r G e m e i n d e h a b e n A n s p r u c h , in 
e i n e r G e m e i n d e b r ü d e r l i c h a n g e n o m m e n u n d in d a s L e b e n d e r 
G e m e i n d e m i t e i n b e z o g e n z u w e r d e n . J e d e p h a r i s ä i s c h e S e l b s t -
g e r e c h t i g k e i t u n d S c h e i n h e i l i g k e i t w ä r e h i e r f e h l a m P l a t z e . 
I m l e t z t e n K a p i t e l w i r d au f d i e F r a g e d e r P a s t o r a l w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r n o c h e i g e n s e i n g e g a n g e n . 
Die Frage nach dem Beginn der Ehe 
D i e F r a g e , w a n n d e r B e g i n n d e r E h e a n z u s e t z e n s e i , b e s c h ä f -
t i g t e d i e T h e o l o g e n b e r e i t s i m 12. J a h r h u n d e r t . D e r r ö m i s c h e n 
K o n s e n s t h e o r i e ( . . c o n s e n s u s f a c i t n u p t i a s " ) , d i e in d e m A u s -
t a u s c h d e s E h e w i l l e n s d e n E h e a b s c h l u ß s a h , s t a n d d i e g e r -
m a n i s c h e „ K o p u l a - T h e o r i e " ( c o p u l a f a c i t n u p t i a s ) g e g e n ü b e r , 
d i e i m e h e l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n u n d n i c h t in d e r E h e w i l l e n s -
e r k l ä r u n g b z w . i m E h e v e r t r a g d e n B e g i n n d e r E h e e r b l i c k t e . B e -
r e i t s H i n k m a r v o n R e i m s ( t 882) v e r t r a t u n t e r d e m E i n f l u ß g e r -
m a n i s c h e r R e c h t s a n s c h a u u n g e n d i e M e i n u n g , d a ß e r s t d i e v o l l -
z o g e n e E h e v o l l k o m m e n e s A b b i l d d e r V e r e i n i g u n g C h r i s t i m i t 
d e r K i r c h e se i u n d d a ß s o m i t e r s t d e r E h e v o l l z u g d i e s a k r a -
m e n t a l e u n d u n a u f l ö s l i c h e E h e b e g r ü n d e . D i e s e T h e s e m a c h t e 
s i ch s c h l i e ß l i c h i m 1 1 . u n d 12. J a h r h u n d e r t d i e S c h u l e v o n 
B o l o g n a z u e i g e n . S i e u n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r v o l l k o m m e -
n e n E h e ( m a t r i m o n i u m p e r f e c t u m ) , d i e n i c h t m e h r g e l ö s t w e r -
d e n k a n n , u n d d e r b e g o n n e n e n E h e ( m a t r i m o n i u m i n i t i a t u m ) , 
d i e d u r c h p ä p s t l i c h e n H o h e i t s a k t n o c h g e l ö s t w e r d e n k ö n n e . 
- D i e S c h u l e v o n P a r i s j e d o c h b e z o g i m 12. J a h r h u n d e r t e i n e 
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a n d e r e P o s i t i o n . H u g o v o n S t . V i k t o r u n d P e t r u s L o m b a r d u s 
u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n V e r l ö b n i s u n d E h e s c h l i e ß u n g . F ü r s i e 
k o m m t m i t d e r E h e w i l l e n s e r k l ä r u n g d i e s a k r a m e n t a l e u n d 
u n a u f l ö s l i c h e E h e z u s t a n d e . P a p s t A l e x a n d e r I I I . ( 1 1 5 9 - 1 1 8 1 ) 
v e r s u c h t e , z w i s c h e n b e i d e n M e i n u n g e n e i n e n K o m p r o m i ß v o r -
z u n e h m e n . G r u n d s ä t z l i c h p f l i c h t e t e e r d e r K o n s e n s - T h e o r i e 
b e i , m a c h t e a b e r d e r K o p u l a - T h e o r i e Z u g e s t ä n d n i s s e . D i e g ü l -
t i g g e s c h l o s s e n e c h r i s t l i c h e E h e ist s e i n e r M e i n u n g n a c h s c h o n 
v o r i h r e m V o l l z u g e i n e w a h r h a f t s a k r a m e n t a l e E h e ; s i e is t a b e r 
n o c h n i c h t u n a u f l ö s l i c h , s o l a n g e s i e n i c h t v o l l z o g e n w u r d e . 
A l s V o l l z u g d e r E h e g i l t n o c h n i c h t d a s e h e l i c h e Z u s a m m e n -
l e b e n v o r d e r E h e w i l l e n s e r k l ä r u n g , s o n d e r n e r s t n a c h d e m 
E h e a b s c h l u ß . E i n e n i c h t v o l l z o g e n e E h e a b e r k ö n n e d u r c h G n a -
d e n a k t d e s P a p s t e s g e l ö s t w e r d e n . D i e s e A u f f a s s u n g h a t a u c h 
i m k i r c h l i c h e n R e c h t s b u c h v o n 1917 i h r e n N i e d e r s c h l a g g e -
f u n d e n . 
B e r e i t s d a s IV. L a t e r a n k o n z i l (1215) b e t o n t e d e n Ö f f e n t l i c h -
k e i t s c h a r a k t e r d e r E h e s c h l i e ß u n g v o n C h r i s t e n ; e s v e r l a n g t e 
e i n ö f f e n t l i c h e s A u f g e b o t u n d d i e S c h l i e ß u n g d e r E h e i m A n -
g e s i c h t d e r K i r c h e - a l l e r d i n g s w a r d i e s e F o r d e r u n g n i ch t m i t 
r e c h t s w i r k s a m e n N o r m e n v e r b u n d e n . A u c h d i e g e h e i m g e -
s c h l o s s e n e n E h e n w u r d e n a l s g ü l t i g a n e r k a n n t . E rs t d i e g r o ß e 
U n s i c h e r h e i t , d i e in d e n e h e r e c h t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n d u r c h 
w i l l k ü r l i c h e A u f l ö s u n g e n u n d D o p p e l e h e n e i n t r a t e n , f ü h r t e n 
z u e i n e r R e f o r m au f d e m K o n z i l v o n T r i e n t ( 1 5 4 5 - 1 5 6 3 ) . H i e r 
w u r d e d i e G ü l t i g k e i t d e r E h e s c h l i e ß u n g a b h ä n g i g g e m a c h t v o n 
d e r B e o b a c h t u n g e i n e r b e s t i m m t e n F o r m : d e m A u s t a u s c h d e r 
E h e w i l l e n s e r k l ä r u n g v o r d e m z u s t ä n d i g e n P f a r r e r u n d v o r w e -
n i g s t e n s z w e i Z e u g e n . E i n e s o l c h e „ V e r k i r c h l i c h u n g " d e s E h e -
a b s c h l u s s e s f ü h r t e m i t d e m A u f k o m m e n d e s n e u z e i t l i c h e n 
s ä k u l a r i s i e r t e n S t a a t e s z u r E i n f ü h r u n g d e r Z i v i l t r a u u n g . Z w a r 
a n e r k a n n t e m a n in e i n i g e n k a t h o l i s c h e n L ä n d e r n d i e k i r c h l i c h e 
T r a u u n g a u c h s t a a t l i c h e r s e i t s a l s g ü l t i g ; in a n d e r e n d a g e g e n -
a u c h in D e u t s c h l a n d - w u r d e v o n s e i f e n d e s w e l t a n s c h a u l i c h 
n e u t r a l e n S t a a t e s d i e Z i v i l e h e o b l i g a t o r i s c h ; s i e m u ß t e d a z u 
n o c h d e r k i r c h l i c h e n T r a u u n g v o r a u s g e h e n . D i e K i r c h e h a t in 
i h r e n K o n k o r d a t e n e i n e s o l c h e R e g e l u n g w e i t h i n a n e r k a n n t . 
H e u t e a l l e r d i n g s s t e l l t s i ch b e i e i n e r z u n e h m e n d e n S i n n e n t l e e -
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r u n g d e r b ü r g e r l i c h e n E h e s c h l i e ß u n g s f o r m d i e F r a g e , o b e i n e 
s o l c h e F o r d e r u n g d e r o b l i g a t o r i s c h e n Z i v i l e h e v o r d e r k i r c h -
l i c h e n T r a u u n g n o c h h i n z u n e h m e n ist - b e s o n d e r s d a n n , w e n n 
d e r b ü r g e r l i c h e n E h e s c h l i e ß u n g m e h r u n d m e h r d i e W i l l e n s -
e r k l ä r u n g a u f D a u e r a n g e s i c h t s d e r M ö g l i c h k e i t u n d H ä u f i g -
k e i t e i n e r E h e s c h e i d u n g m a n g e l t . W e n n z u d e m ä l t e r e M e n -
s c h e n , d i e v e r w i t w e t s i n d , b e i m E h e a b s c h l u ß d u r c h d e n V e r -
lus t i h r e r R e n t e e i n e e r h e b l i c h e f i n a n z i e l l e E i n b u ß e e r l e i d e n 
u n d n u r a u s d i e s e m G r u n d f o r m a l k e i n e E h e a b s c h l i e ß e n , g e r ä t 
d i e obligatorische Z i v i l e h e n o c h m e h r i ns Z w i e l i c h t . D a s g l e i c h e 
d ü r f t e d e r Fa l l s e i n , w e n n e i n e b ü r g e r l i c h g e s c h l o s s e n e E h e 
g e s c h e i t e r t is t u n d G e s c h i e d e n e m i t e i n e m P a r t n e r , d e n s i e 
d u r c h a u s b ü r g e r l i c h u n d ( d a s i e j a n o c h n i c h t k i r c h l i c h v e r h e i -
r a t e t w a r e n ) a u c h k i r c h l i c h h e i r a t e n k ö n n t e n , n i c h t h e i r a t e n , 
u m d i e a u s d e r E h e n o c h v o r h a n d e n e n V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e 
n i c h t z u v e r l i e r e n . H i e r e r g e b e n s i c h n e u e P r o b l e m e , d e n e n 
m a n s i c h a u c h v o n s e i f e n d e s S t a a t e s s t e l l e n s o l l t e . 
„Heilung" der Ehe von der Wurzel aus 
N i m m t m a n d i e m e n s c h l i c h - p e r s o n a l e n V o r a u s s e t z u n g e n d e s 
E h e a b s c h l u s s e s , d i e a u f D a u e r u n d A u s s c h l i e ß l i c h k e i t a n g e -
l e g t e W i l l e n s e r k l ä r u n g d e r E h e g a t t e n , e r n s t , d a n n k a n n m a n a n 
e i n e r s o l c h e n E r k l ä r u n g , s e l b s t w e n n s i e k i r c h e n r e c h t l i c h w e -
g e n F e h l e n s d e r v o r g e s c h r i e b e n e n F o r m n i c h t g ü l t i g is t , d o c h 
n i c h t e i n f a c h v o r b e i g e h e n . D a s K i r c h e n r e c h t k e n n t d a r u m d i e 
M ö g l i c h k e i t , e i n e V e r b i n d u n g v o n M a n n u n d F r a u r ü c k w i r k e n d 
a b d e m Z e i t p u n k t , w o e i n e c h t e r m e n s c h l i c h e r E h e w i l l e v o r -
h a n d e n is t , a l s k i r c h e n r e c h t l i c h u n d s a k r a m e n t a l g ü l t i g e E h e 
z u e r k l ä r e n : d i e s o g e n a n n t e H e i l u n g d e r E h e in i h r e r „ W u r z e l " 
( s a n a t i o in r a d i c e ) . D e n O r t s p f a r r e r n is t d a s R e c h t e i n g e r ä u m t 
w o r d e n , a l l e E h e n v o n K a t h o l i k e n , d i e b i s z u m 30 . S e p t e m b e r 
1970 u n t e r M i ß a c h t u n g d e r k i r c h l i c h e n F o r m p f l i c h t g e s c h l o s s e n 
w u r d e n , a b e r k i r c h e n r e c h t l i c h n i c h t v o l l g ü l t i g s i n d , r ü c k w i r -
k e n d a l s g ü l t i g a n z u e r k e n n e n , v o r a u s g e s e t z t , d a ß n i c h t e i n 
a n d e r e s t r e n n e n d e s E h e h i n d e r n i s v o r l i e g t . F ü r d i e n a c h d i e -
s e m Z e i t p u n k t g e s c h l o s s e n e n k i r c h l i c h n i c h t g ü l t i g e n E h e n 
v o n K a t h o l i k e n b e s t e h t d i e s e M ö g l i c h k e i t a u c h ; n u r m u ß d i e s e 
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„ s a n a t i o in r a d i c e " ü b e r d a s z u s t ä n d i g e b i s c h ö f l i c h e O r d i n a r i a t 
g e h e n . W e n n j e d o c h e i n e s o l c h e r e i n z i v i l e E h e s c h l i e ß u n g a l s 
m e n s c h l i c h e W i l l e n s e r k l ä r u n g n i c h t e i n f a c h n i c h t s is t , s o l l t e 
m a n s i c h f r a g e n , o b in d e r k i r c h l i c h e n P r a x i s s o o h n e w e i t e r e s 
e i n b ü r g e r l i c h v e r h e i r a t e t e r K a t h o l i k n a c h d e r z i v i l e n S c h e i -
d u n g d e r E h e e i n e n e u e k i r c h l i c h - s a k r a m e n t a l g ü l t i g e E h e e i n -
g e h e n k a n n . G e r a d e h i e r k o m m t d i e V o r h e r r s c h a f t d e s R e c h t s 
v o r d e r m o r a l i s c h e n V e r p f l i c h t u n g b e s o n d e r s d e u t l i c h z u m A u s -
d r u c k . A n e i n e r s o l c h e n K l u f t z w i s c h e n R e c h t u n d M o r a l n e h -
m e n C h r i s t e n w i e N i c h t - C h r i s t e n Ä r g e r n i s . 
Trauaufschub bei fehlendem Glauben? 
W e n n e s a b e r e i n e s a k r a m e n t a l e E h e o h n e G l a u b e n n i c h t g i b t , 
s o l l t e d a n n e i n P f a r r e r n i c h t e h e r z u e i n e m T r a u a u f s c h u b r a t e n , 
a l s v o r s c h n e l l - e i n f a c h a u s ä u ß e r e n R ü c k s i c h t e n o d e r u m d e r 
g r ö ß e r e n F e i e r l i c h k e i t w i l l e n - d e m W u n s c h n a c h k i r c h l i c h e r 
T r a u u n g n a c h z u g e b e n ? M ü ß t e n i c h t e i n P f a r r e r i m E x t r e m f a l l 
s o g a r e i n e k i r c h l i c h e T r a u u n g v e r w e i g e r n ? D e m g e g e n ü b e r 
a b e r s t e h t a u c h d a s g r u n d s ä t z l i c h e R e c h t d e s M e n s c h e n , u n t e r 
d e n n o r m a l e n V o r a u s s e t z u n g e n e i n e E h e s c h l i e ß e n z u d ü r f e n . 
K a n n u n d d a r f m a n d o r t , w o d e r f ü r e i n e n k i r c h l i c h e n E h e a b -
s c h l u ß e r f o r d e r l i c h e G l a u b e n i c h t o d e r n o c h n i c h t g e g e b e n ist 
u n d d a m i t e i n e r k i r c h l i c h e n E h e s c h l i e ß u n g n i c h t s t a t t g e g e b e n 
w i r d , d a v o n s p r e c h e n , d a ß s o l c h e M e n s c h e n „ i n s c h w e r e r S ü n -
d e " l e b e n ? O d e r s o l l t e m a n e h e r j e n e r Ü b e r l e g u n g n a h e t r e t e n , 
d a ß e s n e u e F o r m e n e i n e r e h e ä h n l i c h e n V e r b i n d u n g g i b t , d i e 
n o c h n i ch t d e m V o l l s i n n e i n e r c h r i s t l i c h - s a k r a m e n t a l e n E h e 
e n t s p r e c h e n , a b e r au f d e m W e g e d a z u s i n d ? F ü r d i e P a s t o r a l 
e r g ä b e s i ch d a n n d i e A u f g a b e , s o l c h e e h e ä h n l i c h e n V e r b i n d u n -
g e n in e i n e r W e i s e zu b e t r e u e n , d a ß a u s i h n e n a u c h v o l l g ü l t i g e 
s a k r a m e n t a l e E h e n w e r d e n . D i e s e P r o b l e m e k ö n n e n h i e r n u r 
a n g e d e u t e t w e r d e n ; o b u n d i n w i e w e i t s i e s i ch ü b e r h a u p t r e a l i -
s i e r e n l a s s e n , b e d a r f e i n e r g r ü n d l i c h e n P r ü f u n g . 
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K a p i t e l 3 
Gelebte Ehe und Familie 
I. N E U A N S A T Z D E R M O R A L T H E O L O G I E Z U R L Ö S U N G 
A N S T E H E N D E R K O N F L I K T E 
1 . M e t h o d i s c h e s V o r g e h e n m o r a l t h e o l o g i s c h e r A r g u m e n t a t i o n 
Vernunftgemäße Normenbegründung 
D i e k a t h o l i s c h e K i r c h e h a t m e h r m a l s - b e s o n d e r s n a c h d r ü c k -
l ich au f d e m I. V a t i k a n i s c h e n K o n z i l (1870) - d i e B e d e u t u n g d e r 
m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t f ü r d i e E r k e n n t n i s G o t t e s u n d d e s W i l -
l e n s G o t t e s h e r a u s g e s t e l l t . G e r a d e d i e s e r r a t i o n a l e A n s a t z v e r -
b i e t e t e i n e n k u r z s c h l ü s s i g e n u n d u n r e f l e k t i e r t e n R ü c k g r i f f a u f 
B i b e l t e x t e o d e r A u s s a g e n d e r A u t o r i t ä t ; i m m e r b e d a r f e s e i n e r 
v e r n ü n f t i g e n A r g u m e n t a t i o n ; d e n n d e r I n h a l t d e s s e n , w a s G o t t 
v o n u n s zu t u n v e r l a n g t , e r s c h l i e ß t s i c h g r u n d s ä t z l i c h m e n s c h -
l i c h e m , e h r l i c h s u c h e n d e m D e n k e n . W a s d a r ü b e r h i n a u s i n h a l t -
l i ch g e o f f e n b a r t w u r d e , is t A u s d r u c k d e r S e l b s t m i t t e i l u n g G o t -
t e s . W e n n d a r u m v o n e i n i g e n M o r a l t h e o l o g e n d i e T h e s e v e r t r e -
t e n w i r d , d a ß d i e O f f e n b a r u n g i n h a l t l i c h e i g e n t l i c h n i c h t s v ö l l i g 
N e u e s f ü r d a s s i t t l i c h e T u n e r s c h l i e ß t , s o n d e r n e i n e w e i t e r -
r e i c h e n d e D i m e n s i o n u n d M o t i v a t i o n e r ö f f n e t u n d d a r u m e i n e 
s t i m u l i e r e n d e , i n t e g r i e r e n d e u n d k r i t i s i e r e n d e F u n k t i o n b e -
s i t z t 1 , so e r s c h e i n t e i n e s o l c h e T h e s e d u r c h a u s b e r e c h t i g t . D i e 
K o n t r o v e r s e d ü r f t e d a r a n e n t b r e n n e n , w a s m a n i m e i n z e l n e n 
a l s b e r e i t s i n h a l t l i c h n e u b e z e i c h n e t u n d w a s n i c h t . D a m i t w i r d 
k e i n e s w e g s d i e B e d e u t u n g d e r O f f e n b a r u n g s a u s s a g e n f ü r d a s 
s i t t l i c h e H a n d e l n h e r u n t e r g e s p i e l t - i m G e g e n t e i l : G e r a d e 
m e n s c h l i c h e V o r u r t e i l e u n d I r r t ü m e r , E r s t a r r u n g e n , I r r a t i o n a -
l i s m e n k ö n n e n d u r c h e i n e n l e b e n d i g e n G l a u b e n u n d d u r c h e i n 
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L e b e n a u s d e m G l a u b e n v o n I r r t ü m e r n u n d v o n e i n e r f a l s c h e n 
S i c h e r h e i t in d e r E r k e n n t n i s b e f r e i t w e r d e n . 
D a r u m b e s t e h t f ü r d i e M o r a l t h e o l o g i e d i e A u f g a b e , s o w e i t a ls 
m ö g l i c h a l l e i h r e s i t t l i c h e n F o r d e r u n g e n a l s v e r n u n f t g e m ä ß au f -
z u w e i s e n ; d a ß a u c h a u ß e r h a l b d e r K i r c h e s o l c h e E i n s i c h t e n 
g e w o n n e n , b i s w e i l e n v i e l l e i c h t b e s t e h e n d e ü b e r h o l t e N o r m e n 
k o r r i g i e r t w e r d e n , d a ß a u c h b e i N i c h t - G l a u b e n d e n i n t e l l e k t u e l l e 
R e d l i c h k e i t u n d s i t t l i c h e L a u t e r k e i t g r o ß , j a s o g a r b i s w e i l e n 
g r ö ß e r s e i n k ö n n e n a l s in k i r c h l i c h e n K r e i s e n , s o l l t e n i ch t g e -
l e u g n e t w e r d e n . W e n n d e r K i r c h e a l s g a n z e r d e r B e i s t a n d d e s 
G e i s t e s G o t t e s v e r h e i ß e n is t , d a n n d a r f s i e d a r a u f v e r t r a u e n , 
d a ß s i e in d e n g r u n d l e g e n d e n h e i l s t h e o l o g i s c h e n A u s s a g e n 
n i c h t in d i e I r r e g e h t u n d a u c h in i h r e n s i t t l i c h e n P r i n z i p i e n n i c h t 
r a d i k a l i r r e n w i r d ; d i e s s c h l i e ß t a b e r n i c h t a u s , d a ß e s im E i n -
z e l f a l l F e h l e n t w i c k l u n g e n , I r r t ü m e r a u f m o r a l t h e o l o g i s c h e m G e -
b i e t , e i n e v e r s c h i e d e n e A k z e n t u i e r u n g d e r W e r t e u n d e i n e z e i t -
b e d i n g t e v e r k ü r z t e o d e r e i n d i m e n s i o n a l e S i c h t s i t t l i c h e r A u s -
s a g e n g e b e n k a n n - a u c h in d e r K i r c h e u n d b e i i h r e n A m t s -
t r ä g e r n . 
Rückgriff auf gelebtes Ethos 
D i e M o r a l t h e o l o g i e s t e l l t n i c h t e i n f a c h p o s i t i v i s t i s c h N o r m e n a u f ; 
s i e w i r d g e r a d e d i e k o n k r e t g e w a c h s e n e n c h r i s t l i c h e n I m p e r a -
t i v e i m m e r w i e d e r a u f i h r e V e r n ü n f t i g k e i t h i n p r ü f e n m ü s s e n . 
V o n d i e s e r in d e r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e i m V e r l a u f d e r G e -
s c h i c h t e g e w a c h s e n e n f a k t i s c h e n S i t t e n l e h r e k a n n M o r a l t h e o -
l o g i e n i ch t a b s e h e n ; s i e k a n n u n d d a r f s i c h d a m i t a b e r a u c h 
n i c h t b e g n ü g e n , d a d i e s e k o n k r e t e B a s i s g e s c h i c h t l i c h b e d i n g t 
u n d w e i t e r e n t w i c k l u n g s f ä h i g b l e i b t . W o v o n d i e s e m g e w a c h -
s e n e n E t h o s h e r a b w e i c h e n d e s i t t l i c h e F o r d e r u n g e n a u f g e s t e l l t 
w e r d e n , m ü s s e n s i e e n t s p r e c h e n d v e r n ü n f t i g b e g r ü n d e t w e r -
d e n . S i e d ü r f e n a u c h n i c h t m i t d e n G r u n d i n t e n t i o n e n c h r i s t -
l i c h e n G l a u b e n s i m W i d e r s p r u c h s t e h e n , w e n n s i e g e g e n ü b e r 
d e r T r a d i t i o n e i n e n F o r t s c h r i t t b e d e u t e n w o l l e n . U n t e r d i e s e n 
V o r a u s s e t z u n g e n w i r d d a r u m M o r a l t h e o l o g i e v e r s u c h e n , „ d a s 
v o r g e f u n d e n e c h r i s t l i c h e E t h o s i m R a h m e n s e i n e r b e g r e n z t e n 
F ä h i g k e i t e n in e i n e s y s t e m a t i s c h e E t h i k z u f a s s e n , d i e i h r e r -
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s e i t s in d e r L a g e ist , d a s g e l e b t e E t h o s k r i t i s c h zu i n t e r p r e t i e -
r e n u n d g e g e b e n e n f a l l s zu k o r r i g i e r e n " 2 . 
D i e s e Ü b e r l e g u n g e n s p i e l e n a u c h f ü r e i n e c h r i s t l i c h e E h e - u n d 
F a m i l i e n m o r a l e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e . A u c h s i e is t n i c h t e i n -
f a c h f e r t i g u n d f ü r a l l e Z e i t e n a b g e s c h l o s s e n , s o n d e r n b e d a r f 
a n g e s i c h t s d e s w e i t e r g e h e n d e n g e s c h i c h t l i c h e n P r o z e s s e s e i -
n e r v e r n ü n f t i g e n W e i t e r e n t w i c k l u n g . I n s o f e r n k a n n u n d d a r f 
d e r T h e o l o g e a n k r i t i s c h e n Ä u ß e r u n g e n o d e r I n f r a g e s t e l l u n g e n 
v o n h e r k ö m m l i c h e n N o r m e n una I n s t i t u t i o n e n n i c h t e i n f a c h v o r -
ü b e r g e h e n . Er m u ß s i c h m i t i h n e n a u s e i n a n d e r s e t z e n . W e n n 
h e u t e E h e u n d F a m i l i e v o n v e r s c h i e d e n e n k l e i n e r e n o d e r 
g r ö ß e r e n G r u p p e n a l s ü b e r h o l t b e z e i c h n e t w e r d e n , w e n n n e u e 
F o r m e n d e s Z u s a m m e n l e b e n s p r o p a g i e r t o d e r n e u e F a m i l i e n -
f o r m e n a u s p r o b i e r t w e r d e n , is t a u c h d e r c h r i s t l i c h e T h e o l o g e 
m i t d i e s e n A n s ä t z e n k o n f r o n t i e r t . I n s o f e r n s t e l l t s i ch h e u t e d i e 
F r a g e , o b E h e u n d F a m i l i e n o c h e i n e Z u k u n f t h a b e n , v o r a l l e m 
a b e r : o b d i e c h r i s t l i c h e E h e - u n d z w a r in j e n e n G r u n d a u s -
s a g e n , d i e zu d e n u n a u f g e b b a r e n E l e m e n t e n e i n e s c h r i s t l i c h e n 
E h e v e r s t ä n d n i s s e s z ä h l e n d ü r f t e n - w e i t e r h i n e i n e C h a n c e b e -
s i t z t , v o n G l ä u b i g e n a ls v e r n ü n f t i g e , j a a u s g e z e i c h n e t e F o r m 
m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s a n g e n o m m e n z u w e r d e n . 
2. D i e B e d e u t u n g d e r E r f a h r u n g u n d d e r g e l e b t e n Ü b e r z e u g u n g 
S i c h e r l i c h k a n n u n d d a r f d a s b l o ß f a k t i s c h e V e r h a l t e n d e r G l ä u -
b i g e n n i c h t M a ß s t a b f ü r d i e G e l t u n g o d e r N i c h t - G e l t u n g s i t t -
l i c h e r N o r m e n s e i n . A n d e r s j e d o c h s t e h t es m i t d e r g e l e b t e n 
Ü b e r z e u g u n g j e n e r M e n s c h e n , d i e s i ch a u s e i n e m t i e f e n G l a u -
b e n s b e w u ß t s e i n h e r a u s e r n s t h a f t u m e i n e E r k e n n t n i s d e s S a c h -
g e r e c h t e n u n d d a m i t a u c h d e s W i l l e n s G o t t e s m ü h e n u n d d i e 
g r u n d s ä t z l i c h b e r e i t s i n d , d i e S t i m m e d e r k i r c h l i c h e n A u t o r i t ä t 
in d e r V e r k ü n d i g u n g z u h ö r e n u n d e r n s t z u n e h m e n , d i e a b e r 
g l e i c h z e i t i g d e r v o r g e l e g t e n A r g u m e n t a t i o n n i ch t m e h r z u f o l -
g e n v e r m ö g e n . D a b e i g e h t e s n i c h t u m e i n U n v e r m ö g e n , e i n e 
N o r m e i n z u h a l t e n ; v i e l m e h r w i r d b i s w e i l e n d i e B e g r ü n d u n g 
u n d d a m i t a u c h d i e G e l t u n g d e r N o r m b e s t r i t t e n . W o f ü r e i n e 
s o l c h e B e s t r e i t u n g a u c h n o c h g e w i c h t i g e e t h i s c h e u n d t h e o l o -
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g i s c h e A r g u m e n t e a n g e f ü h r t w e r d e n , w i e e s in F r a g e n d e r 
E m p f ä n g n i s r e g e l u n g d e r Fa l l is t , f ü h r t d i e s u n t e r U m s t ä n d e n 
z u e i n e r e r n s t e n S p a n n u n g z w i s c h e n d e r Ü b e r z e u g u n g d e s 
g l ä u b i g e n G o t t e s v o l k e s u n d d e r V e r k ü n d i g u n g k i r c h l i c h e r M o -
r a l . Es w ä r e f a l s c h , e i n e s o l c h e S p a n n u n g e i n f a c h d u r c h e i n 
„ E n t w e d e r - o d e r " b e s e i t i g e n z u w o l l e n . 
B e r e i t s v o r J a h r z e h n t e n w a r e n e s v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e 
g l ä u b i g e C h r i s t e n , d i e a u f g r u n d i h r e r p e r s ö n l i c h e n E r f a h r u n g 
e r h e b l i c h e Z w e i f e l a n m e l d e t e n , o b t a t s ä c h l i c h j e d e d i r e k t e 
E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g e i n s o s c h w e r e s n a t u r w i d r i g e s T u n d a r -
s t e l l e , w i e d i e s T h e o l o g e n b e h a u p t e t e n . W e n n E h e t a t s ä c h l i c h 
v o r n e h m l i c h n i c h t u n t e r d e m G e d a n k e n d e r Z e u g u n g , s o n d e r n 
p e r s o n a l e r P a r t n e r s c h a f t g e s e h e n w i r d , s t e l l e s i c h d o c h d i e 
F r a g e zu R e c h t , o b n i c h t in j e n e n S i t u a t i o n e n , in d e n e n e i n 
w e i t e r e s K i n d n i c h t m e h r b e j a h t w e r d e n k a n n , d e r b e w u ß t e 
A u s s c h l u ß d e r Z e u g u n g n e u e n L e b e n s g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t . 
W o a u s p s y c h o l o g i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n o d e r a u s G r ü n d e n d e r 
S i c h e r h e i t d i e Z e i t w a h l n i c h t in F r a g e k o m m e , k ö n n e d o c h n i c h t 
e i n f a c h h i n d i e a b s o l u t e E n t h a l t s a m k e i t e i n z i g e r W e g b l e i b e n ; 
e h e l i c h e L i e b e u n d T r e u e v e r l a n g e n a c h e i n e r l e i b l i c h e n B e -
k u n d u n g . D i e M e t h o d e n f r a g e w e r d e d o c h d o r t , w o e i n e E m p -
f ä n g n i s s i n n l o s e r s c h e i n t , a b e r w e d e r e i n e A b t r e i b u n g e r f o l g t 
n o c h e i n e E i n n i s t u n g v e r h i n d e r t w i r d , z w e i t r a n g i g . D i e n o r m a -
t i v e n A u s s a g e n d e s E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g s v e r b o t e s in d e r 
k i r c h l i c h e n V e r k ü n d i g u n g j e d o c h b l i e b e n f ü r d i e P r a x i s w e i t h i n 
w i r k u n g s l o s . 
I m m e r h i n g a b e n d e r a r t i g e „ E r f a h r u n g e n " M o r a l t h e o l o g e n d e n 
A n s t o ß , d i e t r a d i t i o n e l l e B e g r ü n d u n g i h r e r s i t t l i c h e n N o r m e n 
e r n e u t au f d i e S t i c h h a l t i g k e i t h i n z u p r ü f e n . N e u e r e h u m a n -
w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e u n d e i n e g a n z h e i t l i c h e W e r t u n g 
d e r E h e v o m P e r s o n a l e n h e r f ü h r t e n d a n n a u c h - z u m i n d e s t 
b e i d e n M o r a l t h e o l o g e n - z u e i n e r K o r r e k t u r i h r e r b i s h e r i g e n 
m o r a l t h e o l o g i s c h e n B e g r ü n d u n g , j a z u e i n e r k r i t i s c h e n P r ü f u n g 
d e r F r a g e n d e r N o r m e n b e g r ü n d u n g u n d d e r m o r a l t h e o l o g i -
s c h e n H e r m e n e u t i k ü b e r h a u p t . 
H e u t e w i r d d e r E r f a h r u n g f ü r d i e F i n d u n g u n d B e g r ü n d u n g 
s i t t l i c h e r N o r m e n e i n e n t s c h e i d e n d e r E i n f l u ß e i n g e r ä u m t . D a -
b e i d a r f „ E r f a h r u n g " n i c h t r e i n s u b j e k t i v i s t i s c h n u r a l s d i e j e 
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e i n m a l i g e A u g e n b l i c k s e r f a h r u n g v e r s t a n d e n w e r d e n ; v i e l m e h r 
g e h t e s u m j e n e n b r e i t e n E r f a h r u n g s b e r e i c h , d e r s i c h i m L a u f e 
e i n e r Z e i t a l s T r a d i t i o n n i e d e r g e s c h l a g e n h a t , s t ä n d i g a b e r 
w e i t e r e n t w i c k e l t w i r d . A u c h d i e K i r c h e h a t s i c h in i h r e n A u s -
f ü h r u n g e n i m m e r w i e d e r a u f „ d a s s i t t l i c h e E m p f i n d e n d e r G l ä u -
b i g e n " u n d au f d i e L e h r e d e r T r a d i t i o n u n d d e r E r f a h r u n g b e -
r u f e n ; n u r w u r d e d i e s e B e r u f u n g b i s w e i l e n s e h r w ä h l e r i s c h in 
d e r W e i s e v o r g e n o m m e n , d a ß m i t d e m H i n w e i s au f d i e E r f a h -
r u n g b e s t e h e n d e s i t t l i c h e N o r m e n b e s t ä t i g t , n i c h t j e d o c h in 
F r a g e g e s t e l l t w e r d e n s o l l t e n . 
I n n e r h a l b d e r M o r a l t h e o l o g i e m ü h t m a n s i c h h e u t e u m e i n e 
K l ä r u n g u n d o b j e k t i v e A b s i c h e r u n g d e r E r f a h r u n g , u m s i e a l s 
e i n e Q u e l l e m e n s c h l i c h e r W i r k l i c h k e i t s e r k e n n t n i s m i t in d i e 
t h e o l o g i s c h e E t h i k e i n z u b r i n g e n 3 . Z a h l r e i c h e s i t t l i c h e N o r m e n 
u n d G e s e t z e s i n d j a a u s e i n e r s e h r k o m p l e x e n E r f a h r u n g e n t -
s t a n d e n : e t w a a u s d e r n e g a t i v e n E r f a h r u n g ( „ s o g e h t e s n i c h t ! " ) 
o d e r a u s e i n e r M o t i v a t i o n s e r f a h r u n g ( „ e s g e h t m i c h a n , ich 
w e i ß m i c h v e r p f l i c h t e t " ) . D a r ü b e r h i n a u s g i b t e s e i n e E v i d e n z , 
d i e i m H o r i z o n t d e r G l a u b e n s e r f a h r u n g b e s t i m m t e V e r h a l t e n s -
w e i s e n a l s n i ch t a n g ä n g i g e r k e n n e n läßt . S o s e h r d i e u n m i t t e l -
b a r e E r f a h r u n g t ä u s c h e n k a n n , s o läßt s i e s i c h d o c h ü b e r M o -
d e l l e , L e i t b i l d e r u n d E r f a h r u n g e n a n d e r e r o b j e k t i v i e r e n . In d e r 
T r a d i t i o n u n d i m P r o z e ß d e r N o r m e n b i l d u n g s c h l ä g t s i c h d e r 
V e r s u c h n i e d e r , o b j e k t i v i e r t e E r f a h r u n g e n f ü r a n d e r e n u t z b a r 
z u m a c h e n u n d f ü r e i n b e s t i m m t e s V e r h a l t e n e i n z u f o r d e r n . 
3. D i e K r i t i k a m o b j e k t i v i s t i s c h e n M o d e l l e i n e r 
„ G e s e t z e s e t h i k " 4 
Deontologische und teleologische Argumentation 
In d e r m o r a l t h e o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n u m e i n e N o r m e n b e g r ü n -
d u n g w e r d e n h e u t e g e r n z w e i G r u n d t y p e n s i t t l i c h e r H a n d l u n g s -
n o r m e n g e g e n ü b e r g e s t e l l t . M a n v e r s u c h t , z w i s c h e n e i n e r d e o n -
t o l o g i s c h e n u n d e i n e r t e l e o l o g i s c h e n B e g r ü n d u n g z u u n t e r -
s c h e i d e n . D i e d e o n t o l o g i s c h e T h e o r i e v e r t r i t t n o r m a t i v e S ä t z e 
v o n d e r A r t w i e : „ D i e s e o d e r j e n e H a n d l u n g s w e i s e ist u n t e r 
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a l l e n U m s t ä n d e n i m m e r s i t t l i c h r i c h t i g o d e r s i t t l i c h f a l s c h -
g l e i c h g ü l t i g , w a s i h r e F o l g e n s i n d . " D i e t e l e o l o g i s c h e T h e o r i e 
h i n g e g e n b e h a u p t e t , d e r s i t t l i c h e C h a r a k t e r e i n e r H a n d l u n g s -
w e i s e w e r d e a u s s c h l i e ß l i c h d u r c h i h r e g u t e n o d e r ü b l e n F o l g e n 
b e s t i m m t 5 . W i l l m a n n i c h t in e i n e r f l a c h e n „ E r f o l g s e t h i k " o d e r 
in e i n e m H e d o n i s m u s o d e r U t i l i t a r i s m u s l a n d e n , s o b e d a r f e s 
e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n A u s s a g e , w a s m i t „ F o l g e n " g e m e i n t is t . 
B e z i e h t m a n a u c h d i e in d e r k l a s s i s c h e n m i t t e l a l t e r l i c h e n M o r a l -
t h e o l o g i e d i f f e r e n z i e r t v o r g e l e g t e Z i e l s e t z u n g ( F i n i s - L e h r e ) m i t 
e i n - u n d m a n s o l l t e d i e s t u n - d a n n läßt s i c h e i n e t e l e o l o g i s c h e 
T h e o r i e a u c h f ü r e i n e t h e o l o g i s c h e E t h i k n u t z b a r m a c h e n . 
D o c h b e d a r f e s h i e r b e i i m E i n z e l f a l l e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n A b -
w ä g u n g k o n k u r r i e r e n d e r W e r t e u n d G ü t e r . 
D e r V o r t e i l e i n e r d e o n t o l o g i s c h e n N o r m i e r u n g d a g e g e n i s t : 
H i e r w i r d d i e u n b e d i n g t e G e l t u n g e i n e r N o r m h e r a u s g e s t e l l t ; 
e s b e d a r f n i c h t e r s t e i n e r A b w ä g u n g d e s F ü r u n d W i d e r ; s o 
w ä r e e t w a n a c h d e r d e o n t o l o g i s c h e n A r g u m e n t a t i o n e i n e d i -
r e k t e F a l s c h a u s s a g e i m m e r u n s i t t l i c h o d e r „ i n s i c h " s c h l e c h t . 
S i e b l i e b e a u c h d a n n v e r b o t e n , w e n n m a n m i t e i n e r s o l c h e n 
H a n d l u n g d a s L e b e n z a h l r e i c h e r M e n s c h e n r e t t e n k ö n n t e . W o l l -
t e m a n d i e s e s V e r b o t d e r d i r e k t e n F a l s c h a u s s a g e t e l e o l o g i s c h 
b e g r ü n d e n , s o m ü ß t e m a n s a g e n : Es is t n i c h t e r l a u b t , e i n e d i -
r e k t e F a l s c h a u s s a g e z u m a c h e n u n d d a m i t m e n s c h l i c h e s R e d e n 
z u „ m i ß b r a u c h e n " , e s se i d e n n , d i e d i r e k t e F a l s c h a u s s a g e 
b l i e b e d a s e i n z i g e M i t t e l , e i n Ü b e l z u v e r h i n d e r n , d a s n o c h 
s c h l i m m e r ist a l s d e r m i t d i e s e r F a l s c h a u s s a g e e i n s e t z e n d e 
V e r t r a u e n s v e r l u s t . 
Das Problem der „in sich" schlechten Handlungen 
S i c h e r l i c h g i b t e s a b s o l u t v e r b o t e n e , „ i n s i c h " s c h l e c h t e H a n d -
l u n g e n , d i e n i e m a l s u n d u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n e r l a u b t s i n d . 
W e r L ü g e a l s u n g e r e c h t f e r t i g t e F a l s c h a u s s a g e , M o r d a l s u n g e -
r e c h t f e r t i g t e T ö t u n g m e n s c h l i c h e n L e b e n s d e f i n i e r t , h a t d a m i t 
in d e r D e f i n i t i o n b e r e i t s d e n s i t t l i c h e n U n r e c h t s g e h a l t u n d s o -
m i t a u c h d a s V e r b o t a u s g e d r ü c k t . Es h a n d e l t s i c h u m e i n a n a -
l y t i s c h e s U r t e i l ; e i n e A u s s a g e , „ d i e L ü g e a l s u n g e r e c h t f e r t i g t e 
F a l s c h a u s s a g e o d e r d e r M o r d a l s u n g e r e c h t f e r t i g t e T ö t u n g 
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m e n s c h l i c h e n L e b e n s s i n d i m m e r v e r b o t e n " ist r e i n e T a u t o l o -
g i e , a b e r k e i n e B e g r ü n d u n g d e s V e r b o t e s . D a s g l e i c h e g i l t , 
w e n n m a n j e d e n a u ß e r e h e l i c h e n G e s c h l e c h t s v e r k e h r a l s U n -
z u c h t u n d j e d e d i r e k t e E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g v o n v o r n h e r e i n 
a l s w i d e r n a t ü r l i c h d e f i n i e r t , o h n e w e i t e r e B e g r ü n d u n g e n f ü r e i n 
V e r b o t s o l c h e n T u n s a n z u f ü h r e n . 
A n d e r s j e d o c h s t e h t e s m i t e i n e r s y n t h e t i s c h e n A u s s a g e : W o l l t e 
m a n d i e d i r e k t e T ö t u n g u n s c h u l d i g e n L e b e n s v o n v o r n h e r e i n 
a l s M o r d , d . h. a l s i m m e r u n g e r e c h t f e r t i g t , d i e d i r e k t e F a l s c h -
a u s s a g e a l s L ü g e b e z e i c h n e n , s o b e d a r f e s d a z u e i n e s B e w e i -
s e s , w i l l m a n n i c h t in e i n e n Z i r k e l s c h l u ß f a l l e n . E in s o l c h e r Z i r -
k e l s c h l u ß l i e g t a u c h d o r t v o r , w o e t w a b e h a u p t e t w i r d , d a ß d i e 
d i r e k t e S t e r i l i s a t i o n in i h r e m i n n e r e n W e s e n u n s i t t l i c h ist u n d 
b l e i b t , w e i l s i e d i e f r e i v o l l z o g e n e s e x u e l l e B e t ä t i g u n g in d e r 
E h e i h r e s w e s e n t l i c h e n E l e m e n t e s , n ä m l i c h d e r F r u c h t b a r k e i t , 
b e r a u b t ; e i n e H a n d l u n g a b e r , d i e in i h r e m i n n e r e n W e s e n u n -
s i t t l i c h is t , k ö n n e d o c h n i e m a l s M i t t e l z u e i n e m g u t e n Z w e c k 
s e i n . - S o r i c h t i g d e r S c h l u ß s a t z is t , d a ß n ä m l i c h e i n e in i h r e m 
W e s e n u n s i t t l i c h e H a n d l u n g n i e m a l s a l s M i t t e l zu e i n e m g u t e n 
Z w e c k b e j a h t w e r d e n k a n n , s o b e d a r f e s d o c h z u v o r d e s B e -
w e i s e s d e r i m K a u s a l s a t z g e n a n n t e n B e g r ü n d u n g , d i e j a k e i n e 
B e g r ü n d u n g , s o n d e r n n u r e i n e B e h a u p t u n g d a r s t e l l t . D i e s e 
l a u t e t : W e r d i e e h e l i c h e B e g e g n u n g d e s E l e m e n t e s d e r F r u c h t -
b a r k e i t b e r a u b t , h a t i h r e i n w e s e n t l i c h e s E l e m e n t e n t z o g e n 
u n d m a c h t d i e s e B e g e g n u n g s i n n l o s , u n r i c h t i g , u n s i t t l i c h . D a -
h i n t e r s t e h t d a s t h e o l o g i s c h e A x i o m , e h e l i c h e B e g e g n u n g se i 
i m m e r o f f e n z u h a l t e n au f Z e u g u n g . B e i d e s a b e r s i n d B e h a u p -
t u n g e n , d i e h e u t e in d e r s e x u a l e t h i s c h e n D i s k u s s i o n in F r a g e 
g e s t e l l t w e r d e n . Z u n ä c h s t b l e i b t e b e n z u f r a g e n : W a s he iß t 
ü b e r h a u p t „ o f f e n h a l t e n au f Z e u g u n g " ? G i l t d i e s e F o r d e r u n g , 
w i e in r i g o r i s t i s c h e r A u s l e g u n g a n g e n o m m e n w i r d , f ü r j e d e n 
e i n z e l n e n e h e l i c h e n A k t ? O d e r b e h ä l t s i e n u r G e l t u n g f ü r d i e 
E h e a ls g a n z e u n d f ü r d i e d a r i n g e f o r d e r t e B e r e i t s c h a f t z u m 
K i n d ? O d e r b e i n h a l t e t s i e e i n e n o r m a l e r w e i s e g e l t e n d e F o r d e -
r u n g , d i e a u f e i n e n w e s e n t l i c h e n A s p e k t u n d W e r t in d e r E h e 
a u f m e r k s a m m a c h e n m ö c h t e , a b e r d u r c h a u s A u s n a h m e n d u l -
d e t ? W e n n s i c h d e r S i n n g e h a l t d e r E h e n i c h t n u r u n d a u c h 
n i c h t m e h r h a u p t s ä c h l i c h v o n d e r F r u c h t b a r k e i t , s o n d e r n v o n 
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d e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n L i e b e u n d T r e u e h e r b e s t i m m t , e r g e b e n 
s i c h a u c h K o n s e q u e n z e n b e i d e r V e r w e n d u n g e i n e s s o l c h e n 
n i c h t h i n r e i c h e n d b e g r ü n d e t e n A x i o m s . D a n n a b e r k a n n d i e s e s 
P r i n z i p n i c h t m e h r e i n f a c h h i n z u r B e g r ü n d u n g d e r U n s i t t l i c h k e i t 
d e r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g o d e r d e r S t e r i l i s a t i o n h e r a n g e z o g e n 
w e r d e n . 
B e r e i t s d i e s e Ü b e r l e g u n g e n z e i g e n , d a ß e i n e r e i n d e d u k t i v v o r -
g e n o m m e n e N o r m e n b e g r ü n d u n g , w i e s i e s i c h b e s o n d e r s in d e r 
N e u s c h o l a s t i k a l s M o d e l l e i n e r G e s e t z e s m o r a l a b z e i c h n e t e , 
h e u t e w e i t h i n in F r a g e g e s t e l l t w i r d . N a c h d e m o b j e k t i v i s t i s c h e n 
M o d e l l e i n e r G e s e t z e s m o r a l s i n d z a h l r e i c h e s e x u e l l e V e r h a l -
t e n s w e i s e n v o n v o r n h e r e i n u n d a b s o l u t v e r b o t e n , „ i n s i c h 
s c h l e c h t " . S o w i r d d i e f r e i w i l l i g e P o l l u t i o m ä n n l i c h e n S a m e n s 
- a u c h w e n n s i e z u r U n t e r s u c h u n g d e r F r u c h t b a r k e i t d e s m ä n n -
l i c h e n S p e r m a s e r f o r d e r l i c h e r s c h i e n e o d e r in e i n e r u n f r u c h t -
b a r e n E h e d i e e i n z i g e M ö g l i c h k e i t w ä r e , u m m i t H i l f e e i n e r 
h o m o l o g e n I n s e m i n a t i o n n e u e s L e b e n zu z e u g e n - g r u n d s ä t z -
l ich a b g e l e h n t . A u c h j e d e B e e i n t r ä c h t i g u n g d e s A b l a u f s d e s 
e h e l i c h e n A k t e s , a l s o j e d e d i r e k t e E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g , g i l t 
a l s u n n a t ü r l i c h u n d „ i n s i c h " s c h l e c h t ; d i e k ü n s t l i c h e I n s e m i n a -
t i o n , a b e r a u c h d e r t h e r a p e u t i s c h n i c h t i n d i z i e r t e E i n g r i f f in d i e 
l e i b l i c h e I n t e g r i t ä t d e s M e n s c h e n , a l s o d i e o p e r a t i v e S t e r i l i s a -
t i o n a l s M e t h o d e d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g , w e r d e n g r u n d s ä t z -
l ich u n d a b s o l u t v e r w o r f e n . N a c h d e m o b j e k t i v i s t i s c h e n M o d e l l 
e i n e r G e s e t z e s m o r a l k ö n n t e in K o n f l i k t s i t u a t i o n e n h ö c h s t e n s 
e i n e i n d i r e k t e m a t e r i a l e M i t w i r k u n g v e r a n t w o r t e t w e r d e n n a c h 
d e m P r i n z i p d e r H a n d l u n g m i t D o p p e l w i r k u n g ; g e m e i n t ist h i e r -
m i t j e n e H a n d l u n g , d i e e i n e g u t e u n d b ö s e W i r k u n g z u g l e i c h 
n a c h s i ch z i e h t , be i d e r a b e r d i e b ö s e W i r k u n g n u r i n d i r e k t m i t 
in K a u f g e n o m m e n w i r d . E i n e d i r e k t e u n d f o r m a l e , d . h. i n n e r -
l i ch v o l l b e j a h t e M i t w i r k u n g a n e i n e r d e r a r t i g e n H a n d l u n g a b e r 
b l i e b e in j e d e m Fa l l s i t t l i c h v e r b o t e n . 
Gesetz statt Entscheidung 
W e r e i n e m s o l c h e n e t h i s c h e n A n s a t z f o l g t , b r a u c h t s i c h m i t 
P r o b l e m e n d e r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g , d e r S t e r i l i s a t i o n , d e r 
A b t r e i b u n g u n d m i t a n d e r e n F r a g e n d e s S e x u a l v e r h a l t e n s 
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ü b e r h a u p t n i ch t a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . H i e r g i l t n u r d a s k l a r e 
u n d s t r i k t e V e r b o t . D o c h b i e t e t e i n d e r a r t i g e r e t h i s c h e r E n t w u r f 
f ü r d e n k o n k r e t e n K o n f l i k t , w i e e r s i c h i m p e r s ö n l i c h e n u n d 
ä r z t l i c h e n H a n d e l n b i s w e i l e n a b z e i c h n e t , k e i n e e c h t e H i l f e . 
E i n e m s o l c h e n A n s a t z e i n e r E t h i k l i e g t e i n e r k e n n t n i s t h e o r e t i -
s c h e r O p t i m i s m u s z u g r u n d e . K a n n m a n w i r k l i c h , s o m u ß h i e r 
g e f r a g t w e r d e n , d e n W i l l e n G o t t e s f ü r a l l e S i t u a t i o n e n i m G e -
s e t z e i n f a n g e n ? W o h e r l e i t e t s i c h d i e t h e o l o g i s c h e B e g r ü n -
d u n g d i e s e r a b s o l u t g e l t e n d e n V e r b o t e b z w . d e r in e i n e m s y n -
t h e t i s c h e n U r t e i l a n g e n o m m e n e n „ i n s i c h " s c h l e c h t e n H a n d -
l u n g e n a b ? E in s o l c h e s M o d e l l w i r d d e r W i r k l i c h k e i t n i c h t h i n -
r e i c h e n d g e r e c h t . I n z w i s c h e n h a t e i n s o l c h e s o b j e k t i v i s t i s c h e s 
M o d e l l w e i t h i n e i n e K r i t i k e r f a h r e n , s e l b s t w e n n d i e o f f i z i e l l e n 
k i r c h l i c h e n E r k l ä r u n g e n z u F r a g e n d e r S e x u a l e t h i k , d e r S t e r i l i -
s a t i o n , d e r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g u n d A b t r e i b u n g n o c h a u f d e r 
d e o n t o l o g i s c h e n A r g u m e n t a t i o n u n d a u f d e r V o r s t e l l u n g v o n in 
s i c h s c h l e c h t e n H a n d l u n g e n b e r u h e n . G e r a d e in d i e s e m P u n k t 
z e i c h n e t s i c h h e u t e e i n e s c h m e r z h a f t e S p a n n u n g z w i s c h e n M o -
r a l t h e o l o g e n u n d k i r c h e n a m t l i c h e r A u t o r i t ä t a b . 
4. D a s E n t s c h e i d u n g s m o d e l l e i n e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k 
G e h t m a n j e d o c h a u s v o n d e r T a t s a c h e , d a ß A u t o r i t ä t , G e s e t z e 
u n d N o r m e n z u r E r k e n n t n i s d e s S a c h g e r e c h t e n ( = I n h a l t d e s 
W i l l e n s G o t t e s ) O r i e n t i e r u n g s h i l f e n b i e t e n , d a ß a b e r i m k o n -
k r e t e n E i n z e l f a l l e i n e A b w ä g u n g d e r k o n k u r r i e r e n d e n G ü t e r 
u n d W e r t e v o r g e n o m m e n w e r d e n m u ß , s o w i r d m a n d e r W i r k -
l i c h k e i t b e s s e r g e r e c h t . E in s o l c h e s M o d e l l is t a l l e r d i n g s d i f f e -
r e n z i e r t e r , s c h w i e r i g e r ; e s s e t z t e i n e e n t s p r e c h e n d e K e n n t n i s 
u n d E n t s c h e i d u n g s b e r e i t s c h a f t v o r a u s u n d k a n n le i ch t m i ß -
b r a u c h t w e r d e n . W e r s i c h f ü r d a s M o d e l l e i n e r V e r a n t w o r t u n g s -
e t h i k e n t s c h e i d e t , m u ß u m s o m e h r d i e V o r a u s s e t z u n g e n u n d 
G r u n d w e r t e p r ü f e n , d i e u n t e r A n w e n d u n g d e r V o r z u g s r e g e l b e i 
d e r A b w ä g u n g d e r G ü t e r u n d W e r t e a n g e n o m m e n w e r d e n . E s 
b e d a r f d a n n e i n e r g r u n d s ä t z l i c h e n K l ä r u n g e i n z e l n e r W e r t e 
u n d i h r e r R a n g o r d n u n g e n . 
S o b e d e u t s a m P r i n z i p i e n u n d N o r m e n a u c h s i n d , a u s i h n e n 
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a l l e i n k a n n n o c h n i c h t f ü r j e d e n e i n z e l n e n Fa l l d a s k o n k r e t e 
V e r h a l t e n d e d u z i e r t w e r d e n . B e r e i t s z u B e g i n n u n s e r e s J a h r -
h u n d e r t s s p r a c h d e r S o z i o l o g e M a x W e b e r v o n e i n e r V e r a n t -
w o r t u n g s e t h i k u n d s t e l l t e s i e d e r G e s i n n u n g s e t h i k g e g e n ü b e r . 
In d e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k w o l l t e e r d i e M i t t e z w i s c h e n r e i n e r 
G e s i n n u n g u n d b l o ß e r E r f o l g s e t h i k s u c h e n . In u n s e r e m Z u s a m -
m e n h a n g w i l l V e r a n t w o r t u n g s e t h i k in b e s o n d e r e r W e i s e d i e 
d e m M e n s c h e n a u f g e g e b e n e E n t s c h e i d u n g a r t i k u l i e r e n . W e n n 
s i c h c h r i s t l i c h e r G l a u b e a l s A n w a l t m e n s c h l i c h e r F r e i h e i t v e r -
s t e h t u n d d i e V e r a n t w o r t u n g u n d M ü n d i g k e i t d e s e i n z e l n e n 
M e n s c h e n s t ä r k e n m ö c h t e , d a n n b i e t e t f ü r e i n s o l c h e s V e r -
s t ä n d n i s d a s E n t s c h e i d u n g s m o d e l l e i n e r V e r a n t w o r t u n g s e t h i k 
e i n e e n t s p r e c h e n d e H i l f e . Es s e t z t a b e r a u c h e i n h o h e s M a ß a n 
E i g e n v e r a n t w o r t u n g v o r a u s . A u f d e r G r u n d l a g e e i n e s E n t s c h e i -
d u n g s m o d e l l s g i b t e s d a n n d u r c h a u s e i n e D i s k u s s i o n ü b e r d i e 
M ö g l i c h k e i t e i n e r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g , e i n e r o p e r a t i v e n S t e -
r i l i s a t i o n - d e s M a n n e s o d e r d e r F r a u - , e i n e r k ü n s t l i c h e n h o -
m o l o g e n I n s e m i n a t i o n ( d . h. e i n e r i n n e r h a l b d e r E h e m i t H i l f e 
d e r K e i m z e l l e n d e r E h e p a r t n e r e r f o l g e n d e n k ü n s t l i c h e n B e -
f r u c h t u n g ) 6 u n d - a l l e r d i n g s n u r i m K o n f l i k t s f a l l „ M u t t e r : K i n d " 
- e i n e s A b b r u c h s d e r S c h w a n g e r s c h a f t . E i n s o l c h e s e t h i s c h e s 
M o d e l l h ä l t d u r c h a u s a n d e m u n a b d i n g b a r e n B e z u g v o n S u b -
j e k t h a n d l u n g u n d O b j e k t h a n d l u n g f e s t . T r a d i t i o n e n , N o r m e n 
u n d A u s s a g e n d e r A u t o r i t ä t b e s i t z e n d u r c h a u s i h r e B e d e u t u n g ; 
d o c h w e r d e n s i e in e r n e A b w ä g u n g d e r in K o n k u r r e n z s t e h e n -
d e n W e r t e m i t e i n g e b r a c h t . A u s n a h m s l o s g ü l t i g s i n d d a n n n u r 
j e n e s i t t l i c h e n H a n d l u n g s n o r m e n , d i e e b e n e i n G u t z u v e r w i r k -
l i c h e n g e b i e t e n , d a s n i e m i t e i n e m v o r z u g s w ü r d i g e r e n G u t k o n -
k u r r i e r e n k a n n . In d i e s e m S i n n e is t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h j e d e s 
H a n d e l n g e g e n d i e k l a r e G e w i s s e n s ü b e r z e u g u n g „ i n s i c h " u n -
s i t t l i c h . Ä h n l i c h e s g i l t v o n j e n e n H a n d l u n g e n , d i e u n m i t t e l b a r 
n e g a t i v B e z u g n e h m e n au f G o t t w i e e t w a G o t t e s h a ß . 
5. D e r s t r u k t u r a l e A n s a t z e i n e r t h e o l o g i s c h e n E t h i k 
H e u t e e r s c h e i n t e s a u c h a n d e r Z e i t , A n s ä t z e e i n e s S t r u k t u r -
d e n k e n s m e t h o d i s c h in d i e T h e o l o g i e m i t e i n z u b r i n g e n - in 
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B e r e i c h e n d e r S o z i o l o g i e , d e r L i n g u i s t i k u n d d e r A n t h r o p o l o g i e 
w u r d e d i e s b e r e i t s e r f o l g r e i c h g e t a n . D e r E t h i k u n d d e r T h e o -
l o g i e l i e g t b i s h e r n o c h e i n S u b s t a n z - u n d S y s t e m d e n k e n z u -
g r u n d e , d a s v o n e i n e m u n w a n d e l b a r e n K e r n u n d v o n w a n d e l -
b a r e n A k z i d e n t i e n a u s g e h t . E in s o l c h e s S u b s t a n z d e n k e n e n t -
s p r i c h t d e r k o s m o l o g i s c h e n W i r k l i c h k e i t s v o r s t e l l u n g e i n e s g e -
s c h l o s s e n e n W e l t b i l d e s . G e r a d e d i e s e G e s c h l o s s e n h e i t a b e r 
is t h e u t e e i n e r w e i t e n Ö f f n u n g g e w i c h e n . W i r v e r m ö g e n d i e 
ä u ß e r s t e n D i m e n s i o n e n d e s W e l t a l l s r ä u m l i c h n i c h t m e h r z u 
e r f a s s e n , h ö c h s t e n s n o c h s e h r v a g e in F o r m v o n L i c h t j a h r e n . 
W i l l m a n d i e s e r Ä n d e r u n g a u c h i m e t h i s c h e n u n d t h e o l o g i s c h e n 
D e n k e n g e r e c h t w e r d e n , s o m ü ß t e e i n S y s t e m d e n k e n e r g ä n z t 
w e r d e n d u r c h e i n e n s t r u k t u r a l e n A n s a t z . 
K e n n z e i c h e n d e s S t r u k t u r d e n k e n s s i n d O f f e n h e i t u n d D y n a m i k . 
N i c h t s o s e h r e i n u n w a n d e l b a r e r K e r n , s o n d e r n d i e B e z i e h u n -
g e n d e r D i n g e u n d d i e g r u n d l e g e n d e S t r u k t u r k o m m e n in d e n 
B l i c k ; s i c h e r l i c h ist a u c h in e i n e m S y s t e m d e n k e n O f f e n h e i t u n d 
D y n a m i k v o r h a n d e n , a b e r n u r i n n e r s y s t e m a t i s c h ; d i e B e z i e -
h u n g s g e s e t z l i c h k e i t b l e i b t d i e s e l b e . E i n e n W a n d e l g i b t e s n u r 
i m A n s c h l u ß a n f e s t s t e h e n d e B e z i e h u n g s g e s e t z l i c h k e i t e n . In 
e i n e m S y s t e m d e n k e n e r s c h e i n t b e r e i t s d i e F r a g e , o b e i n e b i s -
h e r u n a n g e f o c h t e n e x i s t i e r e n d e I n s t i t u t i o n o d e r N o r m n o c h 
G e l t u n g b e s i t z t , a l s v e r d ä c h t i g , j a a l s u n b e r e c h t i g t . I m s t r u k t u -
r a l e n D e n k e n j e d o c h w e r d e n v e r s c h i e d e n e M ö g l i c h k e i t e n , S y -
s t e m e u n d N o r m e n m i t s a m m e n in B e z i e h u n g g e b r a c h t , s t r u k -
t u r a l i s i e r t ; v o r a l l e m a b e r w i r d d i e U n f e r t i g k e i t u n d E n d l i c h k e i t 
a l l e r S y s t e m e d e u t l i c h . 
G e r a d e e i n e au f d e m c h r i s t l i c h e n G l a u b e n g r ü n d e n d e t h e o l o -
g i s c h e E t h i k k a n n d u r c h e i n e n s o l c h e n s t r u k t u r a l e n A n s a t z d e r 
G e f a h r e i n e r I d e o l o g i s i e r u n g o d e r E r s t a r r u n g e n t g e h e n . E i n e 
s o k o n z i p i e r t e E t h i k v e r s t e h t s i ch n i c h t a l s f e r t i g u n d g e s c h l o s -
s e n , s o n d e r n a l s o f f e n zu n e u e n M ö g l i c h k e i t e n u n d z u t i e f e r e n 
E i n s i c h t e n . G r u n d l a g e f ü r d i e s i t t l i c h e n N o r m e n ist n i c h t e i n e 
v ö l l i g f e r t i g e m e n s c h l i c h e N a t u r o d e r e i n e b e r e i t s v o l l e r h e l l t e 
u n d u n w a n d e l b a r e W i r k l i c h k e i t ; v i e l m e h r g i l t e s , d i e in d i e s e r 
W i r k l i c h k e i t u n d i m M e n s c h s e i n e n t h a l t e n e n u n d n o c h k e i n e s -
w e g s v o l l e n t f a l t e t e n M ö g l i c h k e i t e n a u f e i n e b e s s e r e G e s t a l t 
h i n z u e r f a s s e n u n d in d i e s i t t l i c h e V e r a n t w o r t u n g d e s M e n -
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s e h e n e i n z u b e z i e h e n . D a s s t e t s n e u z u p r ü f e n d e S p a n n u n g s -
v e r h ä l t n i s v o n S e i n u n d S o l l e n k o m m t h i e r b e i z u m A u s d r u c k ; 
o h n e e i n s o l c h e s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s k a n n H u m a n i t ä t n i ch t 
b e s t e h e n , v e r f ä l l t K u l t u r , g i b t e s a u c h k e i n e E t h i k u n d k e i n e 
M e n s c h l i c h k e i t . Z i e l e i n e s s t r u k t u r a l e n A n s a t z e s e i n e r E t h i k 
w ä r e e s d a r u m , d i e i n n e r e K o r r e k t u r f ä h i g k e i t a l l e r L e i t b i l d e r , 
N o r m e n u n d S y s t e m e a u f z u z e i g e n , a u f g r u n d v o n n e u e n E r f a h -
r u n g e n a u c h z u l e r n e n , n e u e M ö g l i c h k e i t e n u n d A n s ä t z e z u 
e n t d e c k e n . 
G e h t m a n v o n e i n e m s o l c h e n A n s a t z a u s , d a n n b e d e u t e t S i t t -
l i c h k e i t n i c h t e i n f a c h d i e E i n h a l t u n g v o n N o r m e n , s o n d e r n e i n 
v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e s H a n d e l n , i n n e r h a l b d e s s e n d e r 
M e n s c h a l s s i t t l i c h e s W e s e n ü b e r h a u p t e r s t „ g e b o r e n " w i r d . 
S o l c h e s f r e i h e i t l i c h e s H a n d e l n b e s t e h t n i c h t d a r i n , d a ß m a n 
i r g e n d e t w a s t u t , s o n d e r n s i ch a l s s i t t l i c h e s W e s e n in g e m e i n -
s c h a f t l i c h e r V e r a n t w o r t u n g v e r w i r k l i c h t 7 . E i n s o l c h e r s t r u k t u r a -
le r A n s a t z is t n i c h t s f ü r s p i e ß b ü r g e r l i c h e „ M i t l ä u f e r " o d e r b l o ß e 
„ B e f e h l s e m p f ä n g e r " . O f f e n h e i t u n d B e w e g u n g , v o r a l l e m a b e r 
K r e a t i v i t ä t s i n d f ü r e i n e n s o l c h e n A n s a t z c h a r a k t e r i s t i s c h . J e -
d e s m e n s c h l i c h e T u n d a r f d a n n n i c h t i s o l i e r t g e w e r t e t w e r d e n , 
s o n d e r n m u ß in s e i n e r F u n k t i o n z u m G a n z e n u n d in d e n v e r -
s c h i e d e n e n B e z u g s f o r m e n g e s e h e n w e r d e n . E i n e s o l c h e s t r u k -
t u r a l e E t h i k läßt s i c h n i c h t in L e h r b ü c h e r n a b g e s c h l o s s e n d a r -
s t e l l e n , s o n d e r n w i r d s e l b s t p r o d u k t i v in i m m e r n e u e n , w e i t e r -
f ü h r e n d e n o d e r s i c h e r g ä n z e n d e n M o d e l l e n . I m ü b r i g e n e n t -
s p r e c h e n d i e s e m A n s a t z d u r c h a u s d i e b i b l i s c h e n K a t e g o r i e n 
d e s „ E x o d u s " , d e s A u f b r u c h s , d e s U n t e r w e g s s e i n s ; a u c h d a s 
K i r c h e n b i l d d e s I I . V a t i k a n i s c h e n K o n z i l s , d a s K i r c h e a l s d a s 
d u r c h d i e Z e i t e n w a n d e r n d e V o l k G o t t e s v e r s t e h t , t r ä g t s t r u k -
t u r a l e Z ü g e . 
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In d e r a b e n d l ä n d i s c h e n c h r i s t l i c h e n M o r a l s p i e l t e n J a h r h u n -
d e r t e h i n d u r c h F r a g e n d e r S e x u a l - u n d E h e m o r a l m i t d i e w i c h -
t i g s t e R o l l e . E i n e S e x u a l i s i e r u n g d e s g e s a m t e n S ü n d e n v e r -
s t ä n d n i s s e s f ü h r t e d a z u , d a ß m a n in d e n S ü n d e n d e s s e c h s t e n 
G e b o t e s m i t d i e s c h w e r s t e n S ü n d e n e r b l i c k t e ; j e d e V e r g e u -
d u n g m ä n n l i c h e n S a m e n s g a l t a l s V e r s t o ß g e g e n d a s L e b e n , 
d a m a n b is ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n i m S a m e n d a s e i n z i g e 
Z e u g u n g s e l e m e n t e r b l i c k t e . Daß S e x u a l i t ä t m i t L i e b e z u t u n 
ha t , d a ß j e d o c h d a s G e b o t d e r L i e b e d a s g r ö ß t e G e b o t is t , k a m 
l a n g e Z e i t n ich t h i n r e i c h e n d in d e n B l i c k . 
O h n e e i n e r d e r a r t i g e n S e x u a l i s i e r u n g d a s W o r t z u r e d e n , s o l -
len d o c h i m f o l g e n d e n e i n i g e j e n e r P r o b l e m e g e n a n n t w e r d e n , 
d i e s i ch h e u t e f ü r e i n e e h e l i c h e P a r t n e r s c h a f t a l s k o n f l i k t s -
t r ä c h t i g e r w e i s e n . Es k a n n s i c h h i e r b e i n u r u m e i n e n V e r s u c h 
h a n d e l n , a u s m o r a l t h e o l o g i s c h e r P e r s p e k t i v e e i n i g e H i l f e n z u r 
L ö s u n g d e r a r t i g e r K o n f l i k t e a n z u b i e t e n . 
1 . D i e Z e i t v o r d e m E h e a b s c h l u ß 
D a s p e r s o n a l e u n d c h r i s t l i c h - s a k r a m e n t a l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e 
v e r l a n g t - n i ch t z u l e t z t w e g e n d e r z u n e h m e n d e n V e r f l a c h u n g 
u n d I n f r a g e s t e l l u n g d e r I n s t i t u t i o n E h e - e i n e l ä n g e r a n d a u e r n -
d e u n d g r ü n d l i c h e V o r b e r e i t u n g . A u f g a b e w i r d e s s e i n , j u n g e 
M e n s c h e n zu e i n e m t i e f e r e n V e r s t ä n d n i s d e s s e n , w a s E h e is t , 
z u f ü h r e n . Z i e l e i n e r P a s t o r a l au f d e m W e g z u r E h e k a n n n i c h t 
s e i n , n u r G r e n z e n a u f z u s t e l l e n u n d b e s o r g t z u s e i n , d a ß k e i n 
v o r e h e l i c h e r G e s c h l e c h t s v e r k e h r e r f o l g t . V i e l m e h r b e d a r f e s 
e i n e r H i n e r z i e h u n g zu P a r t n e r s c h a f t u n d L i e b e , z u r I n t e g r i e -
r u n g d e r m e n s c h l i c h e n S e x u a l k r ä f t e u n d z u r P e r s o n a l i s i e r u n g 
d e r e r o t i s c h - s e x u e l l e n B e z i e h u n g e n . M i t R e c h t w e r d e n i m H i r -
t e n b r i e f d e r d e u t s c h e n B i s c h ö f e z u F r a g e n d e r m e n s c h l i c h e n 
G e s c h l e c h t l i c h k e i t (15. M ä r z 1973) B e d e n k e n g e g e n e i n e v e r -
f r ü h t e D a u e r b i n d u n g z w i s c h e n J u n g e n u n d M ä d c h e n in d e r 
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P u b e r t ä t s z e i t e r h o b e n . S e l b s t w e n n d e r a r t i g e B e z i e h u n g e n 
s c h o n e i n e b e a c h t e n s w e r t e A u s s c h l i e ß l i c h k e i t a u f w e i s e n , so s i n d 
d i e s e j u n g e n M e n s c h e n d o c h n o c h k e i n e s w e g s f ä h i g , e i n e s o l -
c h e L i e b e s b i n d u n g in V e r a n t w o r t u n g u n d a u f D a u e r e i n z u -
g e h e n . Z u d e m w i r d d u r c h f r ü h z e i t i g e s e x u e l l e K o n t a k t e d i e 
P a r t n e r w a h l o f t n i c h t n u r e r s c h w e r t , s o n d e r n g e r a d e z u v e r h i n -
d e r t . Es w ä r e u n s i n n i g , s o l c h e J u g e n d l i c h e z u e i n e r F r ü h e h e 
z u d r ä n g e n ; s e l b s t b e i u n e h e l i c h e r M u t t e r s c h a f t is t e s b e s s e r , 
v o n d e r E h e a b z u r a t e n - w e n n b e i b e i d e n P a r t n e r n n o c h k e i n 
t r a g f ä h i g e r E h e w i l l e v o r h a n d e n ist - a l s e i n f a c h d u r c h d a s z u 
e r w a r t e n d e K i n d d i e e h e l i c h e V e r b i n d u n g e r z w i n g e n z u w o l l e n . 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h d a r f s i c h d e r V a t e r d e s K i n d e s n i c h t a u s d e r 
V e r a n t w o r t u n g h e r a u s s t e h l e n ; a b e r e i n g e z e u g t e s K i n d ist n o c h 
k e i n e s w e g s h i n r e i c h e n d e r G r u n d z u m A b s c h l u ß e i n e r E h e . 
Stellungnahme der Deutschen Bischöfe 
W a s d a s s e x u e l l e V e r h a l t e n v o r d e r E h e b e t r i f f t , s o w i r d i m 
g e n a n n t e n H i r t e n b r i e f e i n e b e h u t s a m e d i f f e r e n z i e r t e B e u r t e i -
l u n g v o r g e n o m m e n - g a n z i m G e g e n t e i l z u d e r r ö m i s c h e n Er -
k l ä r u n g „ P e r s o n a h u m a n a " v o m 3 1 . 12. 1975. Es h e i ß t in d i e -
s e m H i r t e n b r i e f : „ V i e l e j u n g e M e n s c h e n s i n d d e r A u f f a s s u n g , 
d a ß V e r l o b t e n o d e r f e s t V e r s p r o c h e n e n d i e v ö l l i g e g e s c h l e c h t -
l i c h e H i n g a b e v o r d e m E h e a b s c h l u ß z u s t e h e . S i e e r b l i c k e n in 
d e r L e h r e d e r K i r c h e , d a ß d i e g e g e n s e i t i g e H i n g a b e v o n M a n n 
u n d F r a u a n d i e E h e g e b u n d e n is t , e n t w e d e r d a s Ü b e r b l e i b s e l 
e i n e r v e r g a n g e n e n S e x u a l a n g s t o d e r e i n e U n t e r d r ü c k u n g d e r 
m e n s c h l i c h e n F r e i h e i t i m I n t i m b e r e i c h . S i e b e r u f e n s i c h f ü r i h r e 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h p r a k t i z i e r t e s e x u e l l e I n t i m b e z i e h u n g a u f i h r 
g u t e s G e w i s s e n . " - H i e r w i r d t a t s ä c h l i c h e r s t e i n m a l d i e P o s i -
t i o n j u n g e r M e n s c h e n a n g e h ö r t , u m s i e in d e n f o l g e n d e n T e x -
t e n z u p r o b l e m a t i s i e r e n : „ N u n g e h ö r t a b e r z u e i n e m g u t e n 
G e w i s s e n i m m e r a u c h e i n e z u v e r l ä s s i g e I n f o r m a t i o n . S i e k a n n 
n i c h t d a r i n b e s t e h e n , d a ß e i n e m e h r o d e r m i n d e r g r o ß e Z a h l 
a n d e r e r in g l e i c h e r L a g e d a s s e l b e t u t . D a s w ä r e b i l l i g e s M i t -
l ä u f e r t u m . W a s is t v i e l m e h r d a s R i c h t i g e ? W a s s t i m m t m i t d e r 
S i t u a t i o n i h r e s L e b e n s ü b e r e i n ? " 
In d e r v o r l i e g e n d e n D i k t i o n w i r d v e r s u c h t , z u n ä c h s t a u c h d a s 
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P o s i t i v e s o l c h e n V e r h a l t e n s zu e r f a s s e n , u m s c h l i e ß l i c h z u z e i -
g e n , d a ß d i e s e s v o r e h e l i c h e V e r h a l t e n n o c h k e i n e L e g i t i m a t i o n 
e r h a l t e n k a n n : „ W i r g e s t e h e n o h n e w e i t e r e s z u , d a ß s i c h s o l -
c h e s H a n d e l n e r h e b l i c h v o n d e r v o r h e r g e n a n n t e n u n p e r s ö n -
l i c h e n u n d b i n d u n g s l o s e n S e x u a l b e z i e h u n g a l s d e r e i g e n t l i -
c h e n F o r m d e r U n z u c h t u n t e r s c h e i d e t . A b e r e s s p r e c h e n g e -
w i c h t i g e G r ü n d e g e g e n d i e s e A u f f a s s u n g . W i e d i e t ä g l i c h e 
E r f a h r u n g z e i g t , f ü h r e n v i e l e V e r l ö b n i s s e u n d L i e b e s b i n d u n g e n 
n i c h t z u r E h e . D i e L i e b e n d e n a b e r s e t z e n m i t i h r e r g e s c h l e c h t -
l i c h e n E i n s w e r d u n g d a s Z e i c h e n d e r E h e o h n e E h e . F e r n e r 
k a n n m a n n i ch t , w i e i m m e r w i e d e r z u h ö r e n is t , in d e r s e x u e l l e n 
H i n g a b e v o r d e r E h e d i e s p ä t e r e e h e l i c h e S i t u a t i o n a u s p r o b i e -
r e n w o l l e n . P e r s o n a l e H i n g a b e k a n n n u r v o l l z o g e n , n i c h t a u s -
p r o b i e r t w e r d e n . S c h l i e ß l i c h w i r d in d e r v o r w e g g e n o m m e n e n 
e h e l i c h e n H i n g a b e o h n e d a s b i n d e n d e J a - W o r t d i e T a t s a c h e 
v e r g e s s e n , d a ß d i e L i e b e z w e i e r M e n s c h e n d e n E h e a b s c h l u ß 
v o r G o t t u n d d e n M e n s c h e n b r a u c h t , u m e n d g ü l t i g z u s e i n . 
G e r a d e in d i e s e m B e r e i c h w o l l e n m a n c h e a b e r n u r d a s p r i v a t e 
G l ü c k o h n e d i e R ü c k s i c h t a u f d i e e h e l i c h e L e b e n s f o r m , d i e f ü r 
K i r c h e u n d G e s e l l s c h a f t e n t s c h e i d e n d i s t . " 
H i e r w i r d v o n d e n B i s c h ö f e n d u r c h a u s e i n e k l a r e A u s s a g e g e -
m a c h t , o h n e d i e B e t r o f f e n e n e i n f a c h zu v e r u r t e i l e n . E i n e s o l c h e 
W e g w e i s u n g ha t e h e r d i e C h a n c e , v o n d e n B e t r o f f e n e n a u c h 
g e h ö r t u n d b e a c h t e t zu w e r d e n , a l s w e n n i m S t i l d e r r ö m i s c h e n 
E r k l ä r u n g „ P e r s o n a h u m a n a " r e i n o b j e k t i v i s t i s c h b e u r t e i l t u n d 
v e r u r t e i l t w i r d . 
Askese - Einübung von Distanz 
A u f d e m W e g z u r E h e g i l t e s a b e r a u c h , d i e B e d e u t u n g e i n e s 
r e c h t m o t i v i e r t e n V e r z i c h t s z u s e h e n u n d e i n z u ü b e n . D i e s m e i n t 
j a „ A s k e s e " ; s i e w i l l E i n ü b u n g v o n F r e i h e i t u n d r e c h t e m V e r -
h a l t e n s e i n . G e r a d e w e i l d e r j u n g e M e n s c h au f d e m W e g e z u r 
S e l b s t f i n d u n g in b e s o n d e r e r W e i s e in d e r G e f a h r s t e h t , d i s t a n z -
l o s a n d e r e M e n s c h e n u n d D i n g e in B e s i t z z u n e h m e n , b e d a r f 
e s d e r E i n ü b u n g d e r D i s t a n z in F o r m v o n A s k e s e ; l e t z t e r e w i l l 
n i c h t b l o ß e S e l b s t b e h e r r s c h u n g o d e r T r i e b m e i s t e r u n g s e i n . V i e l -
m e h r d i e n t d e r V e r z i c h t e i n e r V e r t i e f u n g d e s K o n t a k t e s u n d 
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d e m d a u e r h a f t e n G e l i n g e n v o n B e g e g n u n g . „ W e i l s o d i e A s -
k e s e n i c h t v o n d e m t r e n n t , w a s s i e u n s s c h e i n b a r e n t z i e h t , 
s o n d e r n d e n R a u m f r e i l e g t f ü r d i e B e g e g n u n g m i t s e i n e m S e i n , 
s t e h t s i e i m D i e n s t e d e r W a h r h e i t . D a s a l l e s h a t a u c h f ü r d i e 
L i e b e z w i s c h e n M a n n u n d F r a u B e d e u t u n g . W o d e r e r s t e B l i c k , 
d e n s i e a u f e i n a n d e r w e r f e n , n i c h t d i e D i s t a n z d e r B e w u n d e -
r u n g u n d V e r e h r u n g a l s S c h w e i g e n d e s e i g e n e n Ich v o r d e m 
D u in s i c h t r ä g t , s o n d e r n e i n B l i c k d e r B e g i e r d e is t , w i r d d i e 
e r o t i s c h e E r s c h ü t t e r u n g , w i e w i r d e n B l i c k d e r L i e b e a u c h n e n -
n e n k ö n n e n , g a r n i c h t e r s t a u f k e i m e n . D a n n w i r d a u c h d i e 
e i g e n t l i c h e S e h n s u c h t d e r L i e b e n a c h d e r E r k e n n t n i s d e s D u 
u n d n a c h e i n e m V e r w e i l e n b e i i h m - d a s d a n n i m A k t d e r V e r -
e i n i g u n g b e s i e g e l t w i r d - a u s b l e i b e n , w e i l d a s D u g a r n i ch t e r s t 
in S i c h t k a m . H i e r l i e g t a u c h d e r a n t h r o p o l o g i s c h - m e t a p h y -
s i s c h e S i n n d e r F o r d e r u n g n a c h E n t h a l t u n g v o m v o l l e n g e -
s c h l e c h t l i c h e n U m g a n g w ä h r e n d d e r Z e i t d e s K e i m e n s u n d 
R e i f e n s d e r L i e b e " 8 . 
Voreheliches Zusammenleben 
A u c h d a s v o r e h e l i c h e Z u s a m m e n l e b e n j u n g e r M e n s c h e n b e -
d a r f e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n B e u r t e i l u n g ; w o d i e v o l l e B e r e i t s c h a f t 
z u r g e g e n s e i t i g e n L i e b e u n d T r e u e a u f D a u e r n o c h n i c h t g e -
g e b e n is t , b e i d e P a r t n e r a b e r a u f d e m W e g z u r E h e s t e h e n u n d 
d i e A b s i c h t b e k u n d e n , z u g e g e b e n e r Z e i t - d . h. w e n n d i e V o r -
a u s s e t z u n g e n v o r l i e g e n - d i e E h e z u s c h l i e ß e n , is t d i e S i t u a -
t i o n e i n e a n d e r e a l s d o r t , w o m a n o h n e T r a u s c h e i n u n d „ H e i -
r a t " z u s a m m e n l e b t u n d g r u n d s ä t z l i c h e i n e k i r c h l i c h e T r a u u n g 
a b l e h n t . In l e t z t e r e m Fa l l l i e g t e i n f a l s c h e s i n d i v i d u a l i s t i s c h e s 
V e r s t ä n d n i s v o n E h e o d e r d o c h a u c h e i n e u n g e n ü g e n d e S i c h t 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s v o r . 
2. D i e A u s w e i t u n g d e r E h e a u f F a m i l i e h i n 
S e l b s t w e n n h e u t e d e r Z e u g u n g s g e d a n k e n i c h t m e h r i m V o r -
d e r g r u n d d e s E h e v e r s t ä n d n i s s e s s t e h t , s o g e h ö r t d o c h z u m 
G e l i n g e n d e r E h e i m N o r m a l f a l l a u c h d i e A u s w e i t u n g d e r E h e 
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auf d i e F a m i l i e h i n . D i e g r u n d s ä t z l i c h e B e r e i t s c h a f t z u m K i n d 
z ä h l t j a m i t zu d e n e n t s c h e i d e n d e n E l e m e n t e n d e s E h e w i l l e n s , 
s o l l d i e s e r n i ch t d e f e k t b l e i b e n . In d i e s e m S i n n e w ä r e d a s t h e o -
l o g i s c h e P r i n z i p z u v e r s t e h e n : „ E h e s o l l o f f e n b l e i b e n au f d i e 
Z e u g u n g n e u e n L e b e n s . " In b e s o n d e r s g e l a g e r t e n F ä l l e n w i e 
b e i zu e r w a r t e n d e m e r b k r a n k e n N a c h w u c h s k ö n n t e a l l e r d i n g s 
a u c h in d i e s e m k o n k r e t e n Fa l l b e i m E h e a b s c h l u ß v e r a n t w o r -
t u n g s b e w u ß t d i e Z e u g u n g n e u e n L e b e n s a u s g e s c h l o s s e n w e r -
d e n , w a s n o c h n i ch t z u e i n e m u n z u r e i c h e n d e n E h e w i l l e n f ü h -
r e n m ü ß t e ; es ist n ä m l i c h n i c h t e i n z u s e h e n , d a ß j e n e n M e n -
s c h e n , d i e in p a r t n e r s c h a f t l i c h e r e h e l i c h e r L i e b e z u s a m m e n -
l e b e n w o l l e n , a b e r a u s s t r e n g g e n e t i s c h i n d i z i e r t e n Ü b e r l e g u n -
g e n h e r a u s k e i n n e u e s L e b e n b e j a h e n d ü r f e n , d e r W e g z u r 
E h e v e r s p e r r t b l e i b e n s o l l t e . K i r c h e n r e c h t l i c h h a t m a n s i ch in 
s o l c h e n F ä l l e n au f d i e W e i s e g e h o l f e n , d a ß d i e B e t r e f f e n d e n 
z w a r e r k l ä r t e n , s i e b e j a h e n in i h r e r E h e g r u n d s ä t z l i c h d e n K i n -
d e r s e g e n ; n u r se i f ü r s i e in d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n d i e s e s „ J a " 
z u m K i n d n i ch t r e a l i s i e r b a r . 
D i e A u s w e i t u n g d e r E h e au f d i e F a m i l i e h i n u n d d i e g r u n d -
s ä t z l i c h e B e r e i t s c h a f t z u m K i n d s i n d h o h e W e r t e , d i e f ü r d e n 
B e s t a n d u n d d a s G e l i n g e n e i n e r E h e v o n B e d e u t u n g b l e i b e n . 
D a s I I . V a t i k a n i s c h e K o n z i l b e z e i c h n e t d i e A u f g a b e , m e n s c h -
l i c h e s L e b e n w e i t e r z u g e b e n u n d zu e r z i e h e n , a l s A u f t r a g u n d 
S e n d u n g f ü r d i e E h e l e u t e , w o b e i s i e s i c h „ a l s m i t w i r k e n d m i t 
d e r L i e b e G o t t e s d e s S c h ö p f e r s u n d g l e i c h s a m a l s I n t e r p r e t e n 
d i e s e r L i e b e v e r s t e h e n s o l l e n " ( P a s t o r a l k o n s t i t u t i o n , a r t . 50 ) . 
H i e r w i r d n i ch t m e h r e i n e m b l i n d e n V e r t r a u e n o d e r e i n e m u n -
r e f l e k t i e r t e n S i c h - Ü b e r l a s s e n a n d e n Z u f a l l d a s W o r t g e r e d e t . 
D e n E h e g a t t e n k o m m t es v i e l m e h r z u , s i c h e i n e i g e n s t ä n d i g e s 
U r t e i l ü b e r d i e i h n e n m ö g l i c h e u n d z u g e w i e s e n e V e r a n t w o r -
t u n g a l s E l t e r n z u b i l d e n . D a s ist w e d e r e i n e s e l b s t h e r r l i c h e 
P l a n u n g n o c h e i n e k i n d e r f e i n d l i c h e , v o m S t a a t v e r o r d n e t e G e -
b u r t e n k o n t r o l l e . W e n n e s i m g l e i c h e n T e x t d e s K o n z i l s he iß t , 
d a ß d i e E l t e r n d a s U r t e i l ü b e r d i e zu b e j a h e n d e n K i n d e r s e l b s t 
f ä l l e n m ü s s e n , d a n n w i r d h i e r d i e M ü n d i g k e i t c h r i s t l i c h e n G e -
w i s s e n s b e s c h w o r e n . W e d e r e i n e m S e e l s o r g e r u n d B e i c h t v a t e r 
n o c h e i n e r s t a a t l i c h e n B e h ö r d e k o m m t d a m i t e i n e R e g l e m e n t i e -
r u n g d e r E h e g a t t e n b e z ü g l i c h e i n e r G e b u r t e n p l a n u n g z u . A u s -
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d r ü c k l i c h w i r d n o c h m a l s d i e B e d e u t u n g d e r p e r s o n a l e n L i e b e 
u n d d e s i n t i m e n e h e l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s in s e i n e m W e r t 
b e t o n t : „ D i e E h e ist a b e r n i c h t n u r z u r Z e u g u n g v o n K i n d e r n 
e i n g e s e t z t , s o n d e r n d i e E i g e n a r t d e s u n a u f l ö s l i c h e n p e r s o n a -
len B u n d e s u n d d a s W o h l d e r K i n d e r f o r d e r n , d a ß a u c h d i e 
g e g e n s e i t i g e L i e b e d e r E h e g a t t e n i h r e n g e b ü h r e n d e n P la tz b e -
h a l t e , w a c h s e u n d r e i f e . W e n n d e s h a l b d a s - o f t s o e r w ü n s c h t e 
- K i n d f e h l t , b l e i b t d i e E h e d e n n o c h a l s v o l l e L e b e n s g e m e i n -
s c h a f t b e s t e h e n u n d b e h ä l t i h r e n W e r t s o w i e i h r e U n a u f l ö s l i c h -
k e i t . . . W o n ä m l i c h d a s i n t i m e e h e l i c h e L e b e n u n t e r l a s s e n 
w i r d , k a n n n i c h t s e l t e n d i e T r e u e a l s E h e g u t in G e f a h r g e r a t e n 
u n d d a s K i n d a l s E h e g u t in M i t l e i d e n s c h a f t g e z o g e n w e r d e n ; 
d e n n d a n n w e r d e n d i e E r z i e h u n g d e r K i n d e r u n d a u c h d i e t a p -
f e r e B e r e i t s c h a f t z u w e i t e r e n K i n d e r n g e f ä h r d e t " (a r t . 50 u n d 
51) . 
3. V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e E l t e r n s c h a f t 
D i e o f f i z i e l l e n k i r c h l i c h e n Ä u ß e r u n g e n z u r F r a g e d e r E m p f ä n g -
n i s r e g e l u n g s i n d e i n d e u t i g . B e r e i t s in d e r E n z y k l i k a „ C a s t i 
c o n n u b i i " v o m 3 1 . 12. 1930 h a t t e P a p s t P i u s X I . a l s M e t h o d e 
d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g n u r d i e Z e i t w a h l ( d a m a l s e r s t w i s s e n -
s c h a f t l i c h n e u e r f o r s c h t d u r c h d i e Ä r z t e O g i n o u n d K n a u s ) g e l -
t e n l a s s e n . P. P i u s X I I . k n ü p f t e a n d i e s e Ä u ß e r u n g s e i n e s 
V o r g ä n g e r s in d e r A n s p r a c h e a n d e n V e r b a n d k a t h o l i s c h e r 
H e b a m m e n I t a l i e n s v o m 29 . O k t o b e r 1951 a n , i n d e m e r b e t o n t e : 
„ J e d e r E i n g r i f f d e r G a t t e n in d i e A u s f ü h r u n g d e s e h e l i c h e n 
A k t e s o d e r in d i e E n t w i c k l u n g s e i n e r n a t ü r l i c h e n F o l g e n , d e r 
z u m Z i e l ha t , i h n s e i n e r i n n e r e n K r a f t z u b e r a u b e n u n d d a s 
E n t s t e h e n e i n e s n e u e n L e b e n s z u v e r h i n d e r n , is t u n s i t t l i c h . 
U n d k e i n e , I n d i k a t i o n ' o d e r N o t l a g e k a n n e i n e in s i c h u n s i t t -
l i che H a n d l u n g in e i n e n s i t t l i c h e n u n d e r l a u b t e n A k t v e r w a n -
d e l n . D i e s e s G e s e t z is t h e u t e w i e g e s t e r n in v o l l e r K r a f t u n d 
w i r d e s a u c h m o r g e n u n d i m m e r s e i n , w e i l e s n i c h t e i n e e i n f a c h e 
V o r s c h r i f t m e n s c h l i c h e n R e c h t e s , s o n d e r n d e r A u s d r u c k e i n e s 
n a t ü r l i c h e n u n d g ö t t l i c h e n G e s e t z e s i s t " ( n . 2 4 - 2 5 ) . W e i t e r h i n 
he iß t e s : „ D i e d i r e k t e U n f r u c h t b a r m a c h u n g , d i e b e a b s i c h t i g t -
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a l s M i t t e l o d e r Z i e l - , d i e Z e u g u n g u n m ö g l i c h z u m a c h e n , ist 
e i n e s c h w e r e V e r l e t z u n g d e s S i t t e n g e s e t z e s u n d ist f o l g l i c h u n -
e r l a u b t " (n . 27) . A l l e r d i n g s n i m m t P. P i u s X I I . g e g e n ü b e r d e n 
A u s s a g e n s e i n e s V o r g ä n g e r s e i n e A u s w e i t u n g v o r . H a t t e 
P i u s X I . n u r b e t o n t , d a ß d i e E h e l e u t e auch in d e n T a g e n d e r 
n a t ü r l i c h e n U n f r u c h t b a r k e i t v o n i h r e m e h e l i c h e n R e c h t e G e -
b r a u c h m a c h e n k ö n n e n , s o s i e h t P i u s X I I . d i e M ö g l i c h k e i t , g e -
g e b e n e n f a l l s ausschließlich d e n e h e l i c h e n A k t au f d i e u n f r u c h t -
b a r e n T a g e e i n z u s c h r ä n k e n . M e d i z i n i s c h e , e u g e n i s c h e , w i r t -
s c h a f t l i c h e u n d s o z i a l e G r ü n d e k ö n n e n d u r c h a u s f ü r d i e g a n z e 
D a u e r d e r E h e v o n d e r p o s i t i v e n A u f g a b e , n e u e s L e b e n z u z e u -
g e n , e n t b i n d e n . N u r b l e i b t w e i t e r h i n a l s M e t h o d e d i e B e o b a c h -
t u n g d e r u n f r u c h t b a r e n Z e i t e n o d e r d i e v ö l l i g e E n t h a l t s a m k e i t , 
a l s o e i n e i n d i r e k t e E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g , d e r e i n z i g e W e g . 
Die Position von „Humanae vitae" 
P a p s t Pau l V I . h a t in s e i n e r E n z y k l i k a „ H u m a n a e v i t a e " v o m 
25. 7. 1968 d i e s e k i r c h l i c h e L e h r e n o c h m a l s b e s t ä t i g t u n d b e -
k r ä f t i g t . S e l b s t w e n n d i e s e E n z y k l i k a in d e n e r s t e n A r t i k e l n 
e i n e a u s g e z e i c h n e t e g a n z h e i t l i c h - p e r s o n a l e S i c h t d e r e h e l i -
c h e n G e m e i n s c h a f t a r t i k u l i e r t , s o w i r d d o c h i m z w e i t e n T e i l 
d e r s e l b e n (ar t . 11) d i e t r a d i t i o n e l l e E h e l e h r e i n s o f e r n w i e d e r 
m i t e i n g e b r a c h t , a l s v o n e i n e r „ u n l ö s b a r e n V e r k n ü p f u n g d e r 
b e i d e n S i n n g e h a l t e l i e b e n d e V e r e i n i g u n g u n d F o r t p f l a n z u n g " 
g e s p r o c h e n w i r d , d i e d e r M e n s c h n i c h t e i g e n m ä c h t i g a u f l ö s e n 
d ü r f e ; d e n n G o t t h a b e j a „ d i e n a t ü r l i c h e n G e s e t z e u n d Z e i t e n 
d e r F r u c h t b a r k e i t in s e i n e r W e i s h e i t s o g e f ü g t , d a ß d i e s e s c h o n 
v o n s e l b s t A b s t ä n d e in d e r A u f e i n a n d e r f o l g e d e r G e b u r t e n 
s c h a f f e n . I n d e m ( a b e r ) d i e K i r c h e d i e M e n s c h e n z u r B e a c h t u n g 
d e s v o n ih r in b e s t ä n d i g e r L e h r e a u s g e l e g t e n S i t t e n g e s e t z e s 
a n h ä l t , l e h r t s i e n u n , d a ß J e d e r e h e l i c h e A k t 1 v o n s i c h a u s au f 
d i e E r z e u g u n g m e n s c h l i c h e n L e b e n s h i n g e o r d n e t b l e i b e n m u ß " 
(a r t . 11) . - A n d i e s e m z w e i t e n T e i l s e t z t a u c h d i e m o r a l t h e o l o -
g i s c h e K r i t i k e i n . S o w u r d e m i t R e c h t v o n s e i f e n d e r M o r a l t h e o -
l o g e n b e t o n t , d a ß d i e s e r h i e r v o r g e l e g t e n N o r m d o c h n o c h e i n e 
N a t u r a u f f a s s u n g z u g r u n d e l i e g e , in w e l c h e r d e r p h y s i o l o g i s c h e 
A b l a u f o d e r d i e b i o l o g i s c h e N a t u r z u r e t h i s c h e n N o r m d e s e h e -
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l i ehen A k t e s g e m a c h t w i r d s t a t t e i n e g a n z h e i t l i c h p e r s o n a l e 
W e r t u n g d e s s e l b e n . Es ist n i c h t h i n r e i c h e n d b e g r ü n d e t u n d 
e i n z u s e h e n , w a r u m d e r G r u n d s a t z „ E h e s o l l o f f e n s e i n au f 
Z e u g u n g " a u f j e d e n e i n z e l n e n e h e l i c h e n A k t a n g e w e n d e t w e r -
d e n m u ß . W e n n s c h o n d i e N a t u r e m p f ä n g n i s f r e i e Z e i t e n k e n n t , 
w a r u m s o l l d a n n n i c h t a u c h d e r M e n s c h a u s e n t s p r e c h e n d s i n n -
v o l l e n u n d g e w i c h t i g e n G r ü n d e n b e i m V o l l z u g d e s * - e h e l i c h e n 
A k t e s - d e r j a w e s e n t l i c h A u s d r u c k p a r t n e r s c h a f t l i c h e r L i e b e 
u n d T r e u e s e i n w i l l - d i e F r u c h t b a r k e i t a u s s c h a l t e n , v o r a l l e m 
w e n n e i n e Z e u g u n g n e u e n L e b e n s n i c h t v e r a n t w o r t e t w e r d e n 
k a n n . S o l c h e s T u n s e i d o c h k e i n n a t u r w i d r i g e r E i n g r i f f . D a r u m 
m ü s s e m a n d i e V e r w e n d u n g k ü n s t l i c h e r e m p f ä n g n i s v e r h ü t e n -
d e r M i t t e l n a c h d e n g l e i c h e n G r u n d s ä t z e n b e u r t e i l e n w i e d i e 
E i n s c h r ä n k u n g d e s e h e l i c h e n V e r k e h r s a u f d i e u n f r u c h t b a r e n 
T a g e . A u c h o h n e A u s r i c h t u n g a u f Z e u g u n g b e h a l t e d e r e h e -
l i c h e L i e b e s a k t s e i n e n i n n e r e n W e r t . D a r u m d ü r f t e n j e n e E h e -
l e u t e , d i e a u s e n t s p r e c h e n d g e w i c h t i g e n G r ü n d e n n i c h t n u r d i e 
Z e i t w a h l , s o n d e r n a u c h a n d e r e k o n t r a z e p t i v e M e t h o d e n w ä h l -
t e n , n i c h t g e t a d e l t w e r d e n . S o l c h e s T u n s e i z u v e r a n t w o r t e n . 
D a g e g e n b l e i b e A b t r e i b u n g a l s M e t h o d e e i n e r G e b u r t e n r e g e -
l u n g a b s o l u t a b z u l e h n e n . E b e n s o b e s t ä n d e n g e g e n N i d a t i o n s -
h e m m e r - a l s o j e n e M i t t e l , d i e ( u n d s o w e i t s ie ) d i e E i n n i s t u n g 
e i n e s b e r e i t s b e f r u c h t e t e n E is v e r h i n d e r n - s c h w e r e B e d e n k e n ; 
d e n n n a c h d e r M e i n u n g z a h l r e i c h e r W i s s e n s c h a f t l e r , B i o l o g e n , 
A n t h r o p o l o g e n u n d a u c h T h e o l o g e n se i d e r B e g i n n m e n s c h l i -
c h e n L e b e n s i m A u g e n b l i c k d e r V e r s c h m e l z u n g v o n S a m e n 
u n d E i z e l l e z u r Z y g o t e g l e i c h z u s e t z e n m i t d e m i n d i v i d u e l l e n 
p e r s o n a l e n L e b e n e i n e s M e n s c h e n , d e m e i n e u n s t e r b l i c h e 
S e e l e z u k o m m e . D a r u m b e d ü r f e d e r b e r e i t s g e z e u g t e , a b e r 
n o c h n i c h t e i n g e n i s t e t e m e n s c h l i c h e K e i m l i n g d e s S c h u t z e s . 
A u c h d i e k i r c h l i c h e A u t o r i t ä t h a t d i e s e P o s i t i o n b e z o g e n - d e n -
n o c h g i b t e s e r n s t z u n e h m e n d e S t i m m e n , d i e b e s t r e i t e n , d a ß 
m i t d e m b i o l o g i s c h e n B e g i n n m e n s c h l i c h e n L e b e n s a u c h u n -
b e d i n g t s c h o n v o n i n d i v i d u e l l e m p e r s o n a l e m m e n s c h l i c h e m L e -
b e n ( e i n s c h l i e ß l i c h u n s t e r b l i c h e r S e e l e ) g e s p r o c h e n w e r d e n 
m ü s s e ; d i e B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e h ä n g t v o n d e r D e f i n i -
t i o n d e s B e g r i f f e s „ P e r s o n " a b . G e h t m a n v o n d e r se i t J a h r -
h u n d e r t e n i m A b e n d l a n d ü b l i c h e n u n d a u c h v o n d e r T h e o l o g i e 
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ü b e r n o m m e n e n U m s c h r e i b u n g d e s B o e t h i u s ( t 5 2 3 ) a u s , d e r 
P e r s o n a l s u n t e i l b a r e S u b s t a n z e i n e r r a t i o n a l e n N a t u r b e z e i c h -
n e t 9 , s o k ö n n t e m a n f ü r d e n Z e i t r a u m , i n n e r h a l b d e s s e n n o c h 
e i n e M e h r l i n g s t e i l u n g m ö g l i c h is t , n o c h n i c h t o h n e w e i t e r e s 
v o n „ I n d i v i d u u m " s p r e c h e n ; d e m n a c h s e i e n a u c h N i d a t i o n s -
h e m m e r a l s M e t h o d e n e i n e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g n i c h t a b s o l u t 
a u s z u s c h l i e ß e n . 
U n m i t t e l b a r n a c h E r s c h e i n e n d e r E n z y k l i k a „ H u m a n a e v i t a e " 
n a h m e n d i e d e u t s c h e n B i s c h ö f e in d e r s o g . „ K ö n i g s t e i n e r E r -
k l ä r u n g " e b e n f a l l s z u r F r a g e d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g S t e l l u n g 
u n d b e t o n t e n , d a ß d i e W a h l d e r M e t h o d e d e r g e w i s s e n h a f t e n 
P r ü f u n g d e r E l t e r n a n v e r t r a u t is t . D a b e i b e s t e h e d u r c h a u s d i e 
M ö g l i c h k e i t , d a ß E h e g a t t e n h i e r b e i e i n e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n , 
d i e n i c h t m i t d e r o f f i z i e l l e n k i r c h l i c h e n L e h r e ü b e r e i n s t i m m t . 
D o c h w i r d v o r a u s g e s e t z t , d a ß d i e B e t r e f f e n d e n „ f r e i v o n s u b -
j e k t i v e r Ü b e r h e b l i c h k e i t u n d v o r e i l i g e r B e s s e r w i s s e r e i " i h r e n 
E n t s c h e i d f ä l l e n . W i e e i n B i s c h o f a u f d e r G e m e i n s a m e n S y n o d e 
d e r B i s t ü m e r in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d f e i e r l i c h e r -
k l ä r t e , h a b e d e r H e i l i g e V a t e r d i e s e „ K ö n i g s t e i n e r E r k l ä r u n g " 
a u c h f ü r d e n d e u t s c h e n R a u m a k z e p t i e r t . D i e G e m e i n s a m e S y n -
o d e a b e r w o l l t e in d i e s e r F r a g e a u f k e i n e n Fa l l h i n t e r d i e E r -
k l ä r u n g d e r d e u t s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z z u r ü c k g e h e n . 
D i e s e o f f e n e P o s i t i o n h i n s i c h t l i c h d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g is t 
n i c h t n u r d i e M e i n u n g e i n z e l n e r M o r a l t h e o l o g e n . V i e l m e h r h a -
b e n in d e r B u n d e s r e p u b l i k d i e b e t r e f f e n d e n M o r a l t h e o l o g e n in 
m e h r e r e n g e m e i n s a m e n S t e l l u n g n a h m e n i h r e M e i n u n g g e g e n -
ü b e r d e n B i s c h ö f e n u n d in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t b e k u n d e t , u m s o -
m i t a u c h d e n G l ä u b i g e n w i e d e n S e e l s o r g e r n f ü r i h r v e r a n t -
w o r t l i c h e s V e r h a l t e n H i l f e s t e l l u n g z u g e b e n . W e g e n d e r B e -
d e u t u n g d i e s e r S t e l l u n g n a h m e n w u r d e n d i e s e l b e n i m A n h a n g 
a n g e f ü g t 1 0 . 
W e n n h e u t e d i e k i r c h l i c h e A u t o r i t ä t n a c h J a h r e n n o c h in g l e i -
c h e r W e i s e w i e in d e r E n z y k l i k a „ H u m a n a e v i t a e " o h n e n e u e 
A r g u m e n t e j e d e a k t i v e E m p f ä n g n i s r e g e l u n g a b l e h n t , d a n n 
w i r d z w a r d e r g l ä u b i g e C h r i s t e i n e s o l c h e S t e l l u n g n a h m e e r n s t 
n e h m e n ; e r s i e h t s i c h a b e r n i c h t v e r a n l a ß t , d a d u r c h s e i n e 
e i g e n e , a u c h v o n T h e o l o g e n g e s t ü t z t e M e i n u n g z u k o r r i g i e r e n . 
F ü r d i e T h e o l o g i e a b e r s t e l l t s i c h d i e F r a g e , w e l c h e B e d e u t u n g 
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e i n e a u t h e n t i s c h e A u s s a g e d e s k i r c h l i c h e n L e h r a m t e s n o c h 
b e s i t z t , w e n n s i e ü b e r J a h r e o h n e n e u e A r g u m e n t e w i e d e r -
h o l t w i r d , a b e r v o n d e r b r e i t e n B a s i s d e s V o l k e s u n d v o n 
T h e o l o g e n m i t g e w i c h t i g e n G r ü n d e n n i c h t a k z e p t i e r t w e r d e n 
k a n n . D i e s e s P r o b l e m b e d a r f n o c h i n n e r h a l b d e r T h e o l o g i e 
e i n e r g r ü n d l i c h e n d o g m a t i s c h e n E r ö r t e r u n g . 
M a n s o l l t e j e d o c h d i e k i r c h l i c h e n A u s s a g e n n i c h t n u r u n t e r d e m 
A s p e k t d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g s e h e n u n d k r i t i s i e r e n , s o n -
d e r n d i e i h n e n z u g r u n d e l i e g e n d e h o h e A u f f a s s u n g c h r i s t l i c h e r 
E h e u n d F a m i l i e b e g r ü ß e n . J e m e h r d a r u m c h r i s t l i c h e n E h e l e u -
t e n d i e s e i h r e v o n e i n s c h l ä g i g e n K o n z i l s a u s s a g e n u n d d e n 
k i r c h l i c h e n A u s s a g e n b e t o n t e B e r u f u n g b e w u ß t w i r d : d a ß n ä m -
l ich i h r e e h e l i c h e L e b e n s - u n d L i e b e s g e m e i n s c h a f t A u s d r u c k 
u n d V e r w i r k l i c h u n g d e r L i e b e u n d T r e u e d e s H e r r n z u s e i n e r 
K i r c h e is t u n d d i e W ü r d e e i n e s S a k r a m e n t e s b e s i t z t , u m s o 
m e h r w e r d e n s i e a u c h d e r i h n e n a n v e r t r a u t e n V e r a n t w o r t u n g 
g e r e c h t w e r d e n , f ü r e i n e Z u k u n f t d e r M e n s c h h e i t d u r c h e i n 
f r e u d i g e s „ J a " z u m K i n d u n d d u r c h e i n e e n t s p r e c h e n d g u t e 
E r z i e h u n g i h r e r K i n d e r S o r g e z u t r a g e n 1 1 . 
4. O p e r a t i v e S t e r i l i s a t i o n 
A u c h z u r d i r e k t e n o p e r a t i v e n S t e r i l i s a t i o n - g e m e i n t is t j e n e 
S t e r i l i s a t i o n , d i e t h e r a p e u t i s c h n i c h t i n d i z i e r t is t ( a l s o n i c h t 
w e g e n e i n e r E r k r a n k u n g d e r E i l e i t e r o d e r ä h n l i c h e m ) e r f o l g t -
h a t d i e K i r c h e m e h r m a l s S t e l l u n g b e z o g e n u n d e i n e n s o l c h e n 
E i n g r i f f a l s „ i n s i c h s c h l e c h t " a b s o l u t a b g e l e h n t . Z u l e t z t g e -
s c h a h d i e s in e i n e r A n t w o r t a u f e i n e A n f r a g e d e r a m e r i k a n i -
s c h e n B i s c h ö f e i m J a h r e 1976. F o l g t m a n j e d o c h d e m o b e n 
g e n a n n t e n m o r a l t h e o l o g i s c h e n A n s a t z e i n e r V e r a n t w o r t u n g s -
e t h i k , d a n n läßt s i c h a u c h h i e r z u e i n e d i f f e r e n z i e r t e r e S t e l -
l u n g n a h m e b e z i e h e n . S i c h e r l i c h ist d i e o p e r a t i v e A u s s c h a l t u n g 
d e r F r u c h t b a r k e i t e i n w e i t a u s s c h w e r w i e g e n d e r e r E i n g r i f f a l s 
d i e S t e r i l i s a t i o n e i n e s e i n z e l n e n e h e l i c h e n A k t e s . S i e s t e l l t g e -
w i s s e r m a ß e n e i n e V e r s t ü m m e l u n g d a r . E i n s o l c h e r E i n g r i f f 
m u ß s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d u r c h e n t s p r e c h e n d g e w i c h t i g e G r ü n d e 
g e r e c h t f e r t i g t s e i n ; e r d a r f n i c h t l e i c h t f e r t i g v o r g e n o m m e n w e r -
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d e n , z u m a l e s s i ch h e u t e n o c h in d e n m e i s t e n F ä l l e n u m e i n e n 
n i ch t m e h r r ü c k g ä n g i g z u m a c h e n d e n E i n g r i f f h a n d e l t . W e n n in 
e i n e r E h e e i n e a b s o l u t e K o n t r a i n d i k a t i o n g e g e n j e d e w e i t e r e 
S c h w a n g e r s c h a f t b e s t e h t , w e n n s i c h E h e g a t t e n - u n t e r a u s -
f ü h r l i c h e r B e r a t u n g u n d n a c h g r ü n d l i c h e r Ü b e r l e g u n g a l l e r 
K o n s e q u e n z e n - d a r ü b e r i m k l a r e n s i n d , d a ß in k e i n e r W e i s e 
m e h r e i n e n e u e S c h w a n g e r s c h a f t v e r a n t w o r t e t w e r d e n k a n n , 
d a n n a l l e r d i n g s k a n n s i c h e i n e o p e r a t i v e S t e r i l i s a t i o n u n t e r 
U m s t ä n d e n a l s s i n n v o l l e r W e g . j a s o g a r a l s e i n z i g m ö g l i c h e r 
W e g e r w e i s e n , w e n n k e i n e a n d e r w e i t i g e n s i c h e r e n M e t h o d e n 
d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g f ü r d a s b e t r e f f e n d e E h e p a a r v e r t r ä g -
l i ch b z w . d u r c h f ü h r b a r s i n d . M a n k ö n n t e h i e r b e i a u c h a r g u m e n -
t i e r e n : W e n n n e u e s L e b e n u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n m e h r v e r -
a n t w o r t e t w e r d e n k a n n , h a t d i e n o c h v o r h a n d e n e F r u c h t b a r k e i t 
i h r e F u n k t i o n u n d B e d e u t u n g v e r l o r e n ; w i r d s i e d a r u m a u s g e -
s c h a l t e t , s o k o m m t d i e s d e r S t i l l e g u n g e i n e r s i n n l o s g e w o r d e -
n e n F u n k t i o n g l e i c h . 
W e r a b e r s o l l s i c h s t e r i l i s i e r e n l a s s e n ? D e r M a n n o d e r d i e 
F r a u ? W a s d i e D u r c h f ü h r u n g e i n e s s o l c h e n o p e r a t i v e n E i n -
g r i f f s b e t r i f f t , s o ist e r j a f ü r d e n M a n n w e i t a u s e i n f a c h e r a l s 
f ü r d i e F r a u . I n s o f e r n w ä r e e s n a h e l i e g e n d , d e m M a n n d i e B e -
r e i t s c h a f t z u r S t e r i l i s a t i o n z u z u m u t e n . O f f e n s i c h t l i c h e r k l ä r e n 
s i c h a u c h in d e n U S A i m m e r m e h r M ä n n e r z u e i n e m s o l c h e n 
E i n g r i f f b e r e i t . - D e n n o c h b e d a r f e s h i e r b e i e i n e r w e i t e r e n 
Ü b e r l e g u n g : D ie F r u c h t b a r k e i t d e r F r a u ist n a t u r g e m ä ß w e i t a u s 
s t ä r k e r e i n g e g r e n z t a l s d i e d e s M a n n e s . D i e G e f a h r g e n e t i s c h 
k r a n k e n N a c h w u c h s e s l i e g t b e i F r a u e n i m A l t e r ü b e r v i e r z i g 
J a h r e n u m e i n V i e l f a c h e s h ö h e r a l s u n t e r h a l b d i e s e r A l t e r s -
g r e n z e . I n s o f e r n w i r d a u c h e i n e a b s o l u t e K o n t r a i n d i k a t i o n g e -
g e n ü b e r d e r Z e u g u n g n e u e n L e b e n s a u f s e i f e n d e r F r a u w e i t -
a u s e i n d e u t i g e r g e t r o f f e n w e r d e n k ö n n e n , a l s d i e s a u f s e i t e n 
d e s M a n n e s d e r Fa l l is t . I m m e r h i n m u ß a u c h m i t j e n e r M ö g l i c h -
k e i t g e r e c h n e t w e r d e n , d a ß i m F a l l e d e s T o d e s d e r G a t t i n e i n 
M a n n n o c h in h ö h e r e m A l t e r e i n e n e u e E h e e i n g e h t u n d a u c h 
in d i e s e r n e u e n V e r b i n d u n g n o c h m a l s „ J a z u m K i n d " s a g e n 
m ö c h t e . I n s o f e r n l e g t e s s i c h d o c h n a h e , e i n e n o p e r a t i v e n E i n -
g r i f f e h e r au f s e i t e n d e r F r a u zu v e r a n t w o r t e n , w e n n e r s i c h a l s 
u n a b d i n g b a r n o t w e n d i g e r w e i s t . 
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5. D a s P r o b l e m d e r M i s c h e h e 1 2 
Es d ü r f t e h e u t e d i e g e m e i n s a m e Ü b e r z e u g u n g k a t h o l i s c h e r 
u n d e v a n g e l i s c h e r C h r i s t e n s e i n , „ d a ß f ü r d i e P a r t n e r in e i n e r 
k o n f e s s i o n s v e r s c h i e d e n e n E h e d a s f ü r u n s e r e K i r c h e n V e r b i n -
d e n d e u n s e r e s G l a u b e n s w e s e n t l i c h e r is t a l s d a s , w a s u n s 
n a c h T r a d i t i o n u n d L e h r e n o c h t r e n n t " 1 3 . D u r c h d i e nach d e m 
K r i e g e i n s e t z e n d e „ V e r t r e i b u n g " u n d V ö l k e r w a n d e r u n g w u r -
d e n d i e k o n f e s s i o n e l l e n G r e n z e n , d i e b i s w e i l e n m i t d e n g e o -
g r a p h i s c h e n L ä n d e r g r e n z e n d e c k u n g s g l e i c h w a r e n , i n n e r h a l b 
D e u t s c h l a n d s n a h e z u a u f g e h o b e n . D i e Z a h l d e r M i s c h e h e n 
h a t s i ch v e r v i e l f a c h t . D i e s b e d e u t e t C h a n c e u n d G e f ä h r d u n g 
z u g l e i c h : C h a n c e , d a ß b e i d e E h e p a r t n e r s i c h a u f d a s G e m e i n -
s a m e c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s s t ä r k e r b e s i n n e n , o h n e d i e n o c h 
b e s t e h e n d e n D i v e r g e n z e n e i n f a c h h i n z u ü b e r s p r i n g e n o d e r z u 
l e u g n e n ; G e f ä h r d u n g i n s o f e r n , a l s s i e in k e i n e r K o n f e s s i o n 
m e h r b e h e i m a t e t s i n d o d e r m e i n e n , z w i s c h e n d e n K o n f e s s i o -
n e n e i n e n e i g e n e n S t a t u s z u b e z i e h e n , l e t z t l i c h a b e r d i e n o c h 
v o r h a n d e n e g e m e i n s a m e c h r i s t l i c h e G l a u b e n s s u b s t a n z g a n z 
a u f g e b e n . D a s a l t e k a t h o l i s c h e M i s c h e h e n r e c h t , d a s in k e i n e r 
W e i s e e i n e e v a n g e l i s c h e o d e r ö k u m e n i s c h e T r a u u n g e r m ö g -
l i c h t e , e r w i e s s i c h f ü r E h e l e u t e o f t a l s s c h w e r e B e l a s t u n g u n d 
f ü r d i e K i r c h e a l s B u m e r a n g ; e s m a c h t e e s v o r a l l e m d e m 
e v a n g e l i s c h e n P a r t n e r s c h w e r , in s e i n e r G e m e i n d e n o c h e i n 
H e i m a t g e f ü h l z u h a b e n . M a n c h e k o n f e s s i o n s v e r s c h i e d e n e n F a -
m i l i e n w u r d e n in e i n k i r c h l i c h e s N i e m a n d s l a n d g e d r ä n g t 1 4 . 
H e u t e s i n d in d e n e v a n g e l i s c h e n K i r c h e n d i e k o n f e s s i o n s v e r -
s c h i e d e n e n E h e n r a d i k a l f r e i g e g e b e n . In d e r k a t h o l i s c h e n 
K i r c h e ist d i e D i s p e n s h i e r f ü r w e s e n t l i c h e r l e i c h t e r t u n d i m 
N o r m a l f a l l d e m z u s t ä n d i g e n O r t s p f a r r e r z u g e w i e s e n . F ü r e i n e 
s o g . ö k u m e n i s c h e T r a u u n g - d e r N a m e is t u m s t r i t t e n ! - s i n d 
z w i s c h e n k i r c h l i c h e V e r e i n b a r u n g e n m a ß g e b e n d . D o c h b e s t e h t 
n i c h t e i n f a c h „ a b s o l u t e W a h l f r e i h e i t f ü r k o n f e s s i o n s v e r s c h i e -
d e n e P a a r e , s i c h k a t h o l i s c h , e v a n g e l i s c h o d e r ö k u m e n i s c h 
t r a u e n z u l a s s e n - a l s o b d i e P f a r r e r v e r p f l i c h t e t s e i e n , i n j e d e m 
Fa l l d e m W u n s c h n a c h g e m e i n s a m e r T r a u u n g n a c h z u k o m m e n . 
V i e l m e h r h a b e n d i e L e i t u n g e n b e i d e r K i r c h e n in i h r e n K o n -
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t a k t g e s p r ä c h e n g e r a t e n , f ü r e v a n g e l i s c h - k a t h o l i s c h e T r a u u n -
g e n k e i n e R e k l a m e z u m a c h e n , s o n d e r n s i e n a c h s e e l s o r g -
l i c h e m E r m e s s e n au f A u s n a h m e f ä l l e z u b e s c h r ä n k e n , e t w a 
w e n n b e i d e P a r t n e r o d e r d e r e n F a m i l i e n a u f d i e B e t e i l i g u n g 
d e r e i g e n e n K i r c h e g r o ß e n W e r t l e g e n " 1 5 . 
W a s d i e T a u f e u n d d i e k o n f e s s i o n e l l e K i n d e r e r z i e h u n g b e t r i f f t , 
s o n i m m t d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e i h r e n G l i e d e r n d a s V e r s p r e -
c h e n a b , d a s z u t u n , w a s f ü r s i e in d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n f ü r 
e i n e k a t h o l i s c h e K i n d e r e r z i e h u n g m ö g l i c h e r w e i s e g e t a n w e r -
d e n k a n n . A l l e r d i n g s s o l l t e h i e r d e r v e r a n t w o r t l i c h e G e w i s s e n s -
e n t s c h e i d a u s s c h l a g g e b e n d b l e i b e n u n d v o n k e i n e r S e i t e m o -
r a l i s c h e r D r u c k a u s g e ü b t w e r d e n . Es h a t s i c h n i c h t b e w ä h r t , 
v o r d e m E h e a b s c h l u ß a u f e i n e K l ä r u n g d e r k o n f e s s i o n e l l e n 
K i n d e r e r z i e h u n g z u v e r z i c h t e n u n d d i e s e s P r o b l e m e r s t b e i d e r 
G e b u r t d e s e r s t e n K i n d e s v o r z u n e h m e n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
b l e i b t e s R e c h t u n d P f l i ch t b e i d e r E h e g a t t e n , d i e K i n d e r r e l i -
g i ö s z u e r z i e h e n . D i e s g i l t a u c h f ü r d e n n i c h t - k a t h o l i s c h e n E l -
t e r n t e i l . D a b e i b e z i e h t s i c h d i e s e r e l i g i ö s e E r z i e h u n g z u a l l e r -
e r s t a u f d i e a l l e n c h r i s t l i c h e n K o n f e s s i o n e n g e m e i n s a m e B a s i s 
d e s G l a u b e n s : J e s u s C h r i s t u s u n d d a s d e n M e n s c h e n v e r -
h e i ß e n e H e i l . S i c h e r l i c h läß t s i c h a l s ä u ß e r s t e s d u r c h a u s f e s t -
h a l t e n : „ W o z w i s c h e n d e n c h r i s t l i c h e n E l t e r n d e r W i l l e b e s t e h t , 
i h r e K i n d e r z u r T a u f e z u f ü h r e n u n d i h n e n z u e i n e m s o l c h e n 
h e i l s n o t w e n d i g e n G l a u b e n z u h e l f e n , is t d i e s c h l e c h t h i n u n a b -
d i n g b a r e F o r d e r u n g d e r c h r i s t l i c h e n E r z i e h u n g e r f ü l l t . . . E i n 
K a t h o l i k , d e r e i n v e r s t a n d e n w ä r e , d a ß s e i n e K i n d e r in e i n e r 
a n d e r e n K i r c h e g e t a u f t u n d e r z o g e n w ü r d e n , w ü r d e i h n e n d a -
m i t g e w i s s e H e i l s m i t t e l v o r e n t h a l t e n ; e r w ü r d e s i e a b e r n i c h t 
d e r M ö g l i c h k e i t d e s H e i l s b e r a u b e n . E i n e s o l c h e V o r e n t h a l t u n g 
v e r l a n g t a l l e r d i n g s p r o p o r t i o n i e r t s c h w e r e G r ü n d e " 1 6 . G e r a d e 
in e i n e r M i s c h e h e s o l l t e n d i e G l ä u b i g e n d i e ö k u m e n i s c h e Ö f f -
n u n g i h r e r K i r c h e a l s S c h r i t t z u e i n e m s t ä r k e r e n A u f e i n a n d e r -
Z u g e h e n d e r K o n f e s s i o n e n u n d z u r e r s t r e b e n s w e r t e n E i n h e i t 
i m c h r i s t l i c h e n G l a u b e n l e b e n u n d e r l e b e n . D a ß h i e r in d e n 
l e t z t e n J a h r e n e r s t a r r t e G r e n z e n a u f g e b r o c h e n w u r d e n , läßt 
u n s h o f f e n . D o c h d ü r f t e n o c h e i n w e i t e r W e g z u g e h e n s e i n , b i s 
e i n e s o l c h e E i n h e i t d e r K o n f e s s i o n e n W i r k l i c h k e i t w i r d . 
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6. Z u r S p i r i t u a l i t ä t d e r E h e 
W o r t u n d I n h a l t v o n S p i r i t u a l i t ä t h a b e n i h r e n U r s p r u n g i m 
N e u e n T e s t a m e n t . Es g e h t d a b e i u m d a s L e b e n a u s d e m G e i s t e 
G o t t e s , w i e e r in J e s u s C h r i s t u s u n t e r u n s M e n s c h e n e r s c h i e -
n e n is t . P a u l u s g e h t d a v o n a u s , d a ß d e r G l a u b e n d e d e n G e i s t 
G o t t e s e m p f a n g e n h a t u n d a u s d i e s e m G e i s t h e r a u s l eb t : „ W i r 
a b e r h a b e n n i c h t d e n G e i s t d e r W e l t e m p f a n g e n , s o n d e r n d e n 
G e i s t , d e r a u s G o t t is t , d a m i t w i r e r k e n n e n k ö n n e n , w a s u n s 
v o n G o t t g e s c h e n k t w u r d e " (1 K o r 2,12) „ W e r s i c h a b e r m i t d e m 
H e r r n v e r b ü n d e t , is t e i n G e i s t m i t i h m " (1 K o r 6,17) . W e r n i c h t 
f o r d e r n d d e m P a r t n e r in d e r E h e g e g e n ü b e r t r i t t , s o n d e r n u m 
d e n G e s c h e n k c h a r a k t e r j e d e r Z u n e i g u n g u n d L i e b e w e i ß , w i r d 
in D a n k b a r k e i t u n d O f f e n h e i t f ü r d e n P a r t n e r E h e zu l e b e n v e r -
s u c h e n . H i e r h a t d a n n k e i n e i n d i v i d u a l i s t i s c h e R e c h t h a b e r e i 
P l a t z ; e s ist d a s B e w u ß t s e i n , d a ß d o r t , „ w o z w e i o d e r d r e i i m 
N a m e n J e s u " b e i s a m m e n s i n d , e r m i t t e n u n t e r i h n e n is t . D a s 
g i l t s c h o n v o m Z u s a m m e n l e b e n u n d g e m e i n s a m e n B e t e n d e r 
C h r i s t e n ü b e r h a u p t , e r s t r e c h t d o r t , w o in E h e u n d F a m i l i e a u s 
d e m G l a u b e n h e r a u s s o l c h e G e m e i n s a m k e i t g e l e b t w i r d . 
S p i r i t u a l i t ä t d e r E h e b e d e u t e t a b e r a u c h , d a ß c h r i s t l i c h e E h e -
l e u t e i h r e B i n d u n g a l s e i n e v e r t i e f t e B i n d u n g a n J e s u s C h r i s t u s , 
d e n H e r r n u n d d a s H a u p t d e r K i r c h e , l e b e n u n d d a r u m i m 
v e r t r a u e n d e n G l a u b e n au f d i e T r e u e d e s H e r r n z u s e i n e r K i r c h e 
b e i d e r s e i t i g in d e r L i e b e z u s a m m e n s t e h e n u n d a u f e i n e i m m e r 
g r ö ß e r e V e r t i e f u n g i h r e r L i e b e h o f f e n d ü r f e n . S p i r i t u a l i t ä t d e r 
E h e u m f a ß t a u c h d a s W i s s e n u m d e n s a k r a m e n t a l e n C h a r a k t e r 
d e r E h e : S i e is t „ K i r c h e i m k l e i n e n " ; in d e r g e g e n s e i t i g b e -
k u n d e t e n u n d g e l e b t e n L i e b e u n d T r e u e is t d i e L i e b e d e s 
H e r r n z u s e i n e r K i r c h e g e g e n w ä r t i g . D a s g i l t a u c h f ü r j e n e 
M i s c h e h e n , b e i d e n e n b e i d e P a r t n e r g e t a u f t s i n d u n d i m C h r i -
s t u s g l a u b e n z u s a m m e n s t e h e n , a b e r n u r e i n e r a n d i e S a k r a -
m e n t a l i t ä t d e r E h e g l a u b t . S e l b s t w e n n e i n P a r t n e r u n g l ä u b i g 
ist , b l e i b t a u c h e r n i c h t v o l l a u s g e s c h l o s s e n a u s d i e s e r G n a -
d e n w i r k l i c h k e i t . P a u l u s is t ü b e r z e u g t , d a ß d e r e i n e P a r t n e r 
a u c h d e n U n g l ä u b i g e n in d i e s e C h r i s t u s w i r k l i c h k e i t u n d H e i l i -
g u n g e i n b e z i e h t : „ D e n n d e r u n g l ä u b i g e M a n n w i r d d u r c h s e i n e 
F r a u g e h e i l i g t , d i e u n g l ä u b i g e F r a u w i r d d u r c h d e n B r u d e r g e -
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h e i l i g t " (1 K o r 7,14). E i n s o l c h e r G l a u b e - s e l b s t w e n n e r n u r 
v o n e i n e m P a r t n e r in d i e Z e i c h e n d e r l i e b e n d e n B e g e g n u n g 
m i t e i n g e b r a c h t w i r d - k a n n t r a g e n d e r G r u n d s e i n , a u c h d i e 
i m m e r w i e d e r a u f b r e c h e n d e n K o n f l i k t e e i n e r E h e , b e i d e n e n 
e i n e r d e m a n d e r e n z u r L a s t w e r d e n k a n n , z u t r a g e n , z u l ö s e n 
o d e r z u m i n d e s t m i t i h n e n l e b e n z u k ö n n e n . A u f d e r G r u n d -
l a g e s o l c h e n G l a u b e n s k a n n a u c h d a s W o r t e c h t e n V e r z e i h e n s 
u n d d i e B e r e i t s c h a f t , d e m P a r t n e r , d e r v e r s a g t ha t , e i n e n N e u -
a n f a n g z u g e w ä h r e n , l e i c h t e r a u s g e s p r o c h e n w e r d e n . 
K o n k r e t s o l l t e s i ch c h r i s t l i c h e S p i r i t u a l i t ä t in d e r E h e u n d F a -
m i l i e in d e r Ü b u n g g e m e i n s a m e n B e t e n s n i e d e r s c h l a g e n , n a c h 
M ö g l i c h k e i t i m g e m e i n s a m e n B e s u c h d e s s o n n t ä g l i c h e n G o t -
t e s d i e n s t e s , im G e s p r ä c h ü b e r S p a n n u n g e n , P r o b l e m e u n d 
S c h w i e r i g k e i t e n , a u c h i m g e m e i n s a m e n G e s p r ä c h ü b e r F r a g e n 
d e s G l a u b e n s u n d d e s g e i s t i g e n L e b e n s . 
W o K i n d e r in i h r e n E l t e r n V o r b i l d u n d B e g l e i t u n g i h r e s G l a u -
b e n s u n d B e t e n s f i n d e n , w i r d i h r p e r s ö n l i c h e s B e t e n a u c h t i e f e r 
v e r a n k e r t in d e r g e s a m t e n c h a r a k t e r l i c h e n S t r u k t u r . U m g e k e h r t 
k ö n n e n E l t e r n in i h r e n K i n d e r n d a s n a c h h o l e n , w a s s i e v i e l -
l e i ch t v e r s ä u m t o d e r v o n i h r e r K i n d h e i t h e r g u t z u m a c h e n h a -
b e n . 
M a n s o l l t e a l l e r d i n g s n i c h t v e r g e s s e n , d a ß e s s o e t w a s w i e e i n e 
„ s e e l i s c h e K e u s c h h e i t " g i b t , d i e s o l c h e s V o r g e h e n e r s c h w e r t : 
e i n e n a h e z u u n ü b e r w i n d l i c h e S c h e u , m i t a n d e r e n M e n s c h e n 
ü b e r F r a g e n d e s G l a u b e n s , d e s g e i s t i g e n L e b e n s z u s p r e c h e n 
o d e r a u c h g e m e i n s a m z u b e t e n . D e r a r t i g e H e m m u n g e n m ü s -
s e n b e h u t s a m b e s e i t i g t w e r d e n , o h n e d a ß m a n d e n I n t i m r a u m 
d e s P a r t n e r s d a b e i v e r l e t z t . 
C h r i s t l i c h e e h e l i c h e S p i r i t u a l i t ä t d a r f s i c h a b e r n i ch t au f d i e 
e i g e n e E h e u n d F a m i l i e b e s c h r ä n k e n ; s i e b e d a r f d e r Ö f f n u n g 
a u f a n d e r e E h e n u n d F a m i l i e n , a u f F r e u n d e s k r e i s e u n d au f d i e 
N a c h b a r s c h a f t . H i e r b e i k ö n n e n F a m i l i e n g r u p p e n u n d F a m i l i e n -
k r e i s e e n t s c h e i d e n d e I m p u l s e v e r m i t t e l n . G e r a d e auf d i e s e r 
a u s g e w e i t e t e n E b e n e w e r d e n d a n n a u c h E h e l e u t e u n d F a m i -
l i en d a s L e b e n e i n e r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e m i t t r a g e n . W o 
d i e s g e s c h i e h t , ist d a n n d i e s o n n t ä g l i c h e E u c h a r i s t i e f e i e r m i t 
d e m g e m e i n s a m e n M a h l Q u e l l g r u n d u n d H ö h e p u n k t d e r S p i r i -
t u a l i t ä t e i n e r c h r i s t l i c h e n E h e u n d F a m i l i e . 
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D e r B e s c h l u ß „ C h r i s t l i c h g e l e b t e E h e u n d F a m i l i e " d e r G e -
m e i n s a m e n S y n o d e d e r B i s t ü m e r in d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d h a t d i e S p i r i t u a l i t ä t in d e r F a m i l i e in b e s o n d e r e r 
W e i s e h e r a u s g e s t e l l t : A u s d r u c k d e r s e l b e n w ä r e „ e t w a d i e A u s -
p r ä g u n g c h r i s t l i c h e r G r u n d h a l t u n g e n d e s D a n k e s , d e r V e r s ö h -
n u n g u n d d e r V e r a n t w o r t u n g . I m D a n k r e a l i s i e r t s i c h d e r G l a u -
b e a n d e n S c h ö p f e r g o t t , d e r u n s t r ä g t u n d d i e W e l t m i t g e s t a l -
t e n läßt . In d e r s t ä n d i g e n B e r e i t s c h a f t z u r V e r s ö h n u n g z e i g t 
s i c h d e r G l a u b e a n d e n m e n s c h g e w o r d e n e n G o t t in J e s u s C h r i -
s t u s , d e r V e r s ö h n u n g s t i f t e t u n d u n s i m m e r w i e d e r a n n i m m t . 
D e r G l a u b e a n d e n H l . G e i s t d r ä n g t u n s z u m A n t w o r t - G e b e n 
a u f d i e L i e b e , d i e w i r e m p f a n g e n , d i e u n s in W o r t u n d S a k r a -
m e n t z u f l i e ß t . D a n k , V e r s ö h n u n g u n d V e r a n t w o r t u n g m ü s s e n 
in d e r F a m i l i e v o r g e l e b t , e i n g e ü b t u n d in z u n e h m e n d f r e i e r 
E n t s c h e i d u n g d e s K i n d e s z u r E n t f a l t u n g g e b r a c h t w e r d e n " 
( n . 2.4.1) 
S i c h e r l i c h b l e i b t a n z u s t r e b e n d e s I d e a l , d a ß b e i d e E h e p a r t n e r 
i m g l e i c h e n G l a u b e n v o l l ü b e r e i n s t i m m e n . W e r m i t d e r c h r i s t -
l i c h e n V e r k ü n d i g u n g b e a u f t r a g t is t , a b e r in e i n e r k o n f e s s i o n s -
v e r s c h i e d e n e n E h e l e b t , v o n d e m d a r f e r w a r t e t w e r d e n , d a ß e r 
a u c h in s e i n e m F a m i l i e n l e b e n e i n s c h l i e ß l i c h d e r K i n d e r e r z i e -
h u n g d e n G l a u b e n v o r l e b t , d e n e r v e r k ü n d e t . D i e in j ü n g s t e r 
Z e i t v o r g e l e g t e n B e s t i m m u n g e n d e r d e u t s c h e n B i s c h ö f e , n u r 
j e n e z u m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t z u z u l a s s e n , d i e in k e i n e r k o n f e s -
s i o n s v e r s c h i e d e n e n E h e l e b e n , d ü r f t e n j e d o c h d e n B o g e n 
ü b e r s p a n n e n . D i e s h i e ß e j a , d a ß d i e n a c h d e m K o n z i l v o l l -
z o g e n e ö k u m e n i s c h e Ö f f n u n g l e t z t l i c h d o c h n i c h t a l s v o l l g ü l t i g 
u n d e r n s t g e m e i n t v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n . 
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K a p i t e l 4 
„ . . . bis der Tod euch scheidet!" 
„ W a s G o t t v e r b u n d e n ha t , s o l l d e r M e n s c h n i c h t t r e n n e n ! " 
( M k 1 0 , 9 ) 
W o h l a n k e i n e r S t e l l e k o m m t d i e u n m i t t e l b a r e e t h i s c h e A u f f o r -
d e r u n g J e s u g e g e n ü b e r d e r E h e d e u t l i c h e r z u m A u s d r u c k a l s 
i m G e s p r ä c h d e r P h a r i s ä e r m i t J e s u s ü b e r d i e P r a x i s d e r E h e -
s c h e i d u n g , w i e s i e z u r Z e i t J e s u m i t t e l s e i n e s S c h e i d e b r i e f e s 
g a n g u n d g ä b e w a r . G l e i c h v i e l , o b e s s i c h h i e r b e i u m e i n u n -
m i t t e l b a r e s W o r t J e s u h a n d e l t , w i e v i e l f a c h v o n E x e g e t e n a n -
g e n o m m e n w i r d , o d e r o b e s e i n e v o n d e r f r ü h c h r i s t l i c h e n G e -
m e i n d e d e m H e r r n z u g e s c h r i e b e n e W e i s u n g d a r s t e l l t , s i e f i n -
d e t s i ch j e d e n f a l l s in d o p p e l t e r Ü b e r l i e f e r u n g v o r ( v g l . M t 19,6 
u n d M k 10,9) , w o b e i d a s W o r t d e s j a h w i s t i s c h e n S c h ö p f u n g s -
b e r i c h t e s v o m „ E i n - F l e i s c h - S e i n " ( v g l . G e n 2,24) j e w e i l s v o r -
a u s g e h t . Ist d i e s e s W o r t a l s e i n d e u t i g e g e s e t z l i c h e R e g e l u n g 
z u v e r s t e h e n , w o n a c h j e d e F o r m e i n e r E h e s c h e i d u n g a b s o l u t 
a u s g e s c h l o s s e n b l e i b t ? O d e r t r ä g t e s n u r d e n C h a r a k t e r e i n e r 
I d e a l v o r s t e l l u n g , w i e E h e i m e i g e n t l i c h e n S i n n e v e r s t a n d e n 
w e r d e n s o l l t e . - D a s S c h e i d e v e r b o t f i n d e t s i c h j a a u c h i m R a h -
m e n d e r B e r g p r e d i g t v o r z u s a m m e n m i t d e m V e r b o t , z u s c h w ö -
r e n u n d d e m B ö s e n W i d e r s t a n d z u l e i s t e n . N a t ü r l i c h k a n n m a n 
d e r e i g e n t l i c h e n P r o b l e m a t i k a u c h d a d u r c h a u s w e i c h e n , d a ß 
ü b e r a l l d o r t , w o e i n e e h e l i c h e B i n d u n g s c h e i t e r t , e i n f a c h a n g e -
n o m m e n w i r d , d a ß e b e n G o t t n o c h n i c h t v e r b u n d e n h a t t e u n d 
d a r u m e i n e s o l c h e G e m e i n s c h a f t o h n e B e s t a n d b l e i b e n m u ß t e . 
D o c h e r s c h e i n t e i n s o l c h e r W e g z u e i n f a c h . Es b e d a r f e i n e r 
t i e f e r g e h e n d e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n b i b l i s c h e n T e x -
t e n . 
In e i n e m e r s t e n T e i l s o l l z u n ä c h s t d a s S c h e i d e v e r b o t d a r g e l e g t 
w e r d e n , w i e es s i ch in d e n n e u t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n n a c h 
d e r V o r s t e l l u n g J e s u , i m V e r s t ä n d n i s d e r U r k i r c h e u n d i m V e r -
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l au f d e r G e s c h i c h t e a b z e i c h n e t . S e l b s t w e n n d a b e i g e r a d e in 
d e r E x e g e s e v o r l i e g e n d e r b i b l i s c h e r T e x t e v e r s c h i e d e n e P o s i -
t i o n e n m ö g l i c h s i n d , s o h a t s i c h d o c h i m L a u f e d e r G e s c h i c h t e 
e i n e n t s p r e c h e n d e s c h r i s t l i c h e s V e r s t ä n d n i s d e r E h e h e r a u s -
g e b i l d e t , a n d e m w i r n i c h t m e h r v o r ü b e r g e h e n k ö n n e n . D e r 
z w e i t e T e i l s u c h t n a c h e i n e m W e g , u m w i e d e r v e r h e i r a t e t e G e -
s c h i e d e n e z u r G e m e i n s c h a f t d e r E u c h a r i s t i e z u z u l a s s e n , o h n e 
d a m i t d i e b i b l i s c h e F o r d e r u n g d e s S c h e i d e v e r b o t s zu e n t s c h ä r -
f e n o d e r g a r z u m i ß a c h t e n . 
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I. D A S B I B L I S C H E S C H E I D E V E R B O T U N D S E I N 
V E R S T Ä N D N I S I M V E R L A U F D E R C H R I S T L I C H E N 
G E S C H I C H T E 
1 . D i e j ü d i s c h e S c h e i d e p r a x i s zu r Z e i t J e s u 
D i e j ü d i s c h e E h e z u r Z e i t J e s u is t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h e i n e 
p a t r i a r c h a l e u n d e i n e m a r i t a l e S t r u k t u r . P a t r i a r c h a l h e i ß t : Es is t 
A u f g a b e d e s F a m i l i e n o b e r h a u p t e s , d e s V a t e r s d e r B r a u t u n d 
d e s V a t e r s d e s B r ä u t i g a m s a l s d e s s e n V e r t r e t e r , d i e V o r b e r e i -
t u n g e n f ü r d i e E h e s c h l i e ß u n g u n d d i e E i n w i l l i g u n g v o m V a t e r 
d e r B r a u t d u r c h Z a h l u n g d e s B r a u t p r e i s e s v o r z u b e r e i t e n . D e r 
h e b r ä i s c h e n w i e d e r g r i e c h i s c h e n S p r a c h e f e h l t e i n e i g e n e s 
W o r t f ü r „ E h e " ; a m b e s t e n e n t s p r i c h t d i e s e m P h ä n o m e n n o c h 
d a s W o r t „ B u n d " . J a h w e is t S c h ü t z e r d i e s e s B u n d e s . D o c h 
k o m m t d e r E h e in I s rae l w i e ü b e r a l l i m O r i e n t w e d e r e i n e r e l i -
g i ö s e n o c h e i n e ö f f e n t l i c h e B e d e u t u n g z u ; s i e is t v i e l m e h r e i n e 
A n g e l e g e n h e i t z w e i e r F a m i l i e n o d e r S i p p s c h a f t e n . S e l b s t w e n n 
d i e ä u ß e r e F o r m d e r E h e s c h l i e ß u n g e i n e m K a u f g e s c h ä f t g l e i c h t , 
s o d a r f d o c h n i c h t e i n f a c h v o n e i n e r i s r a e l i t i s c h e n K a u f e h e g e -
s p r o c h e n w e r d e n . D e m M a n n k o m m t n i c h t e i n f a c h e i n V e r f ü -
g u n g s r e c h t ü b e r d i e F r a u w i e ü b e r e i n e r w o r b e n e s E i g e n t u m 
z u . D e n n o c h b e s i t z t e r - i m U n t e r s c h i e d z u r F r a u - d a s R e c h t 
d e r E h e s c h e i d u n g . F ü r I s r a e l is t d i e E h e g r u n d s ä t z l i c h l ö s b a r , 
a l l e r d i n g s n u r v o n s e i t e n d e s E h e g a t t e n ( d a r u m . . m a r i t a l e 
S t r u k t u r " ) ; a l l e r d i n g s m u ß t e d e r M a n n b e i d e r S c h e i d u n g d e r 
F r a u e i n e n S c h e i d e b r i e f a u s s t e l l e n ; s i e w u r d e d a m i t w i e d e r 
f r e i u n d k o n n t e e i n e n e u e E h e e i n g e h e n . D e r M a n n j e d o c h v e r -
l o r d a s R e c h t au f S c h e i d u n g , w e n n e r s e i n e F r a u f ä l s c h l i c h 
e i n e s v o r e h e l i c h e n G e s c h l e c h t s v e r k e h r s b e s c h u l d i g t e o d e r s i e 
v o r d e r V e r l o b u n g v e r g e w a l t i g t h a t t e ( v g l . D t n 22,28) . A l l e r d i n g s 
k o n n t e e i n e e n t l a s s e n e F r a u w e d e r z u i h r e m f r ü h e r e n E h e -
m a n n z u r ü c k k e h r e n , n a c h d e m s i e i n z w i s c h e n e i n e m a n d e r e n 
M a n n a n g e h ö r t h a t t e , n o c h F r a u e i n e s H o h e n p r i e s t e r s w e r d e n . 
V o n s i c h a u s d u r f t e d i e F r a u j e d o c h n i c h t n a c h S c h e i d u n g v e r -
l a n g e n , e s se i d e n n , i h r M a n n h a t s i e z u m V e r l ö b n i s g e z w u n -
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g e n , i h r e t w a s U n m ö g l i c h e s z u g e m u t e t o d e r e r h a t e i n e n v e r -
ä c h t l i c h e n B e r u f ( so z. B. K u p f e r s c h m e l z e r o d e r L e d e r g e r b e r ) 
a n g e n o m m e n ; a u c h b e i s c h w e r e r E r k r a n k u n g ( e t w a m i t G e -
s c h w ü r e n ) k o n n t e d i e F r a u d i e E h e s c h e i d u n g b e a n t r a g e n . In 
a l l e n a n d e r e n F ä l l e n s t a n d d i e s e s R e c h t a l l e i n d e m M a n n z u . 
Die Interpretation von Dtn 24,1 
G r u n d f ü r d i e E n t l a s s u n g d e r F r a u w a r n i c h t n u r K i n d e r l o s i g -
ke i t , s o n d e r n u n t e r B e r u f u n g a u f D t n 24,1 „ e t w a s H ä ß l i c h e s " a n 
d e r F r a u : „ W e n n e i n M a n n e i n e F r a u g e h e i r a t e t h a t u n d ih r E h e -
m a n n g e w o r d e n is t , s i e i h m d a n n a b e r n i c h t g e f ä l l t , w e i l e r a n 
i h r e t w a s A n s t ö ß i g e s e n t d e c k t , w e n n e r i h r d a n n e i n e n S c h e i d e -
b r i e f a u s s t e l l t , i h n i h r ü b e r g i b t u n d s i e a u s s e i n e m H a u s f o r t -
s c h i c k t , w e n n s i e s e i n H a u s d a n n v e r l ä ß t , h i n g e h t u n d d i e F r a u 
e i n e s a n d e r e n M a n n e s w i r d , u n d w e n n a u c h d e r a n d e r e M a n n 
. . . s i e a u s s e i n e m H a u s f o r t s c h i c k t , . . . d a n n d a r f s i e i h r e r s t e r 
M a n n , d e r s i e f o r t g e s c h i c k t h a t , n i c h t w i e d e r h e i r a t e n " ( D t n 
2 4 , 1 - 4 ) . D i e J u d e n w a r e n s t o l z a u f d i e s e i h r e g e s e t z l i c h e R e g e -
l u n g d e r S c h e i d u n g . In d e r I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r S c h e i d e b r i e f -
r e g e l u n g a u s d e m 5. B u c h M o s e u n t e r s c h i e d e n s i ch a u c h d i e 
v e r s c h i e d e n e n j ü d i s c h e n S c h u l e n . N a c h M e i n u n g d e s R a b b i 
Schammaj z ä h l t e u n z ü c h t i g e s B e n e h m e n d e r F r a u w i e e t w a ih r 
E r s c h e i n e n in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t m i t e n t b l ö ß t e n A r m e n , m i t u n -
b e d e c k t e m K o p f o d e r m i t e i n e m a n d e r S e i t e e i n g e r i s s e n e n 
K l e i d z u d e m s i t t l i c h A n s t ö ß i g e n , d a s z u r E n t l a s s u n g d e r F r a u 
b e r e c h t i g t e . - D i e S c h u l e d e s R a b b i Hillel l e g t e d e n A k z e n t 
s t ä r k e r au f d a s W o r t „ i r g e n d e t w a s " ; j e d e N a c h l ä s s i g k e i t d e r 
F r a u , a u c h a n g e b r a n n t e s E s s e n o d e r r e s p e k t l o s e s R e d e n ü b e r 
d i e E l t e r n d e s M a n n e s , k o n n t e G r u n d f ü r e i n e S c h e i d u n g s e i n . 
G e r a d e i m A n b r e n n e n l a s s e n d e r S p e i s e n s a h m a n e i n e a b -
s i c h t l i c h e M i ß a c h t u n g d e s M a n n e s , e i n e A r t p a s s i v e n W i d e r -
s t a n d s d e r F r a u ; z ä h l t e d o c h d a s K o c h e n z u i h r e n o b e r s t e n 
P f l i c h t e n 1 . D i e l i b e r a l s t e P r a x i s w u r d e v o n R a b b i Akiba p r o -
p a g i e r t , d e r „ e t w a s A n s t ö ß i g e s " e i n f a c h i n t e r p r e t i e r t e a l s 
„ w e n n s i e i h m n i ch t m e h r g e f ä l l t " ; d a n a c h k o n n t e d i e F r a u a u s 
j e d e m b e l i e b i g e n G r u n d e e n t l a s s e n w e r d e n ; h i e r s t a n d e i n e r 
S c h e i d u n g ü b e r h a u p t n i c h t s m e h r i m W e g e . 
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I m U n t e r s c h i e d z u r j ü d i s c h e n P r a x i s k o n n t e in d e r h e l l e n i s t i -
s c h e n W e l t d i e S c h e i d u n g v o m M a n n o d e r v o n d e r F r a u a u s g e -
s p r o c h e n w e r d e n . 
2. D i e r a d i k a l e W e i s u n g J e s u 
J e s u s m ö c h t e d e n e i g e n t l i c h e n W i l l e n G o t t e s u n v e r f ä l s c h t 
w i e d e r o f f e n l e g e n . A l s i h n P h a r i s ä e r in d i e S c h u l s t r e i t i g k e i t e n 
ü b e r d i e G r ü n d e f ü r e i n e S c h e i d u n g h i n e i n z i e h e n w o l l e n , läß t 
s i c h J e s u s au f e i n s o l c h e s G e s p r ä c h ü b e r h a u p t n i c h t e i n , s o n -
d e r n m a c h t e i n i g e g r u n d s ä t z l i c h e B e m e r k u n g e n . W ä h r e n d s i c h 
n a c h d e r Ü b e r l i e f e r u n g b e i M a r k u s d i e F r a g e e i n f a c h a u f d i e 
E r l a u b t h e i t d e r E h e s c h e i d u n g r i c h t e t : „ I s t e s d e m M a n n e r -
l a u b t , d i e F r a u z u e n t l a s s e n ? " ( M k 10,2) , l i e g t d e r Ü b e r l i e f e -
r u n g d e s M a t t h ä u s e i n H i n w e i s a u f d i e l i b e r a l e F o r m d e r E h e -
s c h e i d u n g z u g r u n d e , d i e o f f e n s i c h t l i c h z u r Z e i t J e s u a u c h 
ü b l i c h w a r , w e n n e s h e i ß t : „ D a r f d e r M a n n s e i n e F r a u a u s 
ledern Grunde e n t l a s s e n ? " ( M t 19,3) . W e n n m a n J e s u s m i t d i e -
s e r F r a g e v e r s u c h e n w i l l , d a n n d ü r f t e d i e V e r s u c h u n g d a r i n 
b e s t e h e n , i h n e b e n in d i e S c h u l s t r e i t i g k e i t e n d e r A u s l e g u n g 
v o n D t n 24,1 m i t h i n e i n z u z i e h e n . D i e „ V e r s u c h u n g J e s u " k ö n n t e 
a l l e r d i n g s a u c h d a r i n l i e g e n , d a ß m a n b e r e i t s s e i n e a b l e h n e n d e 
S t e l l u n g z u r E h e s c h e i d u n g k a n n t e , in i h r j e d o c h e i n e n V e r s t o ß 
g e g e n d i e m o s a i s c h e A n o r d n u n g d e r S c h e i d e b r i e f p r a x i s e r -
b l i c k t e u n d s o m i t J e s u s ö f f e n t l i c h z u r S t e l l u n g n a h m e g e g e n 
M o s e v e r a n l a s s e n m ö c h t e . J e s u s s e l b s t s t e l l t d i e G e g e n f r a g e 
n a c h d e m G e b o t d e s M o s e , e r h ä l t a b e r a l s A n t w o r t d i e A u s -
s a g e ü b e r e i n e E r l a u b n i s z u r A u s s t e l l u n g d e s S c h e i d e b r i e f e s . 
J e s u s s e l b s t i n t e r p r e t i e r t d i e s e m o s a i s c h e E r l a u b n i s a l s e i n 
Z u g e s t ä n d n i s , d a s w e g e n d e r H a r t h e r z i g k e i t u n d B l i n d h e i t d e r 
J u d e n g e m a c h t w u r d e . I n d e m e r n u n d i e b e i d e n S c h r i f t z i t a t e 
G e n 1,27 u n d 2,24 m i t s a m m e n v e r b i n d e t , v e r s u c h t J e s u s d e n 
u r s p r ü n g l i c h e n G e d a n k e n d e r E h e a l s S c h ö p f u n g s t a t G o t t e s 
h e r a u s z u s t e l l e n . „ W e g e n e u r e r H e r z e n s h ä r t e h a t e r ( M o s e ) 
e u c h d i e s e s V e r b o t g e s c h r i e b e n . G o t t a b e r h a t s i e b e i m B e -
g i n n d e r S c h ö p f u n g a l s M a n n u n d a l s F r a u g e s c h a f f e n . D a r u m 
w i r d d e r M a n n s e i n e n V a t e r u n d d i e M u t t e r v e r l a s s e n u n d s e i -
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n e r F r a u a n h a n g e n , u n d s i e w e r d e n z w e i in e i n e m F l e i s c h s e i n , 
s o d a ß n i c h t m e h r z w e i s i n d , s o n d e r n e i n F l e i s c h " ( M k 1 0 , 5 - 8 ) . 
Das grundsätzliche ,Nein' zur Scheidung 
I m f o l g e n d e n r a d i k a l i s i e r t J e s u s d i e s e A u s s a g e zu e i n e m 
g r u n d s ä t z l i c h e n S c h e i d e v e r b o t : „ W a s a l s o G o t t v e r b u n d e n ha t , 
s o l l d e r M e n s c h n i c h t t r e n n e n " ( M k 10,9) . S i c h e r l i c h d a r f m a n 
d i e s e s G e b o t n i c h t i s o l i e r t v o n d e n a n d e r e n F o r d e r u n g e n d e r 
B e r g p r e d i g t u n d d e r s y n o p t i s c h e n T r a d i t i o n s e h e n . D a s g e -
s a m t e S t r e i t g e s p r ä c h is t a u f d i e s e n a b s c h l i e ß e n d e n S a t z h i n 
a n g e l e g t ; e s f i n d e t d a r i n s e i n e n H ö h e p u n k t . S e l b s t w e n n m a n 
in d i e s e m S t r e i t g e s p r ä c h k e i n e h i s t o r i s c h e B e g e b e n h e i t a u s 
d e m L e b e n J e s u e r b l i c k e n w i l l , s o n d e r n e r s t e i n e F o r m u n g d e r 
f r ü h e n g r i e c h i s c h s p r e c h e n d e n j u d e n c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e , s o 
k o m m t d a r i n d o c h e i n e a u t h e n t i s c h e D a r l e g u n g d e r S t e l l u n g -
n a h m e J e s u z u r E h e s c h e i d u n g z u m A u s d r u c k . W ä h r e n d d i e 
P h a r i s ä e r n a c h d e m g e s e t z l i c h E r l a u b t e n f r a g e n , u m d e n S p i e l -
r a u m d i e s e r E r l a u b n i s n o c h a u s z u w e i t e n , s t e l l t J e s u s d i e G e -
g e n f r a g e n a c h d e m G e b o t e n e n u n d d a m i t a u c h n a c h d e r B e -
r e i t s c h a f t , d e n W i l l e n G o t t e s p o s i t i v z u s e h e n u n d i h m n a c h z u -
k o m m e n 2 . N i c h t e r s t d i e W i e d e r v e r h e i r a t u n g , s o n d e r n d i e E h e -
s c h e i d u n g w i r d e i g e n t l i c h s c h o n m i t E h e b r u c h g l e i c h g e s e t z t . 
I n s o f e r n v e r w i r f t J e s u s d i e E h e s c h e i d u n g g r u n d s ä t z l i c h ; s i e ist 
e i n Ü b e l . E r v e r l a n g t v o m M e n s c h e n j e n e f r e i e E n t s c h e i d u n g 
z u r T r e u e , d i e g a r n i c h t e r s t m i t d e r M ö g l i c h k e i t d e r S c h e i d u n g 
s p i e l t u n d a l l e g e s e t z l i c h e n „ H i n t e r t ü r c h e n " a u s n u t z e n w i l l . 
D a ß d i e F o r d e r u n g J e s u n i c h t e i n W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t , 
s o n d e r n u r s p r ü n g l i c h w o h l w e i t a u s s t r e n g e r e i n S c h e i d e v e r b o t 
d a r s t e l l t , b e z e u g t d i e u m d a s J a h r 55 n. C h r . i m e r s t e n K o r i n -
t h e r b r i e f ü b e r l i e f e r t e W e i s u n g d e s A p o s t e l s P a u l u s , b e i d e r e r 
s i c h a u f J e s u s b e z i e h t : „ D e n V e r h e i r a t e t e n b e f e h l e i c h , n i c h t 
i c h , s o n d e r n « d e r H e r r : D i e F r a u s o l l s i c h v o m M a n n n i c h t t r e n -
n e n . . . u n d d e r M a n n s o l l d i e F r a u n i c h t e n t l a s s e n ! " (1 K o r 
7 , 1 0 - 1 1 ) . B e r e i t s d e r E i n s c h u b , d e r s i c h a n d i e s e r S t e l l e d e s 
K o r i n t h e r b r i e f e s v o r f i n d e t : „ W e n n s i e s i c h t r e n n t , s o l l s i e u n -
v e r h e i r a t e t b l e i b e n o d e r s i c h m i t d e m M a n n e a u s s ö h n e n " 
(1 K o r 7,11) d e u t e t e i n e p a s t o r a l e H i l f e b e i m S c h e i t e r n d e r E h e 
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a n , d i e a u s d e r h e l l e n i s t i s c h e n U m w e l t n i c h t e i n f a c h in d i e 
j ü d i s c h e ü b e r t r a g e n w e r d e n k o n n t e , i n s o f e r n m a n b e i d e n J u -
d e n e i n e h e l o s e s b z w . u n v e r h e i r a t e t e s L e b e n w e i t h i n n i c h t 
k a n n t e . 
Von der Kasuistik zurück zum ursprünglichen Willen Gottes 
J e s u s g e h t d a m i t n i ch t a u f d i e j ü d i s c h e K a s u i s t i k e i n , s o n d e r n 
g i b t f ü r d i e E h e e i n e n e u e B o t s c h a f t , d i e d e n u r s p r ü n g l i c h e n 
A u f t r a g w i e d e r h e r a u s s t e l l t : In d e r E h e h a t G o t t d i e M e n s c h e n 
z u s a m m e n g e f ü g t ; w a s d a r a u s m e n s c h l i c h e K a s u i s t i k g e m a c h t 
h a t , is t z w i e l i c h t i g u n d v e r d e c k t d e n e i g e n t l i c h e n W i l l e n G o t -
t e s . D a b e i w ü r d e m a n a b e r d a s W o r t J e s u z u r E h e m i ß v e r -
s t e h e n , w o l l t e m a n d a r a u s w i e d e r u m e i n G e s e t z m a c h e n . V i e l -
m e h r s t e h e n w i r h i e r v o r d e r g l e i c h e n S t r u k t u r , w i e s i e f ü r d i e 
B e r g p r e d i g t c h a r a k t e r i s t i s c h is t . M a t t h ä u s z i t i e r t a u c h d a s 
S c h e i d e v e r b o t d e s H e r r n in d e r B e r g p r e d i g t z u s a m m e n m i t d e r 
r a d i k a l e n F o r d e r u n g d e s N i c h t - S c h w ö r e n s , d e s N i c h t - V e r g e l -
t e n s u n d d e r F e i n d e s l i e b e . Es s i n d d i e s F o r d e r u n g e n , d i e f ü r 
e i n g e o r d n e t e s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Z u s a m m e n l e b e n a l s u t o p i s c h 
e r s c h e i n e n k ö n n e n . In d e n A n t i t h e s e n d e r B e r g p r e d i g t w i r d d e r 
p r o p h e t i s c h e A u f r u f J e s u , w i e u n s e r L e b e n e i g e n t l i c h s e i n 
s o l l t e , in s e i n e m r a d i k a l e n E r n s t d e u t l i c h . I n s o f e r n w i l l J e s u 
W o r t a u c h r i c h t u n g w e i s e n d u n d v e r b i n d l i c h v e r s t a n d e n w e r d e n : 
S o e r n s t s o l l e n E h e g a t t e n i h r e n P a r t n e r u n d i h r e T r e u e n e h -
m e n , w i e a u c h G o t t s i c h d e r M e n s c h e n in C h r i s t u s a n n i m m t . 
A n g e s i c h t s d i e s e r R a d i k a l i t ä t e r s c h e i n t e s u n s i n n i g z u f r a g e n , 
o b u n d w i e l a n g e d i e s e s H e r r e n w o r t v e r p f l i c h t e t . Es b e a n -
s p r u c h t u n b e d i n g t e V e r p f l i c h t u n g . D a r u m k a n n d e r C h r i s t n i c h t 
d i e F r a g e s t e l l e n , o b u n d w a n n e s f ü r d e n V e r h e i r a t e t e n „ e r -
l a u b t " b z w . d e m W i l l e n G o t t e s e n t s p r e c h e n d is t , s e i n e n P a r t n e r 
z u e n t l a s s e n . 
G l e i c h z e i t i g a b e r d a r f s o l c h e F o r d e r u n g n i c h t z u m G e s e t z g e -
m a c h t w e r d e n in d e m S i n n e , d a ß a u c h j e d e F o r m e i n e r H i l f e 
a n g e s i c h t s d e s Z e r b r e c h e n s d e r E h e a u s g e s c h l o s s e n b l e i b t . 
D i e T e x t e d e s N e u e n T e s t a m e n t e s w e i s e n g e r a d e in d i e s e R i c h -
t u n g . D o c h g e h t es J e s u s h i e r u m e i n e k l a r e H e r a u s s t e l l u n g 
d e s s e n , w a s G o t t v o n m e n s c h l i c h e r L i e b e u n d T r e u e e r w a r t e t . 
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„ D e m g e s c h i c h t l i c h k a n a l i s i e r t e n , v e r d ü n n t e n , a b e r a u c h k o n -
k r e t i s i e r t e n G o t t e s w i l l e n s e t z t J e s u s d e n u n b e d i n g t e n A n r u f 
G o t t e s in s e i n e r G ä n z e e n t g e g e n ; e r e r l ö s t d e n M e n s c h e n v o n 
d e r Z w i e l i c h t i g k e i t d e r K a s u i s t i k , a b e r e r ü b e r f ü h r t i h n a u c h 
s e i n e r S ü n d e , w e i l d a s g e s c h i c h t l i c h e G e s e t z u n d s e i n e A u s -
l e g u n g z u g l e i c h a u c h a l s e i n e F l u c h t v o r d e r T o t a l i t ä t d e s G o t -
t e s w i l l e n s e r k e n n b a r w e r d e n . . . D a J e s u s h i n t e r d i e E b e n e 
d e s G e s e t z e s z u r ü c k g r e i f t a u f d e n U r s p r u n g , d a r f s e i n W o r t 
s e l b s t n i c h t w i e d e r u n m i t t e l b a r u n d o h n e w e i t e r e s a l s G e s e t z 
a n g e s e h e n w e r d e n ; e s is t n i c h t v o n d e m B e r e i c h d e s G l a u b e n s 
u n d d e r N a c h f o l g e a b l ö s b a r u n d k a n n n u r i m Z u s a m m e n h a n g 
d e r d u r c h J e s u s e r ö f f n e t e n u n d i m G l a u b e n a n g e n o m m e n e n 
n e u e n S i t u a t i o n S i n n h a b e n " 3 . 
D o c h n i c h t v o m Z e u g u n g s g e d a n k e n , s o n d e r n v o n d e r p a r t n e r -
s c h a f t l i c h e n L i e b e w i r d d i e s e r A u f r u f z u r T r e u e u n d d a s d a r i n 
g r ü n d e n d e S c h e i d u n g s v e r b o t b e g r ü n d e t . In d e n A n t i t h e s e n d e r 
B e r g p r e d i g t e r s c h e i n t d a s S c h e i d e v e r b o t a l s p r o p h e t i s c h e r A u f -
ruf , d e r g r u n d s ä t z l i c h r i c h t u n g w e i s e n d u n d v e r p f l i c h t e n d v e r -
s t a n d e n w e r d e n w i l l . 
3. V o m S c h e i d e v e r b o t z u m W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t 
D e n n o c h v e r s c h i e b t s i ch s c h o n f r ü h z e i t i g d e r A k z e n t v o m 
S c h e i d e v e r b o t au f e i n W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t . S o z e i c h n e t 
s i c h b e r e i t s i m z w e i t e n T e i l d e s in M a r k u s 10 ü b e r l i e f e r t e n 
T e x t e s ( M k 1 0 , 1 0 - 1 2 ) e i n e a n d e r e Ü b e r l i e f e r u n g s q u e l l e a b , d i e 
d e m S c h e i d e v e r b o t n o c h d a s W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t „ u n d 
e i n e a n d e r e h e i r a t e t " a n f ü g t : „ A l s s i e w i e d e r z u H a u s e w a r e n , 
f r a g t e n i h n s e i n e J ü n g e r d a r ü b e r . E r a n t w o r t e t e i h n e n : W e r 
s e i n e F r a u e n t l ä ß t u n d e i n e a n d e r e h e i r a t e t , d e r b r i c h t i h r g e -
g e n ü b e r d i e E h e . U n d w e n n s i e i h r e n M a n n e n t l ä ß t u n d e i n e n 
a n d e r e n h e i r a t e t , b r i c h t s i e d i e E h e " ( M k 1 0 , 1 0 - 1 2 ) . O h n e h i e r -
b e i au f d i e v e r s c h i e d e n e n Ü b e r s e t z u n g e n u n d e x e g e t i s c h e n 
P r o b l e m e n ä h e r e i n z u g e h e n 4 , k a n n d o c h b e r e i t s e i n e g e w i s s e 
V e r s c h i e b u n g d e r P r o b l e m a t i k f e s t g e s t e l l t w e r d e n . S i c h e r l i c h 
w i r d d i e W e i s u n g d e s H e r r n in d e r U r k i r c h e e r n s t g e n o m m e n 
u n d v e r k ü n d e t ; o f f e n s i c h t l i c h a b e r e r g e b e n s i c h in d e r P r a x i s 
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S c h w i e r i g k e i t e n . D a m i t v e r s c h i e b t s i c h d e r A k z e n t v o m S c h e i -
d e v e r b o t u n d d e m e i g e n t l i c h e n G e b o t e h e l i c h e r T r e u e au f e i n 
W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t , w i e d i e s j a b e r e i t s P a u l u s i m e r -
s t e n K o r i n t h e r b r i e f a n d e u t e t : „ W e n n s ie s i c h t r e n n t , s o l l s i e 
u n v e r h e i r a t e t b l e i b e n " (1 K o r 7,11) . 
Das sog. „Paulinische Privileg" 
P a u l u s s e l b s t g e h t in d e m s e l b e n B r i e f j a n o c h w e i t e r , w e n n e r 
e i g e n m ä c h t i g d i e E h e p a r t n e r d o r t e n t b i n d e t , w o d i e H e i l s s i t u a -
t i o n in F r a g e g e s t e l l t i s t : „ D e n ü b r i g e n a b e r s a g e i ch , n i c h t d e r 
H e r r : W e n n e i n B r u d e r e i n e u n g l ä u b i g e F r a u h a t , d i e m i t i h m 
l e b e n w i l l , s o so l l e r s i e n i c h t e n t l a s s e n . U n d d i e F r a u , d i e e i n e n 
u n g l ä u b i g e n M a n n ha t , d e r m i t i h r l e b e n w i l l , s o l l d e n M a n n 
n i c h t e n t l a s s e n . D e n n d e r u n g l ä u b i g e M a n n w i r d d u r c h s e i n e 
F r a u g e h e i l i g t , d i e u n g l ä u b i g e F r a u w i r d d u r c h d e n B r u d e r g e -
h e i l i g t . . . W e n n j e d o c h d e r U n g l ä u b i g e f o r t g e h e n w i l l , s o m ö g e 
e r f o r t g e h e n . D e r B r u d e r u n d d i e S c h w e s t e r s i n d in d i e s e n 
D i n g e n n i c h t g e b u n d e n ; d e n n in F r i e d e n h a t e u c h G o t t b e r u f e n . 
W e i ß t d u d e n n , F r a u , o b d u d e n M a n n r e t t e n w i r s t , o d e r w e i ß t 
d u , M a n n , o b d u d i e F r a u r e t t e n w i r s t ? " (1 K o r 7 , 1 2 - 1 6 ) . P a u l u s 
w e i ß o f f e n s i c h t l i c h , d a ß m e n s c h l i c h e V e r s ö h n u n g u n d T r e u e 
n i c h t e r z w i n g b a r is t . D i e F r e i h e i t d e s C h r i s t e n s o l l n i ch t v o n 
e i n e r k n e c h t e n d e n B o s h e i t o d e r U n v e r s ö h n l i c h k e i t a n d e r e r a b -
h ä n g i g g e m a c h t w e r d e n . V o n d e r M ö g l i c h k e i t e i n e r W i e d e r -
h e i r a t s p r i c h t P a u l u s h i e r n i ch t . D e n n o c h b l e i b t d e r c h r i s t l i c h e 
P a r t n e r e i n e r E h e a u f d i e B e r e i t w i l l i g k e i t d e s h e i d n i s c h e n 
a n g e w i e s e n , w i r d a b e r n i c h t s e i n e r W i l l k ü r a u s g e l i e f e r t . 
D i e k i r c h e n r e c h t l i c h e P r a x i s h a t a u s d i e s e r S t e l l e d a s s o g . 
„ P a u l i n i s c h e P r i v i l e g " a b g e l e i t e t . Es b e s a g t : U n t e r b e s t i m m t e n 
V o r a u s s e t z u n g e n ( c a n . 1 1 2 0 - 1 1 2 7 d e s C I C ) k ö n n e n n i c h t - s a -
k r a m e n t a l e o d e r N a t u r e h e n d e m B a n d e n a c h g e l ö s t w e r d e n . 
A l s R e c h t s g r u n d f ü r d i e E h e a u f l ö s u n g g i l t d e r V o r r a n g d e s 
w a h r e n G l a u b e n s . U n t e r B e r u f u n g au f 1 K o r 7 , 1 2 - 1 5 w i r d b e i 
z w e i n i c h t c h r i s t l i c h e n G a t t e n i m F a l l e d e r B e k e h r u n g d e s e i n e n 
z u m C h r i s t e n t u m d i e s e m d i e B e f u g n i s z u g e s t a n d e n , o h n e 
R ü c k s i c h t au f d i e v o r d e r T a u f e g e s c h l o s s e n e n i c h t c h r i s t l i c h e 
E h e e i n e n e u e e i n z u g e h e n , w e n n d e r a n d e r e E h e p a r t n e r i m 
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U n g l a u b e n v e r h a r r t u n d s i c h w e i g e r t , d a s e h e l i c h e L e b e n e n t -
s p r e c h e n d d e n g e f o r d e r t e n G r u n d s ä t z e n w e i t e r z u f ü h r e n . V o n 
d e r B e f r a g u n g d e s u n g l ä u b i g e n P a r t n e r s k a n n D i s p e n s e r t e i l t 
w e r d e n ; a u f a l l e F ä l l e g i l t d i e f r ü h e r e E h e v o n R e c h t s w e g e n 
a l s g e l ö s t , u n d d e m g l ä u b i g e n G a t t e n w i r d d a s R e c h t z u e i n e r 
n e u e n E h e s c h l i e ß u n g e i n g e r ä u m t . D i e s e s „ P r i v i l e g " e r f u h r n o c h 
e i n e A u s w e i t u n g ( P r i v i l e g i u m P e t r i n u m ) , w o n a c h d e m P a p s t 
k r a f t s e i n e s o b e r s t e n H i r t e n a m t e s d i e B e f u g n i s z u g e w i e s e n 
w i r d , u m d e s w a h r e n G l a u b e n s u n d S e e l e n h e i l e s w i l l e n e i n e 
n i c h t c h r i s t l i c h e o d e r h a l b c h r i s t l i c h e E h e z u l ö s e n u n d v o r d e r 
K i r c h e e i n e n e u e E h e z u s c h l i e ß e n . N a c h e i n e m e n t s p r e c h e n -
d e n g e r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n w i r d d u r c h p ä p s t l i c h e n G n a d e n a k t 
d i e f r ü h e r e E h e g e l ö s t . 
N a c h d e r b e s t e h e n d e n k i r c h e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g k ö n n e n 
a l s o j e n e g ü l t i g e n E h e n , d i e z w a r g e s c h l o s s e n , a b e r n o c h n i c h t 
v o l l z o g e n w u r d e n ( r a t u m e t n o n c o n s u m m a t u m ) , w i e a u c h d i e 
s o g . n i c h t v o l l s a k r a m e n t a l e n E h e n d u r c h k i r c h l i c h e D i s p e n s g e -
lös t w e r d e n , w o b e i d a n n e i n e z w e i t e E h e s c h l i e ß u n g m ö g l i c h 
is t . A l s n i c h t v o l l s a k r a m e n t a l w e r d e n E h e n z w i s c h e n e i n e m 
G e t a u f t e n u n d N i c h t - G e t a u f t e n a n g e s e h e n ; n a c h M e i n u n g 
z a h l r e i c h e r T h e o l o g e n g e l t e n s i e z w a r a l s g ü l t i g e , w e g e n d e r 
E i n h e i t d e s B u n d e s j e d o c h a l s n i c h t s a k r a m e n t a l e E h e n , s o 
d a ß d e r G e t a u f t e h i e r b e i k e i n S a k r a m e n t e m p f a n g e ; n a c h M e i -
n u n g e i n i g e r T h e o l o g e n b l e i b e d i e s e E h e z w a r l ö s b a r , t r a g e 
a b e r f ü r d e n g e t a u f t e n E h e g a t t e n s a k r a m e n t a l e n C h a r a k t e r , d a 
a u c h e i n N i c h t - G e t a u f t e r z u r S e t z u n g d e s s a k r a m e n t a l e n Z e i -
c h e n s d e r E h e m i t w i r k e n k ö n n e . E i n e s o l c h e n i c h t v o l l - s a k r a -
m e n t a l e E h e k ö n n e m i t k i r c h l i c h e m H o h e i t s a k t g e l ö s t w e r d e n . 
B e r e i t s h i e r e r h e b t s i ch d i e F r a g e : W e n n m i t k i r c h l i c h e r D i s p e n s 
e i n e E h e z w i s c h e n G e t a u f t e n u n d N i c h t - G e t a u f t e n m ö g l i c h is t , 
k a n n d a n n n i c h t d o c h g r u n d s ä t z l i c h e i n C h r i s t a u c h e i n e E h e 
s c h l i e ß e n , d i e n i ch t o d e r n o c h n i c h t s a k r a m e n t a l e n C h a r a k t e r 
t r ä g t , d i e s o m i t l ö s b a r b l e i b t ? 
Ehepastoral in der frühen Kirche 
W e n n P a u l u s a u f e i n e S i t u a t i o n , d i e f ü r d i e n a c h ö s t e r l i c h e Z e i t 
c h a r a k t e r i s t i s c h is t , e i n g e h t : d i e F r a g e d e r M i s c h e h e , s o g i b t 
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e r h i e r z u s e i n e e i g e n e M e i n u n g u n m i ß v e r s t ä n d l i c h w i e d e r : D e r 
c h r i s t l i c h e T e i l d a r f d i e S c h e i d u n g n i c h t b e t r e i b e n , a b e r in d i e 
S c h e i d u n g e i n w i l l i g e n , w e n n s i c h d e r u n g l ä u b i g e P a r t n e r t r e n -
n e n w i l l . Z u n ä c h s t w i r d n i c h t v o n e i n e r F r e i h e i t z u e i n e r a n d e -
r e n E h e g e s p r o c h e n , s o n d e r n v o n e i n e r E n t b i n d u n g v o m s k l a -
v i s c h e n G e h o r s a m g e g e n ü b e r d e m S c h e i d u n g s v e r b o t J e s u . F ü r 
d i e s e e i g e n e P o s i t i o n , d i e s i c h j a v o m H e r r e n w o r t a b h e b t , g i b t 
d e r A p o s t e l a u c h e i n e e i g e n e B e g r ü n d u n g . G e r a d e w e i l P a u l u s 
a u f e i n e m k u l t i s c h e n H i n t e r g r u n d d a s l e i b l i c h e u n d s e x u e l l e 
L e b e n in d e n g e i s t l i c h e n G o t t e s d i e n s t d e s N e u e n B u n d e s s t e l l t 
(1 K o r 6 ,13: „ D e r L e i b is t n i c h t f ü r d i e U n z u c h t , s o n d e r n f ü r d e n 
H e r r n u n d d e r H e r r f ü r d e n L e i b " ) , k o n n t e d i e B e f ü r c h t u n g a u f -
k o m m e n , d a ß d i e s e x u e l l e G e m e i n s c h a f t m i t H e i d e n d e r g e i s t -
l i c h - k u l t i s c h e n B e s t i m m u n g d e s C h r i s t e n l e b e n s e n t g e g e n s t e h e . 
D e r a r t i g e n A r g w o h n w e i s t P a u l u s z u r ü c k . V i e l m e h r w i r d d e r 
u n g l ä u b i g e P a r t n e r d u r c h d e n g l ä u b i g e n g e h e i l i g t ! A u f k e i n e n 
Fa l l a b e r s o l l d e r C h r i s t d i e S c h e i d u n g s u c h e n ; d e n n g r u n d -
s ä t z l i c h g i l t : „ Z u m F r i e d e n h a t e u c h G o t t b e r u f e n " (1 K o r 7,15) . 
In d e n P a s t o r a l b r i e f e n w i r d v o n d e n B i s c h ö f e n , D i a k o n e n u n d 
P r e s b y t e r n g e f o r d e r t , d a ß s i e n u r e i n e r F r a u G e m a h l , b e i e i n e r 
W i t w e i m G e m e i n d e d i e n s t , d a ß s i e n u r e i n e s M a n n e s G e m a h -
l in s e i e n (1 T i m 3 ,2 ; 5 ,9 ; T i t 1,6). Es is t k a u m a n z u n e h m e n , d a ß 
e s s i c h h i e r b e i u m e i n e A b l e h n u n g h e i d n i s c h l e g a l e r P o l y g a m i e 
h a n d e l t , d i e a l s H i n d e r n i s f ü r e i n s p ä t e r e s g e i s t l i c h e s A m t 
e m p f u n d e n w i r d . N ä h e r l i e g t e s , a n W i e d e r v e r h e i r a t u n g z u 
d e n k e n . Es k ö n n t e d i e z w e i t e E h e n a c h e i n e r S c h e i d u n g o d e r 
- i m S i n n e v o n 1 K o r 7 , 3 9 - 4 0 - d i e z w e i t e E h e v o n V e r w i t w e t e n 
g e m e i n t s e i n . D i e j e n i g e n , d i e i m b e s o n d e r e n A u f t r a g d e r K i r c h e 
i m D i e n s t s t e h e n , s o l l e n a l s o V o r b i l d e r in d e r L e b e n s f ü h r u n g 
s e i n ; s i e s i n d a u c h d a n a c h a u s z u w ä h l e n . D e r g e i s t l i c h e D i e n s t 
b e s t e h t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t n u r in d e m , w a s e i n e r l e h r t u n d 
l e i s t e t , s o n d e r n a u c h w a s e r l e b t 5 . 
Die sog. „Unzuchtsklausel" 
W ä h r e n d in d e r Ü b e r l i e f e r u n g d e s L u k a s u n d d e s M a r k u s d a s 
S c h e i d e - b z w . W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t J e s u o h n e j e d e E i n -
s c h r ä n k u n g e r s c h e i n t , w i r d e s in d e n P a r a l l e l e n b e i M a t t h ä u s 
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m i t d e r E i n s c h r ä n k u n g v e r s e h e n „ a u ß e r b e i U n z u c h t " ( M t 5 ,32; 
19,9) . W a s m i t „ U n z u c h t " ( p o r n e i a ) i m e i n z e l n e n g e m e i n t is t , 
w i r d s i c h l e t z t l i c h n i e e n d g ü l t i g k l ä r e n l a s s e n . H i e r ist m e h r 
e i n e W e r t u n g d e n n e i n e p r ä z i s e V o r s t e l l u n g a u s g e s p r o c h e n . 
N a c h d e r e i n e n M e i n u n g se i m i t U n z u c h t e i n e V e r w a n d t e n e h e 
g e m e i n t , d i e n a c h c h r i s t l i c h e r S i c h t v e r b o t e n , a b e r n o c h v o r d e r 
B e k e h r u n g g e s c h l o s s e n w u r d e u n d n u n v o m C h r i s t e n g e l ö s t 
w e r d e n m ü ß t e 6 . A u c h b e i m Ü b e r t r i t t z u m J u d e n t u m m u ß t e n 
V e r w a n d t e n e h e n , d i e i m a l t o r i e n t a l i s c h e n u n d h e l l e n i s t i s c h e n 
B e r e i c h b e d e n k e n l o s g e s c h l o s s e n w u r d e n , z u w e i l e n g e l ö s t 
w e r d e n . 
D e m g e g e n ü b e r s e h e n a n d e r e E x e g e t e n „ U n z u c h t " a l s e i n e H a n d -
l u n g s w e i s e a n , d i e b e i B e s t e h e n d e r E h e A n l a ß z u r S c h e i d u n g 
g e b e n k ö n n t e ; b e i P a u l u s u m f a ß t s i e s o w o h l d i e B l u t s c h a n -
d e (1 K o r 5,1) a l s a u c h d e n V e r k e h r m i t D i r n e n (1 K o r 6,13 f . ) . 
E r s i e h t d u r c h d e r a r t i g e s V e r h a l t e n n i c h t n u r d a s H e i l d e s e i n -
z e l n e n G l ä u b i g e n g e f ä h r d e t , s o n d e r n d e n S t a n d d e r g e s a m t e n 
G e m e i n d e . D a r u m f o r d e r t e r d e n A b b r u c h j e d e r G e m e i n s c h a f t 
m i t e i n e m in U n z u c h t l e b e n d e n G e m e i n d e g l i e d b i s h i n z u r V e r -
w e i g e r u n g d e r T i s c h g e m e i n s c h a f t ; e i n e s o l c h e s t r e n g e A n w e n -
d u n g d e r K i r c h e n z u c h t m u ß t e a u c h f ü r d e n F o r t b e s t a n d d e r 
e h e l i c h e n G e m e i n s c h a f t F o l g e n h a b e n . W e n n s c h o n d a s j ü d i -
s c h e u n d e r s t r e c h t d a s h e i d n i s c h e R e c h t b e i E h e b r u c h a u f L ö -
s u n g d e r E h e d r ä n g t e , l ä g e a u c h h i e r e i n e s o l c h e D e u t u n g 
n a h e 7 . I m „ H i r t e n d e s H e r m a s " ( P a s t o r H e r m a e ) ( u m 140 n. 
C h r . ) f i n d e t s i c h e i n e e i n s c h l ä g i g e Ä u ß e r u n g , w o n a c h d e r M a n n , 
d e r s e i n e F r a u i m F a l l e f o r t g e s e t z t e r U n z u c h t n i c h t e n t l ä ß t , a l s 
t e i l h a f t i g a n d e r S ü n d e b e z e i c h n e t w i r d ( M a n d . IV, 1 , 5 - 8 ) 8 . E i n e 
I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r U n z u c h t s k l a u s e l b e i M a t t h ä u s in d e m 
S i n n e , d a ß z w a r e i n e T r e n n u n g v o m s c h u l d i g e n G a t t e n v o r g e -
n o m m e n , a b e r k e i n e n e u e E h e e i n g e g a n g e n w e r d e n k ö n n e , 
läßt s i c h h e u t e k a u m h a l t e n . S i e d ü r f t e - g e r a d e b e i M a t t h ä u s 
u n d d e m v o n i h m a n g e s p r o c h e n e n L e s e r k r e i s - k e i n e B a s i s 
h a b e n . Z u m i n d e s t läßt s i ch a u c h a u s d e n U n z u c h t s k l a u s e l n d e s 
M a t t h ä u s e i n e A n d e u t u n g d a f ü r f i n d e n , d a ß d i e V e r u r t e i l u n g 
d e r S c h e i d u n g u n d W i e d e r v e r h e i r a t u n g n i c h t f ü r a l l e F ä l l e g i l t ; 
a l l e r d i n g s w i r d k e i n e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n s c h u l d i g e m u n d 
u n s c h u l d i g e m E h e t e i l g e t r o f f e n . 
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4 . K e i n e V e r g e s e t z l i c h u n g d e s S c h e i d e v e r b o t s 
D i e b e r e i t s in d e n n e u t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e n a n g e d e u t e t e n 
A u s n a h m e r e g e l u n g e n l e g e n e s n a h e , a u s d e r F o r d e r u n g J e s u 
k e i n s t a r r e s G e s e t z z u m a c h e n . W e n n h i e r e i n e V e r g e s e t z l i -
c h u n g d e r W e i s u n g J e s u a b g e l e h n t w i r d , d a n n h e i ß t d i e s n i c h t , 
d a s S c h e i d e v e r b o t J e s u se i n u r e i n I d e a l o d e r e i n „ Z i e l g e b o t " 
in d e m S i n n e , a l s s o l l e e s a l s e i n e r s t r e b e n s w e r t e s , a b e r k e i -
n e s w e g s i m m e r zu e r f ü l l e n d e s Z i e l b e j a h t w e r d e n . D i e A b l e h -
n u n g e i n e r V e r g e s e t z l i c h u n g d e s A n s p r u c h e s J e s u b e d e u t e t : 
D i e s e r A n s p r u c h läßt s i c h n i c h t e i n f a c h in e i n G e s e t z f a s s e n ; e r 
g e h t ü b e r d a s g e s e t z l i c h G e f o r d e r t e h i n a u s . E i n e E h e „ i m 
H e r r n " b z w . „ i m G l a u b e n " e i n z u g e h e n h e i ß t , d e m P a r t n e r in 
e i n e m V e r t r a u e n , in H o f f n u n g u n d L i e b e z u b e g e g n e n , w o b e i 
s o l c h e s V e r t r a u e n , s o l c h e H o f f n u n g u n d L i e b e g e t r a g e n w e r -
d e n v o m G l a u b e n a n d i e l i e b e n d e Z u w e n d u n g G o t t e s z u m 
M e n s c h e n in J e s u s C h r i s t u s . D i e s ist d i e e i g e n t l i c h e t h e o l o g i -
s c h e D i m e n s i o n , d i e in e i n c h r i s t l i c h e s V e r s t ä n d n i s d e s S c h e i -
d e v e r b o t e s u n d d e r s a k r a m e n t a l e n E h e m i t e i n z u b r i n g e n b l e i b t . 
D i e s e m A n s p r u c h J e s u f e h l t a b e r d e r g e s e t z l i c h e C h a r a k t e r 
a u c h i m S i n n e e i n e s Z w a n g e s . W a s h i e r v e r l a n g t w i r d , läßt s i ch 
n i c h t m i t G e w a l t e r z w i n g e n o d e r d u r c h G e s e t z v o r s c h r e i b e n . 
Z w a r m u ß t e m i t d e r z u n e h m e n d e n A u s b r e i t u n g d e s C h r i s t e n -
t u m s u n d d e r g r o ß e n Z a h l d e r G l ä u b i g e n e i n e N o r m i e r u n g b e -
z ü g l i c h d e r E h e in F o r m v o n E h e g e s e t z e n v o r g e n o m m e n w e r -
d e n . S c h o n in d e n u r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e n v o l l z o g s i c h m o -
d e l l h a f t e i n e s o l c h e S t a b i l i s i e r u n g u n d I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e s 
Z u s a m m e n l e b e n s d e r C h r i s t e n . D i e s a l l e s a b e r s i n d n u r v o r -
d e r g r ü n d i g e H i l f e n , d i e d e n K e r n g e h a l t d e s s e n , w a s E h e s e i n 
s o l l , n i c h t v e r d e c k e n d ü r f e n . 
Z u d e m m u ß m a n b e i d e m n o t w e n d i g e n A u s f o r m u n g s p r o z e ß 
d e r N o r m e n ü b e r d i e E h e u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n A u s s a g e n , 
d i e d e n p o s i t i v e n G e h a l t d e r E h e w i r k l i c h k e i t z u u m s c h r e i b e n 
v e r s u c h e n , u n d s o l c h e n , d i e s i c h a u f d e n Fa l l e i n e r g e s c h e i t e r -
t e n E h e b e z i e h e n . W a s d e n p o s i t i v e n G e h a l t d e r E h e b e t r i f f t , 
s o k a n n u n d m u ß d i e F o r d e r u n g J e s u in i h r e r k o m p r o m i ß l o s e n 
E i n d e u t i g k e i t in d e n h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Z u s a m m e n h a n g d e s 
B u n d e s g e s t e l l t u n d v e r k ü n d e t w e r d e n . S o w i r d b e r e i t s i m 
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E p h e s e r b r i e f d i e E h e a l s A b b i l d d e r u n a u f l ö s l i c h e n u n d h e i l s -
s t i f t e n d e n G e m e i n s c h a f t z w i s c h e n C h r i s t u s u n d d e r K i r c h e g e -
s e h e n : „ D a r u m w i r d d e r M a n n V a t e r u n d M u t t e r v e r l a s s e n u n d 
s e i n e r F r a u a n h a n g e n , u n d d i e z w e i w e r d e n z u e i n e m F l e i s c h 
w e r d e n . D i e s e s G e h e i m n i s is t g r o ß , ich s a g e e s in b e z u g a u f 
C h r i s t u s u n d d i e K i r c h e " ( E p h 5 , 3 1 - 3 2 ) . E h e ist a l s o in W i r k l i c h -
k e i t m e h r , a l s w a s s i c h i m B e w u ß t s e i n u n d W i l l e n d e r B e t e i l i g -
t e n j e w e i l s n i e d e r s c h l ä g t . 
Der Glaube als Basis für ein Verständnis des Aufrufs Jesu 
zur Treue 
Z u d e n b i b e l t h e o l o g i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n b e z ü g l i c h d e r E h e -
s c h e i d u n g g e s e l l e n s i c h a u c h n o c h e i n i g e m o r a l t h e o l o g i s c h e 
A s p e k t e : D e r A n s p r u c h J e s u h i n s i c h t l i c h d e r E h e ü b e r s t e i g t 
d e n R a h m e n d e s m o s a i s c h e n G e s e t z e s u n d j ü d i s c h e r K a s u i s t i k . 
G e r a d e w e i l J e s u s d i e d u r c h d i e E h e g e s c h a f f e n e E i n h e i t v o n 
M a n n u n d F r a u a l s W i r k l i c h k e i t e r n s t n i m m t , g e h t e r a u f d i e 
D i s k u s s i o n ü b e r d i e g e s e t z l i c h e n S c h e i d u n g s g r ü n d e ü b e r h a u p t 
n i c h t e i n . E i n e s o l c h e E i n h e i t k a n n n i c h t d u r c h ä u ß e r e s G e s e t z 
d u r c h b r o c h e n o d e r a u f g e h o b e n w e r d e n ( = ä u ß e r e U n a u f l ö s -
l i c h k e i t d e r E h e ) . M i t d e m A n b r u c h d e s R e i c h e s G o t t e s l e g t s i c h 
a b e r e i n t i e f e r e s V e r s t ä n d n i s d e r W i r k l i c h k e i t d e r E h e n a h e a l s 
A n g e b o t u n d F o r d e r u n g d i e s e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n S t u n d e 
( = i n n e r e U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e ) . W e r s i c h f ü r d a s H e i l s -
a n g e b o t G o t t e s in J e s u s C h r i s t u s e n t s c h i e d e n h a t , f ü r d e n ist 
a u c h d i e a u s d e m G l a u b e n v o l l z o g e n e E n t s c h e i d u n g e i n e B a -
s i s , i m z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e r e i c h d i e e i n g e g a n g e n e n B i n -
d u n g e n u n d B e z i e h u n g e n e n t s p r e c h e n d e r n s t z u n e h m e n . I n -
s o f e r n ü b e r s t e i g t d e r A u f r u f J e s u z u r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n T r e u e 
d i e E b e n e e i n e r b l o ß n a t u r r e c h t l i c h e n F o r d e r u n g . M a g m a n 
a u c h n o c h s o v i e l e G r ü n d e f ü r e i n e E n d g ü l t i g k e i t d e r e h e l i c h e n 
B i n d u n g a n f ü h r e n ; s i e a l l e k ö n n e n a n g e s i c h t s d e r E r f a h r u n g 
m e n s c h l i c h e r S c h w ä c h e u n d B o s h e i t f r a g w ü r d i g w e r d e n . A l l e i n 
i m G l a u b e n a n T o d u n d A u f e r s t e h u n g J e s u läßt s i c h a u c h d i e 
F o r d e r u n g e h e l i c h e r L i e b e u n d T r e u e v e r s t ä n d l i c h m a c h e n . 
W o d a r u m S p a n n u n g e n u n d S c h w i e r i g k e i t e n e h e l i c h e n Z u s a m -
m e n l e b e n s e i n e s o l c h e G e m e i n s c h a f t b i s a n d e n R a n d d e s 
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E r t r ä g l i c h e n g e f ä h r d e n , b l e i b t d o c h i m m e r n o c h H o f f n u n g a u f 
d e r G r u n d l a g e j e n e s G l a u b e n s , d e r s i c h s e l b s t d e r A n n a h m e 
u n d v e r z e i h e n d e n L i e b e d u r c h G o t t v e r d a n k t w e i ß . W e n n J e s u s 
d i e E h e s c h e i d u n g z u r ü c k w e i s t , d a n n is t e i n s o l c h e s V e r h a l t e n 
n i c h t n u r s e i n e n Z e i t g e n o s s e n u n v e r s t ä n d l i c h - u n d d i e J ü n g e r 
s e l b s t w a r e n o f f e n s i c h t l i c h s c h o c k i e r t v o n d i e s e r F o r d e r u n g , 
w e n n s i e d a r a u f r e a g i e r t e n m i t d e n W o r t e n : „ W e n n e s s o u m 
d a s V e r h ä l t n i s v o n M a n n u n d F r a u b e s t e l l t is t , d a n n is t e s 
n i c h t z u t r ä g l i c h z u h e i r a t e n ! " ( M t 19,10) - A u c h h e u t i g e m s ä k u -
l a r e m D e n k e n e r s c h e i n t e i n e s o l c h e F o r d e r u n g u n e r t r ä g l i c h . 
A b e r J e s u s m u t e t s e i n e n J ü n g e r n e t w a s z u ; i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m W o r t v o m V e r s c h n i t t e n s e i n - a b e r d o c h n o c h i m B l i c k 
a u f d i e F o r d e r u n g d e r l e b e n s l a n g e n e h e l i c h e n T r e u e - s a g t e r : 
„ W e r es f a s s e n k a n n , d e r f a s s e e s ! " ( M t 19,12) . 
N u r a u s d e r E r l ö s u n g s b o t s c h a f t h e r a u s läßt s i c h d e r A n s p r u c h 
u n d d i e A n f o r d e r u n g J e s u b e z ü g l i c h d e s s e n , w a s d i e T r e u e -
b i n d u n g z u r H e i l s v e r h e i ß u n g q u a l i f i z i e r t , v e r d e u t l i c h e n . 
5. S c h e i d u n g u n d W i e d e r v e r h e i r a t u n g in d e r c h r i s t l i c h -
a b e n d l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e 
In d e r k l a s s i s c h e n g r i e c h i s c h e n A n t i k e z u r Z e i t H o m e r s k a n n t e 
m a n n o c h k a u m d i e S c h e i d u n g ; d o c h s i e s e t z t e s i c h i m L a u f e 
d e r J a h r h u n d e r t e m e h r u n d m e h r d u r c h , w o b e i d e m M a n n e i n e 
E n t l a s s u n g d e s E h e p a r t n e r s l e i c h t e r z u g e s t a n d e n w u r d e a l s d e r 
F r a u . N a c h d e m Z w ö l f t a g e g e s e t z a u s d e m 5. J a h r h u n d e r t vor -
C h r i s t u s b e s t a n d a u c h f ü r d e n R ö m e r d i e M ö g l i c h k e i t , s e i n e 
F r a u zu e n t l a s s e n ; i m r ö m i s c h e n K a i s e r r e i c h w u r d e d i e s e M ö g -
l i c h k e i t s e h r f r e i z ü g i g p r a k t i z i e r t . S o f a n d d i e u r c h r i s t l i c h e K i r -
c h e in i h r e r U m w e l t e i n e g r o ß z ü g i g e S c h e i d u n g s p r a x i s v o r , d i e 
s e l b s t b e i H e i d e n z u m T e i l m i t S k e p s i s b e t r a c h t e t w u r d e . 
Die nachapostolische Zeit 
In d e r n a c h a p o s t o l i s c h e n Z e i t w a r e n d i e T h e o l o g e n in b e s o n -
d e r e r W e i s e d a r a u f b e d a c h t , d i e W e i s u n g e n J e s u z u r G e l t u n g 
z u b r i n g e n . D e m T h e m a d e r E h e s c h e i d u n g u n d W i e d e r v e r h e i -
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r a t u n g b e g e g n e n w i r in d e r M i t t e d e s 2. J a h r h u n d e r t s im s c h o n 
g e n a n n t e n „ H i r t e n d e s H e r m a s " . Es g e h t d a b e i u m d a s V e r h a l -
t e n e i n e s M a n n e s , d e r s e i n e g l ä u b i g e F r a u b e i m E h e b r u c h e r -
t a p p t h a t , d i e j e d o c h b e i i h r e r L e i d e n s c h a f t v e r h a r r t . Es 
h e i ß t h i e r z u : „ D a n n m ö g e e r s i e e n t l a s s e n , u n d d e r M a n n s o l l 
l e d i g b l e i b e n ; w e n n e r a b e r s e i n e F r a u e n t l ä ß t u n d e i n e a n d e r e 
h e i r a t e t , d a n n b r i c h t e r s e l b s t d i e E h e " 9 . H i e r w i r d z w a r d i e 
S c h e i d u n g d e r E h e g a t t e n g e f o r d e r t , a b e r e i n e W i e d e r v e r h e i r a -
t u n g s t r i k t a b g e l e h n t . I m „Pastor Hermae" w i r d d a s V e r b o t d e r 
W i e d e r v e r h e i r a t u n g m i t d e r M ö g l i c h k e i t e i n e r b u ß f e r t i g e n R ü c k -
k e h r b e g r ü n d e t . 
Tertullian ( g e g e n 160 n. C h r . g e b . ) ist v o r s e i n e r W e n d e z u r r i -
g o r i s t i s c h e n S e k t e d e r M o n t a n i s t e n z w a r d e r M e i n u n g , d a ß 
n a c h d e m T o d e d e s P a r t n e r s e i n e F r a u w i e d e r h e i r a t e n d ü r f e ; 
s e i n e e i g e n e F r a u a b e r b i t t e t e r , s i e s o l l e d o c h n a c h s e i n e m 
T o d e W i t w e b l e i b e n . In d e r m o n t a n i s t i s c h e n Z e i t j e d o c h v e r -
s t ä r k t s i c h b e i i h m d i e T e n d e n z , ü b e r h a u p t n u r d i e e i n m a l i g e 
E h e z u g e s t a t t e n . D a s P r o b l e m d e r E h e s c h e i d u n g k o n z e n t r i e r t 
s i ch in d e r F o l g e z e i t a u f e i n e D e u t u n g d e r A u s n a h m e f o r m e l n 
v o n M t 5,32 u n d 19,9. 
Das uneinheitliche Urteil frühchristlicher Zeugen 
Clemens von Alexandrien ( t v o r 215) l e h n t d i e E i n g e h u n g e i n e r 
z w e i t e n E h e b e i L e b z e i t e n d e s e r s t e n G a t t e n g r u n d s ä t z l i c h a b , 
ä h n l i c h a u c h Origenes ( t 2 5 3 / 5 4 ) . D o c h h a b e n n a c h s e i n e m B e -
r i ch t d i e c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e v o r s t e h e r d u r c h a u s i m F a l l e 
e i n e s E h e b r u c h s d e n F r a u e n g e s t a t t e t , z u L e b z e i t e n i h r e s e r -
s t e n M a n n e s e r n e u t z u h e i r a t e n . O r i g e n e s ist z w a r ü b e r z e u g t 
v o m s t r e n g e n S c h e i d e v e r b o t d e r S c h r i f t , s i e h t a b e r e i n e s o l c h e 
P r a x i s a l s g e r e c h t f e r t i g t a n , w e n n d a d u r c h g r ö ß e r e s Ü b e l v e r -
h i n d e r t w i r d . - H i e r w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g p e r s ö n l i c h e r 
G r ü n d e e i n e A b w ä g u n g d e r G ü t e r v o r g e n o m m e n u n d e i n W e g 
g e s u c h t , d e r o h n e L e u g n u n g d e r V e r b i n d l i c h k e i t d e s H e r r e n -
w o r t e s d u r c h a u s e i n e H i l f e b i e t e n m ö c h t e . O r i g e n e s , d e r g e w i ß 
k e i n e r l a x e n E h e m o r a l a n h ä n g t , b e r u f t s i c h b e i s e i n e r Z u s t i m -
m u n g z u s o l c h e m p a s t o r a l e n V o r g e h e n a u f M t 5,32. D i e F r a g e , 
o b a u s n o c h s c h w e r w i e g e n d e r e n V e r g e h e n a l s E h e b r u c h , n ä m -
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l ieh w e g e n G i f t m i s c h e r e i o d e r M o r d , e i n e A u f l ö s u n g d e r E h e 
m ö g l i c h s e i , m ö c h t e O r i g e n e s n i c h t s e l b s t e n t s c h e i d e n 1 0 . 
A u c h Lactantius ( f u m 340) l e h n t e i n e S c h e i d u n g g r u n d s ä t z l i c h 
a b , s i e h t a b e r f ü r d e n Fa l l e i n e s E h e b r u c h s d i e M ö g l i c h k e i t d e r 
S c h e i d u n g m i t f o l g e n d e r W i e d e r h e i r a t g e g e b e n . D i e U n -
z u c h t s k l a u s e l w i r d a l s o w e i t h i n i m S i n n e d e s E h e b r u c h s g e -
d e u t e t . I n s g e s a m t ist d a s U r t e i l d e r f r ü h c h r i s t l i c h e n Z e u g e n 
n i c h t e i n h e l l i g . I n s o f e r n j e d o c h d u r c h d a s G e l i n g e n o d e r M i ß -
l i n g e n c h r i s t l i c h e r E h e d i e G e m e i n d e z u t i e f s t m i t b e t r o f f e n w a r , 
e r w i e s s i c h z u n e h m e n d e i n e g e s e t z l i c h e R e g e l u n g v o n S c h e i -
d u n g u n d W i e d e r v e r h e i r a t u n g a l s N o t w e n d i g k e i t . 
Erste kirchliche Stellungnahmen 
S o n a h m d i e S y n o d e v o n Elvira in Spanien ( u m 306) S t e l l u n g 
z u d e r F r a g e , w i e s i c h d i e c h r i s t l i c h e G e m e i n d e g e g e n ü b e r G e -
s c h i e d e n e n z u v e r h a l t e n h a b e . F r a u e n , d i e o h n e v o r a u s g e h e n -
d e U r s a c h e i h r e M ä n n e r v e r l a s s e n u n d a n d e r e h e i r a t e n , s o l l e n 
n i c h t e i n m a l a m E n d e i h r e s L e b e n s z u r . . c o m m u n i o " z u g e l a s -
s e n w e r d e n . U n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß d e r e h e b r e c h e r i s c h e 
G a t t e s t i r b t o d e r d e r G e s c h i e d e n e s e l b s t l e b e n s g e f ä h r l i c h e r -
k r a n k t ist , k ö n n e e i n e g e s c h i e d e n e F r a u z u r E u c h a r i s t i e z u g e -
l a s s e n w e r d e n . A u f f a l l e n d is t , d a ß in d e n h i e r g e n a n n t e n k o n -
k r e t e n A n w e i s u n g e n - d i e n i c h t v o r s c h n e l l a l s a l l g e m e i n e V e r -
b o t e a n g e s e h e n w e r d e n s o l l t e n - b e s o n d e r s d e n F r a u e n b e i 
e i n e r S c h e i d u n g e n g e G r e n z e n a u f e r l e g t w e r d e n . Ä h n l i c h g e -
s c h i e h t d i e s au f d e r Synode von Arles (314) . 
I m O s t e n n a h m d a s ö k u m e n i s c h e Konzil von Nikaia (325) d i e 
n a c h d e m T o d e d e s e i n e n G a t t e n g e s c h l o s s e n e z w e i t e E h e in 
S c h u t z , w e n n g l e i c h m a n h i e r f ü r e i n e B u ß z e i t f e s t l e g t e . Im a l l -
g e m e i n e n a b e r b e s t e h t d i e Ü b e r z e u g u n g , d a ß be i e i n e r W i e -
d e r h e i r a t zu L e b z e i t e n d e r e r s t e n F r a u d e r B e t r e f f e n d e e x k o m -
m u n i z i e r t is t . K a i s e r K o n s t a n t i n h a t t e b e r e i t s 331 n. C h r . d i e 
P r a x i s d e r E h e s c h e i d u n g e r s c h w e r t , i n s o f e r n n u r D e l i k t e w i e 
M o r d , Z a u b e r e i , G r a b f r e v e l au f s e i t e n d e s M a n n e s u n d U n -
z u c h t , Z a u b e r e i u n d K u p p e l e i au f s e i t e n d e r F r a u a l s S c h e i -
d u n g s g r ü n d e g e l t e n g e l a s s e n w e r d e n . 449 w u r d e n g e s e t z l i c h 
d i e S c h e i d u n g s g r ü n d e f ü r M a n n u n d F r a u w e i t g e h e n d in Ü b e r -
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e i n s t i m m u n g g e b r a c h t . S o z e i g t s i c h h i e r b e r e i t s e i n e K l u f t z w i -
s c h e n s t a a t l i c h e r G e s e t z g e b u n g u n d k i r c h l i c h e n R i c h t l i n i e n . 
Ansätze einer großzügigen Pastoral 
D e r K i r c h e n v a t e r Basileios ( t 3 7 9 ) , d e r in d e r s p ä t e r e n o r t h o -
d o x e n K i r c h e b e s o n d e r e s A n s e h e n g e n i e ß e n s o l l t e , e r k l ä r t e i m 
U n t e r s c h i e d z u O r i g e n e s , d a ß s i c h d i e F r a u n a c h k i r c h l i c h e m 
G e w o h n h e i t s r e c h t n i c h t v o m M a n n e t r e n n e n d ü r f e ; w e n n s i e e s 
a b e r t u t , k a n n d e m M a n n v e r z i e h e n w e r d e n , s e l b s t w e n n e r 
e i n e a n d e r e F r a u n i m m t . U m g e k e h r t g i l t d i e F r a u a l s E h e -
b r e c h e r i n , w e n n s i e e r n e u t h e i r a t e t , n a c h d e m s i e d e n s c h u l d i -
g e n M a n n e n t l ä ß t o d e r v o n i h m e n t l a s s e n w i r d . B a s i l e i o s w i e 
Gregor von Nazianz s c h e i n e n a u f g r u n d d e r U n z u c h t s k l a u s e l 
d e m M a n n e i n e W i e d e r v e r h e i r a t u n g z u z u g e s t e h e n , w o b e i s i e 
s i c h d e s W i d e r s p r u c h s z u r n e u t e s t a m e n t l i c h e n A u f f a s s u n g b e -
w u ß t s i n d . N o c h g r o ß z ü g i g e r s i n d Asterios von Amasea ( t u m 
400) u n d Epiphanios von Salamis ( f 4 0 3 ) . E r s t e r e r s e t z t d i e 
A u f l ö s u n g d e r E h e w e g e n E h e b r u c h s g l e i c h m i t d e m T o d d e s 
G a t t e n ; l e t z t e r e r v e r w i r f t z w a r g r u n d s ä t z l i c h d i e z w e i t e E h e -
s c h l i e ß u n g , m e i n t a b e r , d a ß e i n e z w e i t e E h e s c h l i e ß u n g n i ch t 
v o m k i r c h l i c h e n L e b e n a u s s c h l i e ß t . 
G e g e n ü b e r d i e s e r s i ch a u s b r e i t e n d e n l a x e r e n M e i n u n g b e z i e h t 
Johannes Chrysostomos ( f 4 0 7 ) S t e l l u n g u n d b e t o n t d i e E h e 
a l s u r s p r ü n g l i c h e S c h ö p f u n g s o r d n u n g G o t t e s , d i e d e r M e n s c h 
n i c h t l ö s e n d ü r f e . N u r f ü r d e n ä u ß e r s t e n Fa l l - u n t e r R ü c k g r i f f 
a u f d i e U n z u c h t s k l a u s e l ( M t 5,32) - g e s t e h t e r e i n e E n t l a s s u n g 
d e r F r a u z u , w o b e i e i n e W i e d e r v e r h e i r a t u n g w o h l n i c h t a u s g e -
s c h l o s s e n s e i n d ü r f t e . D i e s e Ü b e r l e g u n g g e w i n n t a u c h R a u m 
i m W e s t e n in d e m s o g . „Ambrosiaster" ( 3 6 6 - 3 8 4 v e r f a ß t e r K o m -
m e n t a r z u d e n P a u l u s b r i e f e n ) . H i e r w i r d d e m M a n n e i n e z w e i t e 
E h e z u g e s t a n d e n , w e n n e r s e i n e F r a u w e g e n E h e b r u c h s e n t -
l a s s e n ha t , n i c h t j e d o c h d e r F r a u . 
Die strenge Position der westlichen Kirche 
Hieronymus ( f 420) v e r w e i g e r t a u c h d e m s c h u l d l o s G e s c h i e d e -
n e n i m Fa l l d e s E h e b r u c h s e i n e z w e i t e E h e s c h l i e ß u n g ; in s e i -
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n e m B ü c h l e i n „ D e b o n o c o n i u g a l i " t r i t t Augustinus f ü r d i e U n -
a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e e i n , a u c h b e i E h e b r u c h . D o c h e t w a 20 
J a h r e s p ä t e r b e t r a c h t e t A u g u s t i n u s in d e m W e r k „ D e f i d e et 
o p e r i b u s " (413) d i e W i e d e r v e r h e i r a t u n g e i n e s M a n n e s , d e r s e i -
n e F r a u w e g e n E h e b r u c h s v e r l a s s e n ha t , a l s e i n e n v e r z e i h l i -
c h e n I r r t u m . N o c h s p ä t e r w i r d u n t e r B e r u f u n g a u f Rom 7,2 f., 
1 K o r 10,11 f. u n d M t 5,32 e i n e S c h e i d u n g i m Fa l l d e s E h e -
b r u c h s g e s t a t t e t , j e d o c h e i n e W i e d e r v e r h e i r a t u n g a u s g e s c h l o s -
s e n , w e i l d a s E h e b a n d b e s t e h e n b l e i b t ( so in d e n b e i d e n B ü -
c h e r n „ D e C o n i u g i i s a d u l t e r i n i s " , v e r f a ß t 421) . A n d i e s e r P o s i -
t i o n s e t z t n u n a u c h d i e l a t e i n i s c h e K i r c h e in d e r F o l g e z e i t a n , 
u m - a u c h i m Fa l l d e s E h e b r u c h s d e s e i n e n T e i l s - d i e E h e 
w e i t e r h i n a l s u n a u f l ö s l i c h z u b e t r a c h t e n . B e s o n d e r s d u r c h d a s 
s i c h z u n e h m e n d e n t f a l t e n d e s a k r a m e n t a l e V e r s t ä n d n i s d e r E h e 
w u r d e in d e r w e s t l i c h e n K i r c h e e i n e W i e d e r v e r h e i r a t u n g n a c h 
e r f o l g t e r S c h e i d u n g s c h l i e ß l i c h g r u n d s ä t z l i c h a u s g e s c h l o s s e n . 
A u f d i e Ä u ß e r u n g e n d e s K o n z i l s v o n T r i e n t ( 1 5 4 5 - 1 5 6 3 ) z u r E h e 
b z w . z u m S c h e i d e v e r b o t J e s u w i r d i m I I . T e i l d i e s e s K a p i t e l s 
n o c h a u s f ü h r l i c h e i n g e g a n g e n . In d e r n a c h t r i d e n t i n i s c h e n Z e i t 
h a t s i c h d i e r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e K i r c h e m e h r m a l s z u g u n s t e n 
d e r a b s o l u t e n U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e a u s g e s p r o c h e n . M e i -
s t e n s g e s c h a h d i e s in K o n f r o n t a t i o n m i t a n d e r e n A u f f a s s u n g e n . 
D a b e i w i r d j e d o c h d e r r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e S t a n d p u n k t i m m e r 
a b s o l u t e r . P i u s IX. b e z e i c h n e t 1859 d i e a b s o l u t e U n a u f l ö s l i c h -
k e i t d e r E h e s o g a r a l s e i n e g e o f f e n b a r t e W a h r h e i t . I m f o l g e n -
d e n g i n g e s d a n n n u r m e h r d a r u m , o b u n d i n w i e w e i t f ü r d i e 
P r a x i s in e i n e r n o c h u n h e i l e n W e l t p a s t o r a l e H i l f e n g e g e b e n 
w e r d e n k ö n n e n ; P a p s t B e n e d i k t X I V . n a h m b e r e i t s 1741 e i n e 
E i n f ü h r u n g e i n e s n e u e n E h e p r o z e ß r e c h t e s v o r , u m d i e s e h r 
v e r s c h i e d e n p r a k t i z i e r t e R e c h t s l a g e e i n i g e r m a ß e n in G r i f f z u 
b e k o m m e n . U n t e r R ü c k g r i f f au f r ö m i s c h - r e c h t l i c h e R e g e l u n g 
v e r s u c h t e d a r u m d i e l a t e i n i s c h e K i r c h e d e s A b e n d l a n d e s in d e r 
F o l g e z e i t , m i t H i l f e v o n E h e h i n d e r n i s s e n u n d e i n e r z u n e h m e n d 
d i f f e r e n z i e r t e n U m s c h r e i b u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n f ü r e i n e n 
v o l l g ü l t i g e n E h e w i l l e n u n d E h e a b s c h l u ß e i n g e s e t z l i c h e s S y -
s t e m z u e n t w i c k e l n , d a s f ü r d i e E h e p a s t o r a l e i n e z u n e h m e n d e 
B e d e u t u n g e r h a l t e n s o l l t e . E i n e r s e i t s h i e l t m a n a n d e m S c h e i -
d e v e r b o t - g e n a u e r : a n d e m W i e d e r v e r h e i r a t u n g s v e r b o t - d e s 
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H e r r n e i n d e u t i g f e s t u n d d u l d e t e b e i E h e b r u c h o d e r a n d e r e n 
V e r f e h l u n g e n o d e r S c h w i e r i g k e i t e n n u r e i n e T r e n n u n g „ v o n 
T i s c h u n d B e t t " , a b e r k e i n e W i e d e r h e i r a t . A n d e r e r s e i t s e r g a b e n 
s i c h b e i m S c h e i t e r n e i n e r E h e v e r s c h i e d e n e M ö g l i c h k e i t e n , 
n a c h t r ä g l i c h n o c h m a l s g e n a u z u p r ü f e n , o b ü b e r h a u p t e i n e g ü l -
t i g e E h e z u s t a n d e g e k o m m e n ist o d e r o b d i e s e e r s t e E h e a u f -
g r u n d v e r s c h i e d e n e r m ö g l i c h e r M ä n g e l ( e t w a b e i m E h e w i l l e n ) 
a l s „ v o n A n f a n g a n u n g ü l t i g " e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e . S o b i l d e t e 
s i c h s c h l i e ß l i c h e i n e i g e n e s k i r c h l i c h e s E h e - u n d P r o z e ß r e c h t 
h e r a u s , d a s f ü r d i e P a s t o r a l H i l f e n a n b o t , a b e r s e l b s t a u c h a u f 
S c h w i e r i g k e i t e n s t i e ß ; d e n n e s g a b u n d g i b t n i c h t w e n i g e G e -
s c h i e d e n e , d i e s i ch e i n e m k i r c h l i c h e n E h e p r o z e ß ü b e r h a u p t 
n i c h t s t e l l e n w o l l e n a u s d e r Ü b e r l e g u n g h e r a u s , e i n A u f r e c h -
n e n v o n S c h u l d o d e r V e r s ä u m n i s s e n , j a ü b e r h a u p t e i n Z u r ü c k -
g r e i f e n a u f s c h w e r w i e g e n d e K o n f l i k t e s e i f ü r s i e p s y c h i s c h 
n i c h t m e h r z u m u t b a r . I n s o f e r n läßt s i c h n i c h t e i n f a c h ü b e r e i n e 
D i f f e r e n z i e r u n g d e r k a n o n i s t i s c h e n E h e p r a x i s e i n e L ö s u n g f i n -
d e n . 
Der Weg der Ostkirche" 
E i n e n a n d e r e n Z u g a n g v e r m i t t e l t d i e o r t h o d o x e K i r c h e , i n d e m 
s i e d e n G e d a n k e n d e r O i k o n o m i a s t ä r k e r h e r a u s s t e l l t . W o e i n e 
E h e z e r b r o c h e n is t , m ü s s e a u c h d i e K i r c h e w e i t e r h i n d e n D i e n s t 
d e r V e r s ö h n u n g ( v g l . 2 K o r 5,18) i h r e n G l ä u b i g e n a n b i e t e n . F ü r 
d i e z u r ü c k l i e g e n d e z e r b r o c h e n e E h e b e d e u t e t d i e s , d a ß v o r -
h a n d e n e S c h u l d b e r e u t u n d a u c h v e r z i e h e n w e r d e n k a n n , d a ß 
b e s t e h e n d e r S c h a d e n , s o w e i t m ö g l i c h , w i e d e r g u t g e m a c h t 
w i r d . 
D i e ö s t l i c h e T h e o l o g i e h a t m i t d e r „ O i k o n o m i a " e i n e r s e i t s 
e i n e n p a s t o r a l e n W e g b e s c h r i t t e n , d e r d u r c h a u s d e r r e a l e n N o t 
i h r e r G l ä u b i g e n g e r e c h t z u w e r d e n v e r s u c h t , o h n e d a b e i d a s 
I d e a l d e r E h e , d i e F o r d e r u n g G o t t e s u n d d i e i n n e r e T e n d e n z 
d e r E h e a ls e i n e r i n t e r p e r s o n a l e n e h e l i c h e n B e z i e h u n g a n -
t a s t e n z u w o l l e n . H i e r w i r d m i t m e n s c h l i c h e r G e b r o c h e n h e i t 
e r n s t g e m a c h t . W e r w i e d e r h e i r a t e n w i l l , d e m w i r d j u r i s t i s c h 
k e i n V e t o in d e n W e g g e l e g t ; e s b l e i b t d i e e i g e n e E n t s c h e i d u n g 
d e r B e t r o f f e n e n , s e l b s t w e n n m a n in d e r F r a g e , o b u n d i n w i e -
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w e i t e i n e n e u e E h e s c h l i e ß u n g v o n G e s c h i e d e n e n a u c h v o l l e n 
s a k r a m e n t a l e n C h a r a k t e r t r ä g t , s i c h e i n e r A n t w o r t e n t h ä l t . F ü r 
e i n s o l c h e s V e r h a l t e n g l a u b t m a n d u r c h a u s , a u c h i m N e u e n 
T e s t a m e n t m o d e l l h a f t H i n w e i s e v o r z u f i n d e n . 
A l l e r d i n g s m u ß a u c h d i e G e f a h r e i n e r s o l c h e n P r a x i s g e s e h e n 
w e r d e n . W i e G l ä u b i g e d e r g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e b e s t ä -
t i g e n , w i r d b e i m e i n f a c h e n V o l k o f t m a l s d a s S c h e i d e v e r b o t 
n i c h t m e h r s o e r n s t g e n o m m e n ; d i e M e i n u n g , m a n k ö n n e j a 
d o c h w i e d e r h e i r a t e n , f ü h r t z u l e i c h t f e r t i g e n E h e a b s c h l ü s s e n 
u n d e b e n s o z u v o r s c h n e l l e n S c h e i d u n g e n . 
Die doppelte Sorge der Kirche 
D i e v e r s c h i e d e n e P r a x i s d e r E h e p a s t o r a l in d e r l a t e i n i s c h e n 
u n d in d e r o r t h o d o x e n K i r c h e g r ü n d e t d e n n o c h in d e r d o p p e l -
t e n S o r g e : E i n m a l g e h t e s d a r u m , d i e F o r d e r u n g d e s H e r r n in 
d e r V e r k ü n d i g u n g u n d i m L e b e n o h n e j e d e E i n s c h r ä n k u n g k l a r 
d a r z u s t e l l e n u n d e i n e n „ A u s v e r k a u f b i b l i s c h e r A n s p r ü c h e z u 
v e r b i l l i g t e n P r e i s e n " a b z u w e h r e n ; d e n n i m m e r w i e d e r n e i g e n 
M e n s c h e n d a z u , d i e R a d i k a l f o r d e r u n g e n d e r B i b e l z u e n t s c h ä r -
f e n . A n d e r e r s e i t s a b e r b e d a r f e s e n t s p r e c h e n d e r H i l f e n f ü r d i e 
g u t w i l l i g e n , a b e r a u c h i m m e r n o c h in e i n e r u n h e i l e n W e l t l e -
b e n d e n G l ä u b i g e n . D e r D i e n s t d e r K i r c h e ist a u c h e i n e S o r g e 
u m d i e Z u k u n f t g l ä u b i g e r M e n s c h e n . H e u t e is t e s k e i n e s w e g s 
m e h r s o w i e f r ü h e r , d a ß G e s c h i e d e n e u n v e r h e i r a t e t b l e i b e n . 
S o z i a l e u n d p e r s ö n l i c h e F a k t o r e n ü b e n e i n e n e n t s p r e c h e n d e n 
E i n f l u ß , j a b i s w e i l e n e i n e n D r u c k a u s , d a ß G e s c h i e d e n e n a c h 
M ö g l i c h k e i t w i e d e r e i n e n e u e e h e l i c h e B i n d u n g e i n z u g e h e n 
v e r s u c h e n . U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e b e d e u t e t j a n i ch t , d a ß d i e 
e r s t e m e n s c h l i c h n i c h t m e h r b e s t e h e n d e E h e n u n m e h r n u r n o c h 
a l s V e r b o t b e s t e h e n b l e i b t , e i n e z w e i t e E h e e i n z u g e h e n . A n -
t h r o p o l o g i s c h g e s e h e n b e s t e h t e i n e E h e a l s S u b j e k t d a n n n i c h t 
m e h r , w e n n k e i n e r l e i B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n P a r t n e r n v o r -
h a n d e n s i n d . Z w a r b l e i b t d i e R e a l i t ä t e i n e s r a d i k a l e n S c h e i -
t e r n s - m i t o d e r o h n e S c h u l d - b e s t e h e n . A b e r d i e E h e a l s s o l -
c h e h a t i h r e B a s i s v e r l o r e n . W e n n d i e D o g m a t i k e i n w e n d e t , d a ß 
e i n e e i n m a l v o r G o t t g e s c h l o s s e n e e h e l i c h e B i n d u n g d e r A u t o -
r i tä t d e r K i r c h e u n d d e r M e n s c h e n ü b e r h a u p t e n t z o g e n b l e i b t 
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u n d d a r u m a u c h n i c h t m e h r g e l ö s t w e r d e n k a n n , s o s te l l t s i c h 
d a r ü b e r h i n a u s d i e F r a g e : W e l c h e s M i n d e s t m a ß a n s u b j e k t i v e r 
B e t e i l i g u n g m u ß v o r h a n d e n s e i n , d a m i t ü b e r h a u p t v o n e i n e m 
e h e l i c h e n B a n d g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n ? D e n n n a c h t r a d i t i o -
n e l l e r k a t h o l i s c h e r L e h r e s e t z t d i e G n a d e d u r c h a u s d i e N a t u r 
v o r a u s . W o j e d e n a t u r a l e , s p r i c h „ a n t h r o p o l o g i s c h e " G r u n d -
l a g e a b h a n d e n g e k o m m e n ist , d ü r f t e a u c h d i e f ü r d a s s a k r a -
m e n t a l e G e s c h e h e n u n d d i e s i c h d a r a u s e r g e b e n d e V e r p f l i c h -
t u n g v o r a u s g e s e t z t e G r u n d l a g e e n t z o g e n s e i n . B e r e i t s o b e n 
w u r d e a u f d i e s e s t h e o l o g i s c h n o c h n i c h t h i n r e i c h e n d g e k l ä r t e 
P r o b l e m h i n g e w i e s e n . 
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I I . Z U L A S S U N G W I E D E R V E R H E I R A T E T E R 
G E S C H I E D E N E R Z U R E U C H A R I S T I E ? 1 2 
D i e F r a g e , o b w i e d e r v e r h e i r a t e t e G e s c h i e d e n e , d i e e i n m a l in 
e i n e r k i r c h l i c h g ü l t i g e n E h e g e l e b t h a b e n , z u L e b z e i t e n i h r e s 
e r s t e n E h e p a r t n e r s z u d e n S a k r a m e n t e n z u g e l a s s e n w e r d e n 
k ö n n e n , b e w e g t s e i t e i n i g e n J a h r e n d i e T h e o l o g e n , h a n d e l t e s 
s i c h d o c h d a b e i u m e i n d r ä n g e n d e s p a s t o r a l e s P r o b l e m d e r 
r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n K i r c h e ; f ü r d i e o r t h o d o x e n C h r i s t e n is t 
d i e s e F r a g e o h n e B e d e u t u n g , d a s i e - ä h n l i c h w i e d i e e v a n g e -
l i s c h e n C h r i s t e n - z w a r a m S c h e i d e v e r b o t d e s H e r r n f e s t h a l -
t e n , in d e r P r a x i s a b e r f ü r G e s c h i e d e n e e i n e Z w e i t h e i r a t d u l -
d e n . 
1 . P a s t o r a l e s S c h r e i b e n d e r G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n 
v o m 1 1 . 4 . 1 9 7 3 
A u s p a s t o r a l e r N o t l a g e h e r a u s h a b e n s i c h in r ö m i s c h - k a t h o -
l i s c h e n K r e i s e n n e u e Ü b e r l e g u n g e n u n d V e r s u c h e a b g e z e i c h -
ne t , d i e a l l e r d i n g s v o n s e i t e n d e r G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n e i n e r 
K r i t i k u n t e r z o g e n w u r d e n . In e i n e m v o m P r ä f e k t e n d i e s e r K o n -
g r e g a t i o n , K a r d i n a l S e p e r , u n t e r z e i c h n e t e n S c h r e i b e n a n e i -
n i g e B i s c h ö f e in d e r W e l t v o m 1 1 . A p r i l 1973 w i r d z u r F r a g e 
d e r T h e o r i e u n d P r a x i s d e r L e h r e v o n d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r 
E h e a u s d r ü c k l i c h S t e l l u n g b e z o g e n . E i n l e i t e n d h e i ß t e s , d a ß 
e i n i g e v e r w i r r e n d e n e u e M e i n u n g e n ü b e r d i e U n a u f l ö s l i c h k e i t 
d e r E h e A n l a ß z u d i e s e m S c h r e i b e n g e w e s e n s e i e n . D i e s e A u f -
f a s s u n g e n w ü r d e n n i c h t n u r in S e m i n a r e n u n d k a t h o l i s c h e n 
S c h u l e n v e r b r e i t e t , s o n d e r n b e g ä n n e n s o g a r in d i e P r a x i s e i n i -
g e r k i r c h l i c h e r G e r i c h t e d i e s e r o d e r j e n e r D i ö z e s e e i n z u d r i n g e n . 
Z u s a m m e n m i t a n d e r e n l e h r m ä ß i g e n u n d p a s t o r a l e n G r ü n d e n 
w ü r d e n d i e s e M e i n u n g e n z u r R e c h t f e r t i g u n g d a f ü r a n g e f ü h r t , 
j e n e , d i e in i r r e g u l ä r e n V e r b i n d u n g e n l e b e n , z u d e n S a k r a -
m e n t e n z u z u l a s s e n . D i e s se i a b e r a l s A b w e i c h u n g b z w . a l s M i ß -
b r a u c h g e g e n ü b e r d e r g e l t e n d e n D i s z i p l i n a n z u s e h e n . I m 
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A u f t r a g u n d m i t B i l l i g u n g d e s P a p s t e s e r m a h n t d i e G l a u b e n s -
k o n g r e g a t i o n d i e B i s c h ö f e z u r W a c h s a m k e i t d a r ü b e r , d a ß a l l e , 
d i e R e l i g i o n s u n t e r r i c h t a n S c h u l e n - g l e i c h w e l c h e r A r t - e r t e i -
l e n o d e r d e n e n i m k i r c h l i c h e n G e r i c h t d a s A m t d e s O f f i z i a l s a n -
v e r t r a u t w u r d e , t r e u z u r k i r c h l i c h e n L e h r e ü b e r d i e U n a u f l ö s -
l i c h k e i t d e r E h e s t e h e n u n d d i e s a u c h in d e r P r a x i s a n d e n 
k i r c h l i c h e n G e r i c h t e n b e a c h t e n . - D e r l e t z t e A b s c h n i t t d i e s e s 
S c h r e i b e n s n i m m t k o n k r e t z u r F r a g e S t e l l u n g , o b j e n e , d i e in 
e i n e r i r r e g u l ä r e n V e r b i n d u n g l e b e n , z u d e n S a k r a m e n t e n z u g e -
l a s s e n w e r d e n k ö n n t e n . W e g e n d e r B e d e u t u n g u n d d e r v e r -
k l a u s u l i e r t e n F a s s u n g se i d e r T e x t h i e r in w ö r t l i c h e r Ü b e r s e t -
z u n g w i e d e r g e g e b e n : „ W a s d i e Z u l a s s u n g z u d e n S a k r a m e n t e n 
b e t r i f f t , s o m ö g e n d i e O r t s o r d i n a r i e n e i n e r s e i t s (ex u n a p a r t e ) 
a u f d i e E i n h a l t u n g d e r g e l t e n d e n D i s z i p l i n d e r K i r c h e d r ä n g e n . 
A n d e r e r s e i t s (ex a l i a p a r t e ) a b e r m ö g e n s i e d a f ü r S o r g e t r a -
g e n , d a ß s i c h d i e S e e l s o r g e r m i t b e s o n d e r e m E i f e r a u c h u m 
j e n e k ü m m e r n , d i e in e i n e r i r r e g u l ä r e n V e r b i n d u n g l e b e n , w o -
b e i s i e b e i d e r L ö s u n g d e r a r t i g e r F ä l l e n e b e n a n d e r e n r i c h t i g e n 
M i t t e l n s i ch d e r b e w ä h r t e n P r a x i s d e r K i r c h e f ü r d e n G e w i s -
s e n s b e r e i c h ( f o r u m i n t e r n u m ) b e d i e n e n m ö g e n . " 
Ermessensspielraum für pastorale Lösungen? 
A u s d e m S c h r e i b e n s e l b s t ist n i c h t e r s i c h t l i c h , w e l c h e B i s c h ö f e 
z u d e n u n m i t t e l b a r e n A d r e s s a t e n z ä h l e n ; a u f a l l e F ä l l e w u r d e 
e s d e n B i s c h ö f e n d e s w e s t e u r o p ä i s c h e n B e r e i c h e s , b e s o n d e r s 
d e n d e u t s c h e n u n d h o l l ä n d i s c h e n , z u g e s t e l l t . S c h o n a m 30. 
D e z e m b e r 1971 h a t t e K a r d i n a l S t a f f a , d e r L e i t e r d e s h ö c h s t e n 
v a t i k a n i s c h e n G e r i c h t e s ( d e r a p o s t o l i s c h e n S i g n a t u r ) , in e i n e m 
e i g e n e n S c h r e i b e n a n d i e h o l l ä n d i s c h e n B i s c h ö f e d e r e n o f f e -
n e r e P r a x i s h i n s i c h t l i c h d e r k i r c h l i c h e n E i n s e g n u n g v o n Z w e i t -
e h e n g e r ü g t . W a s d i e s e s R u n d s c h r e i b e n v o m 1 1 . A p r i l 1973 j e -
d o c h v o n d e m S c h r e i b e n a u s d e m J a h r 1971 u n t e r s c h e i d e t , ist 
d i e T a t s a c h e , d a ß e s n i c h t m e h r e i n e b l o ß e r ö m i s c h e I n t e r -
v e n t i o n d a r s t e l l t , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g - w e n n a u c h ä u ß e r s t b e -
h u t s a m u n d f ü r d e n o b e r f l ä c h l i c h e n L e s e r k a u m b e m e r k b a r -
e i n e n g e w i s s e n S p i e l r a u m u n d E r m e s s e n s b e r e i c h f ü r p a s t o r a l e 
L ö s u n g e n o f f e n h ä l t . W e n n r ö m i s c h e K o n g r e g a t i o n e n in i h r e n 
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o f t s e h r v o r s i c h t i g e n u n d v e r h ü l l t e n A u s d r ü c k e n , d i e n u r d e m 
a u f m e r k s a m e n , n i c h t ä n g s t l i c h e n L e s e r e r k e n n b a r s i n d , i m 
R a h m e n d e r b e s t e h e n d e n G e s e t z e e i n e n S p i e l r a u m o f f e n z u -
h a l t e n p f l e g e n , d a n n b e d a r f e s a u c h h i e r e i n e r P r ü f u n g , o b u n d 
i n w i e w e i t s i c h a u f g r u n d e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n t h e o l o g i s c h e n 
S i c h t f ü r d i e p a s t o r a l e P r a x i s n i c h t d o c h M ö g l i c h k e i t e n e r g e -
b e n , d i e b i s h e r a l s s o l c h e n i c h t e r k a n n t u n d a n e r k a n n t w u r -
d e n . Z u d e m h a b e n d i e D e k r e t e d e r r ö m i s c h e n K o n g r e g a t i o n e n 
m e h r e i n e a d m i n i s t r a t i v e r i c h t e r l i c h e F u n k t i o n ; s i e s i n d v o n 
d e r S o r g e u m e i n e g e m e i n s a m e e i n h e i t l i c h e P r a x i s b e s t i m m t , 
n i c h t j e d o c h v o n n e u e n t h e o l o g i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n g e t r a g e n . 
I n s o f e r n b l e i b t h i e r z u p r ü f e n , o b a u s d o g m a t i s c h e r , m o r a l -
t h e o l o g i s c h e r u n d k i r c h e n r e c h t l i c h e r S i c h t d i e F r a g e d e r Z u -
l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r a b s o l u t v e r n e i n t 
w e r d e n m u ß o d e r o b b e i A n e r k e n n u n g u n d B e a c h t u n g d e r u n -
a u f g e b b a r e n G l a u b e n s w a h r h e i t e n h i n s i c h t l i c h d e r s a k r a m e n -
t a l e n E h e u n d d e s S c h e i d e v e r b o t s e i n m ö g l i c h e r W e g b e s c h r i t -
t e n w e r d e n k a n n . G e h t m a n u n t e r d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n a n 
e i n e I n t e r p r e t a t i o n d e s S c h r e i b e n s d e r G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n 
v o m 1 1 . A p r i l 1973, s o w i r d d a r i n z u n ä c h s t e i n D r e i f a c h e s g e -
f o r d e r t : 
1 . D e r g e n a n n t e P e r s o n e n k r e i s s o l l in T h e o r i e u n d P r a x i s e i n -
d e u t i g u n d k l a r z u r L e h r e v o n d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e 
s t e h e n ! - e i n e w i c h t i g e F o r d e r u n g ; d e n n e i n e P a s t o r a l , d i e 
g r u n d l e g e n d e G l a u b e n s w a h r h e i t e n m i ß a c h t e n w o l l t e , m ü ß t e 
a l s I r r w e g b e z e i c h n e t w e r d e n . 
2. In d e r P a s t o r a l s o l l d i e g e l t e n d e D i s z i p l i n d e r K i r c h e b e a c h -
te t w e r d e n . - A u c h d i e s e F o r d e r u n g e r s c h e i n t e i n l e u c h t e n d ; 
K i r c h e a l s G e m e i n s c h a f t d e r G l a u b e n d e n ist e b e n n i c h t n u r 
L i e b e s k i r c h e , s o n d e r n t r ä g t a u c h R e c h t s c h a r a k t e r u n d b e d a r f 
r e c h t l i c h e r u n d i n s t i t u t i o n e l l e r V e r a n k e r u n g . R e c h t l i c h e N o r -
m e n s i n d d a r u m H i l f e s t e l l u n g e n f ü r d a s r e c h t e p a s t o r a l e V e r -
h a l t e n ; n u r d ü r f e n s i e n i c h t a l s S e l b s t z w e c k v e r s t a n d e n u n d 
v e r a b s o l u t i e r t w e r d e n . 
3. Es s i n d L ö s u n g e n z u s u c h e n f ü r j e n e F ä l l e , in d e n e n j e m a n d 
in e i n e r i r r e g u l ä r e n V e r b i n d u n g l e b t , w o b e i n e b e n a n d e r e n 
r i c h t i g e n M i t t e l n d i e b e w ä h r t e P r a x i s d e r K i r c h e f ü r d e n G e -
w i s s e n s b e r e i c h a n z u w e n d e n is t . - G e r a d e d i e s e z u l e t z t g e -
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n a n n t e A n w e i s u n g b e d a r f e i n e r n ä h e r e n I n t e r p r e t a t i o n . W a s 
z ä h l t neben d e r g e l t e n d e n D i s z i p l i n d e r K i r c h e z u d e n anderen 
richtigen Mitteln f ü r d e n G e w i s s e n s b e r e i c h ? U n d w e l c h e P r a x i s 
d e r K i r c h e h a t s i ch b e w ä h r t , w e l c h e n i c h t ? 1 3 
2. B e s c h l u ß d e r G e m e i n s a m e n S y n o d e z u m P r o b l e m d e r 
w i e d e r v e r h e i r a t e t e n G e s c h i e d e n e n 
D i e G e m e i n s a m e S y n o d e d e r B i s t ü m e r in d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d h a t s i c h d e r p a s t o r a l e n S i t u a t i o n , w i e s i e s i c h 
h e u t e f ü r K a t h o l i k e n n a c h d e m S c h e i t e r n i h r e r e r s t e n E h e u n d 
d e m E i n g e h e n e i n e r n e u e n Z i v i l - E h e s t e l l t , z u g e w e n d e t . S i e 
s i e h t d i e S c h w i e r i g k e i t , d i e s i c h a u s e i n e m l a n g f r i s t i g e n o d e r 
g a r l e b e n s l a n g e n A u s s c h l u ß v o n d e n S a k r a m e n t e n d e r B u ß e 
u n d d e r E u c h a r i s t i e f ü r s o l c h e G l ä u b i g e in d e r V e r w i r k l i c h u n g 
i h r e s c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s e r g e b e n . V o r a l l e m g e h t es u m j e n e 
F ä l l e , „ i n d e n e n G e s c h i e d e n e , d i e w i e d e r v e r h e i r a t e t s i n d , 
n a c h g e w i s s e n h a f t e r P r ü f u n g k e i n e M ö g l i c h k e i t d e r R ü c k k e h r 
z u m P a r t n e r d e r f r ü h e r e n E h e s e h e n u n d d i e z u g l e i c h i h r e 
j e t z i g e V e r b i n d u n g n i c h t a u f g e b e n k ö n n e n , o h n e e i n g e g a n g e n e 
V e r p f l i c h t u n g e n z u v e r l e t z e n . In d i e s e r a u s w e g l o s e n S i t u a t i o n 
k a n n d a s V e r b l e i b e n in d e r n e u e n B i n d u n g w e g e n d e r d a m i t 
ü b e r n o m m e n e n n e u e n V e r a n t w o r t u n g z u r P f l i ch t w e r d e n . " 
( n . 3.5.2.1) In d e r B e u r t e i l u n g d i e s e r S i t u a t i o n w a r m a n s i c h 
d a r ü b e r e i n i g , „ d a ß 
die Glaubenslehre über die Unauflösl ichkeit der sakramentalen Ehe 
voll gewahrt und geschützt werden muß, 
der Abschluß einer standesamtl ichen Ehe bei noch bestehendem Ehe-
band eine sitt l ich schwerwiegende Verfehlung darstell t , 
auch das Verharren in einer solchen Verb indung einen objekt iven 
Widerspruch gegen die sitt l iche Ordnung bedeutet, 
der Wil le zu Buße und Wiedergutmachung in jedem Falle Vorausset-
zung zur mögl ichen Aussöhnung und Rückkehr in die vol le sakramen-
tale Gemeinschaft der Kirche ist." 
D a n a c h w e r d e n d i e v e r s c h i e d e n e n P o s i t i o n e n m i t i h r e n A r g u -
m e n t e n k u r z g e n a n n t : j e n e , d i e e i n e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r h e i -
r a t e t e r G e s c h i e d e n e r z u B u ß e u n d E u c h a r i s t i e g r u n d s ä t z l i c h 
s o l a n g e a u s s c h l i e ß e n , a l s d i e B e t r o f f e n e n a n i h r e n s e x u e l l e n 
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B e z i e h u n g e n , d i e p e r m a n e n t a l s E h e b r u c h g e g e n ü b e r d e m 
r e c h t m ä ß i g e n e r s t e n E h e p a r t n e r a n g e s e h e n w e r d e n , f e s t h a l t e n . 
A b e r a u c h d i e A r g u m e n t e , d i e f ü r e i n e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r g e n a n n t w e r d e n , k o m m e n z u r G e l t u n g . 
D i e S y n o d e s a h s i c h a b e r a u ß e r s t a n d e , h i e r z u e i n e i g e n e s V o -
t u m zu f o r m u l i e r e n , s o n d e r n b a t d i e D e u t s c h e B i s c h o f s k o n f e -
r e n z , e i n e d r i n g e n d n o t w e n d i g e K l ä r u n g d e r F r a g e w e i t e r z u 
b e t r e i b e n u n d b a l d m ö g l i c h s t a u c h e i n V o t u m in d i e s e r F r a g e 
a n d e n P a p s t z u l e i t e n m i t d e r B i t t e , e i n e p a s t o r a l b e f r i e d i g e n d e 
L ö s u n g h e r b e i z u f ü h r e n . E i n e s o l c h e L ö s u n g ist b i s l a n g n i c h t 
e r f o l g t - i m G e g e n t e i l : D a s V o t u m d e r d e u t s c h e n B i s c h ö f e e r -
h i e l t e i n e n n e g a t i v e n B e s c h e i d . O f f e n s i c h t l i c h b e f ü r c h t e t e m a n 
v o n s e i t e n d e r o b e r s t e n k i r c h l i c h e n G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n , d a ß 
m i t e i n e m p a s t o r a l e n E n t g e g e n k o m m e n in d i e s e r F r a g e b e i 
z a h l r e i c h e n C h r i s t e n d e r E i n d r u c k e n t s t e h e n w ü r d e , d i e K i r c h e 
n e h m e d a s S c h e i d e v e r b o t d e s H e r r n n i c h t m e h r e r n s t . 
P a s t o r a l e Ü b e r l e g u n g e n a l l e i n k ö n n e n j e d o c h k e i n h i n r e i c h e n -
d e r G r u n d d a f ü r s e i n , z a h l r e i c h e in s e e l i s c h e r N o t l e b e n d e 
C h r i s t e n — u n d a l s s o l c h e s i n d j e n e w i e d e r v e r h e i r a t e t e n G e -
s c h i e d e n e n zu b e z e i c h n e n , d i e e i n t i e f e s V e r l a n g e n n a c h d e r 
v o l l e n E u c h a r i s t i e g e m e i n s c h a f t b e s i t z e n - s i c h s e l b s t z u ü b e r -
l a s s e n . S c h w e r e r d a g e g e n w i e g t d e r E i n w a n d , d i e K i r c h e k ö n -
n e ü b e r h a u p t k e i n e n a n d e r e n W e g e i n s c h l a g e n a l s d e n , d e n 
s i e b i s h e r g e g a n g e n is t . D o g m a t i s c h u n d m o r a l t h e o l o g i s c h se i 
e i n e a n d e r e L ö s u n g n i c h t m ö g l i c h . 
E i n s o l c h e r E i n w a n d b e d a r f e i n e r g r ü n d l i c h e n P r ü f u n g , d i e i m 
f o l g e n d e n a n g e g a n g e n w e r d e n s o l l . 
3. D i e r a d i k a l e A b l e h n u n g d e r Z u l a s s u n g zu d e n S a k r a m e n t e n 
D i e i n n e r k i r c h l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n h a b e n l e i d e r in d e r 
l e t z t e n Z e i t b i s w e i l e n e i n e n s t a r k p o l e m i s c h e n T o n e r h a l t e n , 
d e r k a u m n o c h d i e B e r e i t s c h a f t f ü r e i n e n D i a l o g e r k e n n e n läßt -
s o z. B., w e n n v o n f a l s c h e n P r o p h e t e n e i n e r „ N e u e n E t h i k " g e -
s p r o c h e n w i r d , „ w e l c h e d i e c h r i s t l i c h e M o r a l . t h e o l o g i s c h ' v o n 
d e r B i n d u n g a n a b s o l u t e N o r m e n . b e f r e i t ' u n d d e n w e c h s e l n -
d e n E r g e b n i s s e n d e r H u m a n w i s s e n s c h a f t e n a u s g e l i e f e r t h a -
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b e n " 1 4 . A u f d i e v o n M o r a l t h e o l o g e n v o r g e l e g t e n A r g u m e n t e 
g e h t m a n ü b e r h a u p t n i c h t e i n , s o n d e r n s p r i c h t n u r v o n e i n e r 
l a u t s t a r k e n K r i t i k , d i e in u m g e k e h r t e m V e r h ä l t n i s z u r B e w e i s -
k r a f t d e r E i n w ä n d e s t e h e . W e i t h i n l i e g t h i e r ü b e r h a u p t k e i n e 
o d e r n u r e i n e o b e r f l ä c h l i c h e K e n n t n i s d e r h e u t e e r n s t h a f t g e -
f ü h r t e n D i s k u s s i o n u m d i e S t r u k t u r e n e i n e r t h e o l o g i s c h e n 
E t h i k v o r . 
D i e b i s l a n g w o h l r a d i k a l s t e F o r d e r u n g e i n e r A b l e h n u n g d e r Z u -
l a s s u n g g e s c h i e d e n e r W i e d e r v e r h e i r a t e t e r z u d e n S a k r a m e n -
t e n f i n d e t s i c h b e i H. S c h a u f 1 5 . E r g e h t a u s v o n d e r k a t h o l i s c h e n 
L e h r e , „ d a ß d e r G e s c h l e c h t s v e r k e h r n u r i n n e r h a l b g ü l t i g e r E h e 
e r l a u b t i s t " . B e i d e n G e s c h i e d e n e n , d i e s i c h s t a n d e s a m t l i c h 
w i e d e r v e r h e i r a t e t h a b e n , h a n d e l t e s s i c h a b e r „ n i c h t n u r u m 
e i n e n V e r k e h r a u ß e r h a l b g ü l t i g e r E h e , s o n d e r n u m e i n e n s o l -
c h e n , d e r g e g e n b e s t e h e n d e E h e g e r i c h t e t is t . N i c h t n u r d e r 
z i v i l r e c h t l i c h e E h e a b s c h l u ß d i e s e r n e u e n , u n g ü l t i g e n E h e is t , 
w e i l g e g e n d i e e r s t e g ü l t i g e E h e g e r i c h t e t , e h e b r e c h e r i s c h , s o n -
d e r n a u c h j e d e r W i l l e z u e i n e m V e r k e h r in d i e s e r u n g ü l t i g e n 
Z w e i t e h e , j a j e d e r V e r k e h r s e l b e r " . W e n n a u f d i e B a r m h e r z i g -
ke i t G o t t e s u n d a u f d i e g r u n d s ä t z l i c h e V e r g e b b a r k e i t j e d e r 
m e n s c h l i c h e n S c h u l d , a u c h d e r S c h u l d a m Z e r b r e c h e n d e r E h e 
h i n g e w i e s e n w i r d , d a n n m ü s s e m a n z u g l e i c h h i n z u f ü g e n : „ N u r 
d a n n ist w a h r e R e u e v o r h a n d e n , w e n n m a n d e n W i l l e n z u m 
V e r k e h r in d i e s e r Z w e i t e h e u n d d e n V e r k e h r s e l b e r a l s U n r e c h t 
a n e r k e n n t , d i e s e n W i l l e n a b l e g t u n d f ü r d i e Z u k u n f t au f j e d e n 
V e r k e h r z u v e r z i c h t e n b e r e i t i s t . " S c h a u f n i m m t a u c h k r i t i s c h 
S t e l l u n g z u m S y n o d e n p a p i e r u n d z u r s o g . K ö n i g s t e i n e r E r k l ä -
r u n g d e r d e u t s c h e n B i s c h ö f e u n d läßt d e n H i n w e i s au f e i n e 
P f l i c h t e n k o l l i s i o n n i c h t g e l t e n ; d e n n h i e r h a n d l e e s s i ch n u r 
u m e i n e s c h e i n b a r e P f l i c h t e n k o l l i s i o n . O b j e k t i v g e b e es s i e 
n i ch t . In W i r k l i c h k e i t v e r p f l i c h t e n u r e i n e P f l i ch t - g e m e i n t ist 
d a s V e r b o t d e s n a t ü r l i c h e n S i t t e n g e s e t z e s , d a s d e n E h e b r u c h 
u n d d i e d i r e k t e V e r h ü t u n g d e r E m p f ä n g n i s a b s o l u t a l s u n s i t t -
l ich e r k l ä r t . S c h a u f s i e h t d i e E i n h e i t d e r K i r c h e in i h r e r L e h r e 
u n d i m L e b e n b e d r o h t , w ü r d e m a n a u s p a s t o r a l e n Ü b e r l e g u n -
g e n in d i e s e r F r a g e n a c h g e b e n ; a u c h b e i g u t e m G l a u b e n d e r 
B e t r o f f e n e n se i d i e s n i ch t m ö g l i c h . „ G e s t a t t e t m a n d e n g e -
s c h i e d e n e n W i e d e r v e r h e i r a t e t e n d e n Z u g a n g z u d e n S a k r a -
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m e n t e n , w e n n s ie b o n a f i d e s i n d , s o ist e i n f a c h n i c h t e i n z u s e -
h e n , w i e m a n ü b e r z e u g t e n T e r r o r i s t e n , H o m o s e x u e l l e n , P e r v e r -
s e n , j a a l l e n , d i e b o n a f i d e D o g m e n u n d v e r p f l i c h t e n d e L e h r e n 
d e r K i r c h e n b e s t r e i t e n o d e r e n t s p r e c h e n d h a n d e l n , d e n Z u g a n g 
z u d e n S a k r a m e n t e n v e r w e h r e n k a n n . " 
Großzügige pastorale Praxis - eine Häresie? 
S c h a u f w i r f t d a r ü b e r h i n a u s d i e F r a g e au f , o b j e n e n T h e o l o g e n , 
d i e e i n e s o l c h e o f f e n s i c h t l i c h d e r k i r c h l i c h e n L e h r e w i d e r s p r e -
c h e n d e P o s i t i o n v e r t r e t e n , s e l b s t d i e S a k r a m e n t e v e r w e i g e r t 
w e r d e n m ü ß t e n . D a ß j e d e r e r l a u b t e V e r k e h r a n g ü l t i g e E h e g e -
b u n d e n b l e i b t u n d d a ß w e i t e r h i n k e i n V e r k e h r g e g e n e i n e b e -
s t e h e n d e g ü l t i g e E h e g e r i c h t e t s e i n d a r f , s o n d e r n a l s E h e b r u c h 
g i l t , z ä h l t f ü r i h n z w a r n i c h t a l s f o r m e l l e s D o g m a , w o h l a b e r 
a l s v o n G o t t g e o f f e n b a r t e u n d v o m o r d e n t l i c h e n u n d u n i v e r -
s e l l e n L e h r a m t v o r g e l e g t e G l a u b e n s l e h r e ; d e m n a c h „ s i n d 
L e u g n e r d i e s e r L e h r e n b e i B ö s w i l l i g k e i t a l s f o r m e l l e , u n d b e i 
b o n a f i d e a l s m a t e r i e l l e H ä r e t i k e r z u b e t r a c h t e n " . N a c h c a n . 
731 § 2 C I C ist e s j e d o c h v e r b o t e n , d i e S a k r a m e n t e d e r K i r c h e 
H ä r e t i k e r n o d e r S c h i s m a t i k e r n z u s p e n d e n , s e l b s t w e n n s i e 
g u t g l ä u b i g s i n d u n d d a r u m b i t t e n ! 
Statisches Verständnis kirchlicher Lehre 
G e h t m a n v o n d e n be i d i e s e r A r g u m e n t a t i o n g e m a c h t e n V o r -
a u s s e t z u n g e n a u s - u n d d i e B e w e i s f ü h r u n g v o n S c h a u f e r f o l g t 
r e i n d e d u k t i v - , d a n n e r s c h e i n t e i n e s o l c h e P o s i t i o n d u r c h a u s 
s c h l ü s s i g . Ihr l i e g t j e d o c h e i n s t a t i s c h e s V e r s t ä n d n i s k i r c h l i c h e r 
L e h r e u n d k i r c h l i c h e n R e c h t s z u g r u n d e . S c h a u f g e h t z u d e m 
r e i n a k t u a l i s t i s c h v o r , i n d e m e r d e n e i n z e l n e n e h e l i c h e n A k t 
a l s s o l c h e n i m A u g e ha t , d i e t a t s ä c h l i c h v o r l i e g e n d e n s u b j e k -
t i v e n B e f i n d l i c h k e i t e n b e i e i n e r P f l i c h t e n k o l l i s i o n ü b e r h a u p t 
n i c h t h i n r e i c h e n d b e r ü c k s i c h t i g t u n d s o m i t a u c h w e s e n t l i c h e 
E l e m e n t e , d i e be i d e r B e u r t e i l u n g e i n e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n 
e i n e R o l l e s p i e l e n , a u ß e r a c h t läßt . D e r H i n w e i s a u f d i e v e r -
s c h i e d e n e n a u t o r i t a t i v e n p ä p s t l i c h e n A u s s a g e n g e n ü g t n o c h 
n i c h t , u m d a r a u s e i n e n „ B e w e i s " z u e r h e b e n , d a ß e b e n j e d e r 
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G e s c h l e c h t s v e r k e h r a u ß e r h a l b e i n e r g ü l t i g e n E h e u n e r l a u b t 
u n d u n s i t t l i c h ist o d e r d a ß j e d e F o r m e i n e r a k t i v e n E m p f ä n g -
n i s v e r h ü t u n g s c h w e r s ü n d h a f t is t . S e l b s t w e n n in d e n k i r c h -
l i c h e n V e r l a u t b a r u n g e n v o n e i n e r g e o f f e n b a r t e n u n d i m s i t t -
l i c h e n N a t u r g e s e t z v e r a n k e r t e n L e h r e g e s p r o c h e n w i r d , s o is t 
d o c h d i e s e k i r c h l i c h e V e r l a u t b a r u n g - a u c h w e n n s i e ü b e r l ä n -
g e r e Z e i t e n h i n d u r c h w i e d e r h o l t v o r g e t r a g e n w i r d - k e i n e s -
w e g s A u s d r u c k e i n e r u n f e h l b a r e n L e h r e . 
Vorkonziliares statisches Traditionsverständnis 
D i e s e r A r g u m e n t a t i o n l i e g t a u c h e i n v o r k o n z i l i a r e s o b j e k -
t i v i e r t e s T r a d i t i o n s v e r s t ä n d n i s z u g r u n d e , n a c h w e l c h e m m a n 
s i c h s e h r b a l d a u f d i e U n f e h l b a r k e i t d e r K i r c h e b e r u f t , w e n n 
n u r f o l g e n d e G e g e b e n h e i t e n v o r l i e g e n : 
W a s d i e g e s a m t e K i r c h e a l s G l a u b e n s s a t z b e z e u g t , m ü s s e a u s 
g ö t t l i c h e r T r a d i t i o n s t a m m e n , s e l b s t w e n n e s s i c h b i b l i s c h n i c h t 
b e g r ü n d e n läß t ; 
d a s u n f e h l b a r e L e h r a m t d e r K i r c h e a b e r k ö n n e b e k u n d e n , w a s 
e s a l s e i n e s o l c h e T r a d i t i o n a n e r k e n n t ; e s g i l t d a n n a l s d i e 
n ä c h s t e u n d u n m i t t e l b a r e G l a u b e n s r e g e l . 
B e i e i n e r d e r a r t i g e n A r g u m e n t a t i o n r i c h t e t s i c h d e r B l i c k au f 
d a s v o r l i e g e n d e h i s t o r i s c h e M a t e r i a l , u m d a r a u s d i e u n u n t e r -
b r o c h e n e u n d u m w a n d e l b a r e L e h r e z u b e w e i s e n . W o d i e s n i c h t 
m ö g l i c h is t , g r e i f t m a n d a n n a u f A u s s a g e n d e s k i r c h l i c h e n L e h r -
a m t e s z u r ü c k , d a s zu b e k u n d e n ha t , w a s z u r u n u n t e r b r o c h e n e n 
Ü b e r l i e f e r u n g u n d T r a d i t i o n z ä h l t . H i e r b l e i b t k e i n P l a t z m e h r 
f ü r p l u r a l e t h e o l o g i s c h e L e h r m e i n u n g e n o d e r v e r s c h i e d e n e 
T r a d i t i o n e n ; d a s k i r c h l i c h e L e h r a m t w i r d z u m S c h i e d s r i c h t e r 
in a l l e n s t r i t t i g e n F r a g e n g e m a c h t . E i n e L e h r e n t w i c k l u n g o d e r 
g a r e i n e E r k e n n t n i s , d a ß V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e f r ü h e r e i n m a l 
a l s u n s i t t l i c h g e l e h r t w u r d e n , h e u t e e r l a u b t s e i n k ö n n t e n , h a t 
k e i n e n P la tz . 
R i c h t i g a n d i e s e m T r a d i t i o n s a r g u m e n t is t , d a ß s i c h G o t t e s 
W i l l e in d e r a l l g e m e i n v e r k ü n d e t e n L e h r e w i e in d e r Ü b e r z e u -
g u n g d e r g l a u b e n d e n G e m e i n d e n i e d e r s c h l ä g t . A u c h d i e m i t -
t e l a l t e r l i c h e T h e o l o g i e ü b e r s i e h t k e i n e s w e g s d i e B e d e u t u n g 
d e r T r a d i t i o n f ü r d i e N o r m e n f i n d u n g , w e r t e t a b e r d e n T r a d i -
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t i o n s b e w e i s a l s s c h w ä c h s t e n A u f w e i s . G e r a d e e i n e U n t e r s u -
c h u n g d e s v o r l i e g e n d e n h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l s z e i g t , d a ß in 
d e r G e s c h i c h t e d e r K i r c h e z w a r f o r m a l g e w i s s e N o r m e n in u n -
u n t e r b r o c h e n e r F o l g e t r a d i e r t w e r d e n , d a ß j e d o c h d i e B e -
g r ü n d u n g e n e i n e m s t a r k e n W a n d e l u n t e r l i e g e n u n d s c h l i e ß l i c h 
a u c h in d e r k o n k r e t e n s i t t l i c h e n B e u r t e i l u n g a u f g r u n d d e r Ä n -
d e r u n g d e r S i t u a t i o n u n d d e s M e n s c h e n s e l b s t s i t t l i c h e N o r -
m e n e i n e n W a n d e l e r f a h r e n h a b e n . N i c h t n u r in b e z u g a u f d i e 
B e w e r t u n g d e s Z i n s n e h m e n s , s o n d e r n i m B e r e i c h d e r S e x u a l i -
t ä t h a t s i ch h i n s i c h t l i c h d e r f ü r d e n e h e l i c h e n V o l l z u g g e f o r d e r -
t e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d M o t i v a t i o n e n i n n e r h a l b d e r v o m 
o r d e n t l i c h e n L e h r a m t d e r K i r c h e v o r g e t r a g e n e n L e h r a u s s a g e n 
u n d in d e r Ü b e r z e u g u n g d e s V o l k e s e i n e E n t w i c k l u n g v o l l z o -
g e n , d i e e s v e r b i e t e t , u n d i f f e r e n z i e r t e i n f a c h v o n e i n e r u n u n t e r -
b r o c h e n e n L e h r ü b e r l i e f e r u n g z u s p r e c h e n . G e r a d e d a s v o r -
l i e g e n d e h i s t o r i s c h e M a t e r i a l k a n n a l s B e w e i s f ü r d i e K o n t i n -
g e n z u n d g r u n d s ä t z l i c h e R e l a t i v i t ä t k o n k r e t e r s i t t l i c h e r N o r m e n 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n - R e l a t i v i t ä t m e i n t h i e r n i c h t U n v e r b i n d -
l i c h k e i t ! W i r d j e d o c h d a m i t e r n s t g e m a c h t , d a ß d a s T r a d i t i o n s -
a r g u m e n t d a s s c h w ä c h s t e b l e i b t , s o m ü s s e n f ü r d i e G e l t u n g 
e i n e r s i t t l i c h e n N o r m ü b e r d i e T r a d i t i o n u n d ü b e r a u t o r i t a t i v e 
A u s s a g e n d e r K i r c h e h i n a u s n o c h w e i t e r e G r ü n d e g e n a n n t w e r -
d e n ; w o T h e o l o g e n g e g e n ü b e r e i n e r v e r k ü n d e t e n N o r m G e -
g e n g r ü n d e n e n n e n , b e d a r f e s e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d i e s e r A r g u m e n t a t i o n ; d i e s e is t n o c h n i c h t d a d u r c h e r f o l g t , 
d a ß m a n e i n f a c h e i n e k i r c h l i c h e A u t o r i t ä t z i t i e r t . N i c h t a l l e i n 
d e s h a l b , w e i l e i n e s i t t l i c h e N o r m ü b e r e i n e b e s t i m m t e Z e i t 
h i n d u r c h v e r k ü n d e t u n d v o n d e r M e h r h e i t d e r G l a u b e n d e n a n -
g e n o m m e n w i r d , is t s i e w a h r ; d e r W a h r h e i t s c h a r a k t e r m u ß 
d u r c h w e i t e r e A r g u m e n t e a u s g e w i e s e n w e r d e n . D a s M e h r h e i t s -
a r g u m e n t o d e r d e r H i n w e i s au f d i e U n w a n d e l b a r k e i t e i n e r s o l -
c h e n N o r m is t w o h l e i n e z u s ä t z l i c h e B e s t ä t i g u n g , n i c h t a b e r d i e 
e i g e n t l i c h e B e g r ü n d u n g d i e s e r R i c h t i g k e i t . 
Der Traditionsbegriff des Vaticanum II 
G e r a d e d a s I I . V a t i k a n i s c h e K o n z i l h a t in d e r d o g m a t i s c h e n 
K o n s t i t u t i o n „ Ü b e r d i e g ö t t l i c h e O f f e n b a r u n g " d e n a l l z u e n g e n 
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n a c h t r i d e n t i n j s c h e n T r a d i t i o n s b e g r i f f a u s g e w e i t e t . D a n a c h s i n d 
d e r g e l e b t e G l a u b e d e r K i r c h e u n d ih r S e l b s t v e r s t ä n d n i s a u c h 
f ü r d i e i n n e r k i r c h l i c h e T r a d i t i o n s k r i t i k N o r m . A u s d r ü c k l i c h w i r d 
b e t o n t , d a ß m a n au f d e r S u c h e n a c h d e m S i n n g e h a l t d e r S c h r i f t 
d i e v e r s c h i e d e n s t e n z e i t b e d i n g t e n G e s i c h t s p u n k t e zu b e a c h t e n 
h a t : „ W i l l m a n r i c h t i g v e r s t e h e n , w a s d e r h e i l i g e V e r f a s s e r in 
s e i n e r S c h r i f t a u s s a g e n w o l l t e , s o m u ß m a n s c h l i e ß l i c h g e n a u 
au f d i e v o r g e g e b e n e n u m w e l t b e d i n g t e n D e n k - , S p r a c h - u n d Er -
z ä h l f o r m e n a c h t e n , d i e z u r Z e i t d e s V e r f a s s e r s h e r r s c h t e n , w i e 
a u c h d i e F o r m e n , d i e d a m a l s i m m e n s c h l i c h e n A l l t a g s v e r k e h r 
ü b l i c h w a r e n " 1 6 . 
H i n z u k o m m t , d a ß d a s I I . V a t i k a n i s c h e K o n z i l v o n e i n e r „ R a n g -
o r d n u n g o d e r . H i e r a r c h i e ' d e r W a h r h e i t i n n e r h a l b d e r k a t h o l i -
s c h e n L e h r e " s p r i c h t 1 7 . W i e e s e i n e D o g m e n e n t w i c k l u n g g i b t , 
s o z e i c h n e n s i ch a u c h u n d g e r a d e in d e n F r a g e n d e r N o r m e n -
f i n d u n g u n d N o r m e n b e g r ü n d u n g , d i e j a n i c h t e i n f a c h z u m 
u n f e h l b a r e n L e h r g u t z ä h l e n u n d s o m i t v o n v o r n h e r e i n a l s a b -
s o l u t „ h e i l s n o t w e n d i g " d e k l a r i e r t w e r d e n k ö n n e n , e i n e E n t -
w i c k l u n g u n d e i n F o r t s c h r i t t a b . B e r e i t s in d e r K o n z i l s a u l a ha t 
K a r d i n a l M e y e r in s e i n e r R e d e v o m 30. 9 . 1 9 6 4 b e t o n t , d a ß n i ch t 
a l l e s , w a s in d e r K i r c h e e x i s t i e r t , a u c h s c h o n e i n e l e g i t i m e T r a -
d i t i o n u n d e i n V o l l z u g u n d g e g e n w ä r t i g e H a l t u n g d e s C h r i s t u s -
g e h e i m n i s s e s s e i ; e s g ä b e a u c h d i e e n t s t e l l e n d e T r a d i t i o n , w o -
b e i d e r R e d n e r a u f e i n e n k a s u i s t i s c h e n u n d u n t h e o l o g i s c h e n 
M o r a l i s m u s v e r w i e s 1 8 . 
N u r w e n n m a n d i e V o r a u s s e t z u n g e n j e n e r T h e o l o g e n , d i e e i n e 
s o l c h e r i g o r o s e P o s i t i o n b e z i e h e n , k r i t i s c h p r ü f t u n d in F r a g e 
s t e l l e n k a n n , läßt s i ch e i n e o f f e n e r e t h e o l o g i s c h e P o s i t i o n zu 
d e r F r a g e , o b w i e d e r v e r h e i r a t e t e G e s c h i e d e n e z u d e n S a k r a -
m e n t e n z u g e l a s s e n w e r d e n , b e z i e h e n - u n d z w a r s o w o h l a u s 
d o g m a t i s c h e r w i e a u c h a u s k a n o n i s t i s c h e r u n d m o r a l t h e o l o g i -
s c h e r P e r s p e k t i v e . 
4. D o g m a t i s c h e Ü b e r l e g u n g e n 
D a s K o n z i l v o n T r i e n t h a t in s e i n e r 24 . S i t z u n g v o m 1 1 . N o v e m -
b e r 1563 a u s f ü h r l i c h d i e k a t h o l i s c h e L e h r e ü b e r d i e E h e a l s 
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S a k r a m e n t u n d ü b e r d i e Z u s t ä n d i g k e i t d e r K i r c h e in F r a g e n 
d e r E h e f o r m u l i e r t . D a b e i b e h a n d e l t d e r 7. G r u n d s a t z d i e 
F r a g e , o b d e r E h e b r u c h d e s e i n z e l n e n G a t t e n d a s E h e b a n d 
a u f l ö s e u n d e i n e n e u e E h e m ö g l i c h m a c h e . D i e T r a d i t i o n h i e r z u 
w a r n ich t v o l l k o m m e n e i n d e u t i g . D a m a n d i e d a m a l s n e u e i n -
g e l e i t e t e n B e m ü h u n g e n u m e i n e W i e d e r v e r e i n i g u n g m i t d e r 
n i c h t u n i e r t e n g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e , i n n e r h a l b d e r e n 
b e i E h e b r u c h e i n e S c h e i d u n g u n d e i n e n e u e H e i r a t - z u n ä c h s t 
n u r f ü r d e n u n s c h u l d i g e n T e i l - g e s t a t t e t w a r , n i c h t e r s c h w e r e n 
o d e r g a r b l o c k i e r e n w o l l t e , n a h m d i e K i r c h e n v e r s a m m l u n g e i n e 
ä u ß e r s t v o r s i c h t i g e F o r m u l i e r u n g v o r , in d e r n u r d i e A n e r k e n -
n u n g d e r l a t e i n i s c h e n P r a x i s u n d i h r e B e r u f u n g au f d a s N e u e 
T e s t a m e n t g e f o r d e r t w u r d e , o h n e d a ß d a b e i d i e a n d e r e P r a x i s 
d e r O s t k i r c h e a u s d r ü c k l i c h v e r w o r f e n w i r d . D e r e i n s c h l ä g i g e 
7. L e h r s a t z l a u t e t : 
„Wer sagt, die Kirche irre, wenn sie gelehrt hat und lehrt: nach evan-
gelischer und auch apostol ischer Lehre (vgl. Mk 10,6 ff.; 1 Kor 7,10 ff.) 
könne wegen des Ehebruchs eines Ehegatten das eheliche Band nicht 
gelöst werden und beide, auch der unschuldige Teil, der keinen Anlaß 
zum Ehebruch gegeben hat, könne zu Lebzeiten des anderen Ehegat-
ten keine andere Ehe e ingehen; und der Mann begehe einen Ehe-
bruch, der nach Entlassung der ehebrecherischen Frau eine andere 
heirate, ebenso die Frau, die nach Entlassung des ehebrecherischen 
Mannes sich mit einem anderen vermähle: der sei ausgeschlossen" 
(Denzinger-Schönmetzer n. 1807). 
In e i n e r e i g e n e n A n m e r k u n g h i e r z u w i r d b e t o n t , d a ß d i e s e m i l -
d e r e F o r m d e r V e r u r t e i l u n g g e w ä h l t w u r d e , u m n i c h t b e i d e n 
G r i e c h e n A n s t o ß zu e r r e g e n ; d e n n d i e s e f o l g e n z w a r e i n e r a n -
d e r e n P r a x i s , v e r w e r f e n a b e r n i c h t d i e d i e s e r P r a x i s e n t g e g e n -
s t e h e n d e L e h r e d e r l a t e i n i s c h e n K i r c h e . 
M a n b r a u c h t k e i n e s w e g s au f ä u ß e r s t v a g e u n d t h e o l o g i s c h 
u n g e k l ä r t e V o r s t e l l u n g e n z u r ü c k z u g r e i f e n , w i e s i e o b e n a n g e -
d e u t e t w u r d e n : o b E h e a l s S a k r a m e n t zu b e s t e h e n a u f h ö r t , 
w e n n d i e „ M a t e r i e " , d . h . d i e e h e l i c h e L i e b e u n d T r e u e , t o t a l 
k o r r u m p i e r t ist . D i e Ä u ß e r u n g d e s K o n z i l s v o n T r i e n t läßt e i n e 
z w e i f a c h e M ö g l i c h k e i t o f f e n : e i n m a l , d a ß e s u n t e r B e r u f u n g au f 
d i e b i b l i s c h e n T e x t e d u r c h a u s z w e i m ö g l i c h e L e h r p o s i t i o n e n 
g e b e n k ö n n t e : d i e d e r l a t e i n i s c h e n K i r c h e , w o n a c h k e i n e Z w e i t -
h e i r a t n a c h S c h e i d u n g e r l a u b t w i r d - u n d d i e d e r O s t k i r c h e , d i e 
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e i n e z w e i t e E h e s c h l i e ß u n g n a c h S c h e i d u n g e i n e r g ü l t i g e n E h e 
a l s m ö g l i c h u n d n i c h t m i t d e r S c h r i f t in W i d e r s p r u c h s t e h e n d 
e r a c h t e t . 
Z u m i n d e s t g i b t e s j e n e z w e i t e P o s i t i o n : d a ß e i n e v o n p a s t o r a -
le r S o r g e g e t r a g e n e P r a x i s , d i e e i n e Z w e i t h e i r a t z u l ä ß t , n i c h t 
e i n s o l c h e s G e w i c h t b e s i t z t , d a ß a n i h r d i e E i n i g u n g d e r K i r -
c h e n s c h e i t e r n m ü ß t e , v o r a u s g e s e t z t , d a ß m a n in d e r V e r k ü n -
d i g u n g d e r L e h r e t r e u z u m S c h e i d e v e r b o t d e s H e r r n s t e h t u n d 
d i e s e P r a x i s n u r a l s N o t l ö s u n g in e i n e r n o c h u n h e i l e n W e l t 
b e t r a c h t e t . 
I n s o f e r n d a s Z w e i t e V a t i k a n i s c h e K o n z i l d i e K o m m u n i o n g e -
m e i n s c h a f t m i t d e r o r t h o d o x e n K i r c h e g r u n d s ä t z l i c h a u f g e n o m -
m e n , g l e i c h z e i t i g a b e r k e i n e Ä n d e r u n g d e r in d i e s e r K i r c h e 
p r a k t i z i e r t e n E h e p a s t o r a l v e r l a n g t h a t , w u r d e e i n w e i t e r e r 
S c h r i t t in d i e s e r R i c h t u n g v o l l z o g e n . K e i n o r t h o d o x e r C h r i s t 
w i r d , w e n n e r in d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e u m d i e E u c h a r i s t i e b i t -
t e t , h e u t e g e f r a g t , o b s e i n e E r s t e h e g e s c h e i t e r t ist u n d e r in 
e i n e r Z w e i t e h e l eb t . M a n k ö n n t e g e r a d e z u s a g e n : H i n s i c h t l i c h 
d e s E m p f a n g e s d e r E u c h a r i s t i e w i r d d e n e n , d i e in d e r o r t h o -
d o x e n K i r c h e l e b e n , i n n e r h a l b d e r r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n K i r c h e 
e i n g r ö ß e r e r F r e i h e i t s r a u m g e w ä h r t a l s d e n e i g e n e n K a t h o l i -
k e n . I n s o f e r n d ü r f t e a u s d o g m a t i s c h e r S i c h t k e i n a b s o l u t e s H i n -
d e r n i s f ü r e i n e b e h u t s a m e P a s t o r a l d e r Z u l a s s u n g w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r z u r E u c h a r i s t i e b e s t e h e n . 
5. K i r c h e n r e c h t l i c h e Ü b e r l e g u n g e n 1 9 
W i e ist d i e S t e l l u n g j e n e r G l ä u b i g e n k i r c h e n r e c h t l i c h z u b e u r -
t e i l e n , d i e n a c h d e m S c h e i t e r n i h r e r g ü l t i g e n E h e s t a n d e s a m t -
l i ch e i n e n e u e E h e e i n g e g a n g e n s i n d ? C a n . 2356 C I C l e g t f e s t , 
d a ß e i n e B i g a m i e ( Z w e i t e h e ) m i t d e m v o n s e l b s t e i n t r e t e n d e n 
r e c h t l i c h e n E h r v e r l u s t b e d r o h t i s t ; d i e s e S t r a f e k a n n j e n a c h 
S c h w e r e d e r S c h u l d v o m O r t s o r d i n a r i u s , w e n n s e i n e M a h n u n g 
e r f o l g l o s b l i e b , d u r c h E x k o m m u n i k a t i o n o d e r d u r c h p e r s ö n -
l i c h e G o t t e s d i e n s t s p e r r e v e r s c h ä r f t w e r d e n . B i g a m i s t is t j e d e r , 
d e r w ä h r e n d e i n e r b e s t e h e n d e n , k i r c h e n r e c h t l i c h g ü l t i g e n E h e 
e i n e z w e i t e E h e e i n z u g e h e n w a g t . D e m n a c h w ü r d e n w i e d e r -
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v e r h e i r a t e t e g e s c h i e d e n e K a t h o l i k e n z u d e n B i g a m i s t e n z ä h l e n . 
K i r c h l i c h e r E h r v e r l u s t b e d e u t e t a b e r - w e n n m a n d i e W i r k u n -
g e n e i n e r s o l c h e n S t r a f e n a c h c a n . 2294 § 1 C I C b e r ü c k s i c h -
t i g t - n o c h n i c h t o h n e w e i t e r e s A u s s c h l u ß v o n d e n S a k r a m e n -
t e n . W e n n u n d s o l a n g e d a r u m d e r O r t s o r d i n a r i u s n i c h t e i g e n s 
d i e S t r a f e d e r E x k o m m u n i k a t i o n o d e r d e r p e r s ö n l i c h e n G o t -
t e s d i e n s t s p e r r e v e r h ä n g t ha t , k ö n n t e m a n n i c h t e i n f a c h h i n 
s a g e n , d a ß B i g a m i s t e n v o m E m p f a n g d e r S a k r a m e n t e a u s g e -
s c h l o s s e n s i n d . N a c h M e i n u n g d e r C I C - K o m m i s s i o n v o n 1973 
s t e l l t a b e r B i g a m i e k e i n e n g e s a m t k i r c h l i c h e n S t r a f b e s t a n d 
m e h r d a r ; i n s o f e r n w ä r e d a m i t f ü r w i e d e r v e r h e i r a t e t e g e s c h i e -
d e n e K a t h o l i k e n n o c h n i c h t o h n e w e i t e r e s e i n e B e h i n d e r u n g 
a m K o m m u n i o n e m p f a n g zu e r w a r t e n . 
B e i m S a k r a m e n t e n e m p f a n g m ü ß t e z w i s c h e n B e f ä h i g u n g u n d 
B e r e c h t i g u n g d e s E m p f ä n g e r s u n t e r s c h i e d e n w e r d e n . B e f ä h i g t 
z u m E m p f a n g d e r S a k r a m e n t e w u r d e j e d e r C h r i s t d u r c h d i e 
T a u f e . D a r i n w u r z e l t a u c h d a s R e c h t au f d e n S a k r a m e n t e n e m p -
f a n g u n d d i e S a k r a m e n t e n s p e n d u n g , d a s j e d o c h , w e n n b e -
s t i m m t e V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t e r f ü l l t s i n d , b e h i n d e r t s e i n 
k a n n . N i c h t b e r e c h t i g u n g z u m S a k r a m e n t e n e m p f a n g b e d e u t e t 
n o c h n i c h t o h n e w e i t e r e s V e r w e i g e r u n g d e r S a k r a m e n t e . W e r 
z u m S a k r a m e n t e n e m p f a n g w e g e n e i n e s g e h e i m e n V e r g e h e n s 
n i c h t b e r e c h t i g t is t , a b e r o f f e n z u m E u c h a r i s t i e e m p f a n g h i n z u -
t r i t t , d e m d a r f n i c h t o h n e w e i t e r e s d i e S p e n d u n g d i e s e s S a k r a -
m e n t e s v e r w e i g e r t w e r d e n . M a n w i r d b e i d e r F r a g e d e r N i c h t -
b e r e c h t i g u n g i n d i v i d u e l l e u n d s o z i a l e F a k t o r e n b e r ü c k s i c h -
t i g e n m ü s s e n . „ J e n a c h d e m w i e s t a r k d a s o b j e k t i v a l s V e r s t o ß 
g e g e n E i n h e i t u n d U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e z u w e r t e n d e V e r -
h a l t e n in d i e k i r c h l i c h e G e m e i n s c h a f t w i r k t u n d d i e k i r c h l i c h e 
O r d n u n g s t ö r t , a l s o A n s t o ß u n d Ä r g e r n i s e r r e g t , is t d i e r e c h t -
l i c h e W e r t u n g v e r s c h i e d e n " ( H . S c h m i t z ) . 
Z u m E m p f a n g d e s B u ß s a k r a m e n t e s ist n i c h t b e r e c h t i g t , w e r 
n i c h t in r e c h t e r W e i s e d i s p o n i e r t is t , d . h., w e r s e i n s ü n d h a f t e s 
V e r h a l t e n a u f z u g e b e n n i c h t b e r e i t is t . O b f ü r e i n e n w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e n g e s c h i e d e n e n K a t h o l i k e n e i n e Z u l a s s u n g z u m B u ß -
s a k r a m e n t m ö g l i c h ist o d e r n i ch t , w i r d d a r u m m i t d a v o n a b h ä n -
g e n , o b m a n e i n Z u s a m m e n l e b e n in d e r n e u e n V e r b i n d u n g v o n 
v o r n h e r e i n a l s s c h w e r s ü n d h a f t b e z e i c h n e n k a n n ; s c h w e r s ü n d -
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h a f t a b e r b e d e u t e t , d a ß j e m a n d m i t b ö s e m W i l l e n e i n V e r h a l -
t e n , d a s e r d u r c h a u s a b ä n d e r n k ö n n t e , n i c h t a u f z u g e b e n b e r e i t 
is t . B e v o r j e d o c h e i n B e i c h t v a t e r e i n e m P o e n i t e n t e n d i e A b s o -
l u t i o n v e r w e i g e r t , m ü ß t e e r t a t s ä c h l i c h b e g r ü n d e t e n Z w e i f e l a n 
d e r r e c h t e n D i s p o s i t i o n d i e s e s P o e n i t e n t e n b e s i t z e n . Im a n d e -
r e n Fa l l b e s i t z t d i e s e r n a c h c a n . 8 8 6 C I C e i n e n A n s p r u c h a u f 
d i e S p e n d u n g d e s B u ß s a k r a m e n t e s . 
Z u r E u c h a r i s t i e d a r f n a c h c a n . 853 C I C n u r e i n G e t a u f t e r z u g e -
l a s s e n w e r d e n , d e r r e c h t l i c h n i c h t b e h i n d e r t is t . W o e i n e s o l c h e 
r e c h t l i c h e B e h i n d e r u n g n i c h t v o r l i e g t , h a t d e r B e t r e f f e n d e s o -
g a r e i n e n A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g . N a c h c a n . 855 § 1 C I C s i n d 
v o m E m p f a n g d e r E u c h a r i s t i e j e n e G l ä u b i g e n f e r n z u h a l t e n , d i e 
a l s ö f f e n t l i c h u n w ü r d i g a n g e s e h e n w e r d e n ( p u b l i c i i n d i g n i ) . 
„ O b w o h l G e b a n n t e z u m S a k r a m e n t e n e m p f a n g ü b e r h a u p t n i c h t 
b e r e c h t i g t s i n d , s i n d s i e v o m ö f f e n t l i c h e n E u c h a r i s t i e e m p f a n g 
n u r f e r n z u h a l t e n , w e n n i h r e i m G e b a n n t s e i n g r ü n d e n d e U n -
w ü r d i g k e i t ö f f e n t l i c h b e k a n n t is t . D e r m i t d e r p e r s ö n l i c h e n G o t -
t e s d i e n s t s p e r r e b e l e g t e K a t h o l i k . . . ist e b e n f a l l s n u r v o m E u -
c h a r i s t i e e m p f a n g f e r n z u h a l t e n , w e n n d i e S t r a f e ö f f e n t l i c h b e -
k a n n t i s t " ( H . S c h m i t z ) . Z u d e n „ ö f f e n t l i c h b e k a n n t e n S ü n d e r n " , 
d i e e b e n f a l l s f e r n z u h a l t e n s i n d , z ä h l e n i m e n g e r e n S i n n e j e n e , 
d i e a u f g r u n d i h r e s t a t s ä c h l i c h ö f f e n t l i c h b e k a n n t e n u n s i t t l i c h e n 
V e r h a l t e n s , d a s a l s s c h w e r s ü n d h a f t a n g e s e h e n w i r d , a u c h d e r 
k i r c h l i c h e n G e m e i n s c h a f t s c h w e r e s Ä r g e r n i s g e g e b e n h a b e n 
u n d d a d u r c h in i h r e r k i r c h l i c h e n E h r e b e e i n t r ä c h t i g t u n d in d e r 
R e c h t s s t e l l u n g g e m i n d e r t s i n d . H i e r m ü ß t e z u n ä c h s t v o r a u s -
g e s e t z t w e r d e n , d a ß e i n b e d e u t e n d e r T e i l d e r G e m e i n d e v o n 
d i e s e m V e r g e h e n w e i ß u n d d a ß e s a u c h w i r k l i c h s c h w e r e n A n -
s t o ß e r r e g t . 
B e i s o m a n c h e n w i e d e r v e r h e i r a t e t e n G e s c h i e d e n e n , d i e s i c h 
a l s k a t h o l i s c h e C h r i s t e n e h r l i c h u m e i n L e b e n a u s d e m G l a u b e n 
b e m ü h e n , d ü r f t e e i n e k i r c h l i c h e G e m e i n s c h a f t w o h l k a u m e i n 
s c h w e r e s Ä r g e r n i s a n e i n e r W i e d e r h e i r a t n e h m e n , v o r a l l e m 
w e n n e s s i c h u m e i n e n u n s c h u l d i g G e s c h i e d e n e n h a n d e l t o d e r 
u m e i n e n b i s h e r U n v e r h e i r a t e t e n , d e r e i n e n G e s c h i e d e n e n g e -
h e i r a t e t h a t ; e r s t r e c h t g i l t d i e s , w e n n n a c h J a h r e n d e r Z u r ü c k -
w e i s u n g v o n d e n S a k r a m e n t e n d e m B e t r o f f e n e n d i e Z u l a s s u n g 
z u d e n S a k r a m e n t e n g e w ä h r t w i r d . N a c h M e i n u n g n a m h a f t e r 
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K a n o n i s t e n d ü r f t e a l s o a u f g r u n d v o n c a n . 855 § 1 C I C w i e d e r -
v e r h e i r a t e t e n g e s c h i e d e n e n K a t h o l i k e n d i e E u c h a r i s t i e n u r v e r -
w e i g e r t w e r d e n , w e n n d e r A u s s c h l u ß g r u n d t a t s ä c h l i c h ö f f e n t -
l i ch b e k a n n t is t . „ I s t d a s n i c h t d e r F a l l , ist d i e ö f f e n t l i c h e V e r -
w e i g e r u n g d e r E u c h a r i s t i e n i c h t s t a t t h a f t . . . Es d ü r f t e d u r c h a u s 
z u t r e f f e n , d a ß s e h r v i e l e w i e d e r v e r h e i r a t e t e g e s c h i e d e n e K a -
t h o l i k e n h e u t e n i c h t a l s ö f f e n t l i c h e S ü n d e r a n g e s e h e n w e r d e n , 
d a d a s v o m K i r c h e n r e c h t z u b e a c h t e n d e F a k t u m n i c h t t a t s ä c h -
l i ch ö f f e n t l i c h b e k a n n t i s t . " 
N u n h a t a u c h h i e r z u d i e G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n in e i n e m 
S c h r e i b e n v o m 29. M a i 1973 e i n e V e r ä n d e r u n g d e s c a n . 1240 
C I C b e z ü g l i c h d e r K a t h o l i k e n , d i e in e i n e r n i c h t - k i r c h l i c h g e -
o r d n e t e n E h e l e b e n , in A u s s i c h t g e s t e l l t . N a c h d i e s e m c a n . 1240 
§ 1 n. 6 s i n d a l l e ö f f e n t l i c h e n u n d b e k a n n t e n S ü n d e r v o n d e r 
k i r c h l i c h e n B e e r d i g u n g a u s g e s c h l o s s e n . B i s h e r z ä h l t e n d a z u 
a u c h d i e in e i n e r k i r c h l i c h u n g ü l t i g e n E h e l e b e n d e n K a t h o l i k e n . 
Z w a r b e z i e h t s i ch d i e s e s S c h r e i b e n z u n ä c h s t n u r a u f d i e k i r c h -
l i che B e s t a t t u n g d e r w i e d e r v e r h e i r a t e t e n G e s c h i e d e n e n . D o c h 
g e h t m a n o f f e n s i c h t l i c h d a v o n a u s , d a ß j e n e n K a t h o l i k e n , d i e 
t r o t z i h r e r u n g ü l t i g e n E h e d i e B e z i e h u n g e n z u r K i r c h e n i c h t 
a b g e b r o c h e n h a b e n , l e i c h t e r d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r k i r c h l i c h e n 
B e e r d i g u n g e i n z u r ä u m e n se i a l s d e n v ö l l i g G l e i c h g ü l t i g e n . B e -
re i t s h i e r d e u t e t s i ch e i n e E r l e i c h t e r u n g d e r R e c h t s l a g e a n . 
D i e s e Ü b e r l e g u n g e n z e i g e n , d a ß o f f e n s i c h t l i c h a u c h a u s k a n o -
n i s t i s c h e r S i c h t k e i n u n a b d i n g b a r e s H i n d e r n i s f ü r e i n e Z u -
l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r z u r E u c h a r i s t i e g e -
g e b e n w ä r e - i m G e g e n t e i l : „ A u s k a n o n i s t i s c h e r S i c h t ist f ü r 
d i e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a t e t e r g e s c h i e d e n e r K a t h o l i k e n 
z u d e n S a k r a m e n t e n a l l e i n d i e B e a n t w o r t u n g f o l g e n d e r F r a g e n 
e n t s c h e i d e n d : 
1 . Ist d a s V e r h a l t e n e i n e s w i e d e r v e r h e i r a t e t e n g e s c h i e d e n e n 
K a t h o l i k e n s ü n d h a f t o d e r n i c h t ? . . . 
2. W i e k a n n d e r v o m R e c h t z u b e a c h t e n d e ä u ß e r e A n s c h e i n 
s ü n d i g e n V e r h a l t e n s u n d d i e d a r i n b e r u h e n d e E h r m i n d e -
r u n g o h n e ö f f e n t l i c h e s Ä r g e r n i s b e s e i t i g t w e r d e n , d a m i t 
d e r b e t r e f f e n d e K a t h o l i k z u m E u c h a r i s t i e e m p f a n g z u g e l a s -
s e n w e r d e n k a n n ? " ( H . S c h m i t z ) . 
D i e s s o l l n u n a u s m o r a l t h e o l o g i s c h e r S i c h t g e p r ü f t w e r d e n . 
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6. M o r a l t h e o l o g i s c h e B e w e r t u n g 
A u s m o r a l t h e o l o g i s c h e r S i c h t w u r d e b i s l a n g z u m e i s t d e r E i n -
w a n d v o r g e l e g t : W e r in e i n e r k i r c h l i c h u n g ü l t i g e n E h e l ebe , b e -
f i n d e s i c h i m Z u s t a n d s c h w e r e r S c h u l d u n d d ü r f e - s o l a n g e e r 
in e i n e m s o l c h e n Z u s t a n d v e r h a r r e - n i c h t z u r E u c h a r i s t i e z u -
g e l a s s e n w e r d e n . E rs t w e n n e r r e u m ü t i g u m k e h r e u n d a l les d a s 
t u e , w a s z u r V e r m e i d u n g k ü n f t i g e r s c h w e r e r S c h u l d zu t u n e r -
f o r d e r l i c h s e i , s e i e n d i e s u b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d e n 
w ü r d i g e n E m p f a n g d e r E u c h a r i s t i e g e g e b e n . - D a s S c h r e i b e n 
d e r G l a u b e n s k o n g r e g a t i o n s p r i c h t v o n C h r i s t e n , d i e in e i n e r 
„ i r r e g u l ä r e n V e r b i n d u n g " l e b e n ; g e m e i n t is t d a m i t n ich t d a s 
b l o ß e Z u s a m m e n l e b e n o h n e E h e w i l l e n i m S i n n e e i n e s K o n -
k u b i n a t s , s o n d e r n j e n e V e r b i n d u n g u n t e r C h r i s t e n , d i e b e r e i t s 
in e i n e r k i r c h l i c h g ü l t i g e n E h e g e l e b t h a b e n , d e r e n Ehe a b e r 
z e r b r o c h e n ist u n d d i e n u n m e h r b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h b e r e i t s in 
g e o r d n e t e r W e i s e e i n e n e u e V e r b i n d u n g e i n g e g a n g e n s i n d . S i e 
w ü r d e n d i e s e d u r c h a u s , w e n n es i h n e n m ö g l i c h w ä r e , a u c h 
v o r d e r K i r c h e a l s s a k r a m e n t a l e E h e s c h l i e ß e n . A b e r g e r a d e 
d i e s w i r d i h n e n j a v e r w e h r t . M a n k a n n a l s o s o l c h e „ i r r e g u l ä r e 
V e r b i n d u n g e n " n i ch t e i n f a c h m i t e i n e m K o n k u b i n a t g l e i c h s e t -
z e n . H i e r l i e g t e i n E h e w i l l e u n d d i e B e r e i t s c h a f t z u e h e l i c h e r 
T r e u e - z u m i n d e s t f ü r d i e s e n e u e V e r b i n d u n g - v o r . 
Zweitehe Geschiedener - Leben in schwerer Sünde? 
D a r f o d e r m u ß m a n a n n e h m e n , d a ß d a s V e r h a l t e n d i e s e r in 
e i n e r Z w e i t e h e l e b e n d e n G e s c h i e d e n e n s t e t s a u c h e i n L e b e n 
in s c h w e r e r S ü n d e u n d S c h u l d i s t ? 
A u s e i n e m d o p p e l t e n G r u n d e r s c h e i n t d i e s u n m ö g l i c h . Z u -
n ä c h s t w ä r e d u r c h a u s e i n „ i r r i g e s G e w i s s e n " d e n k b a r - v o r 
a l l e m d a n n , w e n n d i e S c h e i d u n g b e r e i t s v i e l e J a h r e z u r ü c k -
l i eg t , k e i n e b e s o n d e r e n S c h u l d v e r s ä u m n i s s e u n d V e r p f l i c h t u n -
g e n g e g e n ü b e r d e m a n d e r e n P a r t n e r d e r e r s t e n E h e f o r t b e s t e -
h e n u n d d i e s e z w e i t e E h e m e n s c h l i c h a l s d i e e i g e n t l i c h t r a g e n -
d e V e r b i n d u n g e r f a h r e n w i r d . - E in w e i t e r e r G r u n d , d a ß k e i n e 
s c h w e r e s i t t l i c h e S c h u l d v o r h a n d e n s e i n m u ß o d e r z u m i n d e s t 
k e i n v e r h ä r t e t e r s ü n d h a f t e r b ö s e r W i l l e a n g e n o m m e n w e r d e n 
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k a n n , l i e g t in d e r g e g e b e n e n f a l l s v o r l i e g e n d e n K o n f l i k t s i t u a t i o n . 
Ist d i e e r s t e E h e u n w i e d e r b r i n g l i c h z e r r ü t t e t , s i n d in d e r se i t 
J a h r e n b e s t e h e n d e n Z w e i t e h e - v i e l l e i c h t a u f g r u n d v o r h a n d e -
n e r K i n d e r , v o r a l l e m a b e r d a n k d e r g e l u n g e n e n z w i s c h e n -
m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n - e i n e F ü l l e n e u e r s i t t l i c h e r V e r -
p f l i c h t u n g e n e n t s t a n d e n , d i e n i c h t m e h r e i n f a c h h i n r ü c k g ä n g i g 
g e m a c h t w e r d e n k ö n n e n , d a n n w ä r e a u c h e i n e L ö s u n g d i e s e s 
n e u e n V e r h ä l t n i s s e s u n t e r U m s t ä n d e n n e u e s U n r e c h t , d a s 
n i c h t e i n f a c h h i n a l s V o r a u s s e t z u n g f ü r d e n S a k r a m e n t e n e m p -
f a n g e i n g e f o r d e r t w e r d e n k a n n u n d d a r f . W e r s i ch ü b e r J a h r e 
h i n d u r c h e i n e n a n d e r e n v e r t r a u t g e m a c h t h a t , m u ß a u c h z u d e n 
d a r a u s e n t s t a n d e n e n B i n d u n g e n s t e h e n . In e i n e r s o l c h e n K o n -
f l i k t s i t u a t i o n k a n n a b e r j e n e m G e s c h i e d e n e n , d e r e t w a v o r -
h a n d e n e S c h u l d a m Z e r b r e c h e n d e r e r s t e n E h e l ä n g s t b e r e u t 
u n d n a c h M ö g l i c h k e i t w i e d e r g u t g e m a c h t ha t , k e i n b o s h a f t e r 
W i l l e u n d k e i n h a r t n ä c k i g e s V e r h a r r e n i m Z u s t a n d s c h w e r e r 
S c h u l d v o r g e w o r f e n w e r d e n - i m G e g e n t e i l : W e n n e r a k t i v 
a m k i r c h l i c h e n L e b e n , s o w e i t i h m d i e s b i s h e r e r m ö g l i c h t w u r d e , 
t e i l g e n o m m e n , s i c h u m e i n e g u t e r e l i g i ö s e E r z i e h u n g d e r a u s 
d e r z w e i t e n V e r b i n d u n g e n t s p r o s s e n e n K i n d e r b e m ü h t h a t u n d 
e i n e r e c h t e g l ä u b i g e S e h n s u c h t n a c h d e r v o l l e n T e i l n a h m e a n 
d e r k i r c h l i c h e n G e m e i n s c h a f t in d e r E u c h a r i s t i e b e s i t z t , h a t e r 
s e i n e r s e i t s d a s g e t a n , w a s f ü r i h n m ö g l i c h w a r . A u c h h i e r m ü ß t e 
d e r G r u n d s a t z g e l t e n : U l t r a p o s s e n e m o t e n e t u r = n i e m a n d ist 
v e r p f l i c h t e t , e t w a s zu t u n , w a s ü b e r s e i n K ö n n e n g e h t . D i e F o r -
d e r u n g , m i t s e i n e m z w e i t e n E h e p a r t n e r d i e g e s c h l e c h t l i c h e n 
B e z i e h u n g e n g a n z a u f z u g e b e n u n d w i e B r u d e r u n d S c h w e s t e r 
m i t s a m m e n z u l e b e n , e r s c h e i n t in e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n - b e -
s o n d e r s f ü r j ü n g e r e E h e p a a r e - i r r e a l u n d ü b e r s t e i g t i m N o r -
m a l f a l l a u c h d a s M a ß d e s s e n , w a s d e m e i n z e l n e n z u g e m u t e t 
w e r d e n k a n n . 
Sacramentum „in voto"? 
I n s o f e r n k ö n n t e f ü r d e n G e w i s s e n s b e r e i c h u n t e r d e n h i e r g e -
n a n n t e n V o r a u s s e t z u n g e n e i n e s o g e w a c h s e n e z w e i t e e h e l i c h e 
V e r b i n d u n g , d i e k i r c h l i c h j e d o c h n o c h n i c h t a l s g ü l t i g b e t r a c h t e t 
w i r d , k e i n e s w e g s a l s e i n a b s o l u t e s H i n d e r n i s f ü r d i e Z u l a s s u n g 
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z u r E u c h a r i s t i e b e t r a c h t e t w e r d e n . C h r i s t e n g u t e n W i l l e n s , d i e 
S ü n d e u n d S c h u l d e r n s t h a f t b e r e u e n u n d d a s t u n , w a s s ie z u 
t u n v e r m ö g e n , h a b e n - b e s o n d e r s w e n n s i e g l ä u b i g s i n d u n d 
e i n e e r n s t h a f t e S e h n s u c h t n a c h d e m S a k r a m e n t b e k u n d e n -
a u c h e i n e n A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g z u r E u c h a r i s t i e . D e r p a s t o -
r a l e H i n w e i s au f d a s „ s a c r a m e n t u m in v o t o " , d e r w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e n G e s c h i e d e n e n o f t m a l s g e g e b e n w i r d , b i e t e t k e i n e 
t r a g f ä h i g e H i l f e ; z u d e m w ä r e e r m o r a l t h e o l o g i s c h in d e m A u -
g e n b l i c k n i c h t h a l t b a r , w e n n m a n d a v o n a u s g e h t , d a ß d a s Z u -
s a m m e n l e b e n m i t d e m n e u e n P a r t n e r e i n L e b e n in s c h w e r e r 
S ü n d e d a r s t e l l t ; d e n n a u c h d a s „ s a c r a m e n t u m in v o t o " s e t z t 
e i n e i n n e r e U m k e h r , in d i e s e m F a l l e d a s A u f g e b e n d e r „ s ü n d -
h a f t e n B e z i e h u n g " v o r a u s . 
Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Eucharistie -
ein Ärgernis? 
W i e a b e r s i e h t e s m i t d e m Ä r g e r n i s a u s , d a s a n d e r e G l ä u b i g e 
n e h m e n k ö n n t e n , w e n n w i e d e r v e r h e i r a t e t e G e s c h i e d e n e z u r 
E u c h a r i s t i e f e i e r z u g e l a s s e n w e r d e n ? K ö n n t e n i c h t d a d u r c h d e r 
E i n d r u c k e r w e c k t w e r d e n , a l s n ä h m e d i e K i r c h e d i e E i n h e i t u n d 
U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e n i c h t m e h r e r n s t ? D i e s e s P r o b l e m 
l i eße s i ch n a c h d e m V o r s c h l a g e i n i g e r d a d u r c h u m g e h e n , d a ß 
d i e B e t r o f f e n e n a u ß e r h a l b i h r e r e i g e n e n G e m e i n d e , w o s i e 
n i e m a n d k e n n t , z u r K o m m u n i o n g e h e n k ö n n t e n . D o c h e r s c h e i n t 
e i n s o l c h e r L ö s u n g s v o r s c h l a g ä u ß e r s t f r a g w ü r d i g . D e r K o m -
m u n i o n e m p f a n g k a n n j a n i c h t r e i n i n d i v i d u a l i s t i s c h v e r s t a n d e n 
w e r d e n . E u c h a r i s t i e ist d a s g e m e i n s a m e M a h l e i n e r G e m e i n d e , 
d i e s i c h z u s a m m e n g e h ö r i g f ü h l t u n d w e i ß . In e i n e r g r o ß e n 
S t a d t g e m e i n d e ist w e i t h i n u n b e k a n n t , w e s s e n E h e k i r c h l i c h 
g ü l t i g g e s c h l o s s e n is t u n d w e s s e n n i ch t . H i e r b e s t e h t w e n i -
g e r d i e G e f a h r d e s Ä r g e r n i s s e s . A b e r a u c h in e i n e r a n d e r e n 
G e m e i n d e m ü ß t e s i c h e i n W e g f i n d e n l a s s e n , e i n e b e h u t s a m e 
A u f k l ä r u n g d e r G l ä u b i g e n v o r z u n e h m e n u n d e i n e n s o l c h e n 
P a s t o r a l e n S c h r i t t o h n e G e f a h r d e s Ä r g e r n i s s e s z u v o l l z i e h e n . 
Es g i b t a u c h e i n p h a r i s ä i s c h e s Ä r g e r n i s n e h m e n , d a s v i e l m e h r 
A u s d r u c k e i n e r S e l b s t g e r e c h t i g k e i t is t . H e u t e d ü r f t e n G l ä u -
b i g e e h e r a n d e r a l l z u h a r t e n k i r c h l i c h g e f o r d e r t e n P r a x i s g e -
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g e n ü b e r w i e d e r v e r h e i r a t e t e n G e s c h i e d e n e n Ä r g e r n i s n e h m e n . 
H a b e n n i c h t G l ä u b i g e b i s w e i l e n d e n E i n d r u c k , d a ß h i e r b e i „ u m 
e i n e s G e s e t z e s w i l l e n " au f d e n M e n s c h e n a l s s o l c h e n u n d a u f 
s e i n H e i l s v o r h a b e n n i ch t R ü c k s i c h t g e n o m m e n w i r d ? E n t s p r i c h t 
e i n e s o l c h e a b w e i s e n d e H ä r t e - s o f r a g t m a n - w i r k l i c h d e m 
c h r i s t l i c h e n H e i l s g l a u b e n u n d j e n e m H e r r e n w o r t , d a ß d o c h d e r 
S a b b a t u m d e s M e n s c h e n w i l l e n d a ist u n d n i c h t d e r M e n s c h 
u m d e s S a b b a t s w i l l e n ( v g l . M k 2 ,27)? P a s t o r a l e K l u g h e i t w i r d 
j e w e i l s e r m e s s e n m ü s s e n , o b u n d w a n n t a t s ä c h l i c h b e r e c h t i g -
t e s Ä r g e r n i s g e n o m m e n w e r d e n k a n n o d e r o b e i n e s e l b s t g e -
r e c h t e H a l t u n g v o r l i e g t , d i e e n t l a r v t w e r d e n s o l l t e . 
Der „casus urgens" 
I m ü b r i g e n k e n n t d i e K i r c h e d u r c h a u s a u f g r u n d e i n e s e r n s t -
h a f t e n r e l i g i ö s e n B e d ü r f n i s s e s S o n d e r r e g e l u n g e n , d i e d i e 
b e s t e h e n d e n d i s z i p l i n a r e n u n d r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n n i c h t 
e i n f a c h a u f h e b e n , w o h l a b e r f ü r a u ß e r g e w ö h n l i c h e F ä l l e - e t w a 
d e n „ c a s u s u r g e n s " - e i n e S o n d e r r e g e l u n g e r m ö g l i c h e n . D i e s 
b e z e u g t d i e I n s t r u k t i o n ü b e r d i e Z u l a s s u n g v o n N i c h t - K a t h o -
l i k e n z u r E u c h a r i s t i e v o m 1 . J u n i 1972, w o n a c h in e i n z e l n e n 
F ä l l e n m i t „ d r i n g e n d e r N o t w e n d i g k e i t " N i c h t - K a t h o l i k e n a u s 
d e n r e f o r m a t o r i s c h e n K i r c h e n u n t e r b e s t i m m t e n V o r a u s s e t z u n -
g e n d i e Z u l a s s u n g z u r E u c h a r i s t i e g e w ä h r t w e r d e n k a n n - w o -
b e i g l e i c h z e i t i g a n e r k a n n t w i r d , d a ß d o r t , w o s o l c h e a u ß e r g e -
w ö h n l i c h e F ä l l e „ o f t " v o r l i e g e n , d i e B i s c h o f s k o n f e r e n z e n e n t -
s p r e c h e n d e n o r m a t i v e R i c h t l i n i e n a u f s t e l l e n k ö n n e n . S i c h e r l i c h 
is t a u c h h i e r V o r a u s s e t z u n g d e r G l a u b e a n d i e G e g e n w a r t 
C h r i s t i in d e r E u c h a r i s t i e . E i n e s o l c h e A u s n a h m e r e g e l u n g h e b t 
in k e i n e r W e i s e d i e b e s t e h e n d e k i r c h l i c h e D i s z i p l i n au f . J e d e 
l e i c h t f e r t i g e A u s w e i t u n g e i n e r s o l c h e n A u s n a h m e k ö n n t e a l l e r -
d i n g s z u m M i ß v e r s t ä n d n i s f ü h r e n , a l s n ä h m e n d i e S e e l s o r g e r 
d i e k i r c h l i c h e G l a u b e n s l e h r e u n d d i e S i t t e n i ch t h i n r e i c h e n d 
e r n s t . 
Voraussetzungen für eine Zulassung zur Eucharistie 
K ö n n t e n i c h t a u c h au f d i e s e r B a s i s d i e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r -
h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r z u d e n S a k r a m e n t e n d e r B u ß e u n d 
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d e r E u c h a r i s t i e in b e s t i m m t e n e i n z e l n e n F ä l l e n - a l s o n i ch t e i n -
f a c h p a u s c h a l , s o n d e r n n a c h j e w e i l i g e r P r ü f u n g d e s E i n z e l -
f a l l e s - f ü r d e n G e w i s s e n s b e r e i c h a l s A u s n a h m e f a l l v e r s t a n d e n 
u n d p r a k t i z i e r t w e r d e n , o h n e d a ß d a m i t d i e k i r c h l i c h e D i s z i p l i n 
g r u n d s ä t z l i c h t a n g i e r t o d e r m i ß a c h t e t w i r d ? I m e i n z e l n e n m ü ß -
t e v o r e i n e r s o l c h e n Z u l a s s u n g v o n d e m z u s t ä n d i g e n P f a r r e r 
g e p r ü f t w e r d e n : 
o b d i e e r s t e E h e t a t s ä c h l i c h e n d g ü l t i g z e r r ü t t e t u n d e i n e W i e -
d e r a u f n a h m e d i e s e r e h e l i c h e n B e z i e h u n g e n s c h l e c h t e r d i n g s 
u n m ö g l i c h i s t ; 
o b a n g e t a n e s U n r e c h t a u c h , s o w e i t w i e m ö g l i c h , w i e d e r g u t -
g e m a c h t u n d p e r s ö n l i c h e S c h u l d a m Z e r b r e c h e n d i e s e r E h e 
e r n s t h a f t b e r e u t w u r d e ; 
o b d i e z w e i t e E h e a u c h v o r d e m b ü r g e r l i c h e n R e c h t g e o r d n e t is t 
u n d d i e P a r t n e r in w i r k l i c h e r L i e b e u n d T r e u e z u e i n a n d e r s t e -
h e n u n d z u e i n e m Z u s a m m e n l e b e n n a c h c h r i s t l i c h e n G r u n d s ä t -
z e n b e r e i t s i n d , d . h., d i e z w e i t e e h e l i c h e V e r b i n d u n g m ü ß t e 
p r a k t i s c h n i c h t m e h r o h n e s c h w e r e n S c h a d e n f ü r d e n P a r t n e r 
u n d f ü r e v e n t u e l l v o r h a n d e n e K i n d e r g e t r e n n t w e r d e n k ö n n e n ; 
o b d i e B e t r o f f e n e n a u c h w i r k l i c h a u s r e l i g i ö s e n M o t i v e n n a c h 
d e m E m p f a n g d e r S a k r a m e n t e v e r l a n g e n u n d d i e Z u l a s s u n g 
z u m B u ß s a k r a m e n t u n d z u r E u c h a r i s t i e m i t r u h i g e m G e w i s s e n 
a n n e h m e n k ö n n e n . 
W o d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n g e g e b e n s i n d , w ä r e n m o r a l t h e o -
l o g i s c h k e i n e g e w i c h t i g e n G r ü n d e g e g e n e i n e s o l c h e P a s t o r a l 
z u n e n n e n . W i l l d i e E u c h a r i s t i e d i e E i n h e i t n i c h t n u r „ b e z e i c h -
n e n " , s o n d e r n a u c h „ b e w i r k e n " , d a n n d ü r f t e s i e g e r a d e f ü r 
s o l c h e F a m i l i e n in i h r e r b e s o n d e r e n S i t u a t i o n e i n E i n h e i t s t i f -
t e n d e s B a n d b i l d e n . N i c h t w e n i g e „ Z w e i t e h e n " h a b e n j a d e n 
k i r c h l i c h e n A n s c h l u ß v e r l o r e n , w e i l s i e s i c h v o n d e r v o l l e n T e i l -
n a h m e a m k i r c h l i c h e n L e b e n a u s g e s c h l o s s e n w u ß t e n u n d s i ch 
m i t e i n e r b l o ß e n R a n d e x i s t e n z n i c h t a b f i n d e n k o n n t e n . 
Der Weg der Epikie? 
E i n e n a n d e r e n W e g d e r L ö s u n g v e r s u c h t K. H ö r m a n n e i n z u -
s c h l a g e n , i n d e m e r u n t e r A n w e n d u n g d e r E p i k i e f ü r d e n G e -
w i s s e n s b e r e i c h g l a u b t , in S o n d e r f ä l l e n d i e V o r a u s s e t z u n g f ü r 
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d i e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a t e t e r G e s c h i e d e n e r zu d e n S a k r a -
m e n t e n z u s c h a f f e n 2 0 . E p i k i e m e i n t h i e r j e n e s V e r h a l t e n e i n e s 
G l ä u b i g e n , d e r e r k e n n t d a ß d i e F o r d e r u n g e n e i n e s G e s e t z e s 
d e n r e a l e n G e g e b e n h e i t e n s e i n e r S i t u a t i o n n i c h t e n t s p r e c h e n 
u n d d e r s i c h v o m G e s e t z n i c h t b e t r o f f e n w e i ß . E i n e s o l c h e 
m ö g l i c h e L ö s u n g w i r d s i c h in j e n e n F ä l l e n a n b i e t e n , w o d i e 
e r s t e E h e z w a r i m ä u ß e r e n r e c h t l i c h e n B e r e i c h a l s g ü l t i g u n d 
n i c h t l ö s b a r , i m G e w i s s e n s b e r e i c h a b e r a u f g r u n d s c h w e r w i e -
g e n d e r M ä n g e l o d e r a u s G r ü n d e n , d i e i m ä u ß e r e n R e c h t s b e -
r e i c h f ü r e i n e U n g ü l t i g k e i t s e r k l ä r u n g n o c h n i ch t a n e r k a n n t w e r -
d e n , f ü r u n g ü l t i g e r a c h t e t w i r d . W e n n d i e s j e d o c h n i ch t d e r Fa l l 
is t , g e h t e s u m d i e F r a g e , „ o b d i e W i e d e r v e r h e i r a t e t e n , o b -
w o h l s i e a n d e r z w e i t e n V e r b i n d u n g v o l l f e s t h a l t e n w o l l e n , v o n 
s c h w e r e r S ü n d e f r e i u n d in e i n e r f ü r d e n s i n n v o l l e n S a k r a -
m e n t e n e m p f a n g n o t w e n d i g e n s u b j e k t i v e n V e r f a s s u n g s e i n 
k ö n n e n . U m z u e i n e r v e r a n t w o r t b a r e n E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r 
k o m m e n z u k ö n n e n , m ü s s e n W i e d e r v e r h e i r a t e t e i h r e e i g e n e 
L a g e s o r g f ä l t i g p r ü f e n u n d m ü s s e n S e e l s o r g e r e b e n f a l l s d e r e n 
L e b e n s v e r h ä l t n i s s e i m e i n z e l n e n s o r g f ä l t i g u n t e r s u c h e n . D a in 
d e n a l l e r m e i s t e n F ä l l e n d i e E h e s i t u a t i o n i m ä u ß e r e n R e c h t s b e -
r e i c h n i ch t b e r e i n i g t w e r d e n k a n n , s p r i c h t d e r A n s c h e i n f a s t i m -
m e r d a g e g e n , d a ß d i e V o r a u s e t z u n g e n f ü r d i e Z u l a s s u n g z u 
d e n S a k r a m e n t e n g e g e b e n s e i e n . D i e s e n A n s c h e i n w e g z u -
s c h a f f e n , f ä l l t d a n n a u c h n i c h t l e i ch t , w e n n i m G e w i s s e n s b e r e i c h 
d a s U r t e i l z u i h r e n G u n s t e n a u s f ä l l t " 2 1 . 
D i e s e r h i e r v o r g e s c h l a g e n e W e g d ü r f t e j e d o c h in d e n F ä l l e n , 
w o d i e e r s t e E h e a u c h t a t s ä c h l i c h a l s g ü l t i g s a k r a m e n t a l e E h e 
z u s t a n d e g e k o m m e n ist u n d h e r n a c h z e r b r a c h , k a u m e i n e 
H i l f e b i e t e n . A b e r g e r a d e u m j e n e F ä l l e g e h t e s u n s h i e r . N i c h t 
b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n d a r u m j e n e S c h e i d u n g e n , b e i d e n e n 
m a n m i t g u t e n G r ü n d e n a n n e h m e n k a n n , d a ß d i e e r s t e E h e 
e i g e n t l i c h g a r n i ch t a l s g ü l t i g e E h e z u s t a n d e g e k o m m e n ist , 
d i e U n g ü l t i g k e i t a b e r i m ä u ß e r e n B e r e i c h n i ch t b e w i e s e n w e r -
d e n k a n n . In e i n e r s o l c h e n L a g e w ä r e o h n e r e c h t l i c h e A n e r -
k e n n u n g d u r c h d i e K i r c h e d e r n e u e , n u r b ü r g e r l i c h v o l l z o g e n e 
E h e a b s c h l u ß z u m i n d e s t f ü r d e n G e w i s s e n s b e r e i c h d o c h a l s 
e c h t e E h e a n z u s e h e n . H i e r l i eße s i c h d e r v o n H ö r m a n n v o r -
g e s c h l a g e n e W e g o h n e g r ö ß e r e S c h w i e r i g k e i t e n v e r t r e t e n . 
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7. B e h u t s a m e s p a s t o r a l e s V o r g e h e n 
F ü r d i e P a s t o r a l b e i G e s c h i e d e n e n , d i e s t a n d e s a m t l i c h w i e d e r 
v e r h e i r a t e t s i n d , w e r d e n h e u t e in d e n D i ö z e s e n g e w i s s e A n -
r e g u n g e n v o r g e l e g t . D i e G e m e i n s a m e S y n o d e d e r B i s t ü m e r in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k h a t a u f d i e s e F r a g e z w a r k e i n e b e f r i e d i -
g e n d e A n t w o r t g e g e b e n . D a s v o n d e n B i s c h ö f e n a n d e n P a p s t 
g e r i c h t e t e V o t u m e r h i e l t a u c h k e i n e h i l f r e i c h e A n t w o r t . D e n -
n o c h w i r d f ü r d i e s e e l s o r g l i c h e B a s i s e i n b e h u t s a m e s p a s t o -
r a l e s V o r g e h e n z u m T e i l t o l e r i e r t , z u m T e i l s o g a r b e s t ä t i g t . S o 
h e i ß t e s i m p a s t o r a l e n F o r u m d e r E r z d i ö z e s e M ü n c h e n - F r e i s i n g : 
„So kann sich im Augenbl ick kein Seelsorger, der meint, Geschiedene 
und standesamtl ich Wiederverheiratete sol l ten unter best immten Vor-
aussetzungen zu den Sakramenten zugelassen werden, auf eine ent-
sprechende Weisung der Kirchenleitung stützen. Vielleicht aber kann 
dem Seelsorger eine Äußerung des verstorbenen Präsidenten der Sy-
node, des unvergessenen Kardinals Döpfner, anläßlich der ersten Le-
sung der Vorlage .Christlich gelebte Ehe und Famil ie' eine gewisse 
Hilfe sein: .Ich möchte doch ein Letztes noch ausdrückl ich sagen dür-
fen: Es ist bisher weder in der Stel lungnahme der Bischöfe noch in der 
Stel lungnahme eines Bischofs - man sollte das sehr beachten - auch 
nur der Ansatz eines harten Wortes über die Versuche ernster, gewis-
senhafter Seelsorger gesagt worden, mit dieser Frage fert ig zu wer-
den. Ein jeder Bischof weiß, wie schwierig das ist. Ich darf Sie herz-
lich bitten, das zur Kenntnis zu n e h m e n " 2 2 . 
B e r e i t s e i n s o l c h e r H i n w e i s k a n n e i n e H i l f e s t e l l u n g f ü r d i e 
P a s t o r a l s e i n . 
G l e i c h z e i t i g w e r d e n a l l e r d i n g s h e u t e a u c h w i e d e r F o r d e r u n g e n 
z u e i n e m r i g o r o s e n V o r g e h e n lau t . S i c h e r l i c h k a n n e i n e k i r c h -
l i c h e B e h ö r d e b e i e i n e m A r b e i t s v e r t r a g e n t s p r e c h e n d e V o r -
a u s s e t z u n g e n f ü r d a s s i t t l i c h e V e r h a l t e n m i t e i n b r i n g e n . E i n 
s o l c h e r „ T e n d e n z s c h u t z " ist n i c h t n u r r e c h t l i c h e r l a u b t , s o n -
d e r n f ü r d a s W i r k e n i m k i r c h l i c h e n D i e n s t b i s w e i l e n n o t w e n d i g . 
W e r s i ch u m e i n e c h t e s c h r i s t l i c h e s E h e l e b e n ü b e r h a u p t n i c h t 
m ü h t u n d j e d e k i r c h l i c h e O r d n u n g m i ß a c h t e t , k a n n n i c h t e i n f a c h 
i m D i e n s t c h r i s t l i c h e r V e r k ü n d i g u n g w e i t e r h i n g l a u b w ü r d i g e r 
Z e u g e d e r B o t s c h a f t J e s u s e i n . D o c h e r s c h e i n t e i n e s o l c h e 
F o r d e r u n g in d e m A u g e n b l i c k ü b e r z o g e n , w o s i e a u s g e d e h n t 
w i r d a u c h a u f d e n B e r e i c h k a r i t a t i v e r T ä t i g k e i t ; w o G e s c h i e -
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d e n e e t w a in e i n e m K r a n k e n h a u s , A l t e r s h e i m o d e r in e i n e r 
H e i l - u n d P f l e g e s t ä t t e u n t e r k i r c h l i c h e r T r ä g e r s c h a f t a r b e i t e n , 
d o r t a b e r e r f a h r e n m ü s s e n , d a ß s i e i m F a l l e e i n e r s t a n d e s -
a m t l i c h e n W i e d e r h e i r a t u m i h r e W e i t e r b e s c h ä f t i g u n g f ü r c h t e n 
m ü s s e n , w i r d d e r B o g e n ü b e r s p a n n t . H i e r g e s c h i e h t n i c h t n u r 
s o z i a l e s U n r e c h t , s o n d e r n e i n n i c h t m e h r z u v e r t r e t e n d e r L e -
g a l i s m u s . D a n n ist d i e R e a k t i o n v e r s t ä n d l i c h , d a ß s i c h s o l c h e 
B e t r o f f e n e e h e r m o t i v i e r t f ü h l e n , b ü r g e r l i c h u n g e o r d n e t in e i n e r 
z w e i t e n V e r b i n d u n g z u l e b e n , u m e b e n d i e l i e b g e w o r d e n e 
u n d l e b e n s e r f ü l l e n d e A r b e i t s s t e l l u n g n ich t * z u v e r l i e r e n , s t a t t 
g l e i c h z e i t i g d i e s e z w e i t e V e r b i n d u n g w e n i g s t e n s s t a n d e s a m t -
l i ch zu o r d n e n . 
Pastorale Hilfen - ein Dammbruch? 
Das Gelingen von Zweitehen 
D i e h e u t e v o r l i e g e n d e n S t a t i s t i k e n w e i s e n e i n e T e n d e n z a u f : 
Es g i b t d o c h e i n e n b e t r ä c h t l i c h e n A n t e i l v o n E h e n , d i e e r s t 
b e i m z w e i t e n V e r s u c h - a l s o n a c h S c h e i d u n g u n d n e u e m E h e -
a b s c h l u ß - z u e i n e r s t a b i l e n E h e g e l a n g e n . D e r T r e n d au f e i n e 
S t a b i l i s i e r u n g d e r B e z i e h u n g e n ist w e i t e r h i n v o r h a n d e n - i n s o -
f e r n m ü ß t e m i t d e r R e g e l u n g d e r O i k o n o m i a b z w . m i t e i n e r 
o f f e n e r e n k i r c h l i c h e n P r a x i s n i c h t u n b e d i n g t e i n D a m m b r u c h in 
R i c h t u n g e i n e s V e r l u s t e s d e r S t a b i l i t ä t d e r E h e e i n t r e t e n . E i n e 
s o l c h e p a s t o r a l e P r a x i s w ü r d e in k e i n e r W e i s e d e r Z e r r ü t t u n g 
d e r E h e o d e r d e r E h e s c h e i d u n g d a s W o r t r e d e n ; s i e k ö n n t e 
e c h t e H i l f e d a r s t e l l e n . 
N u n w i l l g e r a d e d i e r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e K i r c h e d e n A n s p r u c h 
a u f e h e l i c h e T r e u e s i c h e r s t e l l e n u n d e i n E r n s t n e h m e n d e s 
S c h e i d e v e r b o t e s e r r e i c h e n . S i e t u t e s in d e r P r a x i s a b e r n i c h t 
s o s e h r n a c h d e r l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e i n e s v e r p f l i c h t e n d e n 
A u f r u f e s , w i e e r s i ch in d e n A u s s a g e n d e r B e r g p r e d i g t n i e d e r -
s c h l ä g t , s o n d e r n t a t s ä c h l i c h l e g a l i s t i s c h , w a s le i ch t a l s l i e b -
l o s e s V e r h a l t e n a u s g e l e g t w i r d . 
W e n n d i e E h e w i r k l i c h au f e i n e m g e g e n s e i t i g e n J a - W o r t g r ü n -
d e t , d a s v o n d e r G e m e i n s c h a f t a k z e p t i e r t w u r d e , d a n n s o l l t e 
b e i e i n e r e v e n t u e l l e n z w e i t e n E h e s c h l i e ß u n g a u c h d i e G e m e i n -
s c h a f t b e t e i l i g t s e i n . I n s o f e r n is t d i e A n e r k e n n u n g d e r v ö l l i g e n 
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Z e r r ü t t u n g d e r E h e v o n s e i t e n d e r G e m e i n s c h a f t - a l s o e i n e 
E h e s c h e i d u n g - z u m i n d e s t s t a a t l i c h e r s e i t s d u r c h a u s a l s r e c h t -
l i c h e r V o r g a n g s i n n v o l l . W o b e i d e P a r t n e r v o n d e r u n w i d e r r u f -
l i c h e n Z e r r ü t t u n g i h r e r E h e ü b e r z e u g t s i n d , w i r d b e i e i n e r e i n -
v e r n e h m l i c h e n S c h e i d u n g d i e s o h n e g r ö ß e r e K o n f l i k t e e r f o l -
g e n . S c h w i e r i g e r is t e s , w e n n e i n P a r t n e r d i e e h e l i c h e B e z i e -
h u n g a u f r e c h t e r h a l t e n m ö c h t e , d e r a n d e r e d a r i n j e d o c h e i n e 
U n m ö g l i c h k e i t e r b l i c k t . D i e n e u e E h e r e c h t s r e f o r m h a t h i e r r e i n 
z e i t l i c h G r e n z e n g e s e t z t . M e n s c h l i c h m ü ß t e m a n j e d o c h s a g e n : 
D i e V e r a n t w o r t u n g f ü r j e n e n P a r t n e r , m i t d e m m a n e i n m a l e i n e 
E h e g e l e b t ha t , k a n n n i e m a l s g a n z a b g e s c h o b e n w e r d e n . E i n e 
s o l c h e V e r a n t w o r t u n g a b e r is t n i c h t a l l e i n in e i n e r V e r w e i g e -
r u n g d e r S c h e i d u n g g e g e b e n ; i m G e g e n t e i l : A n g e s i c h t s d e r 
G e b r o c h e n h e i t d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r k a n n e s e i n e F o r d e -
r u n g d e r L i e b e u n d w e i t e r e n O b s o r g e f ü r d e n e h e m a l i g e n L e -
b e n s p a r t n e r s e i n , i h n - s e l b s t w e n n m a n a m E h e b a n d n o c h 
f e s t h a l t e n m ö c h t e - f r e i z u g e b e n , w e n n m a n d e n E i n d r u c k h a t , 
d a ß e r n u r a u f d i e s e W e i s e s e i n e L e b e n s e r f ü l l u n g e r r e i c h e n 
w i r d . 
S i c h e r l i c h g e h t e s n i ch t n u r u m d i e Z u l a s s u n g w i e d e r v e r h e i r a -
t e t e r G e s c h i e d e n e r z u d e n S a k r a m e n t e n ; e s s t e l l t s i ch a u c h s o -
g l e i c h d i e w e i t e r e F r a g e : W a r u m k a n n e i n e s o l c h e Z w e i t e h e 
n i c h t a u c h e i n e k i r c h l i c h - l i t u r g i s c h e B e s t ä t i g u n g e r f a h r e n ? 
H i e ß e d i e s , d i e F o r d e r u n g d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e v ö l l i g 
a u f g e b e n ? O d e r l i eße s i c h e t w a a u c h e i n e b e s o n d e r e v e r e i n -
f a c h t e F o r m e i n e r E h e l i t u r g i e - w i e s i e d i e O s t k i r c h e k e n n t -
in B e t r a c h t z i e h e n : e i n e Fe ie r , d i e d e n M e n s c h e n d u r c h a u s 
m i t s e i n e m S c h e i t e r n k o n f r o n t i e r t , a b e r d e n n o c h d i e Ü b e r z e u -
g u n g z u m A u s d r u c k b r i n g t , d a ß e r a u c h in d e r g e b r o c h e n e n 
S i t u a t i o n v o n G o t t e s B a r m h e r z i g k e i t n i c h t i m S t i c h g e l a s s e n 
w i r d u n d n u n m e h r e i n e n n e u e n W e g v e r s u c h t ? 
G l e i c h z e i t i g m ü ß t e a l l e r d i n g s a u c h k l a r h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n : 
W e r a u s T r e u e zu s e i n e m g e s c h i e d e n e n E h e p a r t n e r a u f e i n e 
W i e d e r h e i r a t v e r z i c h t e t , o b w o h l e r d i e s e n s e i n e n L e b e n s p a r t -
n e r f ü r s e i n p e r s ö n l i c h e s G l ü c k f r e i g e g e b e n ha t , e r f ü l l t h i e r m i t 
k o n s e q u e n t e i n h o h e s c h r i s t l i c h - b i b l i s c h e s I d e a l . 
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8. O f f e n b l e i b e n d e F r a g e n u n d W ü n s c h e 
I m f o l g e n d e n s o l l e n e i n i g e d e r z u m T e i l b e r e i t s g e n a n n t e n 
n o c h o f f e n e n F r a g e n u n d W ü n s c h e n o c h m a l s z u s a m m e n g e s t e l l t 
w e r d e n : 
1 . I n w i e w e i t w i r d a u c h f ü r d e n E h e a b s c h l u ß b z w . f ü r d e n „ E m p -
f a n g d e s E h e s a k r a m e n t e s " a u f s e i t e n d e r E m p f ä n g e r e i n e 
s u b j e k t i v e B e t e i l i g u n g , d e r G l a u b e a n d i e S a k r a m e n t a l i t ä t , 
v o r a u s g e s e t z t ? S i n d v i e l l e i c h t z a h l r e i c h e E h e n v o n g e t a u f t e n 
C h r i s t e n u n d K a t h o l i k e n , d i e k e i n e n l e b e n d i g e n G l a u b e n 
b e s i t z e n u n d d i e i h r e k i r c h l i c h e E h e s c h l i e ß u n g a u c h n i c h t 
a u s e i n e m s o l c h e n G l a u b e n s v e r s t ä n d n i s h e r a u s v o r g e n o m -
m e n h a b e n , ü b e r h a u p t s a k r a m e n t a l e E h e n u n d u n a u f l ö s l i c h ? 
O d e r b i l d e n s ie n u r e i n e V o r s t u f e d a v o n ? 
2. W e n n d i e p e r s o n a l e L i e b e u n d T r e u e d i e g r u n d l e g e n d e M a -
t e r i e f ü r d i e s a k r a m e n t a l e E h e b i l d e t , h ö r t d a n n E h e a l s 
S a k r a m e n t zu b e s t e h e n au f , w o d i e s e M a t e r i e „ v e r d e r b t " 
i s t ? K ö n n t e h i e r d a n n a u c h e i n e n e u e z w e i t e E h e s a k r a m e n -
ta l g e s c h l o s s e n w e r d e n ? 
3. W e n n k i r c h l i c h e A u t o r i t ä t d i e b e r e i t s s a k r a m e n t a l g e s c h l o s -
s e n e , a b e r n o c h n i c h t v o l l z o g e n e E h e t a t s ä c h l i c h d u r c h H o -
h e i t s a k t l ös t , b e z i e h t s i c h d i e B i n d e - u n d L ö s e g e w a l t w o m ö g -
l i ch a u c h a u f d i e s a k r a m e n t a l v o l l z o g e n e E h e , s e l b s t w e n n 
b i s l a n g e i n e s o l c h e g r u n d s ä t z l i c h b e s t e h e n d e M ö g l i c h k e i t 
n o c h n i ch t p r a k t i z i e r t w u r d e ? 
4 . K a n n u n d d a r f d i e K i r c h e d i e E h e v o n n i c h t g l a u b e n d e n K a -
t h o l i k e n f ü r u n g ü l t i g h a l t e n , n u r w e i l d i e s e e i n m a l g e t a u f t 
w o r d e n s i n d ? J ä h r l i c h w e r d e n j a M i l l i o n e n v o n E h e n g e -
s c h l o s s e n , w o e i n e r d e r P a r t n e r o d e r b e i d e z w a r g e t a u f t 
s i n d , k e i n e r j e d o c h w i r k l i c h g l ä u b i g e r C h r i s t is t . N a c h g e l -
t e n d e m k i r c h l i c h e n G e s e t z s i n d s o l c h e E h e n , w e n n s i e e i n -
m a l v o r d e r K i r c h e g e s c h l o s s e n w u r d e n , g ü l t i g ; w u r d e n s i e 
n i c h t v o r d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e , s o n d e r n n u r v o r d e m 
S t a n d e s a m t g e s c h l o s s e n , w e r d e n s i e a l s u n g ü l t i g b e t r a c h t e t . 
D i e K o n s e q u e n z b e i l e t z t e r e n is t , d a ß d i e s e P a r t n e r n a c h 
Z e r b r e c h e n e i n e r E h e o d e r a u c h n a c h b ö s w i l l i g e m V e r l a s -
s e n d e s E h e g a t t e n d u r c h a u s f e i e r l i c h e i n e n e u e E h e v o r d e r 
k a t h o l i s c h e n K i r c h e e i n g e h e n k ö n n e n . E i n e s o l c h e k i r c h e n -
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r e c h t l i c h e R e g e l u n g m i n d e r t in d e n A u g e n v i e l e r M e n s c h e n 
d i e G l a u b w ü r d i g k e i t d e r K i r c h e u n d d e r c h r i s t l i c h e n L e h r e 
v o n d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t d e r E h e ; d e n n au f d i e p e r s o n a l e 
p a r t n e r s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g w i r d h i e r ü b e r h a u p t k e i n e 
R ü c k s i c h t g e n o m m e n . D i e s e r P e r s o n e n k r e i s s o l l t e aus d e n 
k i r c h e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n n i c h t e i n e n V o r t e i l b e -
z i e h e n . D i e r e c h t l i c h e U n g ü l t i g k e i t e i n e r E h e k a n n k e i n e s -
w e g s o h n e w e i t e r e s v o n d e r s i t t l i c h e n V e r p f l i c h t u n g b e -
f r e i e n , d i e a u s e i n e r s o l c h e n p e r s o n a l e n B i n d u n g m i t T r e u e -
v e r s p r e c h e n e n t s t e h t . 
5. K a n n d a s v o r d e m S t a n d e s a m t g e s p r o c h e n e b ü r g e r l i c h e „ J a -
W o r t " n o c h o h n e w e i t e r e s a l s v o l l g ü l t i g e r E h e w i l l e a n e r -
k a n n t w e r d e n ? D i e s e F r a g e s t e l l t s i ch h e u t e b e s o n d e r s a n -
g e s i c h t s d e r E h e r e c h t s r e f o r m , w o d o c h b e i m b ü r g e r l i c h e n 
E h e a b s c h l u ß v o r d e m S t a n d e s a m t d e n B e t r o f f e n e n k la r b e -
w u ß t is t , d a ß e i n e s o g e s c h l o s s e n e E h e i m F a l l e d e s S c h e i -
t e r n s - g e g e b e n e n f a l l s a u c h g e g e n d e n W i l l e n d e s E h e g a t -
t e n - in e i n e m b e s t i m m t e n Z e i t r a u m w i e d e r g e l ö s t w e r d e n 
k a n n . D a s k a t h o l i s c h e E h e r e c h t l e g t e b i s h e r f es t , d a ß j e d e 
v o n n i c h t - k a t h o l i s c h e n C h r i s t e n v o r d e m S t a n d e s a m t g e -
s c h l o s s e n e E h e a ls v o l l g ü l t i g e ( n a c h k a t h o l i s c h e m V e r s t ä n d -
n is a u c h s a k r a m e n t a l e ) u n d d a m i t u n a u f l ö s l i c h e E h e a n g e -
s e h e n w e r d e n m u ß t e ; w u r d e e i n e s o l c h e E h e b ü r g e r l i c h g e -
s c h i e d e n u n d w o l l t e h e r n a c h e i n e r d e r P a r t n e r w i e d e r n e u 
e i n e E h e - v i e l l e i c h t m i t e i n e m k a t h o l i s c h e n G l ä u b i g e n v o r 
d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e - e i n g e h e n , s o w a r d i e s u n m ö g l i c h , 
es se i d e n n , e r k o n n t e n a c h w e i s e n , d a ß be i d i e s e m b ü r g e r -
l i c h e n E h e a b s c h l u ß a u s d r ü c k l i c h e i n V o r b e h a l t g e g e n ü b e r 
d e r E i n h e i t , d e r U n a u f l ö s l i c h k e i t o d e r d e m K i n d e r s e g e n v o n 
e i n e m d e r b e i d e n e r s t e n E h e p a r t n e r g e m a c h t w u r d e . E in 
s o l c h e r N a c h w e i s läßt s i ch w o h l s e l t e n f ü h r e n . - H i e r e r -
s c h e i n t a b e r d i e B e w e i s l a s t f a l s c h v e r t e i l t . Es m a g n o c h v o r 
e i n i g e n J a h r z e h n t e n ü b l i c h g e w e s e n s e i n , d a ß m a n be i j e -
d e m C h r i s t e n , d e r e i n e E h e a b s c h l i e ß e n w o l l t e , v o n d e r V o r -
s t e l l u n g a u s g i n g , d a ß e r s i c h a u f L e b e n s z e i t u n a b d i n g b a r 
u n t e r A u s s c h l u ß e i n e r S c h e i d u n g b i n d e n w o l l e . H e u t e ha t 
s i ch d i e M e i n u n g d e s b r e i t e n V o l k e s w e i t g e h e n d g e ä n d e r t ; 
d i e E r l e i c h t e r u n g d e r E h e s c h e i d u n g v o n s e i t e n d e s S t a a t e s 
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ist j a A u s d r u c k e i n e r s o l c h e n Ä n d e r u n g . H i e r m ü ß t e b e i m 
Z e r b r e c h e n e i n e r b ü r g e r l i c h g e s c h l o s s e n e n E h e e h e r g e -
p r ü f t w e r d e n , o b t a t s ä c h l i c h e i n d a r ü b e r h i n a u s g e h e n d e r 
v o l l g ü l t i g e r E h e w i l l e e r w i e s e n w e r d e n k a n n ; w o d i e s n i c h t 
d e r Fa l l is t , w ä r e e n t s p r e c h e n d d e m G r u n d s a t z „ i n d u b i o 
p r o r e o " f ü r F r e i h e i t z u e i n e r n e u e n E h e s c h l i e ß u n g z u p l ä -
d i e r e n . Z a h l r e i c h e b ü r g e r l i c h g e s c h l o s s e n e E h e n n i c h t k a t h o -
l i s c h e r C h r i s t e n d ü r f t e n a u f g r u n d m a n g e l n d e n E h e w i l l e n s 
a l s v o l l g ü l t i g e E h e n g a r n i c h t Zustandekommen. U m g e -
k e h r t s o l l t e a u c h e i n e P a s t o r a l n i c h t o h n e w e i t e r e s d e n e h r -
l i c h e n u n d v o l l g ü l t i g e n E h e w i l l e n z w e i e r P a r t n e r m i ß a c h t e n , 
w e n n es d a b e i a u f g r u n d e i n e s F o r m m a n g e l s zu k e i n e r r e c h t -
l i c h - g ü l t i g e n E h e g e k o m m e n is t . 
6. S o l l t e n n i c h t i m k i r c h l i c h e n E h e p r o z e ß r e c h t p s y c h o l o g i -
s c h e F a k t o r e n e i n e s t ä r k e r e B e r ü c k s i c h t i g u n g f i n d e n u n d 
e t w a d e r s o g . P e r s o n e n i r r t u m ( e r r o r in p e r s o n a ) u n d d i e 
E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t a l s N i c h t i g k e i t s g r ü n d e f ü r d a s Z u -
s t a n d e k o m m e n e i n e r E h e n o c h a u s g e w e i t e t w e r d e n ? 
S i c h e r l i c h b l e i b t d i e E n t s c h e i d u n g e i n e s M e n s c h e n z u s e i -
n e m P a r t n e r , d a s G e l i n g e n d e r P a r t n e r w a h l , d e m e i n z e l n e n 
g a n z p e r s ö n l i c h ü b e r l a s s e n . D o c h w i r d e i n e s o l c h e W a h l 
e n t s c h e i d e n d m i t b e s t i m m t d u r c h d i e f r ü h e s t e B e g e g n u n g 
d i e s e s P a r t n e r s m i t d e m a n d e r e n G e s c h l e c h t - in d e r R e g e l 
w i r d es d i e B e g e g n u n g d e s J u n g e n m i t d e r M u t t e r u n d d e s 
M ä d c h e n s m i t d e m V a t e r s e i n . H i e r k a n n e s z a h l r e i c h e F e h l -
p r o j e k t i o n e n g e b e n , w o b e i s t a t t d e s P a r t n e r s d a s g e g e n g e -
s c h l e c h t l i c h e E l t e r n b i l d g e w ä h l t w i r d u n d n a c h k u r z e m Z u -
s a m m e n l e b e n in d e r E h e b a l d d i e „ E n t - T ä u s c h u n g " b e w u ß t 
w i r d . E in d e r a r t i g e r „ I r r t u m d e r P e r s o n " is t d u r c h a u s s c h w e r -
w i e g e n d e r a l s j e n e r I r r t u m , d e r i m g e l t e n d e n K i r c h e n r e c h t 
( c a n . 1083) a l s e h e v e r u n g ü l t i g e n d a n g e s e h e n w i r d . In d e n 
k i r c h e n r e c h t l i c h e n E r l ä u t e r u n g e n h i e r z u he iß t e s : „ E i n I r r t u m 
in d e r P e r s o n s e l b s t m a c h t d i e E h e s c h l i e ß u n g n i c h t i g . . . 
e i n P e r s o n e n i r r t u m l i e g t v o r , w e n n j e m a n d d i e P e r s o n Y 
h e i r a t e t in d e r A n n a h m e , d i e P e r s o n X v o r s i ch z u h a b e n . D a 
b e i m E h e v e r t r a g d i e V e r t r a g s c h l i e ß e n d e n s e l b s t z u g l e i c h 
G e g e n s t a n d d e s V e r t r a g e s s i n d , l i e g t i m F a l l e d e s I r r t u m s in 
d e r P e r s o n e i n g a n z a n d e r e r V e r t r a g s g e g e n s t a n d v o r a l s 
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j e n e r , d e r w i r k l i c h g e w o l l t is t . D a h e r is t d e r E h e s c h l i e ß u n g s -
v e r t r a g i m F a l l e d e s I r r t u m s in d e r P e r s o n n i c h t i g . Es ist d a -
b e i g l e i c h g ü l t i g , o b d e r I r r t u m a u f e i n e r T ä u s c h u n g b e r u h t e 
o d e r n i ch t , o b e r v e r s c h u l d e t is t o d e r n i c h t " 2 3 . S i c h e r l i c h 
w i r d d i e S c h w i e r i g k e i t d a r i n b e s t e h e n , e i n e s o l c h e p s y c h o -
l o g i s c h e F e h l p r o j e k t i o n , d i e e i n e m I r r t u m g l e i c h k o m m t , a u c h 
in e i n e r f ü r d e n J u r i s t e n b e d e u t s a m e n ä u ß e r e n W e i s e d i n g -
f e s t z u m a c h e n . G r u n d s ä t z l i c h a b e r d ü r f t e e i n s o l c h e r I r r t u m 
s c h w e r w i e g e n d e r s e i n a l s j e n e r , w o j e m a n d e t w a e i n e „ H o f -
e r b i n " h e i r a t e n w o l l t e u n d n a c h d e m E h e a b s c h l u ß e r f ä h r t , 
d a ß d i e s e s e i n e a n g e h e i r a t e t e G a t t i n n i c h t d i e E r b i n is t . 
D i e K a n o n i s t e n p f l e g e n h e u t e z w i s c h e n E h e v e r t r a g s u n f ä h i g -
k e i t u n d E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t z u u n t e r s c h e i d e n . E h e v e r -
t r a g s u n f ä h i g k e i t b e d e u t e t : W o b e i m A b s c h l u ß e i n e s E h e v e r -
t r a g s b e z ü g l i c h d e r E r k e n n t n i s o d e r d e s W o l l e n s e i n w e s e n t -
l i c h e r M a n g e l v o r l i e g t , d e r n i c h t n u r E r k e n n t n i s m a n g e l , s o n -
d e r n m a n g e l n d e E r k e n n t n i s f ä h i g k e i t d a r s t e l l t u n d in e i n e r 
S t ö r u n g d e r p s y c h i s c h e n o d e r g e i s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n 
d e s M e n s c h e n b e g r ü n d e t l i e g t , k o m m t k e i n e z u r e c h e n b a r e 
W i l l e n s e r k l ä r u n g , w i e s i e f ü r d e n E h e v e r t r a g n o t w e n d i g is t , 
z u s t a n d e . - E i n e E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t a b e r m e i n t d i e U n -
f ä h i g k e i t e i n e s P a r t n e r s , w e s e n t l i c h e P f l i c h t e n d e s E h e v e r -
t r a g e s zu e r f ü l l e n : I m v o r l i e g e n d e n g e l t e n d e n K i r c h e n r e c h t 
w u r d e a l s E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t b i s h e r n u r d i e p s y c h i s c h 
v e r u r s a c h t e I m p o t e n z g e n a n n t ( c a n . 1068 § 1) . H e u t e w i r d 
a b e r z u R e c h t d i e F r a g e a u f g e w o r f e n , o b n i c h t a n d e r e G r ü n -
d e e b e n f a l l s e i n e s o l c h e E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t d a r s t e l l e n , 
d i e v o m K i r c h e n r e c h t a l s E h e n i c h t i g k e i t s g r ü n d e b e r ü c k s i c h -
t i g t w e r d e n s o l l t e n : e t w a e i n e s e h r s t a r k e M u t t e r - o d e r V a -
t e r b i n d u n g e i n e s E h e p a r t n e r s , o d e r d a s Z u s a m m e n l e b e n 
d e r J u n g v e r h e i r a t e t e n m i t d e n S c h w i e g e r e l t e r n , d a s u n t e r 
U m s t ä n d e n d i e w i r k l i c h e e h e l i c h e P a r t n e r s c h a f t i m S i n n e 
e i n e s „ W i r " v ö l l i g b l o c k i e r e n k ö n n t e . W o z u m Z e i t p u n k t d e r 
E h e s c h l i e ß u n g e i n e s o l c h e E h e f ü h r u n g s u n f ä h i g k e i t v o r l i e g t , 
d ü r f t e s i e k e i n e g ü l t i g e E h e Zustandekommen l a s s e n -
s e l b s t w e n n e i n e s o l c h e U n f ä h i g k e i t h e i l b a r is t o d e r n u r 
r e l a t i v e n C h a r a k t e r t r ä g t , d . h. m i t e i n e r b e s t i m m t e n P e r s o n 
z u s a m m e n h ä n g t . Z u r r e c h t s v e r b i n d l i c h e n B i n d u n g u n d E r -
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klärung des Ehewillens gehört eben auch als Voraussetzung 
die Befähigung, diese übernommene Verpflichtung zu erfül-
len. In der Rechtssprechung der Rota wurde bisher eine 
solche Eheführungsunfähigkeit weithin als Konsensmangel 
gewertet. Tatsächlich jedoch kann durchaus ein Konsens 
Zustandekommen; nur die Fähigkeit, die übernommenen 
Pflichten zu erfüllen, ist blockiert. Wo der Tatbestand 
einer Eheführungsunfähigkeit vorliegt, dürfte eine Ehe nich-
tig sein. Zur Eheführungsunfähigkeit gehört allerdings, „daß 
eine unzweifelhaft wesentliche Pflicht des Ehevertrages be-
troffen ist, daß eine wirkliche Unmöglichkeit der Pflichterfül-
lung vorliegt und daß - für diesen Ehenichtigkeitsgrund! -
eine psychische Störung die Ursache ist. Liegen diese Vor-
aussetzungen vor, dann steht einem Ehenichtigkeitsurteil 
nichts im Wege"24. 
Abschließend sollte jedoch nochmals festgehalten werden: 
Es zählt zur christlichen Überzeugung, daß die Ehe als eine 
endgültige Bindung zweier Partner auf Lebenszeit in persona-
ler und auch in sexueller Treue der gegenseitigen Forderung 
und Vervollkommnung der Ehegatten in einer Weise dient, wie 
dies außerhalb einer solchen Gemeinschaft nicht möglich ist. 
Wenn heute neue Formen des Zusammenlebens oder der Fa-
milie propagiert werden, dann wäre zunächst anthropologisch 
zu fragen, ob sie tatsächlich in ihren dauerhaften Auswirkun-
gen ebenso oder noch besser dem Glücken menschlichen Le-
bens und Zusammenlebens dienen als die bisherige Ehe. Da-
bei bleibt zu prüfen, ob und inwieweit die konkrete Form ge-
lebter Ehe und Familie, wenn sie sich heute nicht mehr zu be-
währen scheint, einer Korrektur bedarf, ohne daß damit die 
grundlegenden Strukturen und Werte aufgegeben werden müs-
sen. Wo christliche Ehe aus einem lebendigen Glauben heraus 
gelebt wird, dürfte sie - trotz der immer wieder möglichen 
Schwierigkeiten und Konflikte - doch ein Zeichen des Ver-
trauens und der Hoffnung in unserer Welt sein. Die Menschen 
von heute bedürfen solcher Ermutigung. Christliche Ehe wird 
darum - gerade aufgrund tieferer personal-sakramentaler 
Sicht - heute eine gute Chance zum Überleben haben. 
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A N H A N G 
G e m e i n s a m e S t e l l u n g n a h m e n v o n M o r a l t h e o l o g e n 
I m f o l g e n d e n s o l l e n d r e i g e m e i n s a m e S t e l l u n g n a h m e n v o n 
M o r a l t h e o l o g e n a u s d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d w i e d e r -
g e g e b e n w e r d e n , d i e z u F r a g e n d e r S e x u a l - u n d E h e m o r a l in 
d e n l e t z t e n z e h n J a h r e n a b g e g e b e n w u r d e n . 
1. Erklärung zu „Humanae vitae" 
D i e in W ü r z b u r g v e r s a m m e l t e n V e r t r e t e r d e r M o r a l t h e o l o g i e 
a n d e n d e u t s c h e n K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t e n u n d 
P h i l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n H o c h s c h u l e n d a n k e n d e n d e u t -
s c h e n B i s c h ö f e n f ü r i h r W o r t v o m 30 . A u g u s t d i e s e s J a h r e s z u r 
s e e l s o r g l i c h e n L a g e n a c h d e m E r s c h e i n e n d e r E n z y k l i k a 
„ H u m a n a e V i t a e " . W i r m a c h e n u n s a u s d r ü c k l i c h z u e i g e n , w a s 
s i e i m A n s c h l u ß a n d a s I I . V a t i k a n i s c h e K o n z i l z u r A u t o r i t ä t v o n 
E n z y k l i k e n s a g e n . 
G e m ä ß i h r e m L e h r s c h r e i b e n v o m J a h r e 1967 h a b e n d i e B i -
s c h ö f e d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß u n t e r U m s t ä n d e n e i n e ü b e r l e g t 
u n d g e w i s s e n h a f t g e f ä l l t e E n t s c h e i d u n g o h n e W i d e r s p r u c h z u r 
r e c h t v e r s t a n d e n e n A u t o r i t ä t u n d G e h o r s a m s p f l i c h t e i n E r g e b -
n i s h a b e n k a n n , d a s v o n s o l c h e n k i r c h l i c h e n L e h r ä u ß e r u n g e n 
a b w e i c h t . W i r s i n d d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß d a s n i c h t n u r a u f 
e i n e m i r r i g e n G e w i s s e n , s o n d e r n a u c h a u f o b j e k t i v e n G r ü n d e n 
b e r u h e n k a n n . O f f e n s i c h t l i c h w i r d e i n e s o l c h e E n t s c h e i d u n g 
h e u t e in v e r a n t w o r t l i c h e r W e i s e n i c h t n u r v o n e i n z e l n e n g e t r o f -
f e n . 
W i r M o r a l t h e o l o g e n b e g r ü ß e n e s , d a ß d i e d e u t s c h e n B i s c h ö f e 
s e l b s t F r a g e n g e n a n n t h a b e n , d i e w e i t e r h i n d i s k u t i e r t w e r d e n 
k ö n n e n u n d m ü s s e n . A u c h w i r h a b e n u n s in j a h r e l a n g e m w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n B e m ü h e n m i t P r o b l e m e n b e s c h ä f t i g t , d i e w i r in 
d e r E n z y k l i k a n o c h n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t f i n d e n . D a u n s T h e o l o -
g e n e i n e „ M i t t e l s t e l l u n g z w i s c h e n d e m G l a u b e n d e r K i r c h e u n d 
i h r e m L e h r a m t " z u g e w i e s e n ist (P . P a u l V I . in s e i n e r A n s p r a c h e 
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a n d e n I n t e r n a t i o n a l e n T h e o l o g e n k o n g r e ß 1966, H e r d e r K o r -
r e s p o n d e n z 2 0 , 1966, S . 514) , n e h m e n w i r g e r n d i e E i n l a d u n g 
z u r T e i l n a h m e a n j e n e m w e i t e r f ü h r e n d e n G e s p r ä c h a n , w e l c h e 
d i e B i s c h ö f e in i h r e m W o r t v o n K ö n i g s t e i n ( n . 15) a u s g e s p r o -
c h e n h a b e n . D a b e i s i n d w i r u n s b e w u ß t , d a ß d i e G l a u b w ü r d i g -
k e i t u n s e r e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n s b e i t r a g e s v o n d e s -
s e n E h r l i c h k e i t u n d G r ü n d l i c h k e i t a b h ä n g t . D e s h a l b b e r e i t e n 
w i r g e g e n w ä r t i g in Z u s a m m e n a r b e i t m i t K o l l e g e n a n d e r e r L ä n -
d e r e i n e a u s f ü h r l i c h e S t e l l u n g n a h m e z u d e n v o n d e r E n z y k l i k a 
a u f g e w o r f e n e n F r a g e n v o r . 
W ü r z b u r g , d e n 26 . S e p t e m b e r 1968 
D i e s e S t e l l u n g n a h m e w u r d e 
f e s s o r e n : 
A l f o n s A u e r 
F r a n z B ö c k l e 
K l a u s D e m m e r 
R i c h a r d E g e n t e r 
A l f o n s F l e i s c h m a n n 
J o h a n n e s G r ü n d e l 
J o h a n n e s H i r s c h m a n n S J 
R u d o l f H o f m a n n 
u n t e r z e i c h n e t v o n f o l g e n d e n P r o -
J o s e f R ie f 
F r a n z S c h o l z 
B r u n o S c h ü l l e r S J 
G e o r g T e i c h t w e i e r 
H e l m u t W e b e r 
I g n a z W e i l n e r 
J o s e f - G e o r g Z i e g l e r 
2. Gemeinsame Erklärung zur Verabschiedung der 
Strafrechtsreform StGB §§ 218-220 
A n g e s i c h t s d e r in d e n v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n , n u n a u c h in d e r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d e r f o l g t e n b z w . e r f o l g e n d e n N e u -
r e g e l u n g d e r S t r a f g e s e t z g e b u n g z u r A b t r e i b u n g s e h e n w i r M o -
r a l t h e o l o g e n d e r B u n d e s r e p u b l i k u n s v e r a n l a ß t , d i e V e r a n t w o r -
t u n g j e d e s M e n s c h e n , e r s t r e c h t d e s C h r i s t e n , g e g e n ü b e r d e m 
h o h e n W e r t m e n s c h l i c h e n L e b e n s e r n e u t i n s B e w u ß t s e i n z u 
r u f e n . A u c h d a s u n g e b o r e n e m e n s c h l i c h e L e b e n b e s i t z t e i n e 
u n a n t a s t b a r e W ü r d e . 
G e r a d e d a s i m D e u t s c h e n B u n d e s t a g v e r a b s c h i e d e t e F r i s t e n -
m o d e l l k ö n n t e d e n E i n d r u c k e r w e c k e n , a l s se i w ä h r e n d d e r e r -
s t e n d r e i M o n a t e d e r S c h w a n g e r s c h a f t m e n s c h l i c h e s L e b e n 
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w e n i g e r s c h u t z w ü r d i g . S e l b s t w e n n d e r S t a a t in e i n e r R e i h e 
v o n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n v o n e i n e r B e s t r a f u n g d e r A b t r e i b u n g 
a b s e h e n z u k ö n n e n g l a u b t , b l e i b t d i e e i n d e u t i g e s i t t l i c h e V e r -
p f l i c h t u n g b e s t e h e n , d a s u n g e b o r e n e L e b e n - a b g e s e h e n v o m 
ä u ß e r s t e n N o t f a l l d e r G e f ä h r d u n g d e s L e b e n s d e r M u t t e r -
n i c h t a n z u t a s t e n . K i n d e s t ö t u n g u n d A b t r e i b u n g s i n d k e i n e M i t -
t e l d e r G e b u r t e n r e g e l u n g ( v g l . I I . V a t i c a n u m , P a s t o r a l k o n s t i t u -
t i o n ü b e r d i e K i r c h e in d e r W e l t v o n h e u t e , n. 51 ) . A u c h g e g e n 
d i e s o g e n a n n t e n N i d a t i o n s h e m m e r e r h e b e n s i c h s c h w e r e B e -
d e n k e n . 
In d i e s e r S i t u a t i o n g e w i n n t d i e v e r a n t w o r t e t e E l t e r n s c h a f t e i n e 
u m s o g r ö ß e r e B e d e u t u n g . V o n d e r S t e l l u n g n a h m e z u d e n d a -
b e i a n g e w a n d t e n M e t h o d e n d e r E m p f ä n g n i s r e g e l u n g h ä n g t in 
h o h e m M a ß e d i e G l a u b w ü r d i g k e i t d e r k i r c h l i c h e n V e r k ü n d i -
g u n g a b . 
B e r e i t s 1968 h a t P a p s t P a u l V I . d i e v e r a n t w o r t e t e E l t e r n s c h a f t 
in d e r E n z y k l i k a „ H u m a n a e V i t a e " a l s s i t t l i c h e V e r p f l i c h t u n g 
h e r a u s g e s t e l l t . W a s j e d o c h d i e F r a g e d e r M e t h o d e n d e r E m p -
f ä n g n i s r e g e l u n g b e t r i f f t , s o h a t d a s L e h r s c h r e i b e n b e k a n n t l i c h 
e n g e G r e n z e n g e z o g e n u n d a u f d i e e m p f ä n g n i s f r e i e n T a g e v e r -
w i e s e n . 
D i e D e u t s c h e B i s c h o f s k o n f e r e n z h a t in i h r e r E r k l ä r u n g v o m 
30 . A u g u s t 1968 d i e s e A u s s a g e n a n e r k a n n t . S i e h a t a b e r a u c h 
b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß „ v i e l e k a t h o l i s c h e C h r i s t e n , L a i e n u n d P r i e -
s te r , z u e i n e r Ü b e r z e u g u n g g e k o m m e n ( s i n d ) , d i e s ie d u r c h d i e 
E n z y k l i k a n ich t b e s t ä t i g t s e h e n " . D i e B i s c h ö f e b e t o n e n d i e N o t -
w e n d i g k e i t , e i n e e r n s t h a f t v e r a n t w o r t e t e G e w i s s e n s e n t s c h e i -
d u n g z u a c h t e n . 
W i r M o r a l t h e o l o g e n d e r B u n d e s r e p u b l i k h a b e n u n s in u n s e r e r 
S t e l l u n g n a h m e v o m 26 . S e p t e m b e r 1968 z u d e r E r k l ä r u n g d e r 
D e u t s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z b e k a n n t . G l e i c h z e i t i g w a r e n u n d 
s i n d w i r w e i t e r h i n d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß e i n v o n d e r E n t s c h e i -
d u n g d e r E n z y k l i k a ü b e r d i e M e t h o d e n d e r E m p f ä n g n i s r e g e -
l u n g a b w e i c h e n d e s V e r h a l t e n „ n i c h t n u r a u f e i n e m i r r i g e n G e -
w i s s e n , s o n d e r n a u c h a u f Objekten G r ü n d e n b e r u h e n k a n n " . 
D i e D r i n g l i c h k e i t e i n e r v e r a n t w o r t e t e n E l t e r n s c h a f t e r s c h e i n t 
d u r c h d i e se i t 1968 s i c h a b z e i c h n e n d e E n t w i c k l u n g n o c h v e r -
s t ä r k t : 
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In u n s e r e m L a n d e b e g e g n e t d i e w e i t v e r b r e i t e t e k i n d e r f e i n d -
l i c h e E i n s t e l l u n g u n d d i e r a p i d a b s i n k e n d e G e b u r t e n z a h l s t e i -
g e n d e r B e s o r g n i s . D i e p o s i t i v e n H i n w e i s e d e r E n z y k l i k a „ H u -
m a n a e V i t a e " h a b e n o f f e n s i c h t l i c h i m A l l t a g n o c h k e i n e g e n ü -
g e n d e B e r ü c k s i c h t i g u n g e r f a h r e n . T r o t z d e s W o h l s t a n d e s t r i f f t 
m a n h ä u f i g a u f e i n e m a n g e l n d e B e r e i t s c h a f t z u m D i e n s t a m 
L e b e n . K i n d e r f r e u d i g e F a m i l i e n b e d ü r f t e n e i n e r w i r k s a m e r e n 
F ö r d e r u n g d u r c h G e s e l l s c h a f t u n d S t a a t . 
G l e i c h z e i t i g n i m m t in a n d e r e n T e i l e n d e r W e l t , a u c h in ü b e r -
w i e g e n d k a t h o l i s c h e n L ä n d e r n , d i e B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n u n d 
d i e d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e s o z i a l e N o t l a g e i m m e r b e d r o h -
l i c h e r e A u s m a ß e a n . 
I m G e s p r ä c h z w i s c h e n d e r T h e o l o g i e u n d d e n H u m a n w i s s e n -
s c h a f t e n s i n d s e i t 1968 d i e A u f f a s s u n g e n v o m W e s e n u n d d e r 
A u f g a b e d e r E h e s o w i e d i e P r o b l e m e d e r S e x u a l e t h i k in v i e l e m 
w e i t e r g e k l ä r t w o r d e n . W i r v e r w e i s e n au f d a s H i r t e n w o r t d e r 
D e u t s c h e n B i s c h ö f e z u F r a g e n d e r m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t -
l i c h k e i t ( v o m M ä r z 1973) , a u f d a s A r b e i t s p a p i e r d e r S y n o d e n -
k o m m i s s i o n IV ü b e r S i n n u n d G e s t a l t u n g m e n s c h l i c h e r G e -
s c h l e c h t l i c h k e i t u n d au f d i e S y n o d e n v o r l a g e „ C h r i s t l i c h g e l e b t e 
E h e u n d F a m i l i e " . D o c h m ü ß t e d a s in d e r E r k l ä r u n g d e r D e u t -
s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z v o n 1968 in A u s s i c h t g e s t e l l t e k o l l e -
g i a l e G e s p r ä c h u n s e r e r B i s c h ö f e m i t d e m H e i l i g e n V a t e r u n d 
d e m E p i s k o p a t a n d e r e r L ä n d e r n o c h i n t e n s i v i e r t w e r d e n . E b e n -
s o is t d i e v o n u n s M o r a l t h e o l o g e n a n g e k ü n d i g t e a u s f ü h r l i c h e 
i n t e r n a t i o n a l e S t e l l u n g n a h m e z u d e n v o n d e r E n z y k l i k a „ H u -
m a n a e V i t a e " a u f g e w o r f e n e n F r a g e n n o c h n i c h t e r f o l g t . 
In d i e s e r S i t u a t i o n v e r w e i s e n w i r e r n e u t au f d i e o b e n g e n a n n t e 
E r k l ä r u n g d e r D e u t s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z v o m 30 . A u g u s t 
1968 u n d a u f u n s e r e g e m e i n s a m e S t e l l u n g n a h m e v o m 26. S e p -
t e m b e r 1968. W i r s i n d d e r Ü b e r z e u g u n g , d a ß d i e s e a u c h u n t e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r i n z w i s c h e n s t a t t g e f u n d e n e n E n t w i c k l u n g 
a l s G r u n d l a g e f ü r d i e G e w i s s e n s e n t s c h e i d u n g c h r i s t l i c h e r E h e -
p a a r e b e t r a c h t e t w e r d e n k ö n n e n u n d m ü s s e n . 
M ü n c h e n , 27 . A p r i l 1974 
D i e s e E r k l ä r u n g w u r d e v o n s ä m t l i c h e n P r o f e s s o r e n d e r M o r a l -
t h e o l o g i e a n d e n U n i v e r s i t ä t e n u n d P h i l . - T h e o l . H o c h s c h u l e n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d u n t e r z e i c h n e t : 
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A l f o n s A u e r ( T ü b i n g e n ) 
F r a n z B ö c k l e ( B o n n ) 
V o l k e r E i d ( B a m b e r g ) 
R i c h a r d E g e n t e r ( M ü n c h e n ) 
A n t o n e l l u s E l s ä s s e r ( E i c h s t ä t t ) 
B e r n h a r d F r a l i n g ( P a d e r b o r n ) 
J o h a n n e s G r ü n d e l ( M ü n c h e n ) 
J o h a n n e s H i r s c h m a n n ( F r a n k f u r t ) 
R u d o l f H o f m a n n ( F r e i b u r g ) 
H a n s K r a m e r ( M ü n s t e r ) 
W i l h e l m K o r f f ( T ü b i n g e n ) 
J o s e f R i e f ( R e g e n s b u r g ) 
O t t o S c h a f f n e r ( P a s s a u ) 
W e r n e r S c h ö l l g e n ( B o n n ) 
F r a n z S c h o l z ( A u g s b u r g ) 
B r u n o S c h ü l l e r ( B o c h u m ) 
B e r n h a r d S t o e c k l e ( F r e i b u r g ) 
G e o r g T e i c h t w e i e r ( W ü r z b u r g ) 
H e l m u t W e b e r ( T r i e r ) 
J o s e f - G e o r g Z i e g l e r ( M a i n z ) 
3. Stellungnahme zur Erklärung der Glaubenskongregation 
vom 29.12.1975 
D a s a m 29. 12. 1975 h e r a u s g e g e b e n e D o k u m e n t d e r H l . K o n -
g r e g a t i o n f ü r d i e G l a u b e n s l e h r e „ E r k l ä r u n g z u e i n i g e n F r a g e n 
d e r S e x u a l e t h i k " ha t i n n e r k i r c h l i c h w i e a u ß e r k i r c h l i c h z u s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n R e a k t i o n e n g e f ü h r t . 
D i e s e T a t s a c h e v e r a n l a ß t u n s , d e n B i s c h ö f e n d e r B u n d e s r e p u -
b l i k D e u t s c h l a n d f o l g e n d e S t e l l u n g n a h m e z u u n t e r b r e i t e n : 
1 . Es b e s t e h t k e i n Z w e i f e l d a r a n , d a ß m e n s c h l i c h e s H a n d e l n 
a u f S i n n s t r u k t u r e n v e r w i e s e n ist , d i e n i c h t o h n e S c h a d e n f ü r 
d a s G e l i n g e n m e n s c h l i c h e n L e b e n s u n d Z u s a m m e n l e b e n s 
m i ß a c h t e t w e r d e n d ü r f e n . D i e s g i l t a u c h f ü r d e n B e r e i c h d e r 
G e s c h l e c h t l i c h k e i t . 
2 . W i r b e t o n e n a u s d r ü c k l i c h , d a ß e s A u f g a b e d e s k i r c h l i c h e n 
L e h r - u n d H i r t e n a m t e s is t , d e n G l ä u b i g e n a u c h h i e r i n O r i e n -
t i e r u n g s h i l f e n f ü r e i n s i t t l i c h v e r a n t w o r t l i c h e s H a n d e l n z u 
g e b e n . D i e s g i l t u m s o m e h r , a l s h e u t e in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t 
g e r a d e in F r a g e n d e r S e x u a l m o r a l e i n e V i e l z a h l e i n a n d e r 
w i d e r s p r e c h e n d e r M e i n u n g e n m i t d e m A n s p r u c h a u f n o r m a -
t i v e G e l t u n g v e r t r e t e n w i r d . 
3. U m d e r G l a u b w ü r d i g k e i t d e r V e r k ü n d i g u n g w i l l e n e r s c h e i n t 
e s h e u t e d r i n g e n d n o t w e n d i g , d i e v o r g e l e g t e n N o r m e n v o n 
i h r e m S i n n v e r s t ä n d n i s h e r ü b e r z e u g e n d e i n s i c h t i g z u m a -
c h e n , d a m i t s i e in F r e i h e i t a n g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . 
4. D i e s e m A n s p r u c h w i r d d i e v o r l i e g e n d e r ö m i s c h e E r k l ä r u n g 
n i c h t g e r e c h t : 
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a) D i e e n t s c h e i d e n d e B e g r ü n d u n g f ü r d i e v o r g e l e g t e n k o n -
k r e t e n s e x u a l e t h i s c h e n N o r m e n w i r d a u s e i n e m s t a t i s c h e n 
N a t u r v e r s t ä n d n i s g e w o n n e n , d a s d e r k l a s s i s c h e n m o r a l -
t h e o l o g i s c h e n T r a d i t i o n d e s H o c h m i t t e l a l t e r s w i e a u c h 
e i n e r g e s c h i c h t l i c h a n s e t z e n d e n A n t h r o p o l o g i e n i c h t e n t -
s p r i c h t . 
b) D i e A r t u n d W e i s e , w i e m i t b i b l i s c h e n T e x t e n a r g u m e n -
t i e r t w i r d , w i d e r s p r i c h t d e n h e r m e n e u t i s c h e n R e g e l n h e u -
t i g e r b i b l i s c h e r T h e o l o g i e . 
c ) E b e n s o m e t h o d i s c h u n d i f f e r e n z i e r t e r s c h e i n t d e r U m g a n g 
m i t d e r e i g e n e n T r a d i t i o n : O h n e R ü c k s i c h t au f d e n j e w e i -
l i g e n h i s t o r i s c h e n K o n t e x t w e r d e n k o n k r e t e N o r m i e r u n -
g e n a l s u n v e r ä n d e r l i c h e L e h r e a u s g e g e b e n . 
d ) W e s e n t l i c h e h u m a n - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e E i n s i c h -
t e n in d i e K o m p l e x i t ä t m e n s c h l i c h e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t 
k o m m e n in i h r e r s i t t l i c h e n R e l e v a n z n i c h t a n g e m e s s e n 
z u r G e l t u n g . 
5. D e m g e g e n ü b e r b e g r ü ß e n w i r d i e d i f f e r e n z i e r t e r e s a c h g e -
r e c h t e A r g u m e n t a t i o n , w i e s i e i m H i r t e n b r i e f d e r D e u t s c h e n 
B i s c h ö f e z u F r a g e n d e r m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t l i c h k e i t 
(15. 3 . 1 9 7 3 ) u n d b e s o n d e r s in d e n T e x t e n d e r G e m e i n s a m e n 
S y n o d e d e r B i s t ü m e r in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
( „ C h r i s t l i c h g e l e b t e E h e u n d F a m i l i e " u n d „ A r b e i t s p a p i e r z u 
S i n n u n d G e s t a l t u n g m e n s c h l i c h e r S e x u a l i t ä t " ) v o r l i e g t . F ü r 
d i e V e r k ü n d i g u n g u n d d i e r e l i g i o n s p ä d a g o g i s c h e A r b e i t b i e -
t e n d i e s e D o k u m e n t e e i n e w e i t a u s b e s s e r e u n d ü b e r z e u -
g e n d e r e H i l f e . 
D i e v o r l i e g e n d e S t e l l u n g n a h m e w u r d e i m A p r i l 1976 v o n f o l -
g e n d e n U n i v e r s i t ä t s - u n d H o c h s c h u l p r o f e s s o r e n u n t e r z e i c h n e t : 
F r a n z S c h o l z ( A u g s b u r g ) 
V o l k e r E i d ( B a m b e r g ) 
H a n s K r a m e r ( B o c h u m ) 
F r a n z B ö c k l e ( B o n n ) 
W e r n e r S c h ö l l g e n ( B o n n ) 
A n t o n e l l u s E l s ä s s e r ( E i c h s t ä t t ) 
B e r n h a r d S t o e c k l e ( F r e i b u r g ) 
R u d o l f H o f m a n n ( F r e i b u r g ) 
J o h a n n e s G r ü n d e l ( M ü n c h e n ) 
R i c h a r d E g e n t e r ( M ü n c h e n ) 
B r u n o S c h ü l l e r ( M ü n s t e r ) 
W i l h e l m H e i n e n ( M ü n s t e r ) 
B e r n h a r d F r a l i n g ( P a d e r b o r n ) 
A l f o n s A u e r ( T ü b i n g e n ) 
W i l h e l m K o r f f ( T ü b i n g e n ) 
G e o r g T e i c h t w e i e r ( W ü r z b u r g ) 
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A N M E R K U N G E N 
Zu Kapitel 1 
1 Vgl. hierzu W. Mol inski , Theologie der Ehe in der Gegenwart , 
Aschaffenburg 1976; H. Harsch (Hrsg.), Das neue Bild der Ehe, 
München 1969; G. Struck (Hrsg.), Beiträge zur Theologie der Ehe, 
Köln 1971 ; G. Siegmund, Warum heiraten? Stuttgart 1974; A. Evers -
F. Heigl, Lieben und Gel iebtwerden in der Ehe, Stuttgart 1977; 
G. Friedrich, Sexualität und Ehe. Rückfragen an das Neue Testa-
ment (Biblisches Forum 11), Stuttgart 1977. 
2 J . Wil l i , Die Zweierbeziehung, Reinbek b. Hamburg 1975, 45; vgl . 
hierzu auch K. und A. Mandel u. a., Einübung in Partnerschaft durch 
Kommunikat ionstherapie und Verhal tenstherapie, München 1971. 
3 Vgl. hierzu D. Haensch, Repressive Famil ienpol i t ik, Reinbek 1969; 
R. Reiche, Sexualität und Klassenkampf, Frankfurt 1968; D. Faß-
nacht, Ehe, Familie, Kommune, Frankfur t /München 1 9 7 2 - aber auch 
H. E. Richter, Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie 
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